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tas ALEMANES Y BULGAROS 
HAN TOMADO A LA CIUDAD DE 
^ BRAILA 
Berlín, enero 5. Vía Sayville. 
Los aleniames y búlgaros han toma-
do a BraiJa 1» principal ciudad comer 
¿al d« Rumania, según el parte ofi-
cial dé esta tarde. Otras cuatro pobla-
/.lones rumanas han sido capturadas. 
14 VICTORIA ALEMANA 
; EN LA DOBRUDJA 
Berlín, Enero 5 (vía inalámbrica de 
fcayville.) 
La mayor parte de las fuerzas de 
las Potencias Centrales que han esta-
do operando en la Dobrudja se hallan 
ahora en disposición de ser empleadas 
en otras empresas, y cualquier plan 
¿e los rusos para llegar a Constantl 
nopla al través de la Dobrudja puede 
considerarse de antemano frustrado. 
Así se expresa el crítico militar de 
la Agencia Overseas, agregando: 
"Jijlla y MatchJn, donde los rusos 
presentaron una desesperada resis-
tencia, han sido tomadas por asalto 
por las tropas alemanas y búlgaras, y 
los fragmentos de las derrotadas uni-
dades rusas han sido arrollados hasta 
una lengüeta de tierra de tres kilóme-
tros de ancho y ocho de largo, desde 
donde solo parte un camino para el 
Danubio. A causa de los lagos y pan-
tanos de este distrito, toda ulterior 
resistencia será inútil. 
"Gracias a esta última victoria, to-
da la Dobrudja, que comprende una 
extensión de 11,000 kilómetros cua-
dradosi ha caldo en manos de las tro-
pas búlgaras y alemanas. Las tropas 
mandadas por el general Sakharoff y 
las divisiones de caballería rápida-
mente concentradas, después de poco 
más de 15 días de sangrientos comba-
tes han sido arrolladas hacia el Nor-
te por una distancia de 70 kilómetros 
y más allá del Danubio por las irre-
sistibles tropas búlgaras, turcas y ale-
manas. 
"Una defensa de la Dobrudja con-
tra una nueva irrupción rusa es fá-
cil, puesto que el Norte <jstá cubierto 
por los vastos pantanos del Bajo Da-
nublo y el Este por el delta del Danu-
bio y el Mar Negro. 
"Cualquier plan ruso para llegar a 
Constantinopia por el camino de la 
(PASA A LA'PLANA OCHO) 
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Ayer tarde se celebró el primer 
Consejillo de jefes de Departamentos 
del Municipio, bajo la presidencia del 
Alcalde, doctor Varoinia Suárez. 
Se acordó que los jefes del Im-
pueato activen los seis o siete mil ex-
pedientes de apremios pendientes de 
tramitación, sin perjuicio de investi-
gar las causas de la paralización de 
les mismos. 
También ee acordó que cada jefe da 
Departamento hag-a un estudio de la 
organización de su dependencia, se-
falando las deficiejfclas que exilstán 
e Indicando las soluciones que esti-
men pertinentes. 
El Alcalde manifestó Bu deseo de 
establecer un Negociado de Informa-
ción, a fin de facilitar al público sus 
gestiones en las distintas dependen-
cias municipales, quedando ese pro-
yecto pendiente de resolución. 
Por último se acordó que a partir 
¿«1 día 9 del actual las horas de des-
pacho en las oficinas de los Depar-
tamentos y Dependencias del Muni-
cipio sean los días laborables de ocho 
a once y media de la mañana y de 
n̂a a Cinco (je ja tarde, excepto los 
sábados, que serán de ocho a once y 
me(iia a. m. 
Las de recaudación de ocho a once 
y media a. m. y de una v media a 
tres p. m. Los sábados de ocho a on-
ce y media a. m. solamente. 
E l recibo de público para la gestión 
de sus asuntos, de una y media a tres 
p. m. 
De la audiencia pública, de diez a 
once a. m. 
E L DOCTOR VÍRIATO GUTIE 
RREZ RENIUNCIO LA VIGE-
SE CRETARIA 
E l doctor Viriato Gutiérrez, Con 
cejal que fué electo Vicesecretario ds 
la Cámara Municipal, ha dirigido un 
escrito ai Ayuntaraliento, renunelfit 
do dicho cargo. 
Dice ej doctor Gtiticrrez que hace 
la renuncia por no estar conformo 
con la designación y de acuerdo con 
lo que ya en su oportunidad manifes-
tó a los jefes de siu Partido, cuando 
se confeccionó la candidatura para la 
Mesa del Ayuntamiento. 
E l doctor Gutiérrez da las gracias 
a sus compañeros por el honor que le 
dispensaron eligiéndolo para el des-
empeño del aludido cargo. 
LOS DERECHOS DE EXAMEN DE 
CHAUPFEUBS 
Según nuestras" noticias, el Alcal-
de tenía en proyecto suprimir la cuo-
ta de cuatro pesos que vienen co-
(PASA A LA ULTIMA.) 
L,a violenta conflagración que Be origl-
r6 en las últimas horas de la mañana de 
ayer en el Garaje Moderno, propiedad dol 
señor José Lópê i Rodríguez, fué tomando 
tan alarmantes proporciones que al medio 
día se llegó a creer que toda aquella man-
eana, Integrada en 3U mayoría por estaole-
ciraientos y oficinas, desaparecía también 
entre las llamas. 
NI los titánicos esfuerzos hechos por los 
bomberos, cuya dirección, dicho sea de pa-
so, fué deficiente; ni la prontitud con 
que los obreros y otros empleados del 
araje" acudieron con los extlnguidores 
de la casa al fondo, por donde el fuego 
había comenzado, fueron capaces para con-
tener el avance de las llamas que rápida-
mente se extendieron por todo el local de 
la planta baja, haciendo Imposible la per-
manencia en aquellos alrededores. 
El espectáculo era crispante. Enormes 
lenguas de fuego y una densa columna de 
humo salían por las puertos y ventanas del 
edificio, elevándose en monstruosa espiral 
a gran altura; la intensidad del calor 
desarrollado por la gasolina inflamada y 
las continuas explosiones de las cujas de 
dicho líquido, materialmente iuiposibillta-
ron el salvamento de gran m'imero «lo 
automóviles que estaban allí depositados 
y que con chirridos agndos se torcían 
constituyéndose en un montón informe de 
piezas mecánicas. 
Y después, cuando todo el edificio se 
hallaba convertido en un volcán, se sin-
tió primero un fuerte estampido que pro-
dujo la explosión de un pequcHo tanque 
de gasolina situado en el fondo de h» 
planta baja, al que le precedió el ruido 
atronador qne originó el derrumbe del ter-
cer piso con su frente y los techos de los 
dos restantes. 
Y ante una inmensa muchedumbre que 
contemplaba desde las azoteas de las ca-
sas cercanas y desde la calle aquella gran 
hoeuera, el edificio se vino abajo y dos 
horas después sólo quedaban allí un gran 
montón de escombros y la gruesa arma-
zón de hierro, recubierta de cemento, tor-
cida y resquebrajada, presentando un as-
pecto ruinoso. 
EL ORIGEN DEIi FUEGO 
Hasta ahora se Ignoran cwáles fueran 
las causas que originaron el incendio. Se 
sabe que éste comenzó por una pequeña 
habitación situada al fondo y bótela el cos-
tado izquierdo de la casa. Junto a una es-
calera que conducía a los diversos pisos 
del edificio, la cual a su vez, estaba unida 
al elevador de automóviles. En dicho local 
se hallaban depositados 850 galones de ga-
solina. El empleado del garaje, Alfredo 
Montoto, manifestó a la policía q«e pocos 
minutos después de latí diez y medía, el 
cajero de la casa, apellidado Velázquez, le 
ordenó que fuera a la habitación (le refe-
rencia en busca de nn galón de gasolina 
para un señor qne deseaba adquirirlo; que 
tomó la llave y se fué hacia el interior y 
en el momento de abrir la puerta fué re-
chazado por una fuerte explosión que lo 
derribó ai suelo. 
ESFUERZOSINUTIEES 
Al darse cuenta del Inminente peligro 
que corrían, los empleados y obreros del 
garaje, haciendo uso de los extlnguidores 
de la casa, trataron de sofocar las llamas; 
pero sus esfuerzos fueron inútiles, porque 
ai penetrar el aire en la habitación, las 
llamas se extendieron y con vertiginosa 
rapidez se propagaron por el hueco de la 
escalera haciendo presa de la parte alta. 
EOS BOUBEROS 
Quince minutos despnés de haberse de-
clarado el fuego, llegaban los bomberos 
de la guardia permanente con el material 
de bombas automóviles. Del cuartel Ma-
goon acudió la bomba número 1, situán-
dose en la toma de agua existente en 
Obrapía y Villegas; y del fcnartel de Co-
rrales, la antigua bomba Cervantes, que 
se situó en Villegas y Lamparilla, frente 
a la Iglesia del Cristo y la automóvil nú-
mero 3, qne se estacionó en Obrapía y 
Bernaza. 
EA EABOB DE EOS BOMBEROS ' -
Mientras los empleados del garaje y va-
rios paisanos extraían del interior del edi-
ficio algunos automóviles, los bomberos 
introdujeron cuatro mangueras por la par-
te del frente del edificio; dos por la plan-
ta baja y dos por el piso alto, comenzan-
do de ese modo a atacar las llamas con 
bastante éxito; pero quitadas estas dos 
últimas mangueras para cortar el fuego 
por uno de los costados del edificio, las 
llamas se corrieron hacia la parte del 
frente en el piso alto, apoderándose de 
todo el salón. 
Por la azotea de la casa numero 62, de 
la calle de Villegas, cuyo fondo, así como 
el de la número 60, donde se encuentran 
instaladas la Legación y el Consulado de 
la República Argentina, dan al de la ca-
sa incendiada, fueron llevados dos pitones, 
desde donde estuvieron los bomberos 
echando agua por espacio de más de tres 
horas para contener el avance del voraz 
elemento y evitar que se propagase al res-
to de la manzana. 
No obstante eso, las casas colindantes, 
o sean la número 85, de la calle de Obra-
pía, que está en reconstrucción v la nu-
mero 01, en la que el señor Francisco 
Martínez tiene establecida la casa de hues-
pedes El Cosmopolita, sufrieron, principal-
mente esta última, serios desperfectos y 
se quemaron varios muebles de las habita-
ciones del piso alto. 
Un baecon berrumbado 
Al desplomarse la fachada del tercer pi-
so del garaje cayeron sobre el balcón cen-
tral del primer piso de la casa Obrapía 
94 gran parte de los bloques de cemen-
to, derrumbándolo. En este ediflciq, que 
es de la propiedad del señor J. M. Man-
tecón, está Instalado un almacén de víve-
, res finos, calculándose los desperfectos 
ocasionados en este edificio, en unos mil 
I quinientos pesos. 
También sufrió grandes desperfectos la 
casa Obrapía 92, donde existe una taberna. 
En este edificio, al derrumbarse la pared, 
algunos bloques alcanzaron la cornisa y la 
reja de hierro, destruyéndo la primera y 
doblando los barrotes de la segunda. 
EL TRANSITO INTERRUMPIDO 
Los escombros que cayeton a la calle 
Interrumpieron el tránsito por frente a la 
casa y la policía, en evitación de que con-
tinuaran los derrumbes. Impidió el paso 
por aquel lugar con el fin de evitar des-
gracias personales. 
Una cuadrilla de obreros de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad, dlrigi.la por su 
capataz, Florencio Vázquez, cortó el cable 
subterráneo del acometimiento de la luz, 
I'or constituir un eran peligro. 
ESCOMBRBO 
A las cuptro de la tarde se dió la señal 
de retirada, quedando solo algunos bombe-
(PASA A LA PAGINA SEIS.) 
A P R O P O S I T O D E L " Z O R R I L L A . " 
J o s é Z o r r i l l a 
I-'n cable ayer ha anunciado el tris-
te acontecimiento. Un iteâ ro re-
ê en fabricado, en Valiadolid:—el 
leatro Zorrilla—ha sido en un ins-
iste alimento de las llamas. 
, 0 hay detalles de la catástrofe; 
.E0lo la noticia escueta. 
, Pero yo, ai leerlavi surgir como 
ae entre cenizas rojas la Imagen de 
ias rojas, amarillas y blancas que 
*ue en la poesía española el bardo del 
iglo XIX. Y toda la vida artística y 
" eraria del íénix de -Ja lírica en un 
iglo se recortó ante mis ojos. Olvidé 
teatro quemado, las víctimas que 
caso yasgan entre las ruinas y elevé 
mi alma cruzada de rimas zorriUescas 
i cantor augusto—e inolvidable—de 
an v!adlción española. Ví, sí, con sus 
achos ojos luminosos—como en vi-
1 "T31 ábrante capitán Montoya de 
.ds leyendas castellanas, al conde Lo-
ano de la técnica dramática, al re-
garír-.01" eximio de "la tornera Mar-
de J;a > al re-esculpidor del Tenorio 
W^80' al retratista maravilloso del 
Cast narÍO 1)011 Pedro Primero de 
ria, T1,' y al qile emulando las glo-
as dei duque de Rlvas dió al Ro-
^f^ero una segunda opción qiue 
i B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 5 
i ^JDISION DEL EVEHiüB SIM 
A c c i o n e s 9 1 7 . 5 0 0 
I S o n o s 5 . 1 3 8 . 0 0 0 
J CIEARING HOÜSE 
| ' ^ checks canjeado! ayet 
la "Clearing-Howe" de 
i York, según el "Eve-
r<ng-Sun", importaron 
I 6 3 3 . 5 5 9 . 8 7 6 
ASPECTO DEE INCENDIO DESDE EAS AZOTEAS DEE "DIARIO DE EA MARINA".—Un ángulo del edificio Incendiado, donde se advierten los techos del segundo y tercer pisos derrnm>Muô .—Fachada 
del "Gapaje Moderno", y en la vía. pública los bioaues y piedras qne cayeron al derrumbarse la fachada del último piso. 
corre hermosas parejas con el pri-
mero. 
Y lo ví, surgiendo del naufragio 
del olvido en que se han abogado ca-
si todos sus contemporáneos, alta Ja 
diestra con la palma de la victoria, 
aún arrullados sus oídos por los laus 
en su honor cantados por su época y 
resumiendo en la estructura de su ser 
inmortal toda la extraña, fuerte y 
gloriosa España medioeval, catódica y 
caballeresca, poética y descuidada, 
segura de tener el sol por corona de 
su frente y el mar inmenso de las 
aventuras como alfombra de sus piés. 
Lo vi como cerrando el ciclo de oro 
de la poesía castellana—que cdmlen-
za tímidamente a reabrirse. . . en 
América con i]os recios hijos que si-
guen la bandera pico-castellana de 
Santos Chocano, poeta de arpa hecha 
de fibras—las más tensas—del aeda 
español. 
Al entregar al poeta americano el 
cetro lírico caído de la diestra del 
vallisoletano poeta, no creo extremar 
el permiso concedido a la crítica. 
En literatura 
"je m'y connais un pooi, soit dit sans 
(vanité", 
y ese conocimiento me hace llegar 
a dos afirmaciones: hay en el siglo 
XX dos hijos directos del poeta del 
siglo XIX: uno español y otro ame-
rloano. 
"Vlllaespesa y Santos Chocano. 
Basta hojear Jos dramas caballe-
rescos del uno y los poemas medio-
evales de forma, del otro. 
Por lo tanto. Zorrilla persiste, aun-
que su coliseo en Valladolid haya 
sucumbido. 
Si las cosas no fueran tan ininte-
ligentes, esa desgracia se hubiera 
evitado. Si se quería obedecer al Des-
tino, no era preciso desplomar todo 
el edificio. Con que hubieran caído 
dos comisas sobre los malos cómicos 
que sin duda trabajaban en ese tea-
tro era bastante. 
Nos parece el castigo superior a la 
culpa. 
Y una ofensa del espíritu del fue-
go al alma de fuego que fué en Es-
ipafia y en el mundo el Tlziano, a Qa 
pluma, de "Sancho García". 
Conde KOSTIA, 
C O N f L I C T O E N T R E P O D E R E S 
L a i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a e n S a n t o 
D o m i n g o . - l m p o r t a n t e s d o c u m e n t o s . 
E l señor Manuel M. MorilUo, Encaa-bdica. y por mí mismo, comtra ©1 cri 
rvrvm o+irlrw r̂ m- fil GobiOrlLO <Í© IOS gado de Negocios de da República Dô  
minicaaia en Cuba, cargo que desem-
peña con agrado del Gobiecmo del ge-
neral Menocal desde «¡1 fallecimiento 
d l̂ señor Grullón, ocuarldo en No-
viembre de 1915, nos ha entregado los 
documentos que publicamos a conti-
nuación, reveladores del hondo maies-
tar y de la tirantez de ireilacianes que 
existen entre los hombres que repre-
sentan a la República de Norte Ame-
rica en Santo Domingo y los domini-
canos que residen em esta ciudad. 
Son documentos de tanta actuali-
(¡ad y trascendencia que, al aparecer 
en el DIARIO DE LA MARINA, no 
significa, en cuanto a nosotros, parti-
cipación en los desagradables inel 
dentes sino vivos deseos de iservir 135 
exigencias de la opinión pública que 
sigue, con verdadero interés, «ti desa-
rrollo de los sucesos que la política 
internacional de los Estados Unidos 
ha creado «n la República de Santo 
Domingo. 
Los documentos de referencia son 
los siguientes, y por ellos juzgaran 
nuestros lectores cuán vivo y exalta-
do es el patriotismo de loe hijos dol 
euelo dominicano. Los publicamos sal-
vando toda clase de responsabilida-
des. 
Dicen así: 
Legación de la República Dominicana, 
Habana, Enero 4 d© 1916. 
Sr. L . H. Ghandles, Captain U. S. 
Navy.—Santo Domingo. 
Señor: 
He recibido sus comunicaciones nú-
meros 2,346, 2,347, 2,349 y sus circu-
lares números 13 y 14, de fecha 15 de 
Diciembre último, que usted me dirige 
con el pretendido carácter d© J efe del 
Departamento de Relaciones Exterio-
res; y en contestación suplico a usted 
se sirva enterarse deil Impreso adjun-
to, el cuai contiene la protesta sus-
cripta en esta Legación el día 17 del 
propio me® de Diciembre, por los do-
minicanos resldOtites en esta Repu-
men cometido - p a r el Gobierno de los 
Estados Unidos de América en Santo 
Domingo, con el estableoimieoito allí 
de un gobierno militar y la destruc-
ción del Gobierno Constitucional pre-
sidido por ©1 señor doctor Francisco 
Henríquez y Carvajal. 
La autoridad de usted es usurpada 
y criminal, derivada de un odioso ac-
to de piratería cometido por un país 
poderoso contra un país débil e inde-
fenso. Usted es un agente <ie la fuer-
za y yo no puado reconocerlo como 
gobernante de mi .patria, ni tenei* con 
usted otras relaciones que la de ha-
cerlo blanco de las balas de mi fusil 
de patriota, cuando nos sea posible a 
los dominicanos combatir a mano ar-
mada la invasión de nuestra patria 
por los Estados Unidos de América. 
Devuelvo en consecuencia todas las 
coctniunicaciones que de usted lie red 
ildo, y espero que en lo sucesivo re 
serve sus órd'enes para sus soldados v 
no vuelva a dirigirse a leales serví 
dores como yo de la patria dominica 
tna. 
Manuel M. Morillo, 
Encargado de Negocios de la Repú-
blica Dominicana en Cuba. 
H© aquí la resolución a que alude 
Ja carta: 
RESOLUCION DE PROTESTA 
Los suscriptos, dominicanos resi-
dentes en la República d© Cuba, con-
vocados por el Encargado d© Nego-
cios de la República Dominicana en 
Cuba, quien también firma, para d©-
libeirar acerca d© los extraordinarios 
acontecimientos que actualmente ocu-
rren ©n nuestra, patria, donde ©1 Go-
bierno de los Estados UnMos d© Amé-
rica, cometiendo un gran crimen, ha 
destruido el Gobierno constitucional 
que aflí existía presidido por él ilua-
ire ciudadano doctor Francisco Hen-
ríquez y Orvajajl, y ©staMecSdo en# 
eu lugar un gobierno militar aníaricar 
(PASA A IiA PAGINA CUATRO) 
E L M E N S A J E 
D E L A L C A L D E 
L a s C o m i s i o n e s d e l 
A y u n t a m i e n t o . 
A c u e r d o s d e l a s e -
s i ó n d e a y e r . 
' Ayer tarde, como de costumbre, ce-
lebró sesión la Cámara Municipa]. 
Presidió el señor Alfredo Hornedo, 
actuando de Secretario el doctor Jo-
sé Luis Valdé». 
Concurrentes: Bericiartu, Roig (Ra 
món). Asen, Méndez, Gutiérrez, Ma-
dan, Fernández Areces, Martínez, 
Fernández Hermo, Biosca, Quintana, 
Martínez Alonso, Albarránj Vallada-
res, del Pino, Roig (José), Ibarra, 
Casariego, Rodríguez, Batet, Lastra, 
Caballero y Aflvarez Coto. 
Fué aprobada el acta de la sesión 
anterior. 
E L MENSAJE DEL ALCALDE 
Se leyó el mensaje del Alcalde si-
guiente: 
Habana, Enero 5 de 1917. 
AL AYUNTAMIENTO 
Entre los servicios que el Gobier-
no ¿Municipal de este término, tiene 
a su cuidado, ninguno excede en im-
portancia, por el fin humanitario que 
readizan, que los afectan a la "Sani-
dad y Beneficencia" especialmente el 
de las "Casas de Socorros", "Hospi-
tal de Emergencias" y "Enterramien 
to de cadáveres de pobres", y a los 
cuales dedica importante suma la 
Comunidad, consignándose de año en 
año económico en los Presupuestos, 
que como es sabido, han de formarse 
llenándose múltiples requisitos regla-
mentajtioa y teniendo Siiempre en 
cuenta los resultados de la experien-
cia y las exigencias de los servicios 
público». 
Después del detenido y cuidadoso 
estudio qu© ©n la actualidad estoy ha 
dendo tanto de dichos servicios co-
ca» del estado económico de la Ha-
, (PASA A LA PAGINA TRES.) 
¿ Q U E S E H A R A C O N L O S O J A R E N -
T E N A R I O S D E L V A P O R M O N T E V I D E O ? 
A l a n o c h e c e r e n t r ó e s t e b u q u e c o n 
5 7 9 p a s a j e r o s , q u e d a n d o a i s l a d o e n 
b a h í a p a r a s e r d e s p a c h a d o h o y . S e 
p e r s i s t e e n m a n d a r l o a l M a r i e l . 
E L "MONTEVIDEO" CON 579 PA-
SAJEROS. 
Ayer, a las cinco y cuarenta minu-
tos de la tarde, entró en puerto el va-
por correo español "Montevideo", 
procedente de Barcelona, Valencia, 
Málaga, Cádiz, Canarias y San Juan 
ce Puerto Rico, conduciendo carga y 
579 pasajeros, de edlog 65 en tránsito 
para Centro América. 
Como el buque entró después de la 
puesta del sol, fué dejado ©n bahía en 
rigurosa cuarentena para ser despa-
chado hoy por la mañana y seleccio-
nar los pasajeros inmunes y cuaren-
lenarios. 
No obstante, ©1 médico mayor del 
puerto, doctor Giralt, y ©1 médico de 
guardia, doctor Ruiloba, se persona-
ron a bordo paira cerciorarse de que el 
enfermo de viruelas que traía o] 
"Montevidoo" había sido desembarca-
do en Puerto Rico y comprobando 
además que no había ninguna otra 
novedad ni otro enfermo entre el pa-
saje. 
E L CONFLICTO DE LOS CUAREN-
TENARIOS. 
Como es sabido y en virtud de :a 
ocupación del Lazareto del Mariel por 
los leprosos, existe un grave conflic-
to, pendiente aún de resolución, por 
no haber local apropiado para remitir 
a los cuarentenarios que resulton en-
tre el pasaje del "Montevideo". 
E l campamento de Tiscornia est.á 
ocupado por los cuarentenarios del 
"Alfonso XII" y muchos inmigrantes 
últimamente Helados, y hoy habrá 
que remitiir los que lleguen ©n el 
"Buenos Aires". 
Respecto a los cuarentenarios del 
Montevideo" se estuvieron realizan-
do ayer diversas gestiones por la cá-
t-a consignataria. Departamento da 
Inmigración y Jefatura de Cuarente-
nas, con el fin de resolver a qué lu-
gar deben ser remitidos los referidos 
cuarentenarios. 
Hasta la hora en que entró ©1 bu-
que, al anochecer, n© se había resuel-
to aún ©i asunto, ©1 cual tendrá qua 
quedar aclarado hoy definitivamente. 
Se asegura qu© la Sanidad persiste 
en que sean enviados al Mariel, asi 
como la Inmigración; pero en aquel 
Lazareto parece qu© no queda sufi-
ciente espacio desocupado. 
También llegó a pensarse en arren-
dar uno de los buques alemanes refu-
giados en ©ste puerto, ed "Bavarla", 
por ejemplo, pora que flos pasajeros 
cumplieran allí la cuarentena; pero 
no ha sido posibl© el arrendamiento 
de ©se buque extranjero. 
Y, por último, llegó hasta pensar-
se en obligar a la casa consdigmatarla 
del "Montevideo" a que dejase a bor-
do a los pasajeros todo ©1 tiempo 
de la cuarentena, que eig por ca-
lore© días; pero ©sta idea fué desecha 
da por absurda. Uitimamient© se cree 
qu© los cuarentenarios tendrán que Ir 
al Mari©], no obstante las molostiaa 
que állí habrán de sufrir hoy. 
JUGADORES DE PELOTA 
En ©1 "Montevideo" han llegado los 
Jugadores de pelota cubanos d©l club 
"Cuban Star" y club "Havana Star" 
que fueron a Puerto Rico a contendor 
(PASA A LA PAGINA TRES.) 
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DEL MERCADO A Z O H R Ü 
NEW YORK 
E l mercado consumidor abrió ayer 
muy firme, con mopradores a 4.3!8 
centavos despacho en la primera quin 
c<?na de Enero. 
Ante ayer tarde se vendieron 4.500 
eacos azúcares do Filipinas al llegar 
a 4.10 centavos base 88 v se rumora, 
ba que también se había vendido un 
lote de azúcares de Puerto Rico, para 
embarque en enero a, 5 . 2 7 centavos no 
pudiendo confirmares esta noticia. 
Ha aumentado un poco la demanda 
del refinado, lo que hace presumir 
haya una mejoría en el mercado-
CUBA 
Firme abrió ayer el mercado local, 
cerrando con fracción de alza en los 
precios cotizados por el Colegio de 
Corredores y dándose a conocer las 
siguiente ventas: 
3.000 s|c. centrífuga t)Olarizacion 
96 a 3.7|8 centavos la libra, libre a 
bordo. 
1.000 s]c. centrífuga polarización 
96 a 3.77 centavos la libra de trán-
sito Habana. 
1200 s|c. centrífuga polarización 96 
a 3.80 centavos libra de tránsito. Ha-
bana. , . 
2.000 s]c. centrifuga polarización 
96 a 3.71 centavos la libra en alma-
cén en Cárdenas. 
Aver comenzaron su molienda l0a 
siguientes Centrales: 
Sofía; San Ramón; Salvador; Do-
lores; Jatibonico; Parque AUo; San-
ta Catalina y San Cristóbal. 




GRAFITO Y OXIDO DE 
HIERRO 
MATERIAS PRIMAS PARA 
INDUSTRIAS 
CASA TURULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
tán moliendo, hacen un total de 103 
Centrales moliendo hasta la' fecha, 
confa 123 en la misma fecha del año 
pasado. 
(Por telégrafo) 
San Luis, (Oriente) enero 5. 1917, 
a las 8.80 a. —En la tardo de ayer 
dió comienzo a sus labores azucare-
ras el Central Borglta. ubicado en 




- Cruces, enero 5, a la 1 y 40 p. m.— 
Hoy a las doce comenzó su molienda 
el magnífico central Santa Catalina, 
de la conocida sociedad Artime Díaz y 
Compañía. 
Este central piensa elaborar cien-
to cincuenta mil sacos, siendo la ma-
yor zafra efectuada-
La maquinarla ha sido reparada, 
instalándose nuevas potentes máqui-
raS- COBAS. 
COTIZACION OFICIAL 
DEL COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 8.72 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público da 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.01 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en piraacén públi«o de 
esta ciudad para 1» exportación. 
E L AZUCAR E N LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara. 
po, base 96, en almacén público en es-
gue: 
Abre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 3.87 centavos mo-
neda oficial la libra. 




Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre; 5.05 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
5.06 centavos libra. 
Del mes: 5.06 centavos libra. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4,14 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.73 centavos. 
Del mes: 3.93 centavos. 
Miel polarización 89. 
Promedio cié la nrimera quincena 
de Noviembre: 4.35 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena: 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavoa libra. 
E L E C C I O N E S D E L G E N T I I I ! G A L L E G O 
C a n d i d a t u r a n ú m e r o 2 
Se advierte a nuestros parcia-
les y amigos que la candidatura 
número dos no ha celebrado pac-
tos ni coaliciones con otra candi-
datura; tenemos el propósito fir-
mísimo de ir a la lucha con la coo-
peración de los elementos de arrai-
c 8127 lid-28 4t-29 
go de la Colonia, respaldados por 
la Democracia Honrada y con el 
entusiasmo de la mayoría de la 
Juventud Gallega, que en buena lid 
nos dará el triunfo. 
Así, pues, no os dejéis engañar. 
£1 Directorio. 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
A n t í r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l ! H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o n t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t í r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l i H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o e l g o t o s o , q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Colomer. 
AjMUAJCIO 
AeuiAR n<s 
= ^ ¿ ^ 1 9 , , 
una 
G u e r r a E u r o p e a 
Después de grandes esfuerzos hemos podido conseguir 
buena cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñir, lavar y planchar a estas antiguas 
casas: " E l Correo de París," Habana, 93, Teléfono A-3360; y 
" L a Palma," Egido, 13. Teléfono A-5252. 
Pida usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
c. 213 8d-5 
I A C O M P A Ñ I A 
C U B A N A D E F I A N Z A S 
C U B A , 7 6 - 7 8 T E L . A . 0 5 8 5 
A C T I V O : $ 4 0 0 . 0 0 0 
A c a b a d e o r g a n i z a r u n D e p a r t a m e n t o d e 
S E G U R O O B R E R O 
c o n a r r e g l o a l a n u e v a L e y d e A c c i d e n -
t e s d e l T r a b a j o . P i d a n t a r i f a s e n f i r m e a 
L E L A N D R O G E R S 
S U B - D I R E C T O R 
P r e s i d e n t e : G u i H e r m o d e Z a l d o 
V í c e - P r e s i d e n t e : C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
L . C o n s u l t o r : C l a u d i o G . d e M e n d o z a 
D i r e c t o r G e n e r a l : R a m ó n G u t i é r r e z 
DIRECTORES: NARCISO GELATS Y DimALL. IAJIS 
SUARBZ GAiLBAN, GLAUDIO G . D E MENIDOZA. 
DIONISIO VBLASCO Y CASTILLA. CARLOS DE ZAL 
DO, CARLOS I . PARRAGA. SEBASTOAN GBLARERT 
BBEM. UI>MANiN, FRANCISCO PLA Y PICARÍA R DB 
AKOZARENA. 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.43 centavos libra. 
Dei mes: 3.22, 
Promedio de la segunda: quincena 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra. 
Promedio de la segunda ' quincena 
de Diciembre: 3.78.75 centavos. 
Del mesi: 4.21.625 centavos."' -
Miel 
Promedio de la primera quincena 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra. 
Promedio de la segunda quincena 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17. 
Cienfuegoa 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 5.04 centavos li-
bra. .. .. v .... f ,.- •• . : . . . . -. [ 
Promedio seguda quincena 3.62 cen 
tavos libra. 
Miel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. 
A N Ü E L A L D O 
Promedio segunda quincena 3.39 
centavos libra. 
m e r c a í ' T e ' v a l o r e s 
La Bolsa abrió ayer con marcado 
tono de firmeza en todos los valores 
y. con deseos de operar, dificultándo-
se adquirir papel a los tipos actuales. 
Se. operó a'87.314 en Teléfono para 
el mes; al 68.1|4 en Naviera ai con-
tado y a 101.5|8 en Banco Español. 
A 93.1|2 se operó en acciones de 
F . C. Unidos para el mes y a 99-7|8 
en comunes de la H. E . Ry, con-
tado.' 
En la sesión de la tardo se operó 
a 93.5¡8 en F . C. Unidos para el mes 
y a 101.112. 101.518 y 101.314 en Ban-
co Español ai contado y a 102.1|2 pa-
ra, el ínes. 
Cioi'ra la Bolsa firme y con buena 
tendencia a los siguientes-
Canco Español-: 101.718 a 103; Fe-
rrocarriles Unidos 93 a 93-l|2; H . 
E . Ry. P. Co. 105 a 106; Idem. Co-
M a q u i n a r í a A z o c a r e r a 
OficlDa Técnica y Talieresi 
C A R D E N A S , C U B A 
OFICINA EN LA HABANA: 
B a n c o N a c i o n a l , D e p t . 316 
E s p e c i a l i s t a s e n 
I n s t a l a c i o n e s d e 
I n g e n i o s c o m -
p l e t o s . 
T a c h o s , c o n d e n s a d o - i 
r e s , t o r r e s d e c o n d e n -
s a d o r e s , m ú l t i p l e s , 
e f e c t o s , c r i s t a l i z a d o - | 
r e s t c a l d e r a s , d e f e c a -
d o r a s y b o m b a s d e t 
v a c í o . 
Mtti Hf —— •! , — 
f u n d a d o e n 1869 
c a p i t a l a u t o r i z a d o . . v , $ 25.000.000.00 
c a p i t a l Pagado $ 12.900.000.00 
RESERVA $ 14.300.000.00 
ACTIVO TOTAL ,.. . . . . . . ....... $270.000;000.00 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK,! cor. William & Cdear Sta.—LONDRES, Bank Bul-
dingSi Princes St 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
las otras plazas Bancableg del muirdo. 
En el DEPARTAMENTO de AHORROS se admiten depósitos a in-
teres desde CINCO PESOS en adt'laníe. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS ES-
TERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HABANA.— GALIANO, 92.— MONTE. 
113.—MURALLA, 52.—VEDADO, LINEA, 67. 
Oficina princial, OBRARIA, 33. 
Administradores; R. DE AROZAMENA, F . J . BEATTY. 





caciones de Ingenios. 
Ches. H. Thrail Electrical 
CGniractim Go. 
M O N S E R R A T E Y N E P T U N O 
A p a r t a d o 7 3 4 . H A B A N A 
C 7343 alt 4d 9 
t?tó— 
M O T O R E S < < J A C O B S O N , , 
Para los múltiples fi-
nes industriales en que 
usted necesite una fuerza 
eficiente alcanzará un ex-
celente resultado utlllzao-
do uno de estos admira-
b l e s y perfeccionados 
motores. 
W . A . C A M P B E L L : I m p o r t a d o r e x c l u s i v o . L a m p a r i l l a , 3 4 , C i u d a d 
M a q u i n a r i a d e P a n a d e r í a , T o s t a d o r e s . B o m b a s » e t c . 
C a j a d e M u r o s d e l o s % , 
SECRETARIA 
Por acuerdo del Consejó de la 
Asociación, cito a Jos señores so-
cios Suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que, en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su discusión y vota-
ción con una proposición que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer' en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 26 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autorización 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el máximum del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. En la expresada 
Junta extraordinaria habrán de 
observarse las prescripciones del 
artículo 46 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
proposic.on.se halla 
en la SécretáriV d é ^ > C 
en donde, desde esta f i 
horas de oficina, . 
diada por los señoras er' 
Al mismo tiempo v T'05 
sición del señor D i ^ í * ^ 
los señores socios suscrm; Cl1 
ra la Junta general ordin 5 
en el mismo local de 1 ^ 
extraordinaria y acto s L S ' 
terminar ésta, habrá de S 
se, de acuerdo a lo diJ" ̂  
cial, y en la ¿ual se d a ^ 
por el Consejo, con el 
diente informe relativo a ] ^ 
raciones realizada-i en el aS c; 
vencido el 31 de D i c i e S 
mo, y se acordaiá el d ^ 
que haya de repartirse en 
de las utilidades obtenidas 
Se advierte a lo:, señoreé 
que, en ambas juicas, para a, 
ditar su derecho y personal!, 
habrán de presentar el reciV 
rrespondiente al mes de D¿ 
bre próximo pasado. 
Habana, 6 de Enero de í | 
E l Secretario,'' 
Ldo. José LÓDei 
C 265 PW' 
muñes 99.314 a 100; Naviera Preferi-
das 93 a 95; Naviera Comunes 68 a 
70; Teléfonos 90 a 92; Teléfono Co-
munes 87 a 87.112. 
Nuestro estimado colega "Heraldo 
do Cuba", en su leída nota mercantil 
del día de ayer, publica la reseña 
de la Bolsa, que se ajusta en un todo 
a nuestro criterio y que el DIARIO 
DE L AMARINA ha venido sostenlen 
do desde hace tiempo, respecto a los 
valores que radican en el país y se 
cotizan en la Bolsa y considerándolo 
de gran interés, la insertamos a con-
tinuación: 
POR LA BOLSA 
Firme y con tendencias a mejorar 
abnó ayer este mercado, habiéndose 
óporado, a primera hora; con cantida-
des de importancia de acciones, de ôs 
Ferrocarriles Unidos a 92-3i4 al con-
tado y a 93.1|S para fin de mes. 
Las acciones Comunes de la Empre 
sa Naviera y las de igual clase de la 
Compañía del Teléfono continúan 
riendo objeto de vivo interés de par-
te de la. especulación, porque son ñor 
ahora las que mayor mareen ofrecen. 
• En los últimos días se han recibido 
fuertes órdenes de compra del interior 
de la Isla, aprovechando los bajos; pre 
( ios y esto ha sido lo que ha provoca-
do la reacción y no hay duda que no 
tardarán en buscar el nivel que les 
corresponde con relación al dividendo 
que devengan. • 
Empieza ahora el movimiento de la 
zafra, que por su cuantía y altos pre-
cios a Q"116 cotiza el azúcar, ha de 
multiplicar el movimiento de nuestras 
empiWaS de transportes, lo que em-
pieza a patentizarse por el aumento 
en las recaudaciones de las respecti-
vas empresas. 
En lo que a la marcha de la Em-
presa Naviera se refiere, ésta no pue-
de ser más halagüeña, según puede 
apreciarse por la cantidad enorme de 
carga; hasta el punto que los muelles 
se . encuentran completamente ocupa-
dos de mercancía, esperando turno. 
Lo» , expertos, directores que se ha-
yan al frente de esta próspera Empre., 
sa, no descansan Un momento a fin de. 
ponerse en condiciones de hacer fren-
te a la demanda de fletamentos, a cu-
yo fin se proponen aumentar su flota, 
aun a costa de sacrificios, habido cuen 
ta de la dificultad de adquirir nuevas 
embarcaciones a causa de la guerra 
europea. 
La Empresa Naviera de Cuba es hoy 
la única en Cuba dedicada al trans-
porte de cabotage y está llamada a 
multiplicar su movimiento, no sólo en 
la Isla, sino c0n puertos extran-
jeros . 
Siendo, como es, una empresa ge-
nuinamente cubana, está constituida 
bajo y al amparo de las leyes de Cu-
ba y por consiguiente es mayor la 
confianza de sus accionistas que si-
guen cuidadosamente la marcha de la. 
Empresa y pueden asistir a las jun-
tas en defensa de sus intereses, cosa 
que no resulta con las empresas ex-
tranjeras, que cuando menos se es-
pera aumentan su capital y dispo-
nen a su antojo sin consultar al ac-
cionista cubano. 
Hay que tener en cuenta, además, 
que ©1 capital de esta Empresa sólo 
está representado por sus accionistas, 
quiere decir, que no reconoce bonos 
hipotecarios, y por consiguiente, lo i 
" D i a r i o d e l a Mari 
Administración 
Por. renunciai del señor Manuel (J 
vez, se ha hecho cargo de U a 
del DIARIO DE LA MARlNf: 
Chaparra el señor Isidoro Domínr 
con quien tendrán la bondad'de -
tenderse los suscriptores de m 
localidad, desde el primero delt 
tual. * 
Habana, lo, Enero de 19JtJ 
... E l Administradir, 
Por renuncia del señor Migû i 
Miguel̂  Se hicieron cargo de la Ar-
da del DIARIO DE LA MARINA; 
Nueva Gerona, Isla de Pinos, h A 
ñores Castiñeira, Hno. y (¡a,, al 
quienes tendrán la bondad" "de'L-
der&e los suscriptores >de aqiwife' 
la desde el primero deí.actuai. 
Habana, Enero 5 de 1.917." ' 
E L ADMINISTRADA 
. . . . . ó iA. 
que existe es de exclusiva pro 
de los accionistas-
Recomendamos muy especialms 
la adquisición, de estos valoreg e| 
ta der porvenir que' ofrece a b 
c i o n i s t a s . 1 
Cierra el mercado,, engeneral̂  
toj pero firme, "sobre todo, las K.-
nes del Teléfono y Naviera. ' "-; 
A las 12 m. se cotizó: j 
Banco Español, de 101 a 102. i 
F . C. Unidos, de 92 8!4 aSSU 
Havana Electric, Comunes, de .31 
a 100 1|4. . .... ít 
Havana Electric. Preferidas,.̂  
a 106. 
HaSrana Electric, Comunes, de 
5|8 a 100 1Í4. o„ ... 
Teléfono, Comunes,.de 86.7L°» 
Compañía Naviera de Cuta. "ri 
ridas, de 93 a 95. . -V,*-* 
Compañía Naviera de G^a. Ce-
nes, do 67 1|8 a 70. 
NOTA.—Las acciones del Teiei« 
se cotizaron hoy exdividendo 1 
por ciento". 
C A M B I O S 
Inactivo y sin variación en 1^ 
cios rigió ayer el'mercaao, acu= ^ 





í Londres!, 3 dlv . 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 d|v. . . 
Alemania. 3 d|v. 
E . Unidos . . . . 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 
comercial 
4.77% i - H 
^ 1 30 ,11 j 
8 1° 
( p a s a T l a o n c e ) 
yor circulación 
DE LA MARINA 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
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E D I T O R I A L 
E L U N I C I P A L 
£1 nuevo Alcalde, doctor Varona 
Suárez, comenzó sus gestiones muni-
cipales por una exploración de las ar-
cas administrativas. Y fué un hallaz-
^ asombroso, estupendo, inverosímil 
el del doctor Varona en el fondo de 
las cajas del Ayuntamiento. 
En seis meses habían desaparecido 
¡ t a á todos los caudales consignados 
¡para un año. Los miles de pesos des-
Itinados a los servicios de automóviles 
monicípalcs han quedado reducidos a 
centavos. Para el del secretario existían 
en las cajas dos mil pesos. Se han 
gastado mil novecientos noventa y 
nueve pesos, noventa y tres centavos. 
Quedan siete centavos. Hay otro de-
talle curioso. El doctor Varona ha or-
denado -que se hagan nuevas llaves 
para los escritorios y las puertas de 
su despacho. Ni le han entregado las 
llaves viejas ni han aparecido por 
ninguna parte. Queda todavía otro 
descubrimiento; está completamente 
acotada la consignación de setenta 
mil pesos hecha para esta dependen-
cia municipal. 
Si no supiéramos hasta dónde lle-
gaban, sobre todo en este último pe-
ríodo, la descomposición y el escán-
dalo de la administración municipal, 
preguntaríamos si M Ayuntamiento 
era la casa del pueblo o la de Moni-
podio con sus Rinconetes y Cortadi-
llos. 
Pero dejemos aquel pudridero, exa-
minemos lo presente y esperemos en 
lo futuro. El doctor Varona empieza 
su labor administrativa p o r un acto 
de expurgación y saneamiento. El doc-
;tor Varona comienza de esta suerte a 
¡demostrar prácticamente que no fue-
i ron vacías aquellas promesas que hi-
|ro, ni estériles aquellos proyectos que 
manifestó ante la sociedad de propie-
tarios del Vedado, en brindis que opor-
tunamente comentamos. 
Si el doctor Varona no hubiera 
tenido al subir a la Alcaldía la hon-
radez y rectitud de propósitos que 
de él esperábamos, no se hubiera apre-
surado a revolver y sacar a la luz 
pública la podredumbre póstuma de 
las cajas municipales. El doctor Va-
rona comprende muy bien las ene-
mistades que entre los delincuentes 
suscitan esas investigaciones expurga-
doras y las represalias que habrían 
de provocar si en el Ayuntamiento se 
incurriese en los mismos vicios y en 
eF mismo desbarajuste que se quiere 
corregir. 
Inicia por lo tanto el arqueo del 
doctor Varona una nueva época de 
orden, de moralidad y rectitud en la 
administración municipal. Indica este 
hecho que hay en el nuevo Alcalde 
decisión y energía suficientes para 
arrancar en el Ayuntamiento la hon-
da y extensa raigambre de hábitos 
inveterados, de concupiscencias y co-
dicias personales, de indignas y frau-
dulentas granjerias que absorbían y 
devoraban la mayor parte de los cau-
dales municipales, en detrimento de 
los verdaderos y legítimos intereses del 
pueblo. 
¿Cómo el peso intolerable de las 
contribuciones y de las licencias; cómo 
toda la savia del comercio, de la in-
dustria y de la propiedad convertida 
en oro para las arcas municipales ha-
bían de redundar siquiera en algún 
provecho del pueblo o habían de bas-
tar al menos para los servicios del 
Ayuntamiento, si así se saqueaban los 
créditos y consignaciones del presu-
puesto? Ayuntamiento de altura ha 
pedido el clamor público año tras 
año. Las primeras iniciativas y los 
primeros actos del doctor Varona nos 
hacen esperar, al menos, un alcalde 
de altura. 
r 
í « P e r s o n a s N e r v i o s a s 
q u e h a c e n u s o d e p a t e n t e s d e d r o g a s 
e x c i t a n t e s ó p r e p a r a c i o n e s á b a s e d e 
a l c o h o l q u e n o h a y a n s i d o r e c e t a d a s 
p o r u n m é d i c o • f a c u l t a t i v o 
C o m e t e n U n D e s a t i n o 
p u e s e l e s t í m u l o q u e t a l e s r e m e d i o s 
p r o d u c e n e s p u r a m e n t e p a s a j e r o , y 
á l a l a r g a a g r a v a n e l m a L 
1 
¡ 
E i s i s t e m a n e r v i o s o 
s u e i e c o m p o n e r s e 
e v i t a n d o t o d a c l a s e d e e x c e s o s , c u i -
d a n d o l a n u t r i c i ó n y e n r i q u e c i e n d o l a 
s a n g r e . A e s t o c o n t r i b u y e g r a n d e -
m e n t e u n a s s e m a n a s d e t r a t a m i e n t o ^ 
o o n i a E m u l s i ó n d e S c o t t ( 
q u e e s t i m u l a e l o r g a n i s m o d e f 
l a ú n i c a m a n e r a l ó g i c a : j 
A b a s t e c i é n d o l e m a y o r n u t r i c i ó n . / 
N E G O C I O S e n E S P A Ñ A 
Bufete del Abogado M 
Consultor de la Legación y 
y de la Cámara Españo 
CUBA 48, altos 
Se admiten neĵ ocios ventilaibles 
ra el DIRECTORIO JURIDICO HIS 
Madrid, (C. Coeilo 52), a cargo del 
Corresponsales en todas las Región 
BAO, SANTANDER, GAIIJICIA5 AS 
IGUEL VIVANCOS 
del Consulado de España 
la de Comercio. 
Teléfono A-9412. 
en España de los que se encarga" 
PANO-CUBANO estafclecMo en 
Dr. Miguel Antonio Herrera con 
es de España, BARCELONA, BIL-
TURIAS, etc., ©te 
L a l e g í t i m a E m u l s i ó n d e S c o t t 
s e h a l l a d e v e n t a 
e n t o d a s l a s B o t i c a s d e l o r b e . 
c. 235 int 6 en. 
M a d e r o B r o s . I n c . 
N e w Y o r k . 
Drogas para las FARMACIAS. 
S A L V A R S A N 
Productos Químicos para las IN DUSTBIAS. Acidos. Cloruros. Sosas. 
Potasas. 
AGENTE PARA LA I S L A : ^ 
M . I . S A L A Z A R 
APARTADO 2076 HABANA 
477 alt 15d-6 e. 
C E N T R O G A L L E G O 
C A N D I D A T U R A N U M E R O C U A T R O 
Patrocinada por los señores Jesús Rodríguez Bautista, Manuel Ne-
greira Josende, Manuel Villar Cañete, Avelino Pérez Vilanova, 
Manuel Tabeas Vila, Dámaso Pérez Valenzuela, Diego García 
Freiré y Jesús Fernández. 
Se cita a todos los simpatizadores de esta candidatura para la 
Sran asamblea-resumen que habrá de celebrarse el viernes, cinco 
rcM?^ente' a âs siete Y media de la noche, en los salones del 
CASTELLANO. Prado y Dragones (ANTIGUO EDIFICIO 
^1 CENTRO GALLEGO). 
^ En esta reunión, a la que asistirán todos los señores que in-
tegran la candidatura número 4, se dará cuenta de la plataforma 
e gobierno que constituye el programa de la Agrupación Unión 
Ta* d e S o d o $ d e I C € I l t r o G a l l e ^ 0 -
las d i r 36 consi^ere amante de los progresos y de las glo-
u Gallego, debe faltar a ê ta importarítísíma reunión, 
p Habana. Enero 2 de 1917. 
0r la Comisión de Propaganda: 
ANTONIO FERNANDEZ GONZALEZ. 
C164 lt.-3 2d..4 -
¿ Q u é s e h a r á . . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
con los clubs principales de aquella 
isla. 
Son estes jugadores los señores 
Adolfo Lnque, Inocente Mendieta. 
Joaquín Rodés, Fonnando y José Ro-
dríguez, Agustín Mollina, José Acos-
ta, Ensebio y Ramón González, Fran-
cisco Luján, Luis PacLrón, Francisco 
Muñoz, Fidelllo Hungo, Estaquio Pe-
croso. Rafael Figarola, Facundo Gue-
rra, José Junco, Manuel Villa, Cris-
tóbal Torriente, Francisco Campos, 
Vicente Rodríguez, Bienvenido Jimé-
nez, Gervacio González, Matías Ríos, 
Pastor Parera, Desiderio Hernández. 
Casi todos estos jugadores pertene-
cían antes a los clubs "Habana" y 
"Almendares". 
E L PASAJE DE CAMARA.—RELI-
GIOSOS Y ARTISTAS. 
Además illegaron en cámara los co-
merciantes señores Salvador Camps y 
señora, Antoniic Romagosa y familia, 
señorita María Pascual, José Gonzá-
lez, José Gunyet, el notario español 
Ledo. Emilio Batle y señora, el em-
pleado del Tribuna} Supremo de Cuba 
í-eñor Alfredo G. Lebredo, los sacer-
dotes Buenaventura García y Cándi-
do Fernández, las religiosas mejica-
nas María Bustos y Suisana Cacho, eil 
estudiante Ramón Pando, señores Jo-
sé Fernández y Phillip H. Orvon.. 
E l ingeniero americano señor A. F. 
Nye, señores José Rodríguez, Josefa 
Ferragut, Antonio Martínez, Gaspar 
I Barreras, señoras Rufina España. Ju-
: lia Rivera, Francisca Torres y Juüa 
Márquez, Chairles M. Hussel, Manuel 
j Abren, Edmundo Souvett, señora Ele. 
na Martínez, señorita Mercedes Alva-
reda, señora Rita Martínez, ingeniero 
José M. López, ingeniero Justo Pérez, 
Fausto Mendiguren, Matías Raimada 
y el abogado ho-nidureño señor Angel 
TJga/rte. 
E l marino cubano señor José Vives, 
el hacendado español señor Manuel 
García y famtllia. señora Teresa Me-
néndez, señor Jaime Codina, el estu-
diante Benito Romañach, Aquilino 
García, los religiosos Juan Zavala y 
Juan Martín, ©1 abogado cubano se-
ñor Aurelio Capote, señora Carmen 
Rulz. señor Manuel Matos, ei profe-
sor Federico Jiménez, el propiétatrio 
señor Cayetano Domíng'uiez, señor 
Domingo Capote, el periodista Ma-
nuel Tejeiro, señora Nico^asa García. 
Gilberto Telxedor, Jos artistas cuba-
nos señor Raúl del Monte y señora 
Caridad de la Portilla, señorita Con-
cepción Olivera, el inigeniüero francés 
Juan Cabassa, Oeferino Carvajal, Lui-
sa de la Fuente e hijos, Carmen He-
rrwa, Candelaria Betancgourt, Juani-
ta Cañellas, Teresa Rusiñol, Pablo 
Puig Sellés, el comerciante Argentino 
Celestino Astort, José Sumaya, Feli-
pe Font, Manuel Mocas, José M. Na-
varro. Amalia Traversi e hijo, Manuel 
del Río, los artistas cubanos José M. 
Cuevas y Blanca Servet, señora Sara 
León de Santiago y dos hijos, el sa-
cerdote Lorenzo Pérez, Fernando 
Bautista, Cándido Carla y él -periodis-
ta señor Francisco Vicente Maero. 
E l "Montevideo" ha «ncontrado 
buen tiemno durante la travesía. 
EDUARDO ZAMACOIS 
En el "Montevideo** se esperaba al 
renombrado escritor español señor 
Eduardo Zamacois; pero su nombre 
no figuraba en la lista de pasajeros 
que anoebe ilogramos ver y que .publi-
camos más arriba. 
Cuando efl buque sea d'espachado se 
comprobará sí viene o no, siendo ca-
si probable que haya desembarcado 
en Puerto Rico. 
AEROGRAMA DEL "BUENOS AT 
RES". 
Los renórters del puerto recibimos 
ayer tarde un aerograma de nuestro 
querido compañero el señor Oscar 
Abascal Soto longo, que viene a bordo 
procedente de Méjico, saludándonos y 
fliciéndonos que llegará hoy a la Ha-
bana. 
A bordo viene también el renutado 
músico cubano señor Manuel Maury. 
Deseamos eme lleeruen felizmente. 
NO VIENE E L "MIAMI" 
E l vapor "Miamr', ctue debió haber 
i'iegado anoche. d« Tampa y Key 
West, se retrasó eif tejera del tren 
de New York, por lo cual no llegai-á 
hasta hov por la mañana. 
E L "FLAGLER" A FILADELFIA 
Ccmfor/ne anticuamos, ayer -salió 
de Key West para Filadeifia el fe-
rry-boat "Henry M. Plagler", que va 
í. sufrir limpieza y reparaciones. 
Mientras tanto seguirá dando vía-




En el vapor "Saratoga" serán em-
barcadas hoy 700 pipas de aguardien-
te con destino a Londres y vahas ca-
jas con 500,000 tabacos torcidos para 
Dinamarca. 
E l vapor "México" llevó 'Ql jueves 
30,000 sacos de azúcar para New 
York. 
LA INSTANCIA DE LA POLICIA 
DEL PUERTO. 
E l Capitán del Puerto, coronel Ja-
ne, nos informó ayer tarde que le ha-
bía dado curso a la instancia dirigida 
por su conducto al Secretario de Ha-
cienda por los vigilantes de la Policía 
del Puerto, solicitando aumento de 
haberes, después de informarla favo-
rablemente. 
SERVICIO SUSPENDIDO 
Se nos avisa de la oficina de la Flo-
ta Blanca que el servicio de pasaje 
queda suspendido etnitre la Habana y 
Santiago de Cuba, por causa de la 
hueilga, y que en su oportunidad se 
avisará cuándo vuelve a reanudarse. 
ACLARACION 
Los señores Santamaría, Saenz y 
Ca., consignatarios de los vapores de 
Pinlllos, nos ruegan aclaremos que el 
vapor "Infanta Isabel", que acaba de 
llegar a este puerto, salió de la Co-
ruña el día 20 del pasado, por la no-
che, y no el día 19, como equivocada-
mente ©e ha dicho. 
También nos dicen los referidas se' 
ñores" que efl. buque no sufrió avería 
alguna en el viaje. 
Quedan complacidoŝ  
E l M E N S A J E . 
(VIENK DE LA PRIMERA.) 
cienda Municipal, ha llegado a mi 
conocimiento que muchos de los cré-
ditos consignados en el actual Pre-
supuesto no obstante encontrarnos en 
el sexto mea del año fiscal en curso, 
se hallan unos completamente ago-
tados y otros próximos a estarlo, re-
sultando de ese modo creada para el 
Jefe Superior de la Administración 
Local y para esos servicios, una si-
tuación azaz que exige un pronto re-
medio que venga a restablecer en la 
medida de lo posible la normalidad 
y la continuación de una marcha or-
denada como base de toda buena 
gestión administrativa. 
Prescindiendo por ahora de entrar 
en la enumeración do todos y cada 
uno de los servicios cuyos créditos 
están agotados, lo cual haré en otro 
Mensaje y en su oportunidad, para 
que de todo tenga conocimiento esa 
digna Corporación, limito el presen-
te a darle cuenta con el adjunto 
Estado comprensivo del "movimien-
to de los créditos que figuran en el 
Concepto '^Policía de Seguridad", 
Cap. 6, artículo 3, hasta 30 de Di-
ciembre próximo pasado... 
Aún cuando en el detalle del men-
cionado Capítulo se comprueba que 
las consignaciones tales como las de 
"Reparaciones, herrajes, arreos, ga-
solina, accesorios, trajes para ohau-
ffeurs del automóvil^ del Alcalde y 
del de los Jefes de los Departamen-
tos ascendentes a las cantidades de 
4.000; 3.000: 2.000 y 3.500 pesos, úni-
camente les queda un saldo disponi-
ble, al primero de 48 centavos, al se-
gundo $1.78, al tercero $3.68, y al 
cuarto $22.39 no es el ánimo dê  Al-
calde recabar por ahora créditos pa-
ra estas atenciones, pues aún cuando 
de algún modo auxilian a los que los 
usan en el ejercicio de sus funciones, 
revisten cierta ostentación que si 
bien está en harmonía con sus car-
gos, no son preferentes y bien pue-
den hacer de ellos dejación ante la 
gravedad del probdema económico 
que quizás una poca meditada pre-
visión ha hecho surgir precisamente 
en los primeros momentos en qtie los 
mandatarios del pueblo habanero se 
hacían cargo de los poderes . muni-
cipales. 
Poderoso auxiliar, y en extremo efi 
caz, de los servicios enunciados al 
comienzo de este Mensaje, lo es por 
la íntima redación que con ellos guar-
da lo tocante al sostenimiento de las 
"Ambulancias automóviles y camio-
nes" dedicados a la conducción de 
los heridos y enfermos y transportes 
de materiales; y al "Enterramiento 
de Cadáveres de Pobres" para cu-
yas obligaciones sólo quedan dispo-
nib(les $5.94 de los $10.000 que en 
Presupuesto le fueron asignados. 
Teniendo en cuenta la situación en 
que los mencionados servicios se ha-
llan espero del celo de la Corporación 
que habrá de adoptar con toda ur-
gencia el acuerdo que las circunstan-
cias demandan, para salvar así el 
buen nombre de Ja Administración 
y cumplir con deberes que le resul-
tan impuestos por las leyes en vigor 
y por el progreso social y el amor 
a los desgraciados. 
(f.) Dr. M. Varona. 
Alcalde Municipal, 
doctor Roig (José) pidió que el 
Mensaje que precede quedara sobre 
la mesa hasta tanto por el Ejecutivo 
Municipal se informara acerca de la 
forma y fecha en que se habían ago-
tado los créditos a que se hace refe-
rencia en dicho documento. 
Agregó el doctor Roig que su pro-
pósito no era obstruccionar, que iba 
a votar a favor del Mensaje; pero 
que le interesaba personalmente, ya 
que él desempeñó la Alcaldía inte-
rinamente, que se trajeran a sesión 
los datos que solicitaba. 
En tal virtud se convino en -pedir 
los referidos d~tos en seguida, para 
que el Mensaje pueda quedar apro-
bado en esta misma sesión. 
LíAS OOMISIOUES PERMANENTES 
Resuelto efl número de concejales 
N o . 8 0 0 6 
J U E B O D E 
5 P I E Z A S 
S o f á , 2 B u t a c a s y 
. 2 S i l l o n e s 
$ 4 3 2 5 
J . P a s c i i a l - B a i d w i a 
O b i s p o , 1 0 1 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de E . W. 
GROVE sé halla en cada cajita. 
y de Adjuntos que han de integrar 
cada una de las comisiones perma-
nentes del Ayuntamiento, se conce-
dió un receso de diez minutos para 
la confección de las candidaturas. 
Reanudada a poco la sesión, se hi-
zo la elección por votación secreta. 
He aquí la denominación de las 
comisiones y el nombre de los elegi-
dos: 
Comisión de HacaeiMla,—Conceja-
les: José M. de la Cuesta, Jerónimo 
Bericiarte, Rafael Quintana, Viriato 
Gutiérrez, Domingo Valladares, Fran-
cisco Alvarez Coto. Adjuntos: Nicolás 
Almedda, Restttuto Sánchez, Juan 
Partagás, Fernando Santamarina, Ob 
dulio Morales, José Castillo. 
Comisión de Impuesto Territorial. 
—Concejales: Luis Biosca, Roberto 
Asón, Eligió Madan, Manuel Fernán-
dez Areces, Federico Caballero, Mi-
guel Albarrán. Adjuntos: Fernando 
Caamaño, Daniel "Villageliú, Alfonso 
Bernal, Delfín Maceo, Restituto Al-
varez, José M. Núñez, Luis Mestre, 
Juan L. Domínguez, José Pintueles, 
Olayo Izquierdo, Agustín Orana, Ge-
naro de la Campa. 
Comisión de Asuntos Generales.— 
Concejales: Lorenzo Fernández Mer-
mo, Ramón Roig, Agustín del Pino, 
Benito Batet, Antonio Lastra, Manuel 
Martínez, Rafael Martínez Alonso, 
Manuel Méndez, Jorge Ibarra, Fran-
cisco Alvarez Coto, José M. de la 
Cuesta, Roberto Asón. Adjuntos: Isi-
doro Recio, Juan Pérez Herrera, Ma-
nuel Gassel. Manuel Pampier, Ber-
nardo Menéndez, Enrique Lastra, Jo-
sé González Bermúdez, Enrique Lian 
só, Ramón Canals, Antonio Rui^ 
Blanco, Arturo Feliú, Pedro Quiño-
nes. 
Comisión de Fomento.—Concejales: 
Manuei] Méndez, Eligió Madan. Ma-
nuel Martínez, Manuel Fernández 
Areces. Federico Casariego. Ramón 
Ochoa. Adjuntos: Nicolás Queri, Car-
los San Martín. Angel Oliva, Alfredo 
Puig, Marino Díaz, Arturo Juvenet 
Comisión de Sanidad y Beneficen» 
oía.—Concejales: Rafael Quintana, 
José Roig, Emilio Rodríguez, Rafael 
Martínez Alonso, Jorge Ibarra, Lo-
renzo Fernández Hermo. Adjuntos: 
Matías Duque, Francisco Loredo, An-
gej Mesa, José A. Malberty, Enrique 
Fortún. 
SE DISCUTE E L MENSAJE 
Después el señor Fernández Her-
mo manifestó que él, personalmen-
te, había tratado de obtener en el 
Departamento correspondiente de la 
Administración Municipal los datos 
solicitados por el doctor Roig, respec-
to al Mensaje del Alcaide leído al 
principio de la sesión; pero que le 
había sido imposible conseguirlos en 
\ el momento, por haberse retirado ya 
E S T U D I O S C O M E R C I A L E S 
Garantizamos enseñar por correo Te. 
neduría de Libros por Partida Doble. 
Contabilidad de Corporaciones, Conta-
bilidad de Bancos, todo $2.00 ménsua-
ieg. Taquigrafía por correo, $2.00 men-
suales. Pida informes a la Fajardo 
Commercial & Language School, 140 
Nassau S U New York. 
S A N R A F A E L 3 1 . - T f t f f . A - 3 9 6 4 
Traje» T*chon y Ame-
ricana $4.00 7 $5.50 
Rus o CíiSimir talla 
ai 4 $3.00 
.Traje Marinera Casi-
mir, $3.50. 
S i V c t d e s e a v e s t i r a s u s n i ñ o s c o n e l e g a n c i a , 
e c o n o m í a , n o d e j e d e h a c e r n o s u n a v i s i t a , p u e s 
s a l d r á c o m p l a c i d a . 
T e n e m o s e s p l é n d i d o s s u r t i d o s e n P a ñ o s , L a -
n a s , S w e a t e r s , y t o d o s c u a n t o s a d o r n o s n e c e s i t e s u 
T r a j e d e I n v i e r n o . 
L A G L O R I E T A C U B A N A , H e r o s y C í a . 
T e j i d o s , S e d e r í a , P e r f u m e r í a y C o n f e c c i o n e s 
los empleados, en vista de t o d o lo 
cual rogaba al doctor Roig que re-
tirara su petición de que quedara so-
bre Ja mesa el Mensaje del doctor 
Varona, para que pudiera ser discu-
tido y aprobado. 
E l doctor Roig accedió a esa pe-
tición, a reserva de que otro día se 
traigan al Cabildo los antecedentes 
que ha interesado. 
Entonces el señor Martínez Alonso 
propuso se acordara autorizar al Al-
calde para tomar de resultas de pre-
supuestos anteriores las siguientes 
cantidades que se destinan a solven-
tar las necesidades más perentorias 
y urgentes: 1.200 pesos para ijos ca-
miones, 1.2 0 0 pesos para el automó-
vil del Jefe de la Sección de Gober-
nación, 3.200 pesos para las ambu-
lancias del servicio sanitario y carro 
de conducción de cadáveres de po-
bres, y 4.000 pesos para reparacio-
nes de las mismas. 
El doctor Gutiérrez apoyó la pro-
posición del señor Martínez Alonso, 
llamando la atención de la Cámara 
acerca de la necesidad ineludible de 
no dejar desatendidos los servicios 
mencionados. 
La Cámara, por unanimidad, apro-
bó la proposición referida de acuer-
do con el Mensaje del Alcalde. 
Y se dió por terminada la sesión. 
Eran las siete de la noche. 
h f a m i l i a d e D . J u a n 
F a i i a G u t i é r r e z 
Por el ferrocarril Central partieron ayer noche para Cienfuegos la sefíora doña Te-resa Casuso de Falla, distinguido espo-sa de nuestro querido amigo don Juan Palla Gutiérrez, prominente comerciante de aquella región, acompañada de sus siete hijos y sus sobrinos Ricardo y Mi-guel, que acaban de llegar de España. 
También embarcó para el mismo lugar el señor Jesús de la Vega, alto empleado de las colonias del señor Falla Gutiérrez. 
Le deseamos a todos nruy feliz viajo. 
T e l e g r a m a s d e l a I s l a 
Et, CENTBAX. TDXACIA Sagua la Grande, Enero 5, a las H y 25 p. m. 
Hoy comenzó su molienda el Central Ulacla, ubicado en Rodrigo, suponiéndose que dará un rendimiento de 130.000 sacos de 13 arrobas. 
LOPEZ. 
EE PALUDISMO EX GUAXTANAMO Guantánamo, Enero 5. 
Extiéndese en esta ciudad el brote pa-lúdico, temiéndose se propague la epi-demia.. Las aguas del rio Guaro encuén-transe contaminadas. 
Esjérase que nuestra Jefatura de Sa-nidad fije su atención en este caso que requiere adopten Inmediatas medidas sa-
EL CORRESPONSAL. 
C E N T R O G A L L E G O 
C O M I S I O N E L E C T O R A L 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Comisión 
Electoral y de conformidad con las 
disposiciones del Reglamento co-
rrespondiente, se convoca por es-
te medio a los señores socios del 
Centro Gallego de la Habana, pa-
ra las elecciones que habrán de 
verificarse el próximo día 7 del 
corriente mes. 
La votación dará principio a las 
9 de la mañana; será secreta y 
por medio de papeletas que se fa-
cilitarán en la Secretaría General, 
a partir del día de esta fecha. 
La entrada a los locales de vo-
tación se hará por la puerta prin-
cipal. Paseo de Martí, y por la 
contigua, hacia el café del Teatro 
Nacional. Por la principal entrarán 
los electores de los grupos lo. y 
2o. (diez primeras mesas) ; y por 
la contigua, antes indicada, los de 
los grupos 3o. y 4o., (mesas 11 
y siguientes.) 
Para tener acceso a los locales 
de votación será requisito indis-
pensable la presentación del res-
pectivo carnet de identificación, 
acompañado del recibo del mes de 
Diciembre próximo pasado; advir-
tiéndose que la Comisión de puer-
ta está autorizada para rechazar a 
todo el que no sea elector o se pre-
sente sin los referidos documentos 
de identificación; así como al que 
haya emitido el voto. 
Los electores, una vez en el 
local de votación, procederán in-
continenti a emitir su voto y aban-
donarán los locales de votación, a 
medida que les sea admitido o re-
1 chazado aquél, de acuerdo con lo 
I dispuesto en el artículo 25 del Re-
jglamento de Procedimiento Elec-
I toral. 
I La salida será por la puerta 
de San José, para todos los loca-
es. i1 
Ain de que las elecciones pue-
dan celebrarse dentro del mayor 
orden posible, la Comisión Electo-
ral acordó prohibir terminante-
mente lá entrada al local con bas-
tones u otros objetos que puedan 
molestar a los señores socios que 
vayan a ejercitar el derecho del 
voto, razón por la que esta Comi-
sión ruega encarecidamente a los 
socios en general presten respetuo-
so acatamiento a este acuerdo. 
Durante el tiempo en que se ve-
rifiquen las elecciones y en lugar 
adecuado, se hallará reunida la 
Comisión Electoral, ante la cual 
podrán acudir los señores socios 
para aclarar todas las dudas c ih-
cidencias que puedan presentárse-
les en el momento de la emisión 
del voto. 
Asimismo se advierte que ckw 
rante las horas en que las eleccio-
nes se celebren se prohibirá el ac-
ceso a todo local del Palacio So-» 
cial, que no sea el que correspon-
da a cada elector, reservándose 
la libre circulación únicamente a 
la Comisión Electoral, Presidentes 
de la Sociedad y de la Asamblea 
de Apoderados, Comisión de la 
Sección de Orden y empleados que 
la Comisión haya designado. 
De conformidad con lo dispues-
to en el artículo 27 del Reglamen-
to Electoral, a las cuatro de la 
tarde, se cerrarán las puertas de 
entrada y después de esa hora, 
sólo votarán los electores que se 
encuentren en el interior de los 
locales de votación, a medida que 
les sea admitido o rechazado el 
voto. 
Habana, 5 de Enero de 1917^ 
Jesús Cendán, Secretario.—Vo* 
Bo.—Eusebio García, Presidente, 
C - 2 3 L , 3 d 5, t 
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T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T U L A N T . p a r a tods i c l a s e d e ü q t s i d o s 
y m e l a z a s . 
Fundlclóa da CeniBntB da M A R I O R O T L L A N T 
CALLE FRANCO Y BBNJUICSDA. XMJtFONO A-»ya» 
L A P R E N S A 
Sobro ia corrupción ipolítica y ad" 
WinliRtnaiiva qv.e lmp«ra en la aotua-
iMfld E l MiIihIo habla y tormina dl-
ci«iwio: 
Hht ña dato nc-jsatlor fio la Inruonsa 
ínm r̂anrina dol medio poUtlco, a saber: 
L" inaudita lnlifomicla con aue f J * Ia 
vodredurabrc del régimou eloctoral vigen-
ta, podredumbro que ya so oxblbe clnlca-
tmento, v que, cou rara unanimidad, ba 
¿«omiclndo y execrado «a prensa pnrtt̂ O-
rta v neutnü o independiente. Los par 
lAáoá no se han otupudo en esto. La opi-
idca no ee im manifestado, con fuerza, 
«a favor de la refonna electoral, absoln-
tamon̂ o necesaria para ssnear las corrom-
Dlí!a« 'fuentes del sufrafflo. El Congreso 
«ntl mudo. Anto esta inmensa crisis—crl-
(da ñ " con-tipcU'n electoral, on la que la 
RtPÚbilca puede perder su vida, como ya 
Jia p«rdldo su prestigio polit.lco, ct#-
mt» político, iqpé Hace la KeprefienUünón 
VncionalV jQué hace el Congreso? Co-
ció ae »• reun« para atajar, para contener 
«51 avance de. ia corrnpelón política? co-
mo xio se reuao para aplicarle el hierro 
condont© y purtficador de la reforma cous-
tltucional y electoral? ¿Por quC> do.ja 
one Kiga subiendo la ola corruptora ? si 
ahora, ante tan Inquietante trisis-P re na-
da de peligros-permanece indiferente, pa-
flvo. inerte, ¿que puedo esperarse de ¿1 ? 
; Tara cuAndo reserva sus Imolativas, f,us 
activtdados? Del Congreso, de nuestras 
élites intelectuales y políticas hay que 
r£.mrar la iniciativa do las retormas te-
cundas, de las reformas salvadoras, dig-
!.if!cante« No del pueblo, porque éste, 
. 0,110 lo dloc el filfisofo Varona, en su ge-
•.oiiUidad, es y Ua sido y siempre sera 
roiicflonario." Y esto por su incompe-
-̂icla por su incomprensión de las altas 
.•A-oíldadcs sociales, por los hábitos de 
i-nlinn por el miedo instintivo a las ln-
ruv.Kionos, por la inercia, en fir, natural 
a todas las grandes masas, a todos los 
gfnndftS cuerpos..." 
,\1 fin ei pobre pueblo, la víctima 
("o'siempre, ha de cargar con la cul-
ra. "El pueblo en su generalidad es, 
ha sido y será siemrpre reaccionario." 
Y como el ser reaccionario e® la 
peor de las condiciones; he aquí por-
cue todos lo esquiiima.n y lo maltra-
tan o lo consideran como un paria, 
sin perjuicio de adularlo en mitins y 
periódicos cuando se le pide el voto. 
E l pobre pueblo «ue sufro los efce-
les de al carestía y que presencia a 
diario las osten-tacioneg de lujo de loa 
burócratas enriquecidos y lo® con-
templa con resignación y hasta con 
la simplicidad y la candidez do un 
pobre de es espíritu, aparece al fin 
como responsable de la ir.imoralidad 
política porque es reaccionario. 
Como si los métodos de gobernar 
y administrar que ahora se estilan, 
no fuesen en el'fondo más reaciona-
rios y aristocráticos' que antes. 
E l vicio de la corrupción política 
velada por apariencias de un patrio-
tismo vano y aparatoso, es uta vicio 
elemo y Universal. Solo hay diferen-
cias de grado, tocaMe a naciones y 
épocas; pero en el fondo todo es 
siempre lo mismo. 
m 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
ASUNTOS MILITARES 
Se advierte a l0s mozos españoles 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del ^ño actual y residan en el 
Extranjero, que el artículo 108 d© la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
de] Ejército les autoriza para ser ta-
llados y reconocidos en los Consula-
í os de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
birán presentarse de lo. d© Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozog 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos de talla o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres años, que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; log exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada el año 
de su reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófu-
gos, y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio últu 
rao, que el plazo para acogerse al in-
dulto expira el 24 del actual, por lo 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes instancia». 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España. 
JOAQUIN MARQUEZ. 
Y a propósito icemos en La Va»-
guaî dia, de Barcelona, un artículo del 
eminente escritor Mlgaiel S. OHver, 
sobre el patriotismo falso, aludiendo 
a España, que puede aplicarse a to-
dos los países. 
Dice: 
¿Qué es el patriotismo? ¿Kn qué de-
biera consistir el patriotismo ospafío! ? 
Tara algunos es, desgraciadamente, un 
nombro vano, ya que no una hipocresía o 
una explotación. Para otros y, entro ellos, 
mucha gente de buena fe, nn mero culto 
externo, una ritualidad. Según esta escue-
la, predominante en España, el patriotis-
mo se reduce a la repetitión de tales o 
cuales fórmulas, de tales o cuáles acla-
maciones, de tál«js o cuáles reverencia». 
So es patriota, por ejemplo, en esta acep-
ción vulgar y mecánica, con la simple re-
citaciO'u maquinal de un himno o de un 
conjuro, saludando a la bandera de este 
modo o del otro, agitando un pañuelo, 
trazando en el aire, con la espada, elegan-
tes y vertiginosos otcétoras: poniendo coj-
gaduras en determinadas ocasiones o In-
oigndnclose, v̂on mayor o menor sinceridad, 
ante cualquier proposición que tenga re-
sabios de heregfa o de blasfemia segfln 
la ortodoxia tradicional. 
T, aqui acaba todo: mediante esos aca-
tamientos, esos saludos, esas jaculatorias 
tltuales, ya se ha cumplido con la patria, 
como otros creen cumplir con Dios tan 
sólo asistiendo corporalmente a misa y 
observando, en lo material, los preceptos 
de la Iglesia. la fe sin las obras, 
y adn la fe viciada o insuficiente; es Ta 
letra sin el espíritu y aun a vetes con-
tra el espíritu; es el ansia egoísta d© sal-
vación, pero sin caridad ni ofrenda da sa-
crifU-io: es la observancia externa sin la 
piedad ni la efusión de alma. Y, en cam-
bio, a esos rígidos practicantes de la li-
turgia nacional, nada suele decirles una 
porción de transgresiones y ultrajes que 
tocan a la carn evlva, a la sustancia del 
patriotismo, enrojeciendo las mejillas del 
verdadero patriota. 
'Es la miorma c-eneraT de la pcAítica 
en todos los países, lo mismo repú-
blicas que Tccnarquías, y si leemos 
historia veremos qua en toda época 
sucedió lo mismo. La desmoraliza-
ción política & b lo •g'oneral, con muy 
cortos intervalos en: que un gober-
nante hoinicio y env'rgico logra te-
ner a raya i a inmoralidad. 
Si desde arriba ge djese el ejemplo 
y se obligase a los del medio a no 
cometer abusos, los de abajo eufrl-
ríata menos las consecuencia^ de ese 
bandolerismo polítioo. 
Pero como pueblo eg reacciona-
rio, merece que lo exploten 
Tal e,si la twxiríshriia fórmula expli-
cativa del caos oligárquico en que 
vivimos. 
Dice E l Progreso, <3e Gibará: 
' El problema de la colonización agrí-
cola de Cuba, estA aún por resolver.- ria-
da o muy poco s© hizo en favor de la mis-
ma. 
Posee el estado Inmensas caballerías de 
tierras cultivables; pero míe no las culti-
vará. Tenemos un Banco Hipotecarlo, que 
tiene paralitícos en sus cajas algunas mi-
llonadas de pesos y existe en el Congreso, 
desde tiempo Inmemorial, nn proyecto de 
ley referente a la materia y allá estará 
seguramente, unos cuantos años más sin 
que haya quien se acuerde de sacarlo del 
olvido en que vive. 
Si no se constltuyf» el Banco Territorial 
para proteger la •colonización agrícola y 
el fomento de tanta tierra cultivable co-
mo existe sin cultivar.' no nos explica-
mos cuál fué la finalidad que se propa-
sieron los congresistas al votar la ley au-
torizando su creación. Ignoramos qué cla-
Ée de conciertos sobre empréstitos ha rea-
lizado dicha Institución bancarla encami-
nadas al objeto expresado. Tales emprés-
titos han podido'muy bien concretarse con 
la garantía de los cultivos y metllante un 
módico Interés. ¿Hlay nada más sencillo, 
menos enojoso para nadie y de más gene-
ral provecho, puesto que alcanzarla a to-
do el país? Bueno, pues no solamente no 
se hace caso del provecho ni se le pone a 
disensión sino que según nuestras noticias 
se Invierten esas sumas «n operaciones 
más provechosas o lucrativas para los 
directores de la mencionada Institución. 
Es que todo se corrompe y ee fal-
sea; se establecen reformas no por 
el bien público sino para favorecer a 
parientes y a pamlaguadoa. Se pres-
ta dinero a compadres insoUventea y 
se dain puertos eolo a los amigos. 
INYECCION 
Curo de l o 5 dios los 
enfermedades secre 
tas por antiguas que 
sean sm moíescia 
PflEWIÍIVt 
L A M I M I " 
R E A L I Z A 
«n diez días todas las existencia^ vende hasta las vidrieras; acudan pronta 
líLPreC,08JreKalatí<)8' 10 nTmCa Vlst0 en la K^ana. Atención: hemos Tecibldb ffrandes remesas de varios artículos los cuailes taTO|bién 
mos por formas en enocal, que empiezan el día 15, todo se remata 
acudir a comprar. Barato verdead. I 
DEPARTAMENTO DE SOMBREROS * 
y ^ t<*Cl0pe,kl 7 d* S*da' a $0-50' ^•75 $1.00, $1-50, $2.00, 
Fantasías, Plores y Adornos, casi regaladas. Aprovecharse. 
SOMBREROS Y ADORNOS 
$1.50. $2.00, $2.60, $8,50 y $4.00, de última moda 
a v e ^ t f c U T s . ^ ^ Para y ^ - d i " 
c e n t a ^ T ^ * P,eI ^ * 6efíoritaG' ^Ido, a 30. 40 y 50 
Regalamos corsés Niñón. Vean lyrecioe baratos. 
Boas de 5 y 6 pesos a 2 y 3 pesos. 
A t e n c i ó n , N e p t u n o , 3 3 
L A M I M I " 
C264 
Mientras ano haiya rectitud1 y for-
malidad en lag instituciones no pro-
gresará nada que teng-a carácter ofi-
c5al. La corrupción y el nepotismo 
de arriba ey lo que tiene perdido al 
país y empobrecido a ese pueblo dó-
cil de Cuba a quien acusan de reac-
cionario para disculpar las expolia-
ciones de que es víctima. 
E l Imparcíal, periódico de Tejas 
que ve la luz en lengua castellana, 
publica el siguiente suelto sobre ©l 
porvenir de las huelgas: 
Una gran protesta positivámente popu-
lar está surgiendo más enérgica cada día 
contra las huelgas, especlalmcnfe contra 
«qnellas que afectan los intereses del prt-
bllco, pues óste que sufre perjuicios In-
calculables tunnoo se declara por ejemplo 
una huelga en los tranvías eléctricos, 
siente viva indignación contra aquellos 
que provocaron tal escándalo, mavormente 
cuando el asunto bien pudo ser' solucio-
nado por una comlsIAn de árbitros. Un 
método para evitar huelgas es el adopta-
da en Canadá, el cual requiere una inves-
tigación minuciosa de los hechos practl-
cada por una comisión especial antes que 
alt. 2d.-6 
miemo mf.f^13 IlUveIfira- Otro P^cedi-rrevenlraVnc h,a r>robado ser bueuo para íuciones en ?aS ™ t0mar laS reSO-te en l t £ T°taci<5n secreta Preclsamen-
Vl ImeT-l rf?0,111^03' í en ilación- con Nueva Vnrv56 108 motoristas en Albany, fstar riph^nq"e.declararon la luie^a «ln dente ni ?a^1;te autorizada, el Presi-^ki .re '5. Cumara de Comercio de esa Comfté íe dAlr̂ !6 Una fuerte Presta al nes imnr1nd«bltrílS J exl8:e que las unio-huelir^ v n,?. VOt08 esPecIales para las donde V ^ e 86 man<leu a cada sesión ™ so tenga ^ resolver una huelga o^ v /̂,l0nacl0 ofio-,al del Ciclado pa?a que Mglle y examme la votación. Para es-to se funda en que todos esos centros de unión existen elementos conservadores, asi como elementos radicales y bien puede su-ceder que en muchos casos se vea defrau-dada la votación general. Además, se re-comienda que el voto se emita de una ma-nera secreta y s« cuente en presencia del Comité de Trabajadores y un representan-te del Departamnto de Trabajo y cou es-te sistema es casi seguro que no habrá huelgas a menos que en realidad asi lo quiera la mayoría y existan razones po-derosas para ello. 
Un procedimento semejante podía 
«er útil para evitar o solucionar las 
huelgas de Cuba, 
J A B O N " P R I D E 
D E S W I F X 
S U P E R I O R P A R A T O D O S L O S U S O S D O M E S T I C O * 
E s t e j a b ó n a m a r i l l o v i e n e e n p a s t i l l a s c u a d r a d a s 
S E V E N D E E N L A S B O D E G A S 
A p e r s o n a s q u e s a b e n d i s t i n g u i r e n t r e u n j a b ó n o r d i n a r i o 
o t r o d e c a l i d a d 
S W I F T & C O M P A K Y 
O F I C I O S , 9 4 , H a b a n a . 
C o n f l i c t o e n t r e . . . 
(VIENE Di! LA PRIMERA) 
no, proclamando además la ley maír-
cial y ordenando la cansura de las co-
municaciones postales, telegráficas y 
cablegráficas, han 
RESUELTO: 
Protestar contra el crimen cometido 
por loa Estados Unidos de América 
en nuestra patria con él estableci-
miento allí do un despotisino militar 
y la destrucción del Gobierno Consti-
tucional existente; protestar asimis-
mo contra la escanldaiosa y bárbara 
conducta de las fuerzas americanas 
en nuestra patria desde la fecha dei 
14 de Mayo, en que, contira todo dere-
cho, invadieron militarmente la Re-
pública y ila sometieron al dominio 
del sable, cometiemido toda clase de 
atentados, desafueros, atropellos y 
crímenes en las personas y los inte-
R e m i n g t o n V i s i b l e 
FRAWK 6 
C 7729 
La máquina de 
escribir más fuer-
te y de más fá-
cil manejo. 
Modelo 10, $110. 
Modelo J., $ 00. 
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Ü S M i Q i M S D E E S C R I B I R " O L I V E S " 
y otras marca» de $33.00 á más 
VENIAS AL COIÜAOO T A PLAZOS. 
W m . A . P A R K I S R , S ^ t e t ^ ñ o 
O E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de Parí.. Cn» 
U« tose» rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s . 
E c z e m a s , y t o d a d a s * d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s t a s d e 12 a 4 , 
E 3 P * s , a ! ' 9 ? p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 , 
1 ^ 
J o s é R o s a r i o n o 
t i e n e c a r n e e n l o s 
o j o s . ¿ U d s . m e v e n 
m e t i d o e n e l R o n ? 
p ó n g a n l e e l c u ñ o ; e l 
R o n c a m i n a . # : ^ e s t á 
p a s a o . . . 
A \ . ^ ^ / ^ e Z Y C e . 
H N m N T A Y ^ A N R A F A E L 
reses de nuestros compatriotas, y lle-
vando su crueldad hasta asesinar an-
cianos, mujeres y niños e incendiar 
poblaciones inocentes; denunciar ante 
la América y ante el mundo estos crí-
mernes que afrentan la civilización 
moderna y con una amenaza para to-
dos los pueiblos débiles de AmJérica, y, 
por último, pedir a los Estados ame-
ricanos, en nombre de ta solidaridad 
americana, su apoyo moral y diplomá-
tico para nuestra paJtria, a fin de sai-
\ arla de la isubyugación a quie quieren 
someterla los Estados Unidos de 
América para sus fines imperialistas. 
En el local de la Leg-ación de la Re-
pública Dominicana, en la Habana, a 
17 de Diciembre de 1916. 
(Fdo.) Manuel M. Morillo, Dr. Ro-
mán Pérez Cabral, Francisco Henrí-
cmez Uireña, Juan L . A'varez, N. Me-
Wa, Alfredo Perellano Alfau, Luis E . 
Ricart. Ernesto Burgo, Atiiio León, 
Julio E . Pereliano Pou, Guarionex 
Burgos, Félix Guerra, César Díaz. 
Manuél Gil Caminero, Julián de la 
Rocha. Bernardino Hernández, Ru-
bens Hernández, Domingo Fernández 
de Castro. 
P a r a t o d o s e l l o s 
Cuando se necesita recetar a las flamas, 
de cualquier edad, algún reconstituyente, 
no se vacila, se les dice que tomen las 
Pildoras del doctor Vernezobre que se ven-
den en su depósito Neptuno 91 y en to-
das las boticas. Son lo mejor que hay co-
mo rocónstltuyente femenino, porgue fo-
menta las carnos, las hace duras • y pone 
el rojo color. de la sangre en la mojUla 
antes pálida. 
L o s t r a b a j a d o r e s d e l 
f e r r o c a r r i l d e G i b a r a 
e n h u e l g a 
E l Gobernador de Oriente comuni-
có̂  ayer a la Secretaría de Goberna-
ción que lâ g cuadrillas de reparación 
de ia empersa del Ferrocaril de Giba-
ra se habían declarado en huelga pa-
cífica pidendo aumento de sueldo. 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIBtTJAJÍO DKL HOSPITAI, DE KMER-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS TTKINAjRTAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla caterismo de los uréteres y examen dei rlñón por los Kayos X. 
JNTECCIONES 1)E NEOSAliVARSAN. 
CONSULTAS I>E 10 A 12 A. M. Y DE 3 a 6 p. m., en la calle de CUSA, Bfl-
mero 69. 
189 31 e 
1 | I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL 
El rem«dio mds rápido y seguro 
paro la curación de ios enfermeda 
des SECRETAS por antiguas y rebel-
des que sean 
ES UN PREVENTIVO INFALIBLE 
CURA POSITIVAMENTE 
A Z U C A R 






P A H J E R 2 A 
^ k e b r o y n e r I 
Aumenta l a energía 
vitalj regenera la saü« 
gre, devuelve el«ueñoj 
alegra e l ánmio,aliuyen« 
t a l a pereza^ restablece 
l a f u n c i ó n sexual evi-
tando l a Impotencíaj 
est imula e l apetito y 
d i g e s t i ó n / combate la 
Debi l idad y enflaque-
cimiento y vigoriza la 
naturaleza con su & 
derosa acc ión . * 
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F a b r i c a n t e s S t a n d a r d 
• "LOTES ESPECIALES" 
U casa más aBtigua de los Estados Uníaos jw 


































































































OTRAS MEDIDAS Y CALIDADES A PRECIOS PKOPOB^ , 
N A D 0 S - A -nachas *' 
Reembolsamos el Importe de toda mercancías dosp*»-» 
torada ai recibo, deruelta intacta dentro del mes» 
A U T O M O B I L E T I R E C o . I n c 
OF NEW YORK. «arANA. 
ZULUETA, 15. TELEFONO A-7197. H ^ 0 s . 
15 SUCURSALES EN LOS ESTA DOS UN i^y, 
OFICINA PRINCIPAL. 1625, BROADWAi» 
ED. C. CRIFF1TH. PKES. _.dAi4. 
LOS CHAUFFEURS HONESTOS NOS RECOMI*^17 
1 
4 C.i.^v/ 
H a b a n e r a s 
Î A FIESTA DE I*OS ESTUDIANTES 
Acabo de recibirla. 
-Una invitación para una tiesta. 
Fiesta con que se inaugura en la 
r U e del lunes la Asociación Uni-
versitario Cultural y Recreativa crea-
Crecientemente con el apoyo de e e-
nentos muy valiosos de nuestra inte-
Actualidad, entre otros el doctor Eve-
ro Rodríguez Lendian. presidente del 
íeneo de la Habana, 
En el salón de recepciones de esta 
fulta sociedad es donda habrá de ce-
íebrarse la sesión solemne de apertura. 
Se ajustará a un bello programa, 
Jividido en dos partes, donde se cam-
binan selectos números hiéranos y 
'"Abrir? la velada con nu discurso el 
doctor Rodríguez Lendián, siguiéndo-
le con otro discurso, el señor Deho 
Silva Castro, entusiasta presidente de 
la asociación. 
Un concierto después. 
Casimiro Zertucha y Vicente Lanz 
ejecutarán en el violín y el piano, 
respectivamente, la Mazurka Húnga-
ra, de Vivien. Berceuse, de Godard, 
y Rigoletto, de Verdi. 
Y la romanza Erodiade, de Masse-
net, cantada por el barítono Caronna, 
de la Compañía de Bracale. 
Hasta aquí la primera parte 
Dará comienzo la segunda con un 
discurso del doctor José A. González 
Lanuza, Decano de la Facultad de 
Derecho, para seguir con un recital 
del notable pianista Alberto Falcón, 
quien desplegará su maestría en la 
ejecución de la Marcha Imperial, de 
Grieg, el Vals brillante, de Chopin, y 
la Rapsodia número 2, de Liszt. 
Y como número final, la Elegie, de 
Massenet, por el barítono Caronna. 
La Banda Municipal contribuirá a 
la mayor amenidad del acto ejecu-
tando variadas y escogidas piezas de 
su repertorio. 
La novel asociación, de la que me 
propongo hablar más extensamente, es 
un orgullo, por los elementos que la 
integran, para nuestra clase universi-
taria. 
A su frente, secundando la gestión 
presidencial del joven Delio Silva Cas-
tro figuran los aventajados esudian-
tes José A. Mestre, Faustino Sirvén. 
Amador Guerra y Guillermo Alonso 
Pujol. 
Pertenecientes todos a las diversas 
Facultades de nuestra Universidad Na-
cional. . . . 
I^AS BODAS DE ENERO 
No son pocas. _ i j r> • 
Primera en la serie es la de Rosita 
Vázquez Arias, la bella y muy gra-
ciosa señorita, y el distinguido joven 
Juan Bautista Santeiro. 
Se celebrará la nucial ceremonia el 
I'ihesj a las nueve y media de la no-
che, en la iglesia de Nuestra Señora 
ce la Caridad. 
Llevará la novia un séquito forma-
do por bellas señoritas, en número de 
ocho, todas tan distinguidas como Ne-
na Valle. María Teresa Falla, Elisa 
Colmenares, Carmen Osuna, Nena 
puente, Flor Menéndez, Nena Aven-
daño y Conchita Quesada. 
Irán vestidas de rosado. 
Y llevando todas hermosos ramos de 
esas rosas denominadas WilHam Merry 
que son especialidad del jardín de los 
Armand. 
A la noche siguiente, en la parro-
quia de Jesús del Monte, la boda de 
la señorita América Pol y el joven Vir-
gilio Monteagudo y Alvarez. 
Gran boda el jueves. 
Es la de una señorita del gran mun-
do, la gentil e interesante señorita Gui-
llermina García Montes, y el conocido 
y muy simpático joven Manolo Gó-
mez Mena. 
Hijo el novio del opulento banquero 
de esta plaza don Manuel Gómez Me-
na. 
Se celebrará en la Merced. 
Esa mismo noche del jueves unirán 
su suerte para siempre con los santos 
lazos del matrimonio la señorita Ob-
dulia García Casado y el joven perio-
dista Ricardo O. Sánchez. 
Y la última boda del mes. 
No es otra que la de la bella señorita 
Elena de Cárdenas, la menor de las 
hijas del ilustre Fiscal del Supremo, 
y el Cav. Stephano Calcavechia. 
Llevará una Corte de Honor. 
Compuesta «de seis parejas de seño-
ritas y jóvenes cuyos nombres prome-
to dar a conocer. 
Todos del gran mundo. 
NOTA DE AMOR 
A nuevo año, nuevos compromisos. 
Ya empiezan. 
Sábese de alguno, apenas vislum-
brado en las crónicas, que comenta 
ayer el querido confrére Urbano del 
Castillo. 
Hay otros más. 
Pero que la discreción aconseja 
mantener dentro de la reserva debida 
en amores recientes... 
Sabe hoy el cronista de uno que 
se complace en hacer de dominio pú-
blico. 
Muy nuevo, recientísimo. 
Una señorita de nuestra sociedad 
cuya belleza proclaman todos, Mar-
got Barreto, y un joven tan afortu-
nado como Fernando Brú. 
Hecha quedó desde antenoche la pe-
tición oficial. 
Grata nueva. 
Que será para muchos, al recibir-
la, una verdadera sorpresa. 
Enhorabuena! 
O f e r t a E s p e c i a l 
Por la tercera parte de su valor podrá usted adquirir un 
ELEGANTE VESTIDO para lucirlo en la actual "season." 
Por un vestido que valga $50 sólo pagara usted $16.66; por 
uno que valga $70 pagará $23.33; por uno de $100 abonará us-
ted solamente $33.33. 
E s t a o f e r t a e s p e c i a l s o l o 
d u r a r á h a s t a e l d í a 1 5 
Después de esa fecha regirán otra vez los precios verdaderos 
de estos magníficos VESTIDOS, o sean dos terceras partes más ca-
ros del precio a que ahora los puede usted conseguir, acogiéndose 
a la OFERTA ESPECIAL con que deseamos beneficiar espléndida-
mente a nuestras estimadas favorecedoras. 
Salón de Confecciones del 2o. piso de 
S a i s , E n t É l g i ( C í a . , S . en C , E i M i S . D a M 
0263 ait. 2d.-6 
Santos del día. 
Melchor, Gaspar y Baltasar. 
Empezaré por saludar en su fiesta 
E L MEPOR REGALO DE REYES 
P A R A S U S N I Ñ O S 
Si usted quiere tener a su" hijos contestos cómpreles como rega-
lo de Reyes. 
E L T E A T R O D E L O S N I Ñ O S 
Un juguete sunisunonte entretenido, muy simpático y con to-
dos Los detalles de un teatro griaude. 
M I P U E B L O 
otro juguete que sirve para que los niños construyan una pobiación 
cien veces distinta, con los mismos m ateríales. 
L A C A S A D E W I L S O N 
OBISPO 52, HABANA, TELEFONO A-2298. 
ld.-6 lt.-6 
C E N T R O d e P A R I S 
Modas y Confecciones. Teléfono A-4522. 
Se ha recibido un variado surtido en formas de sombre-
ros, adornos y fantasías. Se hacen vestidos y corsets 
Por medidas. No olvidarse 
NEPTUNO, 19, entre Consulado e Industria. 
30823 15d.-24 
Absolutamente todo padecimiento de 
E S T O M A G O 
E>0*• grave o erónl ^iCo que sea, »w . * — 
I G E S T I V O G A R D A N O 
N A L s I a ? 8 1 ^ 8 GASTRALGIAS, l o s AGRIOS ARDORES, l a » 
r a n a l Z iVOMITOS. c a u s a r t e » d e MALAS DIGESTIONES c u -
c i o m * . e s t ó m a g o r e c o b r a r á l a n o r m a l i d a d d e s u s f u n -
* > DIGERIRA CUANTO COMA s i n l a m e n o r m o l e s t i a . 
^ L A S C O A I N , 117, Y FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
, lo cura « lempre el 
onomástica a un caballero excelente 
amigo mío tan distinguido como el ri-
co hacendado don Melchor Bernal, y 
su simpa;tico hijo, el conocido joven 
Melchor Bernal y Varona. 
Son los días del señor Melchor Ba-
tista, del señor Melchor Gastón y del 
joven y distinguido abogado Melchor 
Fernández, ex-Secretario de la Lega-
ción de Cuba en París. 
Y un compañero del periodismo, 
Melchor Herrera, de la redacción de 
La Noche. 
Gaspar E . Contreras, presidente de 
la Reciprocity Supply Co., el coman-
dante Gaspar Betancourt, ayudante 
del Presidente de la República, y el 
señor Gaspar Vizoso, de la importante 
firma de Casteleiro y Vizoso. 
Y el simpático e inteligente ami-
guito Gaspar Alonso Betancourt y 
Valdés Pita. 
No olvidaré en sus días al simpá-
tico Gaspar Betancourt, amigo muy 
querido, secretario particular del se-
ñor Secretario de Agricultura. 
Y un solo Baltasar. 
Que es el eminente facultativo doc-
tor Baltasar Moas. 
1 Felicidad para todos! 
Por separado. . . 
Está de días una aristocrática se-
ñorita, Gracia Cámara y O'Reilly, hi-
ja de la Condesa Viuda de Buenavis-
ta. 
Pasará su santo la señorita Cámara, 
herida su alma por santo y hondo due-
lo filial, sin fiesta y sin alegría. 
Recluida en su hogar. 
Hasta él llega el cronista para de-
dicarle un saludo. 
Y una flor. 
En la extensa lista de las señoras 
que tienen tomadas localidades figu-
ran los i nombres de Loló Larrea de 
Sarrá, Esperanza Rivas de Diez Muro, 
Matilde León de Armand, Dolores 
Roldán Viuda de Domínguez, Amelia 
Fernández de Isabel Zubillaga de Te-
llería, María González de Segoviano, 
María Teresa S. de Sáenz Calahorra, 
Piedad Jorge de Blanco Herrera, An-
gela Barrera de Vidal, Mercedes Mas-
cort de Campuzano, Pepilla Hernández 
de Larrazázal, Clotilde H. de Astiaza-
rán, María Luisa Vivó de Martínez, 
Mercedes Cano de García, Olimpia Ri-
vas, Ana María Menocal. . . 
Y las señoritas Josefina Torregrosa, 
Carmen y María de los Angeles Ca-
bello, Carmelina Astiazarán, Asunción i 
O'Reilly, Amparo Torregrosa, María 
Teresa Fernández Criado, Blanca 
García, María Luisa y Estela Cagigal, 
Catalina Larrazábal, Cuca y Ernestina 
Mascort, Isabel Espino, Olimpia Sáenz 
de Calahorra, Mercedes Valdés Cha-
cón, María y Pilar Valdés y más, mu-
chas más 
Un éxito seguro. 
Digno es Zertucha, por sus altos 
méritos artísticos, de que la fiesta 
culmine en un gran éxito. 
Yo así se lo deseo1. 
Sylvester Schaefer. 
Nombre de un maravilloso artista 
que se presentará el viernes próximo 
en Payret. 
Schaefer realiza, por sí "solo, lo que 
parece que solo pudieran ejecutar va-
rios artistas reunidos. 
Hace a la vez once actos. 
Un prodigio! 
F . B . 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H o s p i t a l 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
Y H A M E L . — H A B A N A . 
El baile del miércoles. 
Esto es. el Winter Season Dance, co-
mo ha dado en llamársele gráfica-
mente. 
El Comité de Señoritas, formado 
por Florence Steinhart, María Teresa 
Fueyo, María Antonia López Muro y 
Consuelito Ferrer, va cumpliendo su 
cometido a maravilla. 
Desde el día de mañana empezará 
a precederse al reparto de invitacio-
nes. _ . * 
No tienen éstas precio. 
El importe de cada una, fijado en 
dos pesos, se abonará en la puerta dej 
Balck Cat, la noche de la fiesta. 
Ninguna de las expresadas señoritas 
el pago que pretenda hacérsele de di-
chas invitaciones. 
Es lo 'acordado. 
Sobre otra fiesta. • 
Fiesta benéfica que ha de efectuar-
se en Maxim el lunes próximo, patro-
cinada por la distinguida señora Ma-
ría Pujol de Rivas, para dedicar sus 
productos a los asilados del Hospital 
de San Lázaro. 
De tres partes consta el programa 
que se ha combinado para el espec-
táculo, exhibiéndose en el lienzo cine-
matográfico del céntrico teatro Max 
Linder Apócrifo, La Mariposa Azul y 
Más fuerte que el destino, películas ce-
didas todas por la poderosa Compañía 
Internacional de los señores Rivas e 
Hijo. v' * 
¿Queréis tomar buen ctit>eoIat« y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase "AM de MESTRE Y MARTI-
MCA. Se TCAde eo todas partes. 
De arte. 
Trátase de un gran concierto. 
Organizado ha sido por el admira-
ble y admirado violinista Casimiro 
Zertucha para que tenga celebración 
en el Ateneo la noche del 15 del co-
rriente. 
Prestará su concurso para el me-
jor éxito de esta fiesta musical el po-
pular pianista Vicente Lanz. 
Tengo a la vista el programa. 
A reserva de darle publicidad opor-
tunamente diré que ha sido combinado 
con obras de Sarasate Bach, Saint-
Saenz, Massenet y otros grandes 
maestros. 
Los billetes de entrada han sido 
puestos de venta, al precio de peso y 
medio, en los almacenes de música de 
Anselmo López y José Giralt, en el 
Conservatorio-Falcón, en la redacción 
de la revista Arte y en la casa de la 
calle 17 esquina a 4, en el Vedado. 
De vuelta. 
Después de seis años de ausencia, 
en viaje de negocios por Europa y 
América, ha regresado a esta ciudad 
el señor Fernando Riaño. 
Viene ahora de la Argentina y le 
acompaña su esposa, la señora María 
Berrocal de Riaño, joven y bella da-
ma andaluza. 
Mi saludo de bienvenida. 
C L I N I C A D E L D R . J O A Q U I N D I A G O 
Enfermedades Secretas y de Señoras.— 
Electroterapia. 
De 1 a 4.-Horas especiales previo aviso. 
T E L E F O N O A-249a EMPEDRADO, 19 
ra tanda, que es doble, el estreno de 
Altos poderes, drama social basado en 
la eterna lucha entre el capital y el 
trabajo. 
Dos fiestas del mundo elegante, una 
por la tarde de niños, en señorial man-
sión del Vedado, y la otra, el té que 
ofrece Cuquita Alfonso, señorita que 
acaba de hacer su presentación en 
los salones. 
Y después de la ópera Miramar y el 
Black Cat con la animación del baile. 




l i n a G r a n G a s a 
Toda la Habaiia conoce —esto ©s 
l o cierto—pues su popixlaridad y 
prestigio es enorme, ia gran casa de 
tejidos, sedería, peletería y confec-
ciones La Isla de Cuba, esos grandes 
almacenes abiertos al pueblo en la 
calzada de Monte 55, pero lo que mu-
chos ignoran es que, pasado como ya 
está su balance anual, em los últimos 
días de Diciembre, comparte sus uti-
lidades con la clientela, en el actual 
año, y la comlparte de un modo prác-
tico y positivo, la comparte con la 
gran rebaja de precios que ha esta-
blecido en todos sus artículos al abrir 
de nuevo sus puertas'. 
Maravilla en verdad el movimien-
to de los grandes almacenes de La 
Isla de Cuba y maravilla porque pa-
rece imposible que, dada la carestía 
de los artísulosi por la actual guerra 
europea, se venda tami barato en esa 
casa. 
Es La Isla de Cuba el centro de lo 
btieno y lo económeo a la vez. AHí, 
lo mismo el artículo para la casa que 
el traje para la calle se adquiere a 
un módico precio. 
Por es© ha logrado tanto éxito y 
por eso se ha arraigado entre - las 
clases papulares, el nombre de Víc-
tor Campa, que es algo así como la 
bandera de la simpatía que flota y 
cobija bajo sus pliegues a los que 
allí acuden T)or sus artículos. 
E l DIARIO DE L A MARINA, 
desde la próxima semana dará a co-
nocer en sus páginas por medio del 
anuncio las novedade® que en mate-
ria de telas, calzado, confeciones y 
sombreros, tiene a la venta La Isla 
de Cuba. 
Para esos anuncios llamamos la 
atención de log lectoreg del DIARIO 
en la seguridad de oie comprar en 
Lh Isla de Cuba será nuncio de feli-
cidad en el actual año. 
Esa es la oferta espontánea que se ha-i 
ce a las compradoras del abanico más eai 
boga hoy, el abanico "17,' abanico ele-
gante, de forma singular y nueva, con.' 
una linda paloma en su paisaje, de madera 
muy fina, de cierre suave y perfecto. 
La Paloma de la Dicha del abanico 
"V7." lleva un sobre dentro una tarta y 
en ella una letra. La dama que compre! 
abanico que lleva una de las tres letraa 
primeras del abecedario, tendrá como pre-
mio a su acierto cinco fracciones de bi-
llete, para el sorteo que el 10 se celebra-
i'á. 
Las muchachas que se van a casar en 
los primeros meses del año 1917, deben te-
ner en el abanico "17" gran fe, y buscar-
lo, porque quizá si su paloma les da el 
dinero que necesitan para la habilitatión, 
para el manejo de toda la casa y para 
comprar una máquina que le lleve en viaje 
de novios hasta el Varadero. 
Todas las sederías, todas las tiendas chi-
nas, venden abanico "17" que va a ade-
lantar las bodas de todas las muchachas 
que están al casarse. 
Los Juguetes 
de hoy. 
Después de poner en movimiento a 
nuestros mejores "repórters," hemos lle-
gado a saber, con toda ceftidumbre, que 
vara hacer el reparto de juguetes que hoy 
hicieron (y están haciendo todavía), Gas-
par, Melchor y Baltasar, se han valido de 
"El Bazar Cubano," Belascoaln 16, teléfo-
no 6418. 
No podía ser de otro modo. 
Hoy. 
Las carreras. 
Gran matinée en Campoamor. 
Está dedicada a los niños con ex-
hibición de divertidas películas co* 
micas y regalos de juguetes. 
En gracia al espectáculo de Cam-
poamor suspende hoy el Black Cat 
su baile infantil de los sábados. 
Otra matinée. 
Es la del Circo Santos y Artigas en 
obsequio también de la gente menuda, 
para la que habrá un Arbol de Na-
vidad, cargado de juguetes, con op-
ción a obtenerlos todos los mucha-
chos, por sorteo, mediante un ticket 
que se exigirá con la localidad co-
rrespondiente. 
Día de Reyes el de hoy, el Cine Pra-
do, a su vez, dará función tarde y no-
che con un programa donde abundan 
las fiims del género cómico. 
En el Nacional se.cantará la ópera 
Lucía, en función de abono, con la 
Borghi Zerni de protagonista. 
Anunciase en Fausto para la terce-
Dr. GONZALO PEDROSO 
Girajano del Hospital da Eaier-
Coneia* y del Hospital número tTao. 
CIRUGIA BN GKNEKAX 
espec iaustaTen ENFER-
MEDADESJJECRETAS. 
DrraccioxEs d e l 6o« x kteo-
8ALVAB8AX. CONSULTAS i 1MB 10 a 13 A. M. T MB 5 A 3 IT, H. BN CUBA KTU-9EBBO. 69, ALTOS. 
V A R I 8 S E X I T O S 
Habana, enero 15 de 1915. 
I). Sixto Martínez Mora, Médico 
Cirujano, 
Certifico: Qu? he empleado con 
irran éxito en va rijos casos de Neuras-
tenia su preparado Nutrigenol habiem^ 
do obtenido un resultado eficaz 
Dr. SUto Martínez Mera. 
i 
E l Nutrigenol está indicado en el 
tratamiento de la Anemia, Clorosis, 
Debilidad General, Neurastenia, Cou-
valescencia, Raquitismo, Atonia Ner-
viosa y Muscular, Cansancio o Fati-
ga Corporal y en todas las enferme-
dades en que es necesario aumemtar 
Jas energías orgánicas. 
¿ P a r q u é V d , n o l e h a 
c e m p r a d o y a l o s j u -
g u e t e s d e s u s n i ñ o s ? 
Venga hoy mismo. No de-
je de sa t i s facer e l deseo 
de sus n i ñ o s , o ios de 
s u s amigas que Vd. quie-
re ; r e c u e r d e que é s t e e s 
e l día de e ü o s . 
Nosotros tenemos un c u -
rioso, bonito y barato 
surtido en juguetes. 
PARA CURAR UNA ENFER-
MEDAD 
J u g u e t e r í a P I E R R O T 
'Debe Eliminarse la Causa, lo Mis-
ino que con la Caspa. 
Extirpad el jrérmen quo produce la 
caspa, que ocasiona la pérdida del ca-
bello trayendo por último ia calvicie, 
y el cabello creoerf. con profusión. 
Bn el "Herpidde Newbro" tiene el 
púfclico un destructor eficaz del ger-
men de '•la caspa, al mismo tiempo 
que una loción deliciosa para el ca-
bello. Niñearía otra preparación tie-
ne una base científica para la des-
trucción de los gérínenes de la caspa. 
Calma la Irritación, mantiene fresco 
el cuero cabelludo. Téngase presen-
te qoe aquello que se dice "es tan 
bueno" no hace el efecto del legítimo 
"Herpicide". Cura la comezón del 
cuero cabelludo. Véndase en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cta. y ?1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión'*, E . Sarrá»—Manuel 
Jobnson, Okispo, 58 y 55.—Agentes 
especiales. 
11 
e l a s c e a i o , 3 
Entre S. Rafaely S. Miguel 
Necesitamos vender todos los 
artículos, para dsrle cabida a 
las nuevas remesas qug nos 
vienen después de la reforma 
que vamos a hacer en nuestro 
local. — — — 
C2.33 ld,-6 
Dr. Francisco M. Fernández 
OCULISTA 
Jefe de la Clínica del doctor J. 
Santos Fernández. > 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 3. Prado, 105. 
LOS M E J O R E S M U E B L E S 
BeIascoaíD) 28. Tel. A-6690 
G A R C I A Y A L O N S O 
1 
Gran surtido de automóviles METZ para niños. 
Igual a los carros grandes, de 58" de largo, carrocería con líne» do 
late, Guarda Fangos curvos, parabrisa ajustable, fuelle manejable por un 
nmo, faroles delanteros y trasero eléctrico, ruedas tipo de artillería, una 
rueda extra, fotuto Klaxon, transmisión automática. 
Este auto es el más completo que se ha construido para niños, no tic-ne motor. ' 
GALIANO NUMERO 17. TELEFONO A-400O 
Agencia ¡MATAS 
c 257 id-6 
L I Q U I D A C I O N P E R M A N E N T E . 
d u r a n t e e l m e s d e E n e r o , d e t o d o s 
n u e s t r o s S o m b r e r o s . 
E l 
G a l i a n o , n ú m . 3 3 , e n t r e A n i m a s y V i r t u d e s 
T E L E F O N O A-9506. 
L O S M A N D A M O S A. D O M I C I L I O . 
Agencia Cabadla de Publicidad.—A-íiiiV. 
FAGINA S£IS DIARIO DE LA MARINA 
H O Y G r a n T e a t 
S l i P E 19!, 
A B A D O 
E n l a t e r c e r a t a n d a d o b l e , a l a s n u e v e y m e d i a e s t r e n o d e l h e r m o s o d r a m a e n s i e t e a c t o s 
" A L T O S P O D E R E S " 
U n a d e l a s m á s b e l l a s p r o d u c c i o n e s d e l a a c r e d i t a d a m a r c a P L U M A R O J A . S u a c c i ó n i n t e n s a m e n t e d r a m á -
u n a , s u a d m i r a b l e i n t e r p r e t a c i ó n y e l l u j o y p r o p i e d a d c o n q u e h a s i d o p r e s e n t a d a , h a c e n a u e e s t a o b r a s e a 
t i c a d e l a s m á s v a l i o s a s d e l R E P E R T O R I O E X C L U S I V O D E L A U N I V E R S A L . 
T E A T R O 
NACIONAL ^ Hoy, en octava funclrtn de abono, se cantará en el Teatro Nacional I<a«l» do lAnrniermoor, ópera en cuatro actos de Donlzetti. 
Tomarán parte en la interpretación la notable artista Ayres Borphi Zernl, so-prano libero de srandes facultades; el te-nor Taccanl, el barítono Valle y el bajo 
l i a a z i i n o . 
DJrigrirá la orquesta el maestro Bovi. 
Lucta es obra donde puede lucir su bolla voz la señorita Borghi Zerni. 
El "aria de la locura" servirá de piedra de tociue para que el público aquilate los mírltos de la joven y valiosa cantante. 
Kn fecha prftxlma se cantará Carmen, 
Para e! martes se prepara el estreno do La Condenación de Faosto. 
PATRET El- Circo Santos y Artigas celebró ano-che la función en honor de les clowmi Santos v Cheret, con buen éxito. 
Tomaron parte en la función loa prin-cipales artistas do la Compañía. 
ITov. día de Keyes, Santos y Artigas ofre ceu tina matlnóe con los mejores números de su compañía. 
Alrededor de un pran Arbol de Navi-dad desfilarán todos los niños y serán obsequiados coa valiosos juguetes. Ade-más de todo ésto para que la fiesta re-sulte más interesante, todo niño, al ad-quirir su localidad, tendrá derecho a que se le entregue un cupón para tomar parte en el sorteo de Beiutín v Eneas, un par de muñecos que resalan Santos y Artigas, 
Por la noche, gran función, tomando parte los Rodríguez, los Hnnneford. San. tos v Chwet. los leones del capitán "VTil-mouth, la Bella Florida, etc., etc. 
El lunes será la despedida de la Com-pañía. 
Tomarán parte todos los números. 
CAMPOAMOK . . ^ Hoy se celebrará la anunciada matinee infantil. Sf> obsequiará a los niños con más de rail regalos. El programa está compuesto de. escogidas películas de Ch-nillitn. La moneda rota y el estreno de una cinta de la marca Sello de Oro, de 
B L A C K C A T 
EL SR. CECIL H1TCHEN PRESENTA AL PUBLICO HABANERO 
SU 
BROADWAY R E V U E 
todas las noches 
A LAS 8.00 Y 11.30 
con los números que trae de los princi-pales teatros de Nueva York, figurando entre ellos las canciones de novedades de la señorita Katherlne Gilbert, el señor O'Brien y la señorita Darnlelle en sus actos originales Chinos y del Hawai!; y ]a señorita Elizabeth Piercy. la sentimental cantante de baladas. Estos artistas tam-bién figurarán en números originales en unión con el Inimitable cuerpo de coristas, escogidâ  en los principales centros de di-versión de Nueva York. 
Además se bailará. La célebre orquesta del "BLACK CAT." dirigida por el señor Leonardo Stagliano ameniz. á continúa-monte el espectáculo. El servicio de res-taurant ha sido encomendado a la direc-ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-ción de excelencia no hace falta hacer comentarlo alguno. 
ENTRADA: $1.00, 
0-7943 ln. 21 d. 
la Universal, titulada Riqueza inútil. 
La orquesta Marimba guatemalteca, de los hermanos Betancourt, que con gran éxito debutó ayer actuará en la mati-née y por la noche. 
Por la noche, en la primera tanda, pe-lículas cómicas; en la segunda, los epi-sodios quinto y sexto de La moneda rota. En la tercera, exhibición de la marca Sollo de Oro, de la Universal, Riqueza Inútil, drama en. cuatro partes, muy in-teresante. 
Mañana, domingo, en la matinée, se continuará la exhibición dominical de la serio La llave maestra, con los episodios cuarto, quinto y sexto. Habrá también pe-lículas de Canillita, La monc !a rota y repalos para los niños. Por la noche, en tercera tanda, la cinta El hombre sin origen, 
La película de la gnerr?. de Indepen-da cubana Un mensaje al general Ca-lixto García, se estrenará el lunes pró-ximo. 
Otros dos estrenos tiene preparado» La Universal: eN̂ de su nueva serie Soborno o la banda de los quince, en veinte epi-sodios y el de la hermosa obra ¿Dónde están mis hijos? 
MARTI 
I V programa para hoy anuncia las si-
guientes obras: 
En matinée: La Venus de piedra y 
Revistn 91 »i. 
Por la noche, cuatro tandas: Confetti, 
Revista 1916, El Príncipe bohemio y Re-
vista 1910. 
COMEOIA 
Los leales, interesante interesante come-
dia original de los hermanos Quintero, se 
representará hoy en la Comedia. 
Mañana, dos funciones. Por la tarde, 
la graciosa comedia El sombrero de co-
pa, de Vital Jan, y por la noche. El genio 
alegre, de los hermanos Quintero. 
MAXIM 
El gran éxito que alcanzó anoche en 
su estreno la película Mademoiselle Cy-
clone y sus siete pecados capitales, ha 
decidido a la empresa del teatro y 
a la Internacional Cincmatopráfica a ex-
hibirla hoy sábado, en la tercera tanda 
(doble.) 
En primera tanda, películas cómicas. 
En sefrunda. Flor del barro, en tres 
partes, bella y emocionante cinta. 
Su Alteza Real el Príncipe Enrique, pe-
lícula lujosamente presentada, será es-
trenada muy pronto. 
Repertorio selecto de la Internacional Ci-
nematográfica. 
FAUSTO 
En primera tanda se estrenarán tres 
películas cómicas de Canillita. 
El péndulo humano, drama en tres par-
tes, se exhibirá en la tanda segunda. 
Y en la tercera tanda tdoble), la nota-
ble cinta Altos poderes, drama basado en 
la lucha entre el c:ipit;il y el trabajo. 
Pertenece a la famosa marca Pluma Roja. 
Mañana, domingo, se estrenarán los 
episodios 9. 20 y 21 de El misterio dé] 
millón de dollars. 
El lunes so estrenará Un mensaje a Ca-
lixto García, episodio de la guerra de in-
dependencia cubana. 
Señora o Señorita: para sus do-
lores, tome Aguardiente de Uva 
RIVERA. Pídase en bodegas y ca-
fés. 
E S T A B L O D E L O Z ( m m 9 P E f l l e L a w ? 
OARRUAJEvS OE UIJOi KNTiCRItOS, Bt tMS. BAUTIZOS, ETO. 
T E L E F O N O S { ^ « " ¿ S ! : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A TELEFONO F - 3 1 3 1 
Jt^* JL-^» 
A L V A R O L A V A S T I D A Y H E R E D I A 
DECANO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE MATANZAS 
Y dispuesto su entierro para las cuatro do esta tarde, su viu-
da, hijas, hijos políticos, hermana, hermanos políticos y sobrinos, 
en su nombre y en el ¿ o los demás familiares ruegan a las per-
sonas do su amistad s6 sirvan a-com pa.ííarlos on el acto do la con-
ducción del cadáver, desde la casa mortuoria: calle Quince, entre 
Ocho y Diez, Vedado, al Cementerio de Colón; por cuyo motivo 
quedarán agradecidos. 
Habana, Enero 6 de 1917. 
Rosa Trelles viuda de Lavastida; An 
ría Amalia y Lila Eva Lavastida 
námidez y Trelles; Doctor Antoni 
Doctor Florencio de la Portilla; 
cedes Lavastida; Manuel Gil Ca 
M. y Raúl Trelles y Govín; José 
da; Graciela, Gustavo, Alberto, 
Lavastida; Doctor Luis Ortega 
Rosa, Rita Mercedes, Ma-
y Trolles; ,Mercedel8 Her-
o Barrera; Gustavo Dubois; 
Doctor Raúl Montero; Mer-
miuero; Manuel B . , Garlo» 
y María Quírós y Lavasti-
Maxía y Miguel Lavastida y 
47&S0 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
6 E 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c a e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
m , • , L mi * 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIFICO SERVICIO PARA. KJvTIERKOS 
Coches para entierro», «jfc'TJ, fJO VI» - a-vi», corriente* 9 5,00 
bodas y bautlxos • - MC-^-^V^ Id. Wanco, con alumbrado. 9 10.OO 
Zanja, 142. Tetéfoiief A-8528, A-362S. Abaacén: A-4686, Habana 
Sanjniily.—Dadme ese aparato. \ 
Sargento.—¿Y esto para qué sirve?. . . 
Sanguily.—Para ponérraeHo en la pierna, lo necesito para caminar. 
Sargento.—Estáis herido? 
Sauguüy.—No; es un viejo defecto físico. N 
" E l R e s c a t e d e l B r i g a d i e r S a i 
u i l y , p o r e l M a y o r S e ñ e r a 
I g n a c i o A g r a m o n t e " 
Gran película patriótica histórica, editada por Santos y A -r 
diicada a la juventud cubana como estímulo de patiiotlsmo v a s ' 
de las virtudes cívicas que deben servir de cimiento a la p^08^ 
Cuba. ^TOicT( 
SE ESTRENA EN E L TEATRO "PAYRET" E L MARTES 9 
Arreglo cinematográfico de EDDARDO VARELA Z'Rcmr.T̂  
Fabricante; ENRIQUE DIAZ QUESADA. ^Ufcr^ 
A LOS CUBANOS Y ESPAÑOLES 
•físta película que hoy dedicamos a la juventud cubana ropa 
cubanos y a los españoles que no vean en ella otra cosa que r l ^ 1 ^ s 
historia y de ninguna mamera, deseo, por nuestra parte, de reau"5' ^ 
í̂ uos resentimientos ni herir susceptibilidades. La actuación de lr^ 
Español en aquella época de prueba para Cuba, en nada atañi . ^ 
mortificar por lo tanto, a la laboriosa, honrada y noble colonia est) ^ ^ 
vive en Cuba y que por Cuba se interesa y que en Cuba ha forS0'4'-
lia. Nosotros entendemos que el cin ematágrafo es el libro deif 
y que nuestra obligación, de ompresaTios cubanos, eg abrirlo anta 
de hoy, para que inspirándose en e] ejemplo do los mártires y fa]^ 
roes de la patria sepan sor el día da mañana firme sostén de la •tÜ 
tiacionai, y, así como Pérez Galdói? cantó en sus Episodios Ka * • 
las glorias de España. Santos y Aüigas muestran las gaorias ikft 
en ei libro del porvenir: €¡1 cinematógrafo. ^ 
SANTOS Y AETIGAS 
LAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA EN E L TEATRO 
E l Circo "Santos y Artígas" quQ recorre^ la República de éxito 
te debuta en Matanzas el martes 9, donde 
interés con 
C266 Id. 6 
esperado 
Las localidades para el debut están a la venta en el teatro "Veía,' 
donde se agotan por momentos. ^ 
E l Circo "Santos y Artigas" está "arrollando" a sus comnetidorA! 
el interior como lo ha hecho en la Habana, w 
V el Jupvo.s día de moda, la interesante | 
fcreaclón de Rita Jolivet, La mauo de 
Fntima. 
MEVA INGLATERRA 
En primera tanda, reprise de la cinta 
en cinco - partes interpretada por Mary 
Cleo, titulada La cómplice. 
En secunda tanda (doble) los últimos 
episodios de El brillante celestial. 
Matinée' mañana. Estreno de la cinta 
en seis partes Los caprichos del Destino. 
PBáüDO 
Mntinve hoy. En la primera tanda, pelí-
culas cómicas, y en la segunda. Memorias 
do un crtmlnal. 
Por la noche, primera tanda. Memorias 
de un criminal. Segunda, Zuani, Mañana, 
matinée. 
FORROS 
Hoy, matinée. Se obsequiará a los ni-
ños con valiosos juguetes y se exhibirán 
cintas cómicas. 
Por la noche, en primera tanda. El 
misterio de la puerta cerrada; en la se-
gunda. El aparecido. Mañana, matinée. 
EL RESCATE I>E SANGcILT 
El martes, 0, se estrenará en Payret 
El rescate de Sanguily. Las localidades 
están a la venta en la Contaduría del 
Teatro. Teléfono A-757. 
SCHAEFFER 
Próximamente debutará en Payret Schae-
ffer, artista notable. 
LA TOURN'EE SANTOS Y ARTIGAS 
El circo Santos y Artigas contlnña con 
gran éxito su excursión por la isla. 
Hoy debuta en Jovellanos; el día 8, 
en Limonar; el día 9, en Matanzas; el día 
12, en Coliseo; el día 13, en Cárdenas. 
Dr. H A N O O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
A L P A R G A T A S 
O O U R E B Q R D E 
m i 
. A G U L L Ó 
O p t i c a M A R T I 
L a c a s a m e j o r m o n t a -
d a d e O p t i c a . 
E s p e c i a l i d a d e n i a e l e c -
c i ó n d e c r i s t a l e s p a r a l a 
v i s t a . 
EGIDO NUM. 2 B. ENTRE CO-
RRALES Y APODACA.—TELE-
FONO: A-5204. 
Agencia Cnbana: A-94K4. 
U s e P o l v o s d e l 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES 0E LA PiEU 
(CAJAS CHICAS Y GRANDES) 
U s e t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a ; q u e c o n s e r v a 
s a n o e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
s u t e z b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
l a b i o s c o l o r d e f r e s a . 
Si quiere hacer un regalo bueno y bo-
nito, compre una caja grande de 
Polvos del Dr. Frujan, que van en una 
linda motera de crista). Regalo 
de mucho gusto. 
EÜN S E D E R I A S Y BOTICAS 
f u e g o d e s t r u y ó 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ros dedicados a los trabajos de escombren en el que tuvieron que utilizar una vez llegada la noche, el fluido eléctrico para a'umbrarse. 
Por cuenta c>-Ta casa del señor Lípez, 
a las ocî - de la noeho, una brigada de 
tK-rríadores dejaban expedita la calle, re-
cogiendo en diez carr(/:ones las piedras y 
oloques que habían -Aído al desplomarse 
las paredes. 
Eu una bodega /ue existe en la esquina 
do Obrapfa y Rechaza se instaló el boti-
quín de Sanidad de los bomberos. 
Los doctores A'alenzuela y Guerra, per-
tenecientes al /uerpo; el doctor Barroso, 
del Centro de Socorros derprimer Distri-
to y el docj-or Sigarroa, Ifel Municipio, 
auxiliados d/ los practicantes Bustaman-
tc. Soto y Barroso, asistieron a los si-
guientes indlTÍduos': 
Fernando Riera, subteniente de bombe-
ros, de sofocación. 
Eugenio Lanza, bombero; tontusiSn en 
la mano derecha. 
Justo Muñoz, bombero sanitario; contu-
sión en la mano derecha. 
Luis Azc'árate, capitán de la guardia 
permanente; quemaduras graves. 
Micruel Angel Duque de Estrada, capi-
tán Inspector del Cuerpo de Policía, con-
tusión y desgarraduras en la pierna de-
recha. % 
Jaime Santolllso, bombero; quemaduras 
en ln mano derecha. 
José Miranda, paisano; contusión en la 
mano derecha. 
Jesús Hernández, bombero: espasmo. 
Josó Huerta, bombero: contusiones de 
primero y segundo grado en la cara y 
mano derecha y quemaduras graves. 
Augusto Romero, bombero;; herida pun-
zante en la mano dereroha. 
Josó Pacheco García, bombero: espasmo 
AUTORII'ADES Y SUS AGENTES 
El coronel Aurelio Tlevla. Secretario do 
Gobernación, acompañado de sn ayudan-
te; el Gobernador Provincial, señor Pedro 
BustIIlo; el Jefe de la Policía Xacional 
con sus ayudantes: los inspectores del 
mismo Cuerpo, el Jefe de ln Sección de 
Expertos, señor CompanionI; Jefe de la 
Sección de Tráfico, teniente Alvarez; Ins-
pectores, agentes y detectives de la Poli-
cía Judicial y Secreta estuvieron en los 
alrededores del lugar del siniestro. 
El Alcalde Municipal, doctor Varona 
Stiárez, con su ayudante, capitán Infiesta, 
estuvo tambión frente a la casa Incendia-
da, dando instrucciones a los bomberos y 
al jefe de policía. 
LA POLICIA 
El capitán Julio Marcos, de la primera 
Estación, se constituyó en la casa Incen-
diada, levantando acta. Ante dicho oficial 
compareció el encargado del garaje, neflor 
Enrique Agosta, quien manifestó que en 
los momentos en que se originó el sinies-
tro ól se encontraba en la casa número 31 
de la calle de Cuba, donde «e le dló avi-
so, acudiendo a poner en salvo a su fa-
milia. 
Cuando llegó a la casa, supo aue la fa-
milia había abandonado ya el edificio. 
Tnmblón prestaron declaración los em-
pleados Enrique Betancourt. Emilio Ln/a-
gul, Dámaso Martínez y Alfredo Montólo. 
EL JUZGADO 
En la casa de préstamos situada en Ber-
naza número S se constituyó el Juez de 
guardia diurna, doctor Pórtela, con el es-
cribano señor Cliaple y el oficial señor 
Pulg. 
RE IGNORA SI ESTA ASEGURADO 
El señor Acosta Informó también n la 
roli'cfa que Ignoraba si el edificio y el 
E L MEJOR APERITIVO DE JEREZ 
F L O R - 0 U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
garaje estaban asegurados, aunque abriga 
la creencia de que no lo están. 
LAS PERDIDAS 
Las pérdidas ocasionadas por el fuego 
se calculan en más de medio millón de pe-
sos, de los cuales corresponden unos cua-
renta y cinco mil al valor de los automó-
viles particulares que ee quemaron. 
Solo pudieron salvarse del einlestro seis 
máquinas. 
OTRO AUTO QUEMADO 
Anocne se presentó eu la primera Esta-
c ón de. Policía el señor Ceferino Vázquez 
Rodríguez, vecino de la calle de Xudepen-
dencla número 51, en Matanzas, haciendo 
trtrega de los i apeles do propiedad de un 
automóvil suyo que había dejado para re-
parar en el garaje incendiado, cuya má-
quina fué también destruida por el fuego. 
Vázquez se estima perjudicado en 1000 pesos. 
EL SR. LOPEZ 
Se espera que el señor López llegue a 
la Habana hoy de madrugada. Encontrá-
base pasando una temporada en el Central 
España, en Coliseo', provincia de Matanzas, 
para atender a su salud, un tanto que-
brantada. 
Al señor López le fué comunicado tele-
fónicamente lo ocurrido en su casa. 
SUSPENDIERON LA LABOR 
Las obreras del taller de encuademación 
de La Moderna Poesía, que se encuentra 
frente por frente a la casa Incndiada, sus-
pendieron ayer tarde loa trabajos, los que 
reanudarán en la mañana de hoy. 
M e n o r a m l l a d a | 
u n a u t o m ó v i l 
E l doctor Domínguez 
guardia en el centro de socorros r. 
segundo distrito, asistió anochea!¿ 
ñor Jorgei Hortman, de 6 años deí 
y vecino de 13 entre C y D, en m 
dado, do una herida contusa en | | 
co superciliar derecho, con fracfc 
del frontal correspondiente, ^ 
calificado eu estado de pronfe 
grave. 
Dicho menor fué arrollado casj 
monte por el automóvil número I 
que guiaba el chauffeur Alfredo £ 
nánd-ez Collazo, vecino de Lealtaj: 
en los momentos en que el menon: 
vagaba corriendo la calle de m \ 
ta ai otra en ia Calzada del Yá 
esquina a la callo A. 
E l Juez de Gurdia ante cuya 
ridad fué presentado el chauffíí 




E D E T I 
El cinematógrafo, el poderoso rival del 
arte escónico natural, la escena muda, más 
fuerte en sus «jspreslones por la perfección 
mímica de sus artistas, ha entrado en 
uua nueva fase de triunfo y éxito, do la 
que muebo se espera en bien del público 
que cada dfa que transcurre es más adic-
to a la escena muda que tan intensos y 
grandiosos dramas ha llevado a la pan- i 
talla, recreando el espíritu y llenando de ' 
emofión el alma. 
La fase nueva es el moderno arte de 
tecieute creación de artistas y lautas y 
tan brillantes facultades como Kené Cari, 
que ha fundado una casa para la produc-
ción de un innovado estilo de películas, en 
los que es la elegancia, el emblema y el lu-
jo, la carátula de mágica fastuosidad con 
que serán presentadas las "cintas. 
La Intuioión, la fina percepción de la 
genial artista francesa, le indicó que si 
en la vida el éxito de toda empresa en la 
presentarión, tamblón en el arte mudo 
de la escena, en la que se pueden hacer 
filigranas de Uijo subyugador y majestad 
cautivadora, podia ser fuente exhuberante 
que viniera a poner digno y glorioso re-
mato a su empeño. 
Y así pensando, fundó esa nueva casa 
creadora de "films" que se desarrollan en 
los salones donde Irradian su luz los soles 
espléndidos del poder y la felicidad hasta 
su grado máximo en la vida social, frivola 
y encubridora, oou sus bellos formulismos 
de las miserias que la afean... 
En "Fausto' ya se han estrenado dos 
películas de esta nueva marta, y el óxlto 
halló su más firme base su elegancia y 
la riqueza con que fué presentada cada 
i;iía de ellas, donde los regios salones lu-
"cieron sus galas esplendidas, y la suges-
tión que los trajes de atávico vestir e 
irreprochable corte comunican ^ jr.,, 
por ser una de las perfectas exa! j ; 
del poder de la estética, de Ja 
en las líneas, sensación de extraño r 
obrigan el ánimo y lo guían ' j, 
miración que todo conjunto de t>el'̂ 4J 
y ¿uprema expresión de lo presentado 
plertan en el alma humana. •• 
En las producciones de Bcll(; ^ 
máxima de Adonis es dogma «iw ,̂  
mostrado estar impuesto en ^ J L j j 
pues una mujer elegante y ^ " ^ j * 
atrae y sugestiona y domina P"' ^ 
dales y fascina por lo ^ 
presta distinción, trajes de «^m„ •; 
meradísima, y ricas telas, es • ; 
quimera A>. las leyendas deJ1^^' 
el cine de la maga Cari «e P̂ orW 
todas las películas fOmo J*e „"r sí, f 
te y dominador que ra^/",,» el t* 
en ia vida, las huellas por 'j'̂ ianada 
fo marcha de una beldad en0ai 
diosa omnipotente... tiñb^ 
La elegancia en la p0Seer «*! 
esta nobilísima actriz P ^ ^ J . , ^ y 
innato don; su donaire, tupido». 
Ihirdía, y lujosa l>r̂ Mltnr.'? ¡W t t i ** , 
trajes de mágico y/>!IU"7 el e8P,r"S 
subyuga y se adentra j n ei c0I1 
domina a sus especuladores 
fascinador. . nc(,i flg 
Eu todos loa P f ^ ' L fl¿ura 
luce su magistral t/d ada flg¿;. 
por ricas sedas, siendo el ^ ^ ¡ j * 
de las artistas con ella ' ( w í 
non a llenar de «dmlrac «n. ^ f 
rrldo en los países de Kurop , 
riosa y triunfal íalange dê  trlunfo 
elegantes, prendas de ^0d¿ el!3-'jaJ 
la vida. 
C 2ti7 
T r a 
Viene a r e s s i v e r ei p r o b l e m a a g r í c o l a por s u f u e r z a y prei 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e i n v i t a a l o s S e ñ o r e s H a c e n d a d o s , A g r i c u l t o r e s , e tc . . P » ™ * s i s t i r 1 ^ $ ' 
m o s t r a c i o n e s d e i o s T r a c t o r e s E L B U E Y G R A N D E (B ig B u l i ) . qtie se ^ 
c a r á n todos l o s d í a s , d e s d e e l 27 h a s t a e l 31 d e l c o r r i e n t e , a l a s 4 a « *ft 
e n l a F i n c a ^ M i l a g r o s * , d e l S e ñ o r R a m ó n M e n d o s a , e n e l W a j a y . 
m m COMERCIAL DE CUBA S. A. 
Obrapta, 51. Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILC0X" Y "VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: " A L B A N T 
TRACTORES " W A L U S " 75 H . P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS L 
PINTURAS: L0NGMAN Y MARTINEZ ^ 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRItf ^ 
DE J . L GA SE PL0W WORKS. 
DIARIO DE LA MARINA FAGINA SIETE ENERO 6 DE 1917 
TESTIMO LA CALIDAD SUPE-
R I O R D E L A S P I N T U R A S C O L O N I A L 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn, N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Con respecto a la prueba hecha con su pintura COLONIAL de acei-
te mate, deseamos manifestarles, que ha dado un resultado enteramente 
satisfactorio, resistiendo perfectamente la acción del agua. Esta habitación 
no está en directa ccnección con el agua, pero en ella penetra el vapor 
de lo» baños y del tanque de nadar. Estamos tan satisfechos, que hemos 
vuelto a pintar, usando la pintura COLONIAL de aceite mate. 
Dándole las más expresivas gracias por haber cooperado con nosotros 
en este particular, quedamos. 
De ustedes attos. y SS. SS., 
Asociación de Jóvenes Cristiano» 
Edificio de KEOUKU, IOWA, 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn, N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Hace algún tiempo, que venimos usando sus pinturas COLONIAL de 
aceite mate en nuestro edificio y tenemos mucho gusto en manifestar que 
siempre nos han dado resultados muy satisfactorios. 
Asegurándoles que nos es muy grato recomendar sus pinturas al pu-
blico en general, quedamos de ustedes, 
Respetuosamente, 
COLEGIO DE LAS HERMANAS DE SAN BERNARDO, 
Chicago, Illinois. 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn. N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Hemos usado gran cantidad de sus pinturas COLONIAL de aceite ma-
te en el interior de este edificiq y nos hemos convencido por experiencia, 
que al fin, resulta más barata que la pintura de agua, pues cualquier su-
ciedad puede lavarse perfectamente con agua, sin que afecte a la pin-
tura absolutamente. Estamos usando las pinturas COLONIAL en todos 
nuestros trabajos y podemos decir que es la mejor pintura de pared que 
hemos usado. 
T. H. McDonald, Presidente, 
EDIFICIO DEL PRIMER 
BANCO NACIONAL DE 
SAN FRANCISCO, CALIFORNIA. 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn. N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Nos es grato manifestarles, que aunque hace solamente dos mese» 
que vendemos sus pinturas COLONIAL de aceite mate, la venta de este 
producto ha excedido a lo que esperábamos y todos los clientes a quienes 
hemos recomendado este producto, lo han encontrado enteramente satis-
factorio y estamos seguros de que el negocio que hemos empezado de 
este material, será permanente y continuará aumentando y esperamos rea-
lizar un gran negocio con ustedes. 
Deseándoles mucho éxito, quedamos de ustedes, 
Attos. y SS. SS., 
MAGNER BROS. Comerciantes, 
San Francisco, Cal. 
COLONIAL WORKS, 
New York. 
Muy señores míos: 
Deseo recomendar la pintura COLONIAL de aceite mate, a todos 
aquellos que usen pinturas mate para paredes. Estoy muy satisfecho de su 
calidad, durabilidad y efecto con respecto a decoraciones artísticas. 
Alto, y S. S.. 
S W. F . REISINGER, Comerciante. 
Cedar Falls, lowa. 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn. N. Y . 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de manifestarles que su» pinturas COLONIAL de 
aceite mate, han sido usadas en todo el interior del nuevo edificio Her-
kowitz. 
Después de hacer pruebas completas con las pinturas para paredes, 
decidimos usar la COLONIAL y debemos decir que han dado un resul-
tado inmensamente satisfactorio. 
Podemos agregar, que tenemos uno de los edificios más modernos en 
esta parte del país y las paredes y el techo enyesados, fueron pintados 
con la pintura COLONIAL de aceite mate, resultando un acabado de alta 
calidad. 
Espejando que continuarán obteniendo éxitos con sus pinturas, que-
damos de ustedes, 
Attos. y SS. SS^V 
MAX HERSKOWITZ, 
Oklahoma City, Okla. 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn, N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Adjunto les incluimos postales mostrando los edificios donde hemos 
empleado sus pinturas COLONIAL de aceite mate. Estamos completamen-
te satisfechos de los resultados obtenidos este año y deseamos manifestar-
les que no hemos usado ninguna otra pintura sino la COLONIAL en todos 
nuestros trabajos. 
De ustedes atentamente, 
JAMES M. WHITE, Rector 
Universidad de Illinois, 
Urbana, Illinois. 
COLONIAL WORKS, 
326 River St. Chicago, 111. 
Muy señores nuestros: \ 
Tenemos el gusto de manifestarles, que hemos vendido y usado sus 
pinturas COLONIAL de aceite mate, desde hace dos años y por nuestra 
experiencia en la venta de la misma y los ensayos hechos en compara-
ción con todas las otras pinturas mates, estamos convencidos que no es 
superada por ninguna y bajo el punto de vista de venta al por mayor, 
creemos que esta pintura es una de las mejores y más productivas. 
De ustedes attos. y SS. SS., 
W. J . FRENCH, ADMOR. 
PAINE & NIXON CO. Comerciantes. 
Dnluth, Minnesota. 
COLONIAL WORKS, f< 
Brooklyn. N. Y . 
La Compañía del Hotel Radisson. tiene el gusto de recomendar la 
pintura COLONIAL de aceite mate. Hemos probado distintas pinturas y 
esmaltes, y encontramos que la COLONIAL es la más superior. 
De ustedes atentamente. / f 
^ HOTEL RADISSON C 0 . \ 
Mñmeapolis, Minnesota. 
COLONIAL WORKS, 
Brooklyn, N. Y . 
Muy señores nuestros: 
Tenemos el gusto de informarles, que después de haber hecho prue-
bas severas de varias pinturas para pared, a nuestro juicio encontramos 
a la pintura de aceite mate COLONIAL, como la más superior. 
Dándole las gracias por pasadas atenciones, quedamos de ustedes, 
" Attos. y SS. SS., 
ROY C. SEELEY CO. Comerciantes. 
Los Angeles, California. 
COLONIAL WORKS, 
Chicago, 111. 
Muy señores nuestros: • 
Tenemos el gusto de manifestarles, que hemos usado las pinturas de 
aceite mate y de esmalte COLONIAL, en nuestros techos de metal y las 
hemos encontrado de más cuerpo que las pinturas de aceite corrientes. 
Tienen ustedes un surtido muy variado de colores, siendo, éstos muy 
duraderos. Particularmente deseamos manifestarles que su Pintura Esmal-
tada Blanca, es igual a la mejor pintura de esmalte. La pintura Blanca de 
Esmalte COLONIAL, no se pone amarilla y retiene su color natural y lustre. 
Nosotros apreciamos el valor de su pintura COLONIAL y con mu-
cho gusto se la recomendamos a todos aquellos que usen pinturas, tanto 
para metales, como para maderas, pues tenemos experiencia en ambos» 
De ustedes attos. y SS. SS., , 
"\ J . W. BORTON CO. Comerciantes. 
Detroit, Michigan. 
COLONIAL WORKS, 
Chicago, 111. ( 
Muy señores nuestros: 
Después de haber estado vendiendo sus pinturas COLONIAL de acei-
te mate, estamos convencidos de que vendemos la mejor pintura de acei-
te mate del mercado. 
Estamos altamente satisfechos de los productos COLONIAL y espera-
mos duplicar nuestras ventas este año. 
De ustedes atentamente, 
VAN SICKLE GLASS & PAINT CO. Comerciante* 
N Lincoln, Nebraska. 
COLONIAL WORKS,t 
. Brooklyn. N. Y. 
Muy señores nuestros: 
Deseamos darles nuestra enhorabuena por los méritos de su pintara 
COLONIAL de aceite mate. Hemos usado este material en todo el interior 
del nuevo Hotel McLaren y nos ha dado un resultado de primera clase 
en todos respectos. 
Esperamos que otros usarán la pintara COLONIAL para obtener los 
mejores resultados en cuanto a pintura para paredes. 
De ustedes attos. y SS. SS.. > v 
HOTEL MCLAREN 
Winnipeg, Canadá. 
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C ISA 
EN LOS BALKANES 
(VIENE I>E LA PRIMERA.) 
Dobrudja puede considerarse como de 
autemano fracasado. La mayor part<» 
de las fuerzas de las Potencias Cen-
trales en la Dobrudja están ahora lis-
tas para cualquf«r otro empleo. 
"Desde mediados de Diciembre la 
Entente ha estado a la defensiva en 
todas partes. La actividad anglo-fran-
cesa en el frente occidental se ha li-
mitado principalmente al fuego de la 
artilloría. La ofensiva en el frente 
macedónico ha estado paralizada des-
de la ocupación d© Mcmastir." 
PARTE OFICIAL ALEMAN k 
Berlín, enero 5, vía Sayvflie, 
Frente del Archiduque José.—En 
Bystritza, 1» artillería estuvo muy 
oétlva. Los avances rusos por compa-
ñías y destacamentos, entre Czekanes. 
ti y Dorna Watha, fracasaron con nra 
chas bajas enemigas-
E l ataque realizado ayer por las 
íropas alemanas y ansfro-húngaras al 
ptando del General de Infantería, von 
Gerok, en las montañas situadas en. 
tre la frontera oriental d© Transil-
vania y las tierras bajas del Sereth. 
nos valló la adquisición de nuevos te-
rrenos. Varios prisioneros fueron traí-
dos de las posiciones tomadas-
"Gnxpo del ejército del Peld Maris-
ral von Mackensen,—En el cuerpo 
principal de las montañas al nordeste 
de Odobesti, un batallón de montaña 
de Wurttembeurg. y tropas de Hano-
ver, Meckleburg y Bftvari», asaltaron 
TaHap posiciones atrincheras en dis-
tintas colonias. 
En el Sector RInSnick Sarat, un re-
gimiento de Infantería prusiana, de la 
orden alemana número 152, tomó a 
Slobozla y Rotestl, por asalto en un 
combate cuerpo a cuerpo* 
"Al sur de Buzen la pospon rusa 
en Braila fué penetrada por una divi-
sión alemana con los batallones auxi-
liaras austro-ihungairos. ¡Gurguetl y 
Romanul fueron capturadas después 
de una lucha tenaz de casa en casa. 
Mil cuatrocientos prisioneros y seJs 
ametralladoras cayeron en poder de 
las tropas victoriosas-
"En la margen derecha del Danubio 
las fuerzas alemanas y búlgaras es-
tán avanzando hacia Braila y Galatz. 
E l parte agrega que no ocurrido na. 
da importante en el frente de Mace-
donía-
EN E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
parteI trancbs 
París, Enero 5. 
E l Departamento de la Guerra ex-
pidió el siguiente parte oficial esta 
tarde: 
"En Champagne han ocurrido va-
lias encuentros en distintos puntos, 
entre patrullas. En la margen izquier-
da del Mosa rechazamos fácilmente 
un ataque contra uno de nuestros des-
tacamentos, al Este de la loma 304. 
"En el frente d« Voevre hubo mu-
cha actividad por parte de la artille-
ría de ambos lados. En el resto del 
frente prevaleció la calma. 
"Cumunicación belga: "Hubo la ac-
tividad de costumbre por parte de la 
artillería a través de todo el frente 
belga, PARTE INGLES 
Londres, Enero 5. 
La comunicación oficial Inglesa de 
h o y dice así: 
"En las primeras horas de la maña-
na de hoy una patrulla logró penetrar 
en nuesitras líneas al Sur do Loos, en-
tablándose recios combates. E l ene-
migo fué rápidamente desalojado, de-
jando muchos muertos en nuestras 
trincheras. Algunos de nuestros hom-
bres han desaparecido. 
"En la tarde de ayer hicimos explo-
tar, con éxito, una mina al Norte de 
Glvenchy. La actividad de la artille-
ría ha sido considemble en dMinto«i 
puntos a través de nuestro frente. He-
mos bombardeado las trincheras del 
E N F E R M O S D E L P E C H O 
El JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT a u n . los catarros por in-
veterados que sean» Toses, A ana, B n n u p á á » y demás afecciones 
del pecho: calma las toses por rebeldes que sean y produce x m 
bienestar admirable al enfermo-
Millares de enfermos cansados de tomar medicólas, h a n . probado 
el JARABE DE GÜIRA DE BARRINAT y han sentido un alivio tan 
grande que han continuado con él y se han visto completamente 
curados. 
Pídase en todas las droguería s y boticas acreditadas-
Farmacia "El Consuelo," del doctor Arturo BaxriaaL Jesús del 
Monte, número 324. 
C249 15d.-6 
enemigo frente a Lesboeufs» Guendi-
ecurt, al Oeste de Commecourt y eni 
!es alrededores de la loma 60, 
"Ayer hubo una actividad conside-
rable aérea. Nuestros aeroplanos au-
xiliaron con éxito a nuestra artillería. 
Dos de nuestros máquinas han desa-
parecido." 
LOS SUCESOS DE GRECIA 
GRECIA Y LA ENTENTE 
Londres, enero 5. 
E l gobernó griego procediendo de 
acuerdo con el Rey; ha resuelto re-
chazar ciertas cláusulas de la nota de 
la Entente pidiendo reparación, en vi» 
ta de los recientes combates librados 
en Atenas. Así lo comunica el corres, 
pon sal de la Agencia Rcuter. 
E l góbJerno griego está dispuesto a 
discutir sobre las demandas restantes 
presentadas por los aliados. 
Se ha determinado no declarar la 
guerra a la Entente, sino someterse 
pasivamente a toda coacción, confian-
do en el reconocisniento final por las 
Potencias de que el bloqueo es un cas-
tigo inmerecido. 
E l Rey Constantino consultó ayer a 
los antiguos jefes de gobierno, quie-
nes acordaron unánimemente que la no 
ta en su forma actual no era acopta. 
ble, por cuanto el acceder a sus de-
mandas aqnívaldría a reconocer que 
Grecia intentaba atacar por la reta-
guardia a las fuerzas de la Entente en 
el frente de Macedonia y que habrá 
fundamento para las acusaciones de 
haber tratado injustamente a los par-
i 
F o r t a l e z a y D u r a c i ó n e n l o s 
E d i f i c i o s M o d e r n o s 
depende en la calidad de materiales. Buen concreto 
es tan iurable como si fuera cortado en piedra 
sólida. Esto asegura fortaleza, duración, seguridad, 
sanidad, pequeño costo de conservación y reducido 
costo de seguro. Ud. está s e g u r o de la calidad da 
su concreto si usa arena limpia, buena piedra y 
C E M E N T O M 
H o t e l L u z 
Antiguo&Mascote 
HABANA. 
D e s e a a s u s a m i g o s y f a v o r e c e d o r e s , 
u n f e l i z a ñ o d e 1 9 1 a 
: r . MBNENDRX, Propietario. 
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P r o b a d o l C a d a H o r ^ t / G a r a n t i z a d o 
A L P H A es de incontestable calidad. Es hecho por una da 
las más viejas y más grandes compañías de cemento Norte Ame-
canas, teniendo un cuarto de centuria de experiencia en la fabrica-
ción de cemento. Probado cada hora por expertos químicos en la» 
seia grandes plantas A L P H A asegura perfecta proporción, total 
combustión y uniformemente fina pulverización. 
El cemento ALPHA ea garantizado para llenar más de las especificaci-
ones adoptadas' por la Sociedad para Probar Materiales y la Sociedad da 
Ingenieros Civiles de Norte América. Es usado en importantes trabajos por 
el Gobierno de los Estados Unidos y por los máa 
grandes ferrocarriles Norte Americanos. 
ALPHA es embarcado á este país en bar-
riles ensamblados de duelas de media pulgada, 
reforzados y forrados con papel á prueba de agua. 
Permítanos decirle más acerca de ALPHA, 
•I Cemento Portland probado cada hora y garan-
tizado. Le daremos una copia del Libro ALPHA 
el cual contiene informaciones de gran valor para 
arquitectos, ingenieros, constructores y dueño» 
de propiedades. 
tidarlog del exprimpr ministro Venlze 
ios-
Respecto a los venizelistas pi-esós, 
¿icen que el Rey está dispuesto a i11-
dultar a algunos o a todos log que 
sean convictos; peix> 1» constitución le 
impide intervenir con los procedJmieni 
tos judiciales antes de que sean juz-
gados. 
E l despacho de Atenas dice que, a 
juzgar por la actHud de los diplomá-
ticos de la Entente, la situación no 
es nada tranquilizadora- E l efecto del 
bloqueo se hace cada día más severo. 
Se está ejerciendo una rigurosa ins-
pección sobre la distribución de los 
cereales. Los artículos de primera ne-
cesidad se están vendiendo ahora a 
precios prohibitivos para las clases 
más pobres. 
EN E L FRENTE RUSO 
PARTE ALEMAN 
Berlín, enero 5. Vía SayvlUe. 
Lais tropas rusas atacaron nueva» 
mente en la mañana de hoy las posi-
ciones alemanas en la parte norte de 
1» frontera ruso.galitzia, al norte de 
Friedrichstadt, según el nart© oficial 
de hoy expedido por el Monosteri0 de 
la guerra. La batalla continún. Cuatro 
ataques rusos cerca de Drnnsn. fueron 
rechazados-
Berlíu, ener0 5, Vía SayviH. 
E l texto del parte oficial dice así: 
Frente Oriental—Frente del Príncl. 
pe Leopoldo—Situado entre la costa 
y Friedrichstadt, hubo un duelo de 
artillería. 
En las primeras horas de la maña-
na los batalloneg rusos atacaron núes 
tras posiciones. E l combte .continúa» 
Los rusos también atacaron cuatro ve 
c ŝ. sin éxito, una isla tomada a ellos, 
al nordeste de Dvinsk, en cuyos ata 
ques emplearon muchos hombres y 
gran cantidad de mnneioneg. 
LA GUERRA EN E L MAR 
E L HUNDIMIENTO DEL "SAN 
LEANDRO" 
París, enero 5. 
En telegrama de Cartagena, Espa-
ña. se dice que el hundimiento del va-
por San Leandro que fué anunciado 
ayer ha causado profunda Impresión 
cu España. 
Presúmese que el citado barco haya 
sido torpedeado por un submarino. 
Su tripulación estaba compuesta de 
residentes de Cartagena y casi todos 
fueron salvados-
VAPOR GRÍEGO TORPEDEADO 
París, Enero 5. 
En despacho de Coruña se informa 
que el vapor griego "Siripos" ha sido 
torpedeado. E l capitán y 12 tripulan-
tes fueron desembarcados en Cobaz. 
RESUMEN DE L A SITUACION 
MILITAR 
das en otras operaciones y le ri: 
a Rusia el paso por Dobrndja t 
Oortstanttnopla. 
Avanzando al través de las mo» 
ña» en la Moldavia Ocddentaljh 
tropas austro-germanas han gan* 
más terreno > lieeho varios ctenta 
res de prisioneros. Entre Rim* 
Sarat y Folíshani, las fuerzas de V»! 
3íackcnsen continúan progresando i 
lian ocupado las ciudades de Slof 
zia y Rotesti. Los rusos y los " 
Jíueva York, Enero 5. 
La provincia rumana de Dobrudja 
se halla ahora ©n poder de las Poten-
cias Centrales, cuyos ejércitos conti-
núan avanzando al través de la Gran 
Vajaqula hasta dentro, de la Molda» 
vía Brada, importante ciudad comer-
cial de la Gran Valaquln, situada en 
la márgen occidental del Danubio, 
má» abajo de Gatlatz, ha sido cap-
turada por las tropas búlgaras y ale-
mana». 
Variar aldeas do las afueras de 
Brolla también híin sida ocupadas y 
las tropas del Pfeld Mariscal Von 
Mackensen lian hecho 1.400 prisio-
neros en sus últimos combates vic-
teriosos. 
Todo el rio Danubio, desdo su ori-
gen hasta su desembocadura, so ha-
lla ahora vlrtualmente en manos de 
las fuerzas teutónicas, que dominan 
toda la orilla oriental y toda la occi-
dental, con excepción de unas cuan-
tas millas. Galatz, doce millas al ' S o r 
t e de Braila, es la única importante 
ciudad rumana sobre el Banubla que 
todavía se halla en poder de los ru-
manos. 
Ua limpieza realizada en la Dobrud 
ja por las fuerzas combinadas búlga-
ras, turcas y rumanas—según se anun 
cía seml oficialmente desde Berjín— 
deja a una parte mayor de dichas 
fuerzas dispuestas para ser emplea-
La vela Mapa de Cu-
ba de todos tamaños, la 
de uso corriente, no cho* 
rrea y dura muchísimo 
Lavelita Luí l^al pa-
ra velorios, asistencia & 
enfermos, cuidar niños, 
promesas y el vigente 
det que duerme. 
FABRICAS UNlDASoa 
C i e n f u e g M 
S a n t i a g o 
Amilano ¿fe Ct>. - - Habana Muino Se. Co. 
Soba, de Bea & Co. c - v Mantanraa Alberto Sasso 
Olaechea. Suarez & Co. - Cárdenas Alberto González. S. ea C 
r Cia. Importadora de Ferretería Guantanaxno 
Pidasc informes a Graham, Hinkley y C&., Lonja del Comercio HabanftC 
C O N C R E T O PARA S I E M P R E 
J A B O N E S A M A R I L L O S , P A R A L A V A R 
o a b o n " Y U N Q U E , " e n b a r r a & 
j a b ó n " G I T A N A , ' ' E N P A S T , L L A 6 
P a r a t o d o s l o s u s o s d o m é s t i c o s . S e 
r e c o m i e n d a n p o r s í s o l o s . D e v e n t a 
e n l a s B o d e g a s . 
S W I f í & C O M P A N Y , O f I C I O S , 9 4 . - H A B A N A -
ENERO e DE 1S17. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA NUEVE. 
" s e g ú n anuncia Petrogruda, wv" 
ObsWron algunos ataques en ciertos 
„ „ r T v 3 del frente do la MoWavl», y 
S-ca de T«posohik y Noruega loa 
^tro-alemanes ganaron terreno. 
Dice Berlín qne los ataques de los 
soS en su afán de recuperar una 
I3a en el río mina, a] Norte de 
íoT alemanes fueron rechazados, con 
Landes toajas para los moscovitas. 
En otras partes del frente oriental 
gójo ha habido combates entre pa-
trulla:'. . . 
Mecías incursiones y ataques ais-
í a d o s han ocurrido en varios puntos 
del frente occidental. Cerca de Xoos, 
g e o T i n anuncia Berlín, los alemanes 
realizaron una incursión con buen 
«¡ate, 
l n ataque alemán contra un pe-
nueño puerto francés cerca do la co-
lina 304, al Este del Mosa, en la re-
¡rión de Verdún, fué rechazado. En 
otras partes ha habido actividad por 
parte de la artillería y bombardeos 
de las trincheras. Tanto París como 
Ix>ndres anuncian gran actividad aé-
rea en el frente de Francia. 
El jefe de] gobierno inglés Mr. 
Uoyd George, y el do Francia, M. 
Briánd, han llegado a Roma para 
celebrar una conferencia con el Mi-
nisterio italiano sobre la situación 
en general. Iban acompañados de | 
otrog miembros de los Consejos de 
Guerra inglés y francés. Espérase 
qne un representante dej Estado Ma-
yor General ruso tomo parto también 
¿n las deliberaciones. 
NOTAS VARIAS DE LA GUERRA 
CONiFBRENCIA DE LA ENTENTE 
Londres, en«ro 5. 
El jefe del gobierno Mr- Lloyd Geor 
ge y el Visconde Mllnor, miembro del 
Consejo d« Guerra británico, con sus 
consejaros, han llegado a Roma, se-
gún anuncio oficial publicado está no-
che. El objeto d*l viaje os celebrar 
z n a conferencia con los gobiernos d« 
Italia y Francia y cambiar Impresio-
ne» sobre la situación. 
Berlín, enere 5. Inalámbrico vía do 
Sayrme. 
La Agenda Overseas dice lo si guien 
le: 
"El Berllner Tageblatt anuncia quo 
n u gran consejo de guerra se está ce-
lebrando en Roma, probablemente con 
el propósito de alcanzar la coopera-
ción de Italia en los Baikanes. De otro 
modo el ejército del general Sarrall se 
halla inevitablemente perdido. Este 
Consejo, agrega el periódico, demues-
tra por lo meno«, claramente la críti-
ca situación de las potencias de la En-
tente en los Baikanes". 
París, enero 5-
En despacho de Roma a la Agencia 
Havas se informa lo que sigue: 
"El Primer Ministro M. Briand, el 
Ministro de la Guerra, General Lyau. 
tey y M. Thomas, Ministro de manu-
facturas naciones incluyendo municio-
nes, en representación del Gabinete 
francés; el primer Ministro Mr. Lloyd 
George. el Visconde Mllmer del Ga-
binete inglés y el General Pelitzm en 
representación del Estado Mayor ra-
so, se esperan hoy en Roma, con el 
Aoj_Ji>a<y* Ufo 
| V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
E n e i p r i m e r p a r a d e r o , d e j e e l t r e n , b o s q u e u n a b o t i c a y c o m p r e u n p o m o d e 
S A N A H O G O 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s l e a l i v i a r á n e l A s m a ; s í g a l o t o m a n d o y s e c u r a r á . 
S A N A H O G O , e s ! a m e j o r m e d i c i n a c o n t r a e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : " E L C R I S O L * 
Neptuimo y M a n r i q u e . 
Nueitra maravillosa Invención ha curado los más desesperados casos. Los ruidos del oído desasparecea aplicando este eficacísi-mo remedio. No importa de qné causa provenga su sordera. Pida nuestra circular y testimoniales hoy, 
AURAL, COMPANY, Oept. i 04 
. 4 0 1 Vanderbilt BIdff., Nueva York, B.U.A. 
propósito de celebrar an consejo de 
guerra con el gobierno italiano". 
"La visita de los Ministros france-
ses e ingleses ha causado favorable 
impresión en los periódicos que consi-
deran las próximas conferendas co-
mo señal de una. unión más «strecha 
í'ntr© los aliados y el comienzo de un 
esfuerzo más vasto y más enérgico. E l 
"Corriere D'Italia dice que la asam-
blea tondrá una significación que será 
notada en Berlín y Viena y demostra-
rá que la Entente en vez de debilitar-
se por las amenazas de P̂ z» está re-
suelta a continuar la guerra hasta al-
canzar los propósitos de los aliados". 
E L SENADO APRUEBA LA NOTA 
DEL PRESIDENTE WILS0N 
Washington, enero 5. 
Después de tres días de debates ©1 
Senado aprobó la nota del presidente 
WilsOn en la que les pedia a los bc-
| ligOrantes enropeos que expresaran 
i sus condiciones de piaz- E l debate se 
: cerró inesperadamente, al acordar los 
í demócratas aceptar una resolución 
! que no compromete al Senado apoyar 
i ia nota entera ¿el Presidente y diez 
• republicanos del grupo de los progre. 
A G U A S D E G A B R E 1 R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
Acidulo - Bic&rbonatado - Sódico - Liiicas 
I M P O f r r A D O R E I S E X C I v ü S I V O S s 
F e r n a n d e z T r á p a g ' a y C o m p a ñ í a 
B a r a t i l l o , n ú m . 2 . — T e l é f o n o A - 1 7 7 6 , 
P A R A C R I A R N I Ñ O S S A N O S Y R O B U S T O S 
, PRODUCTO FRANCES.—MARCA REGISTRADA 
dlí*.Ínar^f!miente descremada y totalmente descremada (si¡n grasa), to-
les para los niños que padecen de enteritis o infecciones intestina-
Y o r . 2 J ^ n J ' 0 ^ o s los c*sia3 en qme aquellos no puedan ser alimentados por su 
f̂cdre. Consalte a su médica 1 
V£NTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS. 
C 8003 in 23 dic 
í O S 
sistas se unieron a la mayoría, sien-
do la votación 48 por 17. 
MAS SOBRE J j A JVOTA I>E WELSOIÍ 
Y E I j SEJÍADO AMEGRIOAÍÍO 
Washington, Enero 5. 
Los debates durante el día habían 
llegado a un momento crítico al de-
clarar el Senador l/ewis, portavoz de 
los demócratas, en un discurso sen-
sacional, contestando a las censuras 
dirigidas por ios republicanos con-
tra la actitud del Presidente, que los 
Estados Unidos no podían sustraerse 
del conflicto armado, si esto continua-
ba, y que n o volverían a aceptar una 
mala interpretación de las órdenes o 
un exceso de celo por parte de un 
oficial como disculpa del daño cau-
sado a un ciudadano americano o a 
sus propiedades. Esto Jo dijo el Sena-
dor sin aludir directamente a la con-
troversia provocada pOr la campaña 
submarina. 
E l principal reparo que se puso a 
la resolución presentada por el Se-
nador Jones, republicano, de Wash-
innton, aceptada por el Senador Hit-
cheock como substituto de la suya. 
Su parte dispositiva dice: 
"Que cí Senado aprueba y apoya 
fuertemente la súplica del Presiden-
te contenida en la nota diplomática 
de Diciembre 18 dirigida a las na-
ciones en guerra, pidiéndoles que ex-
pongan los términos.que pueden ser-
vir de base para discutir la paz-'. 
E l Senador Ivewis, al terminar su 
discurso en pro de la resolución Hitch 
cock, dijo: 
"•Permitidme deciros por mi pro-
pia cuenta que estoy de acuerdo con 
el parecer, cualquiera que sea la 
fuente de donde haya emanado, ya 
proceda del Secretario de Estado o 
de cualquiera otra persona (aludien-
do a la primera explicación dada por 
el Secretario líansing sobre la nota 
del Presidente a las Potencias) de 
que esta guerra no puede continuar 
sin que los Estados Unidos se vean 
envueltos en el conflicto. 
"Creéis que el pueblo de esta na-
ción es de tal temperamento que pue 
de volver a permitir que cualquier 
comandante de barco, cualquier ofi-
cial militar o funcionario diplomáti-
co perjudique a un ciudadano de este 
país o cause algún daño a sus pro-
piedades y escapo luego cor» la discul 
pa de que no interpretó bien sus ór-
denes, se dejó arrastrar por un exceso 
do celo?" 
"Si vuelve a surgir esta situación, 
los Estados Unidos no aceptarán otra 
vez semejante disculpa y resentirán 
y castigarán hasta donde se lo per-
mitan todas sus fuerzas un acto se-
mejant», 
No valdrá argucia ninguna, y va-
nas serán todas las tentativas de apa-
ciguamiento. 
"Os digo que la prolongación de la 
guerra significa la guerra con los Es-
tados Unidos". 
E l Senador declaró que no había 
nada en la nota del Presidente que 
justificase el esfuerzo del Senador 
Uodge, de hacer creer al país que im-
plicaba la aquiescencia en un plan 
para formar parte de una lága que 
imponga la paz o "una amenaza de 
destrucción para la Doctrina de MOn-
roe. 
"En cada palabra del mensaje— 
dijo—no sólo está resguardada esa 
Doctrina, sino quo se mantiene in-
cólume nuestra política exterior y 
se aseguran todas las teorías del go-
bierno americano". 
E l Senador Borach, atacando la 
resolución Hiícheock, advirtió al Se-
nado quo la nota del Presidente, a su 
jidclo, estipulaba una nueva política 
exterior para los Estados Unidos, la 
cual significaría la repudiación de 
la Doctrina de Monroe. Agregó que 
creía que la adopción de la resolución 
Hertchcock comprometería al Sena-
do a adoptar esa política. . 
Un. resolución Hichcock estaba con-
cebida en los términos siguientes: 
"Que el Senado aprueba y apoya 
enérgicamente el acto del Presidente 
al enviar la nota diplomática de Di-
ciembre 18 a las naciones que ahora 
están en guerra, sugiriendo y reco-
mendando que esas naciones expon-
gan los términos que pueden servir 
de base a una discusión de la paz." 
Aludiendo a la declaración del Se-
nador Uewis de que la nota del Pre-
sidente nada decía acerca del aban-
dono do la Doctrina de Monroe, el 
Senador Borah presentó un cuadro 
de los resultados de la participación 
americana en una Diga Mundial con 
la Argentina^ si ésta se negase a so-
meter a un tribunal de conciliación 
cualquiera disputa. 
"Nosotros, en ese caso, no solo ha-
bríamos acordado que las naciones 
europeas pedían venir a hacer la gue 
rra a la Argentina, sino que tendría-
mos que tomar parte con ellas en el 
conflicto". 
LAS POTENCIAS CENTRALES 
PREPARAN UNA SEGUNDA NOTA 
París, enero 5. 
La "Lanssanne Gazette", dice que 
C i g a r r o s é E L E C Í O S l i N 0 5 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
las Potencias Centrales están prepa-
rando nna segunda nota a la Entente, 
especificando las condiciones precisas 
para concertar la paz, según un des-
pacho procedente de Ginebra dirigirdo 
a "Le Temps". 
LA CONTESTACION DE LA EN-
TENTE A LA NOTA DEL PRESI-
DENTE WILSON AUN NO S E HA 
PUBLICADO 
Londres, enero 5-
Bl^ gobierno inglés está esperando 
noticias del gobiern0 francés, acerca 
de la publicación de la respuesta de 
la Entente a la nota de paz del Presi-
dente Wilson, según se le informó 
hoy en el Ministerio de la Guerra a 
un representante de la Prensa Asocia, 
da. 
WILSON NO ENVIARA OTRA 
NOTA 
Washington, enero 5. 
EH Departamento de Estado ha au-
torizado a log periódicos que publiquen 
la noticia de que el Presidente WÜson 
no piensa enviar ninguna otra nota 
pacifista. 
O S 
LOS QUE DE VERAS AMAIS LEALMENTE A NUESTRA GRAN INSTITUCION "CENTRO 
GALLEGO DE LA HABANA," QUE OS PRESTA SALUD, INSTRUCCION Y R E C R E O ; SI OS INTE-
RESÁIS, COMO ES VUESTRO DEBER, POR S ü PERDURABLE EXISTENCIA Y PROSPERIDAD DE-
» p s DE TENER MUY PRESENTE QUE E L DOMINGO 7 DE ENERO, ANTES QUE LAS ROME-
RIAS ESTAN LAS OBLIGACIONES SOCIALES, ANTES QUE LA DIVERSION ESTA E L SUFRAGIO, 
* EN TAL VIRTUD TODO BUEN ASOCIADO DEBE IR A DEPOSITAR SU PAPELETA A LAS ÜR-
*AS, VOTANDO CON PREFERENCIA POR LA CANDIDATURA NUMERO 2 QUE, A NO DUDARLO. 
^ R A LA QUE TRIUNFE, SI DE L A CAPACIDAD DE LOS GALLEGOS AMANTES D E LAS BUE-
NAS CAUSAS NO HA DESAPARECIDO E L CRITERIO SANO Y E L ANHELO DE POTENCIALIDAD Y 
GRANDEZA COLECTIVA. 
Si LO HACEIS ASI, CUMPLIREIS CON LOS DEBERES DE BUENA VOLUNTAD INHEREN-
^ A T0&0 SOCIO ENTUSIASTA Y DIGNO. 
H A S O E S E L A O Ü L T O O Ü Í 
E S I N M U N E 
En estos tiempos de diet« erráti-
ca y hábitos sedentarios, muy con-
tados son los adultos exentos de al-
morranas, eczema, o afección irri-
tante de la piel en otra forma. 
Puede que al principio no causen 
las almorranas mnyor pena, pero si 
no se atienden coa prontitud e';táa 
expuestas a infiamarse, a sangrar y 
a ulcerarse y entonces son una cala-
midad y ocasionan miseria. ' 
ECZEMA, herpe, sama, soriasls y 
picazón de la piel en cualquiefa otra 
forma, son casi tan insoportables co-
mo las almorranas. Originan de di-
versas causas, principalmente de co-
midas muy condimentadas, del estro, 
ñimiento, exceso de trabajo o dema-
siada tensión mental. 
TRATAMIENTO.—El tratamiento 
de las almorranas, eczema y otras 
afecciones cutáneas, requiere por lo 
general mucha paciencia y perseve-
rancia. En primer lugar, los ínteg-
tmos tienen quo estar corrientes me-
diante el uso de un laxante suave 
pues mientras se está estreñido es 
imposible una curación duradera E l 
paciente debe usar alimentos ŝ noa 
sin mucho condimento y debe estar! 
se tranquilo y reposar todo lo máa 
posible. Uiaa 
La irritación o inflamadón de to-
da afección cutánea es pronto c S 
mada por el Ungüento de Doan do-
bido a sus cualidades sanativag y r t 
frescantes de la parte afectad! E l 
Ungüento m un excelente antisé? 
, puede aphearse rin riesgo y ¿o 
Washington, enero 5.—Al terminar 
se el Consejo de Secretarios, el Se-
cretario Lansing manifestó que había 
sido autorizado por el Presidente Wü 
son para decir que el gobierno ameri-
cano no pensaba enviar ninguna otra 
nota, y que esa resolución se les había 
comunicado a todos los representantes 
diplomáticos americanos en Europa, 
E l Secretario Lansing se negó a 
tratar sobre el particular; pero se tie-
ne entendido que el motivo de la reso. 
lución mencionada es el tensor, por 
parte de la Administración, de que 'a 
noticia de una segunda nota nudiera 
afectar la contestación de la Entente 
a la primera nota del Presidente, cu-
ya contestación se espera aquí en bre-
ve-
CREENCIA DIPLOMATICA 
Londres, enero 5. 
En los centros diplomáticos de esta 
capital se cree que los términos paci-
fistas de los aliados teutones que se-
t;ún declaración del Conde Julius An. 
dr—-sy, ex-jefe del Gabinete húngaro, 
podían saberse del Presidente Wilson. 
consisten en generalidades que Alema 
nia y Austria Hungría comunicaron al 
Papa y probablemente a las autorida-
des americanas-
E l Papa expresó a los Emperadores 
de Alenlania y Anstria-Hungría sus 
esperanzas de que esos términos fue-
ran "moderados y aceptables" .Los 
Emperadores respondieron que sus 
propósitos eran formular términos 
"moderados". 
La noticia de que la contestación de 
la Entente a la nota de Mr. Wilson 
contendría una declaración de los tér-
minos, sábese ahora que se refería a 
una declaración general de las condi-
ciones que, aunque algo más concretas 
que las generalidades expuestas en el 
discurso del Primer Ministro Lloyd 
George y en la contestación de la En_ 
tente a Alemania, no menciona con-
cretamente los países en favor de los 
cuales se pedirá la devolución de te-
rritorio. 
IMPORTANTE CONFERENCIA 
Viena^ enero 5-—Vía Amsterdam > 
Londres. 
E l día 4 de enero se celebró una im. 
portante conferencia en el campamen-
to del Emperador alemán. E l Feld 
Mariscal Archiduque Federico de Aus-
tria, Comandante en Jefe de los ejér-
citos de la Monarquía Dual, y el Feld 
Mariscal Conrad Von Hoetzendorff, 
Jefe del Estado Hayor austríaco, visi-
taron el Cuartel General del Empera-
dor Guillermo alni0rzando con él- E l 
Príncipe Boris, Heredero del Trono 
de Bulgaria, el Feid Mariscal von 
Hindenburg, Jefe del Estado Mayor 
Alemán y el Cuartel Maestre, Gene-
ral von Ludendroff. también asistíe-
E l : a v e 
Í) u e d e v o -a r c o n l a 
r a p i d e z d e l r a y o , 
pero no hay temor de perder 
la presa cuando se cuenta con la 
distribución pareja del perdigón, la 
velocidad y penetración ^ 0 0 ^ 0 ^ 
I L t O S O a r t u c t a o s 
" R E M I N G T O N " 
J ^ ^ ^ m Pruébelos %^^«H. 
Hecbos en calibres 12, 16, 20, 84, 28, 33 
(14 xn/m) y 36 (410 o 12 m/m) 
I P u e d e n c o n s e g u i r s e p o r m e d i o d e l o s 
c o m e r c i a n t e s p r i n c i p a l e s p o r t o d a s 
p a r t e s — s e e n v i a r á c a t á l o g o g r a t i s a 
q u i e n l o s o l i c i t e . 
Remington Arms-Unfon 
Metallic Cartridge Co. 
Woelwortb Bcüáro», Nuera Y c t k , £. U. 
detLA. 
ron a la conferencia. E l Kaiser confi-
rió las hojas de roble de la orden de 
Pour le Merite, al Archiduque Fede-
rico-
LLAMAMIENTO A LOS A L E -
MANES 
Barcelona^ enero 5. Vía París-
E l Cónsul de Alemania en esta ca-
pital ha publicado un anuncio solici-
tando que todos los jóvenes alemanes 
residentes en Barcelona, que pasan de 
1Q años se inscriban enel Consulado en 
vista de que es probable que muy 
pronto sean llamiados al Servicio. Tam 
bién se solicita que los demás alema-
nes excedentes del servicio militar, 
como inválidos. etc„entre 16 y 60 años 
de edad, inscriban sus nombres en el 
registro oficial del Consulado. 
L. publicación de esta orden es co~ 
mentada aquí por la prensa como in-
dicación de que Alemania está hacien. 
do an llamamiento a todas sus fuer-
zas disponibles. Asegúrase, sin embar 
go, que los alemanes residentes en 
España no pueden ir a su país a cau-
sa del bloqueo inglés. 
LA GACETA DE PALL MALL 
Londres, enero 5-
Sir Henry Balziel. uno de los más 
fuertes mantenedores de Mr. Lloyd 
George ha comprado la Pall Malí Ga. 
zette que era propiedad de Lord As-
tor-
OPINION DE UN PERIODICO 
Amsterdam, enero 5-
E l ''Vianna Arbeiterzelng", dice que 
la contestación de a Entente a Alema-
nia es realmente una nota y pide al 
gobierno que si la Entente está dis-
puesta » entablar negociaciones de 
paz después de la evacuación del te-
rritorio occidental, que está evacuando 
debe ordenarse inmediatamente. 
LOS FABRICANTES DE MUNICIO. 
NES NO QUIEREN LA PAZ 
Amsterdam, enero 5. 
Los fabricantes do municiones de 
Alemania han 'iniciado una campaña 
antipacifista. E l periódico "Nueste-
nachrichten". órgano de la casa Krupp 
en Berlín, pide la inmedJpta dimisión 
del Canciller Hollweg, porque Alema-
nia lo considera como un hombre sin 
bríos y está desacreditad oen Europa 
a causa de sus torpes decLiraciones 
reconociendo la culpabilidad de Ale-
mania en Bélgica. 
E L DIRECTORIO, 
CL 222 2d.^. lt.-5. 
tico; lic f
«o seca o desprende c 
Ha curado ̂ radicalmente casos de ec-
zema de anos de contraidos y ha 15 
brado a miles da operarse las «1 
ijiorranas. Igual buen éxito ha tenil 
tm ^ caeos de herpe, sarna, barw 
espmillas, sabañones y demás afeS 
«iones de la piel. 
E l Ungüento de Doan se halla • 
â venta en todas las boticas. 
FOSTER-McCLELLAN 00 
Mfekv N. Y , E . U. de A. 
H o m b r e P r e v e n i d o 
V a l e P o r D o s . 
E l poder <3el cuerpo para re-
sistir y combatir las enfermeda-
des, es uno de los factores más 
preciados que toda persona 
posee. 
U S T E D D E B I L I T A E S T E 
P O D E R cuando permite que su 
estado de salud desmejore, por-
que así la sangre se adelgaza y 
los nervios pierden su estabilidad. 
U S T E D P R E S E R V A 
E S T E P O D E R que resiste a 
las enfermedades, cuando obser-
va una vida metódica y no se 
extralimita en sus ocupaciones. 
U S T E D A U M E N T A E S T E 
P O D E R cuando fortalece la 
sangre y los nervios con el opor-
tuno uso de un tónico como las 
Pildoras Rosadas del Dr. Wi-
lliams, el Reconstituyente sin 
Rival 
AZUCARES 
Nueva York, Enero 5. 
E l mercado local de azúcar crudo 
continú fuerte,, y los precios subieron 
en ventas de 20,000 sacos de Cubas 
de almacén, efectuadas ayer a una 
hora avanzada, a un precio igual a 
5.39 por el centrífugo, aunque los 
tenedoras pedían 4,/2 centavos. E l 
cierre fué firme, a 4% centavos por 
Cubas costo y f'ete, igual a 5.39 por 
el centrífugo y 4.52 por las mieles. 
E l mercado del refino se mostró 
moderado; pero los conipradoreg con-
tinúan operando para cubrir las nece-
sidades inmediatas, debido esto úni-
camente a 'a disparidad entre los 
precios del crudo y los del refino. 
También algún interés por parto de 
los elementos exportadores. Los pre-
cios no cambiaron, rigiendo todavía 
la cotización de 6.75 para el granu-
lado fino. 
La fuerza revelada por el mercado 
de disponibles fué otra vez el princi-
pal sostén del mercado de azúcares 
para entrega futura, y aunque las 
operaciones fueron bastante activas, 
la demanda parecía concentrarse 
principalmente en las posiciones cer-
canas. 
Enero, s6 vendió de 4.41 a 4.45; 
cerrando a 4.44. 
Marzo dt» 4.14 a 4.18; cerrando a 
4.17. 
Mayo do 4.18 a 4.23; cerrando a 
4.21. 
Julio, de 4.21 a 4-29; cerrando a 
4.26. 
VALORES 
Nueva York, Enero 5. • 
E l mercado de valores estuvo hoy 
una vez más sujeto casi completa-
mente a loa caprichos de los profesio-
nales, qu© se aprovecharon de varios 
Inciden/tes y complicaciones para de-
.nrimir los nirecios de las principales j 
aocones, haciéndolas bajar de tres a 
seis puntos. 
Las United Stateg Steel fueron 
nuevamente ©I centro de la tempes-
tad, sufriendo una baja extrema de 
2% puntos, cotizándose a 109^, y 
una pérdida neta de Vi • 
Bethlehem Steel perdió quine© pun 
tos. Las Marítimas estuvieron do pe-
sadas a débiles. Atlantic Gulf and 
West Indios sufrieron una baja ex-
trema de 614 puntos. Las Azucareras 
también dieron muestras de tenden-
cias reaccionarias. 
Las ventas totales ascendieron a 
960,000 acciones. 
COTIZACIONES \ 
Cuba American Sugar, 186. 
Cuba Cañe Sugar, 51%. 
South Porto Rico Sugar, 180.' 
Bonos de la República de Cubo, 
98'/z. 
Papel comercial, 4 a 4 112. 
E L MERCADO DEL DINERO 
LIBRAS 
A 60 días: 4.71. 
Por letra: 4 .75 ^ • 
Por letra: 4.75.1 |a. 
Por cable: 4.76.7-16. 
FRANCOS 
Por letra: 5.84. 
Por cable: 5.83. 
MARCOS 
Poí letra: 71.114, 
Por cable; 71%. 
CORONAS 
Por letra: 12.118. 
Por cabie: 12.1̂ 4. 
FLORINES 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
LIRAS 
Por letra: 6.42 1!4. 
Por cable: 6.41518. 
RUBLOS 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: S2.7I8. 
Plata en barras: 75.3!8. 
Peso mejicano: 58.118. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.112 a 3.3j4; a 
seis meses, 3,314 a 4. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.1'2 céntimos. 
BOLSA DE LONDRES 
Ferrocarriles Unidos: 81. 
Consolidados: 55^. / 
BOLSA DE PARIS 
Renta del 3 por 100: 61 francos 
62 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
40 céntimos. 
DERROTA DE I.OS VliXISTAS 
El Paso, Texas, enero 5. 
tna. columna carranolsta al mando del 
general Erancisco Mursría derrotó decislva-
j mente una fuerza reToiuoionaria mandadas 
j personalmente por Pancho Villa, aj-er, cer-
: ca de Jiménez, según declara el señor 
: Eduardo Bravo, Cónsul de Carranza, quien 
I manifiesta que la noticia la recibió hoy en 
1 un mensaje de Chihuahua. Muchos vUlistas 
! fueron muertos y otros cayeron prlsio-
í ñeros. 
I Chihuahua, enero 5. 
1 El greneral Muí-Rufa dijo que sus fuerxa» 
; hnbían hecho retroceder a las tropas de 
Villa, cinco millas. Se dice qne las ame-
' tralladoras tomaron parte muj' activa en 
el combate que libraron la caballería y ar-
; tlllería. Se dice que Villa personalmente 
I atacó al frente de su caballería a la infan-
| tería de Murguía, siendo rechazado con 
I muchas bajas. 
Villa, además de haber perdido muchos 
hombres, caballos, municiones, armas y 
i otro material de guerra, según «I general 
i Murguía, también perdió muchos carros 
I conteniendo el producto del saqueo lleva-
; do a'cabo por sus tropas en Torreón. Se 
diioe que la caballería del gobierno mató 
\ a más de cincuenta miembro» do la escol-
t ta de Villa, que proteje su fuga en outo-
1 móvil. 
El general Murguía dirigió la palabra a 
I s-ns subordinados, dieléndoles que ól sa 
I proponía perseguir las fuerzas de Villa, 
j las cuales se hallan desorganizadas. Los 
; villistas se han retirado en dirección a 
: Parral. Eas bajas de las tropas del go-
bierno se calculan en 100, entre ellas algu-
nos oflieales de alta graduación. 
C A S T O R f / T 
para PAi-tuIos S h i ñ o » 
Hn Usa roe raSs í é ftBinta I ñ o s 
PAGINA DIEZ DIARIO DE LA MARINA ENERO 
D E P O R T I V A S 
POR M. L . DE UÑARES 
H I P O D R O M O D E M A B I A N A O 
R E S U L T A D O S B E L A S C A R R E R A S 
P r o g r a m a p a r a h o y 
L a i n c e r t i d u m b r e e n l a s c a r r e r a s s e d e -
m o s t r ó a y e r d e m a n e r a e v i d e n t e c u a n d o e l 
c a b a l l o d e B e d w e l l W a l l S t r e e t g a n ó a y e r 
l a c u a r t a c a r r e r a a r r e b a t á n d o l e e l t r i u n -
f o a u n g r u p o d e C a b a l l o s v e l o c e s . M i s t e r 
B e d w e l l q u e r í a e x c u s a r d e a l g u n a m a n e r a 
a s u c a b a l l o c o n o b j e t o d e i m p e d i r t o m a r a 
p a r t e e n l a c a r r e r a , p u e s n o c r e y ó q u e t e n -
d r í a o p o r t u n i d a d d e s u p e r a r a c a b a l l o s t a n 
b u e n o s c o m o E d m o n d A d a m e , K e f u g e e y 
S k e e t s . S i n e m b a r g o , b a j o l a h á b i l d i r e c -
t i ó n d e B a l l W a l l S t r e e t d e m o s t r ó e x c e l e n -
t e s c u a l i d a d e s g a n a n d o u n a m a g n í f i c a c a -
r r e r a . . , , , 
L a t a r d e e s t a b a i d e a l a y e r y l a c o n c u -
r r e n c i a q u e a s i s t i ó a p r e s e n c i a r l a s c a r r e -
r a s d e l O r i e n t a l P a r k í u é d e l a s b u e n a s 
e n d í a s d e s e m a n a , p u e s c e r c a d e 3 .000 
p e r s o n a s h a b í a n e n t r a d o e n l a p i s t a c u a n -
d o s o n ó l a c o r n e t a a n u n c i a n d o e l c o m i e n -
z o d e l a p r i m e r a c a r r e r a . E r a é s t a p a r a 
c a b a l l o s d e C u a t r o a ñ o s a u n a d i s t a n c i a 
d e 6 f u r l o n g s . M a c A d a m s y H a m e r k o p 
e r a n l o s d o s f a v o r i t o s p o r i g u a l e n l a c o n -
t i e n d a q u e e s t a b a i n t e g r a d a p o r n u e v e c a -
b a l l o s D e s p u é s q u e A r g u m e n t , M a r i g o l d , 
D o n n e r y H a m e r k o p h a b í a n a l t e r n a d o e n 
l o s d i s t i n t o s p u e s t o s d e l a n t e r o s e n l o s c o -
m ' e n z o s d e l a c a r r e r a e l b i e n j u g a d o 
" e l e c t r i c i s t a " A m p e r e I I s e a d e l a n t ó a s u s 
c o n t r a r i o s v a c a b a n d o c o n e n t e r e z a s e r o -
b ó e l p r i m e r p u e s t o p o r u n t a m a ñ o , c o n 
A r g u m e n t s e g u n d o y H a m e r k o p t e r c e r o . 
E l g a n a d o r e s d e l a p r o p i e d a d d e l v e t e -
r a n o t r a i n e r y p r o p i e t a r i o d e H a r f o r d , 
C o n n , W . C . D a l y , y e s h i j o d e l s e m e n t a l 
E t h e l b e r t y d e l a y e g u a A m i c l t i a , h a b i e n -
d o s i d o c r i a d o p o r M r . A u g u s t B e l m o n t , 
P r e s i d e n t e d e l J o c k e y C l u b e n s u f i n t a 
E r c n c h S t u d , q u i e n l o t r a j o a l o s E s t a d o s 
U n i d o s j u n t o c o n o t r o s 2 5 l a P r i m a v e r a 
p a s a d a . A m p e r e I I p u e d e d e r r o t a r a u n 
g r u p o a ú n s u p e r i o r a l d e a y e r t a r d e . E l 
j o c k e y W a k o f f i n t e r e e p t ó c o n s u m o n t a 
M a c Á d a m s a l c a b a l l o D o n n e r . l o q u e h i z o 
q u e é s t e e m p u j a s e a W a r i g o l d q u e c a y ó , 
p o r o a f o r t u n a d a m e n t e n o s u f r i ó l e s i o n e s . 
L o s j u e c e s s u s p e n d i e r o n a l j o c k e y W a k o f f 
d i e z d í a s p o r s u m a l a a c t u a c i ó n e n e s t a 
c a r r e r a . „ , ,.,- ^ 
W e l g a , B i l l W i l e y , C h a s M e G e e , W i z a r d 
y W e n o n a h f u e r o n b ler j . J u g a d o s e n l a s e -
g u n d a c a r r e r a , q u e f u é t a m b i é n a s e i s 
f u r l o n g s . W i z a r d y W e l g a s e a d e l a n t a r o n 
e n e l t o m i e n z o h a b i e n d o g a n a d o e l p r i m e -
r o b a j o l a h á b i l d i r e c c i ó n d e T a p l i n . E d d i e 
A m b r o s e d e m o s t r ó l o q u e v a l e l o g r a n d o a l -
c a n z a r e l s e g u n d o p u e s t o c o n W e n o n a h e n 
l a s ú l t i m a s c i e n y a r d a s , c u a n d o l a h i j a 
d e S t a r S h o o t d e r r o t ó a W e l g a p o r u n 
p e s c u e z o . 
L o r d B y r o n f u é e l f a v o r i t o p a r a l a t e r -
c e r a c a r r e r a d e c i n c o y m e d i o f u r l o n g s , 
s i g u i é n d o l e e n l a c o t i z a c i ó n M r s . M a c . L a 
a r r a n c a d a f u é p r e c i o s a , p u e s l o s o t h o c a -
b a l l o s c o r r i e r o n a p a r e j a d o s p o r m á s d e 
c i e n y a r d a s a n t e s d e q u e l a n a ' l z d e L o r d 
B y r o n s o b r e s a l i e s e d e l g r u p o . E s t e s e d e s -
t a c ó e n v e l o z a c o m e t i d a s e g u i d a b i e n d e 
c e r c a p o r P a s s O n y B a r e t t e y A m b r o s e 
s o l o t u v o q u e t o c a r l o s u a v e m e n t e p a r a l o -
g r a r s o s t e n e r l o e n e l p r i m e r p u e s t o q u e o b -
t u v o c o n f a c i l i d a d . B a r e t t e l l e g ó s e g u n d o . 
W a t e r L e e t e r c e r o y P a s s O n c u a r t o . 
L a c u a r t a c a r r e r a f u é l a q u e g a n ó W a l l 
S t r e e t y e n e l l a E d m o n d A d a m s y R e f u g e e 
s e c o t i z a r o n a i g u a l p r e t l o c o n W a l l S t r e e t 
s i g u i é n d o l e e n e l o r d e n d e c o t i z a c i ó n E n 
l a a r r a n c a d a , E d m o n d A d a m s e m p u j ó a 
B e f u g e e e h i z o p e r d e r a é s t e l a s e s p e r a n -
z a s e n l a c o n t i e n d a . E n e l r e c o r r i d o d e 
l a r e c t a p r i m e r a , S I c e e t s y W a l l S t r e e t 
e r a n l o s q u e I b a n a l a d e l a n t e r a y e n e s t e 
o r d e n l l e g a r o n a l a r e c t a f i n a l d o n d e e l 
s e g u n d o s e a d e l a n t ó y n o p u d o s e r s u p e -
r a d o . B e f u g e e s e r e p u s o y c o r r i ó b i e n e n 
l a r e c t a y f u é d e r r o t a d o p a r a e l s e g u n d o 
p u e s t o p o r s o l o u n . t a m a ñ o . E s t e e s p l é n -
d i d o i n v á l i d o s a l i ó c o j e a n d o . 
S a n d e l , f a v o r i t o d e l a q u i n t a , g a n ó c o n 
m a e s t r í a d e s p u é s d o p e r m i t i r a T h o m a s 
H a r é y G a n o a d e l a n t a r s e e n e l c o m i e n z o 
d e l a c a r r e r a . E s t o ú l t i m o d e m o s t r ó m u -
c h a e n t e r e z a e n l a r e c t a f i n a l , p e r o B a l l 
q n e m o n t a b a a Sande^I . m a n t u v o a é s t e 
f r e s t o p a r a a c o m e t e r e n l o s ú l t i m o s I n s t a n -
t e s , p o r l o q u e g a n ó p o r d o s t a m a ñ o s . 
L u k e V a n Z a n d t l l e g ó b i e n d e t r á s d e G a -
n o . 
U n g r u p o I n f e r i o r d e c a b a l l o s d e t r e s 
a ñ o s t o m ó p a r t e e n l a s e x t a c a r r e r a d e 
u n a m i l l a . O í d D r u r y , I d o l i t a y P o l l y a n a 
f u e r o n l o s m á s J u g a d o s e n e l o r d e n q u e 
s e : d e s c r i b e . D e s p u é s q u e D r u r y , H a r b l e -
h e a d y P o l l y a n a so h a b í a n a d e l a n t a d o h a s -
t a l a e n t r a d a d e l a r e c t a f i n a l I d o l i t a s e 
J i l z o d u e ñ a d e l a s i t u a c i ó n g a n a n d o p o r 
d o s c u e r p o s . O í d D r u r y l l e g ó s e g u n d o y 
W a r b l e h e a d t e r c e r o . 
E l s e ñ o r S a m u e l P . T o l ó n c e r r ó a y e r l a 
o p e r a c i ó n d e c o m p r a d e l m a g n í f i c o c a b a l l o 
d e t r e s a ñ o s S i r W e l l o n s y l a p r ó x i m a v e z 
q u e d i c h o c a b a l l o c o r r a l o h a r á b a j o l o s 
\ c o l o r e s d e d i t h o d i s t i n g u i d o j o v e n . 
J P R I M E M A C A B R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
4 a ñ o s e n a d e l a n t e . 

























C a b a l l o s . 
A m p e r e I I . . . . * . 
A r g u m e n t . . . .. m * . 
H a m e r k o p . , . . •: • . 
M e . A d a m s . . . . . . 
E d i t h O l g a . .. . . . . 
P a s s i o n 
D o n n e r . . . . . . . . 
A l g a r d i . . . . . . . . 
M a r i g o l d 
T i e m p o : 24. 48 . 1 1 4 . 
m e r k o p : 2.60. P r e m i o : 
S e g u n d o , i g u a l . 
S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N G S . 
4 a ñ o s e n a d e l a n t e . 
P r e m i o : 400 p e s o s . 



















7 R o w a n . 
6 G r a y . 
2 T h u r b e r . 
2 W a k o f . 
6 B . C . W a t t s . 
3 0 B o o k e r . 
0 M i n k . 
2 0 B á l l . 
15 J . C a r r o l l . 
R e s o l u c i o n e s 
d e A ñ o N u e v o 
ME PROPONGO: ser mejor hombre en 1917, y también un 
hombre con éxito,—es decir, uno que piense bien, decida 
de sus actos con prontitud y los lleve a cabo sin vacilación, 
—en una palabra, un hombre de acción. 
ME PROPONGO, para lograr este fin, respetarme a mí mis-
mo, e inspirar respeto a los demás,—conservarme sano de 
espíritu, y limpio de cuerpo. 
ME PROPONGO llevar ropa que no sea cursi ni arrugada, pa-
ra lucir limpio y decente. De otra manera, yo rebajaría mi 
dignidad de hombre ante mis propios ojos, así como la de 
mi familia, de mis amigos y de los que utilizan mis servicios. 
ME PROPONGO por lo tanto vestir bien, no solamente cuan-
do vaya al teatro o a alguna reunión, sino también en mi 
propia casa y en la oficina; y 
ME PROPONGO finalmente que durante el año que acaba de 
empezar, compraré mis trajes en una casa que se dedica ex-
clusivamente a confecciones de hombres, que los tiene siem-
pre elegantes, bien cortadas y a precios razonables. 
c o m e t e r D f f s s F o f í M * * 
T e l é f o n o A - 9 0 6 6 O b i s p o y M e r c a d e r e s 
H a v a o a ' s A m e r i c a n ( M i n o S t o r e 
S k y 
B r o b e c k . . . , 
Q u i n 
S a b l e , , 
S a r g o n I I . . . . „ 
W a l l S t r e e t . . — ^ . , 








C U A R T A C A B R E R A : 5 1)2 F U R T ^ O N O S 
T r e s a i l o f l s e n f u l g í a n t e . — P r e m i o : S50O 
H A N D I C A P 
P e s o 
d e l 
C a b a l l o s j o c k ' y 
S c h o o l b o y 
A n l t a 
, , . 102 
1 0 » 
D r o l l . . . . . . ^ , 114 
G l o a m i n g . . _ 115 
M u r p h y . . „ » . . . ,% . . _ ,v n s 
L l b e r a t o r . . , „ ^ . 121 
Q U I N T A C A R R E R A ! U N A M I X X A 
C u a t r o a ñ o s e u a d e l a n t e . — P r e m i o : 9400 . 
P e s o 
d e l 
C a b a l l o s J o c k ' y 
B u s i n e s s A g n t , 104 
F a l l s C i t y 105 
A f t e r g l o w 107 
U n i t y 109 
B u t e r p e 110 
D a l n g e r f l e l d 112 
B e « 112 
B i v o r K i n g . . 112 
O a k h u r s t 1 1 2 
A l t a m a h a . . „ , . , . . . . 1 1 2 
K l n g B o x 112 
S a l ó n ^ 112 
S E X T A C A R R E R A : 1 M . 5 0 Y A R D A S 
T r e s a ñ o s e n a d e l a n t e . — P r e m i o : $400. 
P e s o 
d e l 
C a b a l l o s j o c k ' y 
T r e s a ñ o s e n a d e l a n t e . — P r e m i o : ' $400 . 
L o u i s e S t o n e . . . . . . . . . . .•«• 101 
B u n w a y . , 1 0 8 
A l h e n a 103 
E d d i e T „ 109 
B r a v e C u n a r d e r . . . . . . . . . . . . . . . . . 112 
¡ e s p a n t e e s a m o s c a ! 
C234 l d . - 6 
M u t u a : A m p e r e : 18.70._ 11.20. 4 .10. A r g u m e n t : 5 .70. 3 .20. H a -
$325. P r o p i e t a r i o : D a l y . P a r t i ó b i e n . G a n ó f o r z a d a m e n t e . 
C a b a l l o s . T T . P P . S t Í 4 % % Sfc F . O . C . 
P r e m i o ; 400 p e s o s , 
J o c k e y s . 
W i z a r d . 111 
W e n o n a h . 106 
W e l g a 108 
C h a r l i e M e G e e . . . . 100 
B i l l W i l e y . 102 
A f t e r I s ' i g h t . 107 
LÜT H e a v e n s 102 
v t ñ z i ios 
T i e m p o : 23 . 47. 1 33 1-5 
W e i g a : : 3.10. P r e m i o : 
S e g u n d o i g u a l . 
8 1 2 1 1 1 5 5 T a p l i n . 
7 7 3 2 5 5 A m b r o s e . 
4 2 2 3 2 B . 2 M e C o l l u g h . ' I 
3 4 4 4 7 . 2 7 . 2 W a k o f f . 
5 6 6 5 1 5 15 B . C . W a t t s . 
6 3 6 6 4 3 M i n k . 
8 8 8 7 1 0 10 M e K e n z l e . 
1 5 7 8 8 8 K n l g h t . 
W i z a r d : 13 . 6 .70. 3.80. W e n o n a h : 11 .80 . B.00. 







M u t u a : 
T E R C E R A C A R R E R A — 5 Y M E D I O F U R U O N G S 
S a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s . 
P r e m i o ; 400 p e s o s . 
W . P P . S t % % % S t F . O . J o c k e y s . 
L o r d B y r o n 105 2 3 
B a r e t t e 108 6 5 
W a t e r L e e 104 3 7 
P a s s O n 109 4 4 
T . o c k l a n d 109 7 6 
H a t t i e B u r t o n 105 1 2 





1 A m b r o s e . 
8 G r a y . 
30 W a r d . 
12 B a l l . 
8 T a p l i n . 
12 W a k o f f . 
8 . 5 M i n k . 
62 7 6 6 1 0 
7 6 7 7 8 . 5 
T i e m p o : 2 3 2 -5 . 47 4 -5 . 1 0 7 3-5. M u t u a : L o r d B y r o n : 4.70. 3 .40. 2 .80. B a r e t t e : 6.80. 
2.90. W a t e r L e e : 9.70. P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : H e d r l c k . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l -
m e n t e . S e g u n d o , f o r z a d a m e n t e . 
C U A R T A C A B R E R A — 5 1[3 F U R L O N G S , 
W . P P . S t % % % s t F . O . C , 
8 a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s . 
W a l l S t r e e t 103 3 2 2 2 
E d m o n d A d a m s . . . . . . 118 8 5 5 3 
B e f u g e e 109 5 4 4 4 
P r o n t v F a c e . . . . . . . 113 4 1 3 5 
S k e e t s 118 1 2 1 
L v n r i o r a 112 6 7 6 
B u l g e r 121 7 8 8 
N o F r i e n d 101 3 6 7 
P r e m t o : 400 p e s o s , 
J o c k e y s . 
3 1 5 3 B a l l , 
 2 2 7 . 5 3 . 2 M e E w e n , 
4 4 3 6 . 5 6 . 5 G r a y . 
5 5 4 1 5 2 0 M e K e n z l e . 
1 1 5 8 8 M e C o l l o u g h . 
6 6 6 1 5 2 0 R . C . W a t t s . 
7 7 7 30 30 G o r e . 
8 8 30 30 S o b e l . 
T i e m p o : 23 . 47 3 -5 . 1 06 4-5 . M u t u a : W a l l S t r e e t : 8.60. 4 .50. 2.30. E d , A d a m s : 4 1 0 
2.20. B e f u g e e : 2.30. P r e m i o : $325. P r o p i e t a r i o : B e d w e l l . P a r t i ó b i e n , g a n a n d o f á -
c i l m e n t e . S e g u n d o i g u a l . 
4 a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s , 
Q U I N T A C A B R E R A . - U N M I E E A 20 Y A R D A S 
P r e m i o : 400 p e s o s . 
W , P P , S t % % % S t F , O . C , J o c k e y s . 
B a n d e l 103 4 4 
G a n o 109 2 1 
L u k e V n Z a n d t . . . . 103 1 5 
T h o m a s H a r é 103 3 2 
T l n k l e B e l f . . . . . . . 101 5 3 4 5 
1 1 B a l l . 
4 9 . 2 T h u r b e r . 
4 4 M i n k . 
5 . 2 1 1 . 5 G r a y . 
10 W a k o f f . 
T i e m p o : 25 . 49 4 -5 . 1 1 5 . M u t u a : S a n d e l : 4.10. 3.20. G a n o : 8.90. N o h u b o s h o w 
P r e m i o : $325.. P r o p i e t a r i o : M a r t í n . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l m e n t e . S e g u n d o i g u a l . ' 
S a ñ o s e n a d e l a n t e . 
C a b a l l o s . 
S E X T A C A B R E R A — U N A M I L L A 
W . P P . S t % % % S t F . O . C . 
P r e m i o : 400 p e s o s , 
J o c k e y s . 
I d o l i t a , . .: • 
O í d D r u r y . . 
M a r b l e a d . . * 
A b e M a r t í n . 
O í d M a n C r i t . 
P o l l y a n n a . . . 
K l n k M e G e e . 
.. M .M- H • 104 
* K « . 1 0 9 
», • «, • 8 8 
•¿ , . > . 108 
v « . v . 9 8 
















1 3 5 . 2 M i n k . 
2 6 . 5 7 . 5 J . C . B y a n . 
3 30 30 R . C . W a t t s . 
4 4 4 K n i k h t . 
' 30 30 W a k o f f . 
6 5 . 2 3 T h u r b e r . 
7 30 30 M a l o n e y . 
E l i m i n a . L a s m o s c a s d e l o s e s -
t a b l o s , b a s u r e r o s , e t c . 
E s p a n t a m o s c a s C a r i b e ' a n . 
c o M m u c c E s o e i o s 
DE 
A T A C A E L M A L D E R A I ? 
resulta particularmente eficaz en los casos agudos y croiiíco ir 
toda clase de enfermedades secretas, inflamaciones de la 8 íe 
ga y de los ríñones, tanto en uno como en otro sexo. 
Ni las inyecciones ni las irrigaciones, usadas geije , 
mente, llegan a la raíz del mal y, además destruyen ios • -
dos; LA MIXTURA DE CR0SSMAN aniquila los g é ^ 1 ' 
estimula los tejidos para que reaccionen y resistan la invas? 
microbiana y vigoriza el órgano evitando que las lesión11 
causadas por la infección se desarrollen o extiendan. eS 
Un solo frasco empleado de modo fiel, esto es, sin apar 
tarse de las indicaciones que lo acompañan, bastará para 
bar la verdad de cuanto decimos. 
LA MIXTURA DE CR0SSMAN cumple lo que otros tra. 
tamientos no pasan de prometer. 
I 
tadas. 
Se vende en todas las Droguerías y Farmacias acredi-
'WRIGHT'S 1NDIAN VEGETABLE P1LL Coi 
Unicos Fabricantes y Garantlzadores. 372 Pearl st. New Yorfc 
C 165 a l t 3 d - 4 
r 
S i E s U d . M u y G r u e s o 
A s p i r e M á s A i r e P u r o 
S e a m o d e r a d o e n s u a l i m e l i t a c l ó n y K e -
d u z c a s u p e s o . T o m e A c e i t e d e k o r e i u . 
F a l t a d e a i r e p u r o e s s a b i d o q u e d e -
b i l i t a l a f u e r z a d e l a s a n g r e q u e c o n d u -
c e e l o x í g e n o , e l h í g a d o s e p o n e i n a c t i v o , 
h i g o r d u r a s e a c u m u l a y p o r e s o o b s t r u y e 
l a a c c l O n d e m u c h o s d e l o s ó r g a n o s v i t a -
l e s . L a a c c i O n d e l c o r a z O n s e d e b i l i t a , 
t r a b a - j a r e s u n e s f u e r z o y l a b e l l e z a d e 
l a s f o r m a s s e d e s t r u y e . 
L a g o r d u r a q u e s e a d q u i e r e e n c e r r a -
d o e n l a c a s a , n o os s a l u d a b l e y s i l a 
n a t u r a l e z a n o l e a y u d a a d e s h a c e r s e d e 
e l l a , p u e d e c o n v e r t i r s e e u u a c a s o s e r l o 
d e o b e s i d a d . 
C u a n d o u s t e d n o t e q u e s e e s t á p o n i e n d o 
m u y g r u e s o , i n m e d i a t a m e n t e p ó n g a l o a t e n -
c i ó n a e l l o . N o e s p e r e q u e s u c u e r p o s e a 
l a b u r l a d e l o s d e m á s y s u s a l u d a r r u i -
n a d a p o r l a c a r g a q u e l l e v a d e d e f o r m e 
e i n s a l u b r e m a t e r i a g r a s o s a . E s t é t o d o 
e l t i e m p o q u e l e s e a p o s i b l e a l a i r e l i -
b r e , r e s p i r o p r o f u n d a m e n t e y c o m p r e e n 
c u a l q u i e r f a r m a c i a o d r o g u e r í a u n a c a j a 
c á p s u l a s d e a c e i t e d e k o r e í n . T ó m e n s e u n a 
d e s p u é s d e c a d a c o m i d a y u n a a l a h o r a 
d e - a c o s t a r s e p o r l a s n o c h e s . 
P é s e s e e n t r e d í a s y c o n t l m l e e l t r a -
t a m i e n t o h a s t a q u e h a y a l o g r a d o b a j a r 
h a s t a s u p e s o n o r m a l . 
A c e i t e d e k o r e í n e s a h s o l u t a m e n t e i n -
o f e n s i v o , e s a g r a d a b l e a l p a l a d a r , a y u -
d a l a d i g e s t i ó n y a u n e n c a s o s d e p o c o s 
d í a s d e t r a t a m i e n t o s e h a o b t e n i d o u n a 
n o t a b l e r e d u c c i ó n e n s u p e s o . 
S e v e n d e e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s 
y d r o g u e r í a s ; c o n t o d a s e g u r i d a d e n l a s 
l o s s e ñ o i - f s S a r r á . J o h n s o n . T a q u e c h e l , 
M o r a l e s y C í a . y M a j ó y C o l o m e r . 
T i e m p o : 23 . 49 4 - 5 . 1 1 5 . M u t u a : I d o l i t a : 7.20. 3.10. 2.80. O í d D r u r y : 3.00. 2,60. 
M a r b l e h e a d : 7 .40. P r e m i o ; ? 3 2 5 . P r o p i e t a r i o : B i s s e l l . P a r t i ó b i e n . G a n ó f á c i l m e n t e . 
S e g u n d o , i g u a l . 
E x p l i c a c i ó n d e l a s c a s i l l a s . — L a l e t r a W t . q u i e r e d e c i r e l p e s o d e l j o c k e y . P P , 
l a p o s i c i ó n d e l o s c a b a l l o s e n l a m o t a d e s a l i d a . S . , e n l a p o s i c i ó n e n q u e a r r a n -
c a r o n l o s c a b a l l o s . E l r e s t o d e IQB n ú m e r o s , l a s p o s i c i o n e s q u e f u e r o n o c u p a n d o 
d u r a n t e e l r e a t o d e l a c a r r e r a h a s t a e n t r a r e n l a l í n e a r e c t a , y , f i n a l m e n t e , c ó m o 
t e r m i n a r o n e n l a m e t a . L a O y l a C , q u i e r e n d e i r : l a O , e l p r e c i o a q u e a b r i e r o n 
l a s a p u e s t a s , y l a C , c ó m o c e r r a r o n e n l o s b o o k m e k e r . 
ITeniente ¡Rey 10. T e l . A-4523. 
A g e n c i a M A T A S . 
S E L E C C I O N E S D E L 
"DIARIO DE L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A ' 
Page White. Ford Mai. Granado. 
S E G U N D A C A R R E R A 
Morrístown. Muzanti. Silver Bill. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Quin. Otisco. Brobeck. 
C U A R T A C A R R E R A 
Droll. Schoolboy. Anita. 
Q U I N T A C A R R E R A 
King Box. Altamaha. Salón. 
S E X T A C A R R E R A 
Eddie T. Louise Stone. Runway. 
P R O G R A M A 1 P A R A H O T 
P R I M E R A C A R R E R A : 5 - l | 2 F U R L O N G S 
T r e s a ñ o s e n a d e l a n t e . — P r e m i o : $400 
P e s o 
d e l 
C a b a l l o s j o c k ' y 
E l i z H a r w o o d . . . . , 
M a r g a r e t E l l e n . . . . 
P a g e W h l t e . . . . 
F o r d M a l 
G r a n a d o 
E . F . A l b e e 








K e l l y S p r i n g f i e l d 
E L S E C R E T O 
D E L A V E R D A D E R A 
E C O N O M I A E S T A 
E N L A C A L I D A D 
I J . C a r r e ñ o C o m p a n y 
T E N I E N T E R E Y Y Z U L U E T A 
I z z e t b e y . . . , 
L o c h l e l . . . . 




S E G U N D A C A B R E R A : 6 E U R L O N G S 
C u a t r o a ñ o s e n a d e l a n t e . — - P r e m i o : $400. 
T e s o 
d e j 
C a b a l l o s j o c k ' y 
D r . C a n . . . 
D a r é D e v l l . 
P r o t a g o r a s . 
M u z a n t i . . . 
l í e s c u e . . . . 
I l o f f i n a n . . 
M g a d o o . . . 
M r . S u l g g s . 
M o r l s t o - w n . 
S i l v e r B i l l - . 
M a l a b a r . . . 













TOMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i z 
CIRUJANO 
DI H E C T O R B E L MOSPÍTAL « P O C U R O L L ' * . 
S « K u a l a G r a n d e . 
í̂21i]iiiiiiilllllllllilllllllllln1|niBr'* állltl 
T E R C E R A C A R R E R A ; 5-112 F U R t O N G S 
3 a ñ o s e n a d e l a n t e . P r e m i o : $400 . 
P e s o 
d e l 
C a b a l l o * J o c k ' y 
L l t t l e W o u d e r 93 
O t i s c o . . 101 
¿ g f f l l l l l l l l l ^ ^ 
P A R A A N E M I A . C L O R O S I S . M A L A 
N U T R I C I Ó N , T U B E R C U L O S I S . 
C O R E A , A M E N O R R E A , N E U R A S -
T E N I A , M A L D E B R I G H T Y C O N -
V A L E C E N C I A D E L A G R I P E , D E P U L -
M O N Í A Y D E F I E B R E T I F O I D E A . 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S a n J o s é y M o n s e r r a l e , bajos del C e n t r o A s t u r i a n o 
t e l e f o n o j u r e r * 
Se admiten socios suscriptores por la cuota mensual desde UN 
PESO en adelante en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento; y se reciben cantidades en cuenta corriente a interés del 4 
por 100 y para invertir. 
Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de España e 
Islas Canarias y Baleares, en ventajosas condiciones. 
Se facilita dinero en hipoteca y en pignoración con garantía 
de valores cotizables en bolsa. 
C-268 Id . 6. 
P a r a l a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CUANDO los mosquitos, las hor-migas y ios insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. « 
• Apliqúese Ud. inmediatamente el 
liniménto Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar la infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi-
vamente pura y un antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfg. Co. 
F r a m i n g h a m , M a s s . , E . U . A , 
B r i l l a n t e o p e r o c i í 
q u i r ú r g i c a 
en hacer pub-lieo m i agradecimS 
ai e m m ^ t e cimjano doctor 2 
Ortiz Cano, me proporcionará ei ni 
se- incomode conmigo; lo doy a ún 
ma hora por bien empleado, pues 
el hacer un bien a la humanidad ^ 
l i n i m e n t o ^ 
M i n a r D 
do a conocer mí caso 
En el n^es de Jtmio deil pasado año. 
'.tuve neceisltdad dle extiiaenae «na 
muela de la mandíbula inferior dere 
cha, y de resulta d© eiflo se pres^tí 
una infección en l a misma. 
V i , con mis pocos recursos, a todos 
ios médicos de fama en esta capital 
y unos por una cosa y otros poj 
otra, el caso era que nadie quería mi 
tervenir operándome. 
Cansado y desesperaido coa mi en-
fermedad, vífendo que por momentos 
mis suprimientos eran mayores, ÍQ. 
grese en el gran Sanatorio "La'Be-
néfica", del Centro Gallego, «¡i j , 
sala del doctor Ortiz Cano, el cua] 
me reconoció, diagnosticando Ostlo-
mielit is, pronosticando qiiie en ta] 
!ho l a no operación peligraba; al pre. 
gnntarle yo, que si él me .salivaría ¡a 
vida, no tain solo se sonrió d^ mi te-
mor, sino que me aseguró que no roe 
quedar ía apenas cicatriz; e i n estascon-
o'ioiones accedí y m e llevaron a la 
tala de operaciones, y m e operó, ope-
ración consistente en ostiomielitis y 
secuestro con necesidad de fracturar 
la mandíbula, a¡l mismo tiempo, y a 
los cuarenta días me da de alta cura-
do y sin conocerse apenas fla cicatriz 
de ]a herida pi-cducida por el bisturí, 
n i por mi enfermedad. 
Felicito también al Centro Gallego 
j de la Habana por contar entre n 
j cuerpo médico, al popular Ortiz Ca-
l no, el caballero y eil hombre de den-
cia modesto, tan modesto, que perjudi-
i ca por ello a los que sufren. 
| Felicito a] cirujano, honor de so 
país , por haberme dado oportunidad 
; a mí, de poder pregonar sus méritos, 
romo cirujano de primer orden, y me 
felicito yo, por haberme puesto en 
j manos tan expertas, manos cpje me 
, í- aivarcin la vida, lo mismo se acIMe-
; i en mi señora e hijos. pues .los 'libró 
i de que quedaran huérfanos. 
No quiero concluir estos mal traza-
; dos renglones, sin antes dar las gra-
cias más sinceras, salidas de mi co-
razón al tan inteligente practicante 
enfermero graduado señor Manuel 
Martínez, a las enfermeras y demás 
empleados que me asistieron en el 
tercer y cuarto Departamentos de La 
Benéfica, y para el doctor Cano esta* 
palabras: 
Gracias, doctor Julio Ortiz Cano, en 
m i nombre, en el de mi señora y d 
de nuestros hilos. 
TITAN PEREZ GOMEZ. 
Habana. 5 de enero, 1917 
417 fie. 
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s o e o s 
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P A R A C A T A R R O 
males de la garganta y el pecho, el remedio que 
ha probado siempre ser el mejor es 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el mejor aceite de hígado de 
bacalao de Noruega. 
L a v e n d e n e n t o d a s l a s b o t i c a s 
¡ N O P I D A " e m u l s i ó n " S I N O 0 Z 0 M Ü I S I 0 N ! 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los señores depositantes del 4 por 100 de ínteres 
anual que se están abonando en sus respectivas cuentas los intere* 
ses correspondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre e 
1916; y que a partir del próximo día 10 del actual pueden pasar 
a recoger lo que les corresponda o a presentar su libreta para que 
se les abone. 
Habana 5 de Enero de 1916. 
E. González B, 
C-269 8d. 6. / Secretario. 
Y o •HTÍO l e s d o l o r e s 
d e c a b e z a 
d e t o d o e l m u n d o 
HEAD S I G N I F I C A CABEZA 
DE DOLOS DE CABEZA 
H E A D I N E S I f l H i r i C A ^ ' [ 
N e u r a l g i * P a r a D o l o r e s d e C a b e z a y 
E l grand remedio infalible es la preparación 
que por mas de un cuarto de siglo ha representado 
Ja norma en medecinas de su clase en Ese Pais . —• 
Testimonios de todas partes hablan con énfas i s de £ | A l i v i a d o r Sobe 
su valor. Reconocido por los eminentes medkos en no aue in ' í ' ' '5 'c i j5 
todo s i mundocomo "Panacea". E l ú n i c o remedio inofensivo y * a n p e t v i o s . 
cura jaqueca, neuralgia y todos los dolores de la cabeza y oe 
grandes y cajitas chicas . , „ p 1* 
S e v e n d e e n t o d a s f a r m a c i a s 
ft. H. HUNST0CK C H E M I C A L C0.. 
P r e p a r a d o S o I a m e n M P*" 
ST. L0ÜIS. E.U.*'3' 
e : l _ 1=5 e : i _ i r s / i v ¿ v - r i s i n > i 1 & 
t - A C 3 I A B E Z - T E Z S 
E l _ N / l A L _ C D E Z B f = ? I C S H - T T 
A M E R I C A N APOTflECAR I E S C 0 M PAN Y . N E W Y O R K . E L M E J O R S O L V E N T E P E t A C I D O U R I C O 
E L . O O L - O R Í D E Í G A B E Z A 
E l _ E S T R E M I I V l l E N T a 
l _ / V B l L . I O S I O A O 
I — A I I S I O I C S E l S T í O N I 
E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S Y L A S B O T I C A S 
ENERO 6 DE 1917. 
DIARIO DE LA MARINA PAGINA ONCE 
VA-DÍA^ 
6 S 6 S * 
illllJWMI/, 
e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a fec to , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a de t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N é u r a s t é m a c o n 
T 
D E L D r . V E R N E Z O B R 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o t £ s e l a T e o S a s . 
S E C D i O N ^ í 
M E ñ C A ^ l t t l 
(VIENE DE LA DOS) 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, 3 d¡v . 4.7714 
Londres, 60 d¡v, 4.74 Í¿ 
París, 3 d|v. . . 14 
Alemania. 3 djv. . 30 
K. Unidos . . . . 4̂ p 
España, 3 d|v. . . 6 
Floríu holandés . 42% 
Descuento papel 









Azúcar centrifuga de sruarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.72 
centavos oro nacional o americano la 
libra. 
Azúcar de im«i polarización 89i 
para la exportación, 3.01. 
oro nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bonsa Privada: Oscar 
Fernández y Antonio Fuertes. 
Habana Enero 5 de 1917. 
Francisco V. Roz, Sindico Presi' 
dentê  p. s. r.—M. Casquero, eeertta-
rio-contador. 
J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % « 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal. 
Condiciones y descuentog, lo» d« 
costumbre. 
B O L S A P R I V A D A 
O J P I C I A L 
EüSTEíBO 5 
OBLIGACIONES, OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. Vend, 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Ciiba 
Id. id, id, (Deuda in-
terior de Cuba:, . . 
Empréstito República 
de Cuba. 
Obligaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 











C U B A m D E L 
CAPITAL-. $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 FUNDADO E L ANO 1856 
D E C A N O D « Z.OS B A N C O S OEJw PAI9 
DEPOSITARIO DE L O S FONDOS DEL B A N O O T E R R I T O R I A L 
S u c u r s a l e s e n l a m i s m a 
Gallano 133- -Monte 202.-0iio<es 42 . O»-
lascoa ín 20.-Egldo 2."Paseo d« Martí 1 24 
SUCURSALES EN EL INTERIOR 





Pinar del Rto. 
8anctJ Spíritus. 
Ceíbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMITE DESDE UN P2SO E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 























Id. la . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfuo-
gos. «•>'••:. 
Id. 2a. id. id 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara-Holguín . . . . 
Obligaclonoa genérale» 
(Perpetuas) comaoli-
addas de los P . C . 
U. de Ja Habana. . 
Obligaciones hipoteca-
rias, S^rie. A-, del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Serio B. <en cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas da la 
Compañía de Gas y 
Electricidad de la 
Habana 
Obligación as Fomento 
Agrario garantiza-
das (en circulación). 
Bonos de la Compañía 
de Gas y Electrici-
dad d® la Habana . 
Idem H . E . R / . Co. 
(en circulación). . 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana, (en 
circulacaón) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . 
Id. id. id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-
trica de Santiago de 






ne Co.. (ex^cupón). 
Compañía Azucarera 
Ciego ¿p Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cerrecera Inter-
nacional. . . . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . . . 101H 104 
Banco Agrícola dé P. • 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 170 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial do 
Cuba 
Id. id. Beneficiarías. 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circala-
ción $500,000). . . 175 
Compañía P . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . . 




Id. id. id. Comunes, 
Ca. F . C. Gibara-Hoa-
guín 
The Cuba Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana E s t r í e Ry. 
Light & P.C. (Profe-
ridas). . 104% 
Id. Id- Comunes. . . . 99% 
Compañía Eléctrica de 
Marianao 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 128 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref.). , 
Id. id. Comunes . . . 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id. id. Comunes. . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuban Telephone Co. 
Cuban Telephone Ca 
Id. Id. Comunes. . . 
The Marianao W. and 
D. Company (en cir-
culación- • 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . - • 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.) 
Id. Id. Comunes. . . . 
71100 Cuba Cañe Sugar 
Corporation (Pref ) 
Id. Id- Comuncc. . - . 
Compañía Azucarera 










































B i l s a de New-York 
Cotizaciones recibidas por los seño-
res Mendoza y Co. 
ENERO 3. 
Abre Cierre 
ínspiration Cop. . . . 58 57% 
Cuba Cañe Pref. . . 94 93% 
Mer. Marine Com. . . 25% 26 
Canadian Pacific. . . . 161% 158 
Erie Com 33 32% 
Central Leather. . . . 93% 91% 
B. y Ohio 84 83% 
Cuba Oue Com 52% 51% 
Mis. Pacific 14% 14% 
Anaconda Cop 82% 81% 
Midvale Steel 61% 62% 
Dis Securities SI 29% 
Reading Com 102% 101% 
Interb. Com 16 15% 
South- Pacific. . . . . 96% 97 
7- Alcohol 117 117 
Union Pacific 144 143% 
A. Can 49 48% 
A. Smelting 106 106% 
L . Valley. . . . . . . 78% 
KennecottCop 44% 43% 
Tennessee Cop . . . 15% 15 
U. S. Steel Com. . . . 110% 110% 
Calif. Petrel 25% 25% 
Mlexican Petrol. . , . 102% 103 
United Ry. I- Com. . . 10% 
Interb. Pref 70 68% 
PrcGsed Steel Car Com. 75 74% 
Atch- Top. Santa Fe. . 105% 106% 
A. Beet Sugar. . . . 95 94% 
Ropublic Iron Steel . . 78% 78% 
Chev. Motor 136 134 
Ud. Motor. 47% 47 
ScTipp Booth. * M =• • 85 
B O M B A 
Q U I M I C A 
P a r a a p a g a r 
I N C E N D I O S 
" L A CASA NUEVA" 
M A L 0 J A , l l i T T E L . A . 7 9 7 4 . 
S e c o m p r a n m u e b l e s e n t o d a s c a n t i -
d a d e s , p a g á n d o l o » m á s q u e n a d i e . 
V e n t a s a l c o n t a d o y a p r e c i o s d e 1 
g a n g a . N o o l v i d e e l T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . 
* n s i « 
L a m á s e f i c a z c o n o c i d a c o n t r a I N C E N D I O S d e t o d a s c l a s e s : 
A C E I T E . G A S O L I N A , M A D E R A , E T C . 
S u e f i c a c i a e q u i v a l e a 9 0 0 0 c u b o s d e a g u a 
E m i t e u n c h o r r o á l ^ f a ' u r d e i o l P i e s 
S I E M P R E L I S T A P A R A U S A R 
V é a n s e e n l a 
G e n e r a l M a c h i n e r y & T r a d i n g G o . O ' R e i l l y , 5 6 . 
Penn- Rail Co 56% 
Nevada Cop 24% 23% 
Miami Copper 40% 40% 
rWhite Motors 49 48% 
Utah Cop 99% 100 
Mer. Marine Pref. . . . 84% 84% 
Southren Raihvay Co. . 31% 31% 
Acciones vendidas: 887.000. 
H a t a d e r o 
i : 
P r e c i o s 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
es-tí de manifiesto en la Iglesia de Santa 
Teresa. 
La Epifanía del Señor o Adoración de 
los Santos Keyes Melchor, Gaspar y Bal-
tasar.—Nuestra Señora de Altagracia y de 
la Estrella; San Melnmo, confesor, y san-
ta Macra, virgen y mártir. 
La Epifanía del Señor significa apari-
ción o manifestación del Salvador en el 
rriundo. 
Los Santos Padres de la Iglesia, fueron 
do sentir, que el bautismo del Hijo de 
Dios, el milagro de la conversión del agua 
en vino, y la adoración de los Magos acae-
cieron en un mismo día;. esto es, el día 6 
de Enero, aunque en años diferentes. 
En virtud de esto la Santa Iglesia une 
estos tres misterios en una sola fiesta, 
haciendo una como triple Epifanía, que 
quiere decir triple manifestación, celebran-
do el día en que se manifestó Cristo a los 
Magos por medio de una estrella, el día 
en que se manifestó a San Juan por el 
testimonio de su Eterno Padre; el día en 
que se manifestó a sus discípulos por el 
primero de sus milagros. Por esta triple 
solemnidad es célebre esta fiesta desde 
los primeros siglos de la Iglesia. 
No dejemos do rendir hoy nuestros res» 
petos a Jesucristo presente en nuestros al-
tares, adorémosle con singular devoción y 
fervor nuevo. 
Procuremos que nues*tro respeto, núes-
tra devoción y nuestra modestia sean prue-
bas de fe y de amor. , 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes, en todos los templos. 
Corte de María.—Día 6.—Corresponda 
visitar a Nuestra Senora del Sagrado 
Corazón, en San Felipe. 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de Res: 30 a 32. 
Carne de Cerdo: 36 a 42. 
Carne de cerdo. 
GANADO E N PIE 
Toros y novillos: de 8% a 9%. 
Cerdos: 9 ai 12%. 
Manteca "La Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras fin-
cas de Camagüey ganado fino de la 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, TORETAS Y NOVILLAS 
CAPITAL Y RESERVAS. * 
ACTIVO ECN CUBA* . . * 
d e l m u n d o . 
Lykes. Bros, Inc. 
30950 13 en 
C r ó n i c a R e l í e t e 
DIA 6 DE ENERO 





E l Departamento de Ahorros abona el 8 por 100 de in-
terés anual sobro las cantidades de*, sitadas cada mes. 
Pagando sus ctjentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida «n el pago. 
d e 
A l o s 
SEÑORES SOCIOS: LA V E L A D A "GRATIS" QUE SE ANUNCIABA PARA E L DIA 5 EN 
NUESTRO T E A T R O NACIONAL, NO PUEDE C E L E B R A R E PORQUE E L SR. PRESIDENTE DEL CEN-
TRO GALLEGO Y SUS AMIGOS DE LA CANDIDATURA NUMERO 2, NO QUIEREN QUE NUESTRAS 
FAMILIAS OIGAN A LOS APLAUDIDOS ARTISTAS QUE GENEROSAMENTE NOS PRESTABAN SU 
CONCURSO DESINTERESADO. 
LA CANDIDATURA NUMERO 1 L L E V A B A A L L I : MUSICA GALLEGA, POESIAS Y DISCUR-
SOS EN GALLEGO, PARA ENALTECER A GALICIA Y A L CENTRO GALLEGO 
IBAMOS A DEMOSTRAR, COMO DEMOSTRAREMOS E L DIA 7, QUE LA COLONIA G A L L E 
GA ESTA CON NOSOTROS. ELLOS, ASUSTADOS, NOS PONEN OBSTACULOS, Y A L E S HAREMOS 
COMO S E : "BLES FAI AS PEDRAS QUE NON DEIXAN CAMIÑAR 0 C A R R O " 
[GALLEGOS! VOTAD LA ¡ ¡CANDIDATURA NUMERO l ü Y E L CENTRO SERA G A L L E -
GO Y, HAREMOS FIESTAS GALLEGAS PARA QUE NUESTRAS FAMILIAS, QUE POR SER HUMIí' 
DES, NO PUEDAN IR A LA OPERA; PUEDAN DISFRUTAR DE ESTOS NOBLES ACTOS. / 
CONSTANTINO AÑEL, 
D i r e c t o r d e l a C a n d i d a t u r a N o . 1 
C223 2d.-5'lt.-5 
Í'HÜÍWA D O C E 
G I R A L T 
S U N U E V O U B R O 
os de Arte 
Crítica" 
E s t u d i o c u r i o s o d e l m u n d o y d e 
J a N a t u r a l e z a . C o n e l r e t r a t o d e l 
a u t o r . Se v e n d e a 8 0 c e n t a v o s e n 
l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s , en e s t a 
R e d a c c i ó n y en C o r r a l e s , 1 4 1 . 
E n v i a n d o e l i m p o r t e en giro p o s -
t a l se r e m i t e f r a n c o d e p o r t e a 
¡ p r o v i n c i a s . 
C7857 8 0 ( U 9 
O r . J . i - ^ O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s ta en l a c u r a c i ó n radica l 
icio las hemorroides, s in dolor n i em-
pleo de a i t e s té s i co . pudie-ndo e l pa-
í t e n t e continuar sus quehaceres. 
' Consultas de 1 a 3 p. m. diarias . 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C4t In.-lo.e. 
A V I S O S 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 8, a las 8 de la mafiaan, celebra-
rá ia Asociación Benéfica " L a Virgen de 
la Caridad " Misa cantada en honor de 
nuestra Patrona. Se suplica la asistencia a 
sus devotos y a los socios con el dlstln-
lia Presidenta. 
, n , 8 e 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L 
! Lunes, 8, a las 8 p. m., dfa de la 
ínna, se celebrará la misa del Glorio-
Sfin José, en la capilla del Santo. Se 
ii a sus devotos y contribuyentes. 
,1 8 e 
1 J frTyatDr<¥»«ffl«> 
ores Correos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
E l Vapov 
NSO XIII 
C a p i t á n C O M E E L A S 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
i'el 20 de E n e r o a l a s cuatro de la 
tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
.incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bil letes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
el billete. 
I-a enrga se recibe a bordo de las 
' • • 'i > hasta el d í a 18. 
' ós documentos d<> embarque se ad-
ten hasta el d ía 17. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
n'era C L A S E $190.50 
'inda C L A S E "162.50 
ora P R E F E R E N T E . "118.50 
Í C E R A " 49.50 
S C I O S C O N V E N C I O J ^ A L E S P A 
f?A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaie.^ 
í.a nombre y puerto d« destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario , 
M . O T A D U Y . 
S a n l e ñ a d o , 72 (altos.) 
S E R V I C I O H A B Á N A - N Ü E V A 
Y O R K 
Salidas dos veces pvr Bemana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $30.80 
Segunda $20.00. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X I C O 
Salidas bisemanales p a r a Progr©-
po, V e m c r u z y Tampico. 
W. H . S M 1 T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Ofic ina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de Pasa je s ; 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
V 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
•jue pueda tomar en sus bodegas, a ia 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo és tos largas demoras, 
se b a dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle p a n 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto a l a carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
1 o 
c i ó n M u n i c i p a l h a n s ido e x p e d i d o s 
n u m e r o s o s p e r m i s o s d e c i r c u l a c i ó n 
d e a u t o m ó v i l e s , s in p a g o d e i m -
p u e s t o , se d e c l a r a , p o r l a p r e s e n -
te , q u e q u e d a n n u l o s y s i n v a l o r 
a l g u n o , a p a r t i r d e e s t a f e c h a , 
c o n c e d i é n s o l e s q u i n c e d í a s a los i n -
t e r e s a d o s , a f in d e q u e c o n c u r r a n 
a e s ta A d m i n i s t r a c i ó n a l e g a l i z a r 
s u s i t u a c i ó n , c o n a p e r c i b i m i e n t o 
d e las r e s p o n s a b i l i d a d e s c o n s i -
gu ientes , a los q u e t r a n s c u r r i d o es-
te t é r m i n o n o h u b i e r a n s a t i s f e c h o 
el i m p u e s t o q u e les c o r r e s p o n d e . 
D é s e t r a s l a d o d e este D e c r e t o 
a l a J e f a t u r a d e P o l i c í a , p o r c o n -
d u c t o d e l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n , a f i n d e q u e r e c o j a esos 
p e r m i s o s e n c a d a c a s o e n q u e le 
f u e r e n p r e s e n t a d o s , r e m i t i é n d o l o s 
a las o f i c i n a s d e es ta A d m i n i s t r a -
c i ó n , y c i r c ú l e s e a los i n s p e c t o r e s 
m u n i c i p a l e s p a r a s u c u m p l i m i e n t o , 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C - 2 0 1 3 d . 4 . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
" A V I S O " 
I M P U E S T O S O B R E I N D U S T R I A Y 
C O M E R C I O 
S e g u n d o S e m e s t r e de P a t e n t e s y 
J u e g o s P e r m i t i d o s c o r r e s p o n -
d ientes a l e j e r c i c i o d e 
1 9 1 6 - 1 7 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r los c o n c e p t o s a n t e s ex -
p r e s a d o s , q u e p u e d e n a c u d i r a s a -
t i s f a c e r sus r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in 
r e c a r g o a l g u n o , a las o f i c i n a s r e -
c a u d a d o r a s d e este M u n i c i p i o , X a -
qu i l l a s 6 y 8 , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó i n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y 
O b i s p o , t odos los d í a s h á b i l e s d e s -
d e e l d í a 3 d e E n e r o a l d í a l o . 
d e F e b r e r o , a m b o s d í a s i n c l u s i -
v e s , d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n -
d i d a s en tre 11 a . m . y 3 p . m . , 
a p e r c i b i d o s d e q u e si t r a n s c u r r i d o 
e l c i t a d o p l a z o n o s a t i s f a c e n sus 
a d e u d o s , i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o 
d e 1 0 p o r 1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l 
c o b r o d e l a e x p r e s a d a c a n t i d a d 
d e c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
e n los C a p í t u l o s 3 o . y 4 o . d e l 
T í t u l o 4 o . d e l a L e y d e I m p u e s -
tos. 
H a b a n a , D i c i e m b r e 3 0 d e 1 9 1 6 . 
( f . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C162 5d.-2 
¿ C u á l es el per iód ico que 
m á s ejemplares impr ime? 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
H a b a n a , E n e r o 3 d e 1 9 1 7 . 
D e c r e t o n ú m e r o . . . 
T e n i e n d o c o n o c i m i e n t o e s ta A l -
c a l d í a , d e q u e p o r l a A d m i n i s t r a -
e s y S ' 
ani Azucarera de "Santa Teresa' 
C O N V O C A T O R I A . 
E l p r ó x i m o d í a q u i n c e d e E n e r o d e 1 9 1 7 . a l a s 2 p . m . t en -
d r á e fecto l a J u n t a G e n e r a l d e A c c i o n i s t a s q u e s e ñ a l a n los A r t í c u -
los qu in to y s e i t o d e los E s t a t u t o s v igente s , q u e «se v e r i f i c a r á 
en l a O f i c m a d e ' e s t a C o m p a ñ í a . E n d i c h o a c t o se p r o c e d e r á a l a 
e l e c c i ó n d e l a n u e v a D i r e c t i v a p a r a 1 9 1 7 : se d a r á c u e n t a c a í l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l B a l a n c e G e n e r a l y M e m o r i a d e l r e s u l t a d o d e l d é -
c i m o sex to a ñ o s o c i a l ; y se t o m a r á n los d e m á s a c u e r d o s p e i t i -
nentes . 
Y p a r a s u p u b l i c a c i ó n e n e l D I A R I O D E L A M A R I N A d e a 
H a b a n a , se e x p i d e la presen te e n e l C e n t r a l " S a n t a T e r e s a , " ai 
c i n c o de D i c i e m b r e de rrr l n o v e c i e n t o s d i ec i s e i s . 
E l S e c r e t a r i o , 
E R N E S T O L E D O N . 
C7602 30d.-8 
i * E L I R I S 9 9 
C O M P A Í J 1 A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A I N C E N D I O . 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L A Ñ O 1855. 
O F I C I N A S E N S U P R O P I O E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
E s t a C o m p a ñ í a por una m ó d i c a cuota, asegura fincas urbanas y es-
tablecimientos mercantiles, devolviepdo a sus socios el sobrante anua l que 
t c iu l ta . d e s p u é s de pagados ios gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades a s e g u r a d a s . . . . $ 63.672 174.00 
ü i m e s t r o s pagados por l a C o m p a ñ í a , hasta ai 30 de No 
vlembre de 1916. . . . " ' $ 
Cantidad devuelta y que se « s t á devolviendo* n *los * socios 
como sobrantes de los a ñ o s 1909 a 1912. *$ 
Sobrante del a ñ o 1914, que se devuelvo en este de* 1916* * $ 
Sobrante de 1915. que se d e v o l v e r á en 1917. . . " ' $ 
: mperte del Fondo especial de Reserva , consistente e n * P r ¿ -
piedades. Hipotecas, Bonos de l a Repúbl i ca , L á m i n a s 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la H a v a -
na E l e c t r i c R a i l w a y & L I g h t P o w e r Co. , Efec t ivo e » 
C a j a y en los Bancos j 
Habana, 30 de Noviembre do 1916. 
E L OOneelen^Director, 






" M E T A L U R G I C A N A C I O N A L D E 
C U B A , S O C I E D A D A N O N I M A . " 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
D E A C C I O N I S T A S . 
C o n v o c a t o r i a . 
De orden del primer Vice-Presiden-
te de la C o m p a ñ í a , en funciones de 
Presidente, en a r m o n í a con lo dispues-
to en el Art í cu lo treinta ( 3 0 ) de los 
Estatutos y cumpliendo acuerdo del 
Consejo de Directores, cito y convo-
co por este medio a todos los señores 
accionistas de la Sociedad para que 
concurran a la Junta General ordina-
ria que tendrá lugar el d í a diez y seis 
del corriente mes a las dos p. m. en 
el domicilio social, altos de la casa 
n ú m . 15 de la calle de Empedrada» de 
la c iudad de l a H a b a n a ; l l a m á n d o l e s 
la a t enc ión acerca de lo dispuesto, en 
los Art ícu los veinte y cinco ( 2 5 ) , vein-
te y seis ( 2 6 ) , veinte y siete ( 2 7 ) , 
treinta y uno ( 3 1 ) , y treinta y ocho 
( 3 8 ) de los repetidos Estatutos. 
Y para su p u b l i c a c i ó n en el p e r i ó -
dGco " D I A R I O D E L A M A R I N A " ex-
pido la presente en Sagua l a G r a n -
de, para la H a b a n a , a los cuatro d ía s 
del mes de Enero de mil novecientos 
diez y siete. 
D r . T o m á s Felipe Camacho , 
Secretario General . 
430 6 e 
c i o n i s t a c e l d í a 1 5 d e E n e r o d e 
1 9 1 7 . 
H a b a n a , E n e r o 5 d e 1 9 1 7 . 
C a r l o o F o n t s y S tcr lmgc 
S e c r e t a r i o . 
C 254 . 3(i-6 
S O C I E D A D D E B E N E F I C E N C I A D E 
N A T U R A L E S D E G A L I C I A . 
S E C R E T A R I A 
L a s d o s J u n t a s G e n e r a l e s o r d i -
n a r i a s q u e p r e s c r i b e e l a r t í c u l o 2 7 
d e l R e g l a m e n t o d e e s t a S o c i e d a d , 
t e n d r á n e fec to e n e l p r e s e n t e a ñ o , 
los d í a s 21 y 2 8 d e l m e s a c t u a l , 
a l a s 1 2 d e l d í a e n los sa lones 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
E n l a p r i m e r a se d a r á l e c t u r a a 
l a M e m o r i a a n u a l y se v e r i f i c a r á l a 
e l e c c i ó n d e l a J u n t a D i r e c t i v a p a -
r a 1 9 1 7 y C o m i s i ó n G l o s a d o r a d e 
c u e n t a s ; y e n l a s e g u n d a t o m a r á 
p o s e s i ó n ' l a n u e v a D i r e c t i v a y d a -
r á c u e n t a d e s u i n f o r m e l a c i t a d a 
C o m i s i ó n d e G l o s a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s -
p u e s t o e n e l a r t í c u l o 2 9 d e l e x -
p r e s a d o R e g l a m e n t o , , , s e h a c e p ú -
b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e los se -
ñ o r e s a s o c i a d o s , c o m o c i t a c i ó n a 
d i c h a s J u n t a s . 
H a b a n a , 6 E n e r o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
F r a n c i s c o S a b í n T e i j e i r o . 
C 250 15 d-6 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E , L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
nos 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e e s -
t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los i n t e r e s e s c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n -
c e e n l o . d e E n e r o d e 1 9 1 7 , o 
s e a u n 2 -112 p o r 1 0 0 , a l c a n z a n -
d o $ 0 . 8 9 M o n e d a O f i c i a l a c a d a 
£ 1 0 , d e b e n d e p o s i t a r sus l á m i n a s 
e n l a O f i c i n a d e A c c i o n e s , s i t u a -
d a e n l a E s t a c i ó n C e n t r a l , D e p a r -
t a m e n t o d e C o n t a d u r í a , T e r c e r P i -
so , n ú m e r o 3 0 8 , d e 1 a 3 p . m . , 
los. l ^ a r t e s . M i é r c o l e s y V i e r n e s 
d e c a d a s e m a n a , p u d i e n d o r e c o -
g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s p e c t i v a s , 
c u a l q u i e r L u n e s o J u e v e s . 
H a b a n a , 2 8 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , 
Secretario. 
C - 4 4 l O d . 31 
H A V A N A E L E C T R I C R ' Y , L I G H T 
& P O W E R C 0 . 
E M P R E S A D E O M N I B U S 
E l domingo, d í a 7 de Enero , a las 
9 a. m., y en el Paradero de las 
G U A G U A S , sito en la calle de S a n 
Francisco y Jesús Peregrino, se saca-
rán a la venta mulos por no necesi-
tarlos esta C o m p a ñ í a . L a Empresa se 
reserva . el derecho de aceptar o no 
las proposiciones. 
G . Gut iérrez , 
Superintendente General . 
29 7 e. 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L B E L A I S L A 
D E C U B A 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D 
D E M A R I A N A O 
A V I S O 
• L a J u n t a D i r e c t i v a h a a c o r d a -
d o r e p a r t i r p o r c u e n t a d e las u t i -
l i d a d e s d e l s e g u n d o s e m e s t r e d e 
1 9 1 6 , e l c i n c o p o r c i e n t o ( 5 p o r 
1 0 0 ) s o b r e e l C a p i t a l e m i t i d o , q u e 
se a b o n a r á a los s e ñ o r e s A c c i o -
n i s tas a c u y o n o m b r e a p a r e z c a n 
m s c r i p t í v s l a s a c c i o n e s e l d í a 1 2 
d e E n e r o d e 191 7. 
E l p a g o se v e r i f i c a r á p o r m e -
d io d e c h e q u e s q u e se r e m i t i r á n 
p o r c o r r e o a l d o m i c i l i o d e Jos A c -
S E C C I 0 N D E P L U M A S D E A G U A 
C u a r t o T r i m e s t r e d e 1 9 1 6 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o -
n a r i o s d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r g o 
a l g u n o . J a s c u o t a s c o r r e s p o n d i e n -
tes a l e x p r e s a d o Tr imesf t ' e , a s í c o -
m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e r i o r , 
a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e c a n o n 
q u e n o se h a n p o d i d o p o n e r a l c o -
b r o h a s t a a h o r a , a l a s C a j a s d e 
este B a n c o , s i to e n . l a c a l l e d e 
A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , e n t r e -
sue los , taqu i l la s 1 y 2 d e l a s c a -
l les c o m p r e n d i d a s d e l a A a l a L L 
y d e l a M a l a Z r e s p e c t i v a m e n t e 
t o d o s los d í a s h á b i l e s , d e s d e e l 5 
D E E N E R O a l 5 D E F E B R E R O , 
d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 1 0 d e 
l a m a ñ a n a y d e 12 a 3 d e l a t a r -
d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a d o s q u e 
s e r á d e 8 a 11 y m e d i a á . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 6 d e d i -
c h o m e s d e F e b r e r o , q u e d a r á n i n -
1 c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e d i e z p o r c i ento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s f e c h o c u a n d o se t r a t e d e c a s á i s 
n o n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 2 7 d e D i c i e m b r e d e 
1 9 1 6 . — E l S u b d i r e c t o r , P a b l o d e 
l a L l a m a . — P u b l í q u e s e : E l A l c a l -
d e M u n i c i p a l p . s . , R a m ó n O c h o a . 
A ¥ 
SK NEGOCIAD MIJíAS DE C O B R E , manganeso, etc. Enríenme muestran, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar-
tado 1283, Habana. 
.222 15 « 
G r a n r e m a t e : u n F o r d , a c a b a -
d o d e r e c i b i r . D o s c a r r o s g r a n d e s 
p a r a t r a n s p o r t e s , c a s i n u e v o s . U n 
a u t o p i a n o d e 6 5 n o t a s , s u p e r i o r . 
U n F a e t ó n f r a n c é s , c o n a r r e o s y 
c a b a l l o . U n a c a j a d e h i e r r o p a r a 
c a u d a l e s . 1 0 0 v i g a s d e h i e r r o d e 
6 . 7 y 8 n p u l g a d a s , d e v a r i a s d i -
m e n s i o n e s . U n b u r ó n u e v o , m e d i a -
no . U p a c a r p e t a c o n s u b a r a n d a -
j e . U n a p r e n s a d e c o p i a r . D i e z 
m i l t e j a s f r a n c e s a s . 2 0 . 0 0 0 t e j a s 
c r i o l l a s ( c a n a l ) . 5 0 0 t e j a s d e h i e -
r r o g a l v a n i z a d o . 1 . 5 0 0 d o c e n a s 
d e f ront i l e s . 3 m o s t r a d o r e s , p r o -
p ios p a r a c a f é y c a s a d e c a m b i o . 
U n a v i d r i e r a m e t á l i c a , n u e v a . 1 2 
c o l u m n a s d e h i e r r o . 6 0 0 h o r c o n e s 
á c a n a . 1 2 . 0 0 0 m o s a i c o s d e u s o . 
6 e s c a p a r a t e s d e $ 3 a $ 8 c a d a u n o . 
U n a r o m a n a p l a t a f o r m a . 2 p e s a s 
c h i c a s . U n a m á q u i n a d e e s c r i b i r 
U N D E R W 0 0 D . 2 0 . 0 0 0 p ie s d e t a -
b l a d e u s o . C I E N M I L a l f a r d a s d e 
todos t a m a ñ o s . 5 0 0 p u e r t a s . M I L 
m e t r o s d e p i e d r a p i c a d a . 2 gatos 
d e f u e r z a . 1 2 m a m p a r a s . U n a c a l -
d e r a d e 6 x 1 4 . U n t a n q u e d e c a l -
d e r a p a r a a g u a , d e 1 0 p i p a s . 
5 0 . 0 0 0 p i e s a l f o r e l e r í a t e a . I n -
f a n t a , 1 0 2 , m o d e r n o , e s q u i n a a 
S a n M a r t í n . T e l é f o n o A - 3 5 1 7 . 
C 7891 In 20 d 
LAZCANO Y F E R N A N D E Z , ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-
danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
Srarés, automóviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. A-9224. 
30133 12 e 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las alquilamos para 
raardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de ios in -
teresados. 
E n esta oficma daremos todos 
los detalles qne se deseen. 
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C A J A S DE S E B Ü R i D A K 
L 
A S tenemos « n n ú e s -
tra b ó v e d a cons tru í -
J a con todos los ade-
lantos modernos po-
r a guardar acciones, 
documentos y prendas bajo l a pro-
pia custodia de los interesados. 
P a m m á s iafornes , d ir í janse a 
nuestra .o f i c ina: Amargura , n4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
e e 
D I A R I O D E L A M A R I N A i 
IN G E E S , POR CORRESPONDENCIA, por diez centavos diarios. También voy 
a domicilio. J . Mora González. San Fran-
cisco, 142, Víbora, Habana. 
416 10 e 
IN S T I T U T R I Z AMERICANA, D E S E A co-loración, para enseñar inglés a un ni-
ño cubano. Norman House. Prado, 71, al-
tos. 345 8 e 
PR O F E S O R A , CON T I T U E O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a' domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. nümero 8, letra C. Teléfo-
no P-1358. 
31368 v 14 e 
C O L E G I O D E L A 
S A G R A D A F A M I L I A , 
P a r a s e ñ o r i t a s , n i ñ a s y p á r v u l o s 
Internas, Medio Pupilas y Externas. E s -
ternas, Medio Pupilas y Externas. E s -
tá situado en la hermosa Quinta Campo 
Alegre, Calzada de Liuyanfi. 86. Presenta 
grandes ventajas a las familias, por su 
esmerada y completa educación religiosa, 
científica y doméstica y lo mOdlco de 
sus precios. 
72 1 t 
CL A S E S D E I N G L E S , S O L F E O Y P I A -no, por una profesora, con seis años 
de práctica en enseñanza en las escuelas 
de Londres. Dirigirse a Mlss C&shman, 
Neptuno, S. 
234 18 9 
C O L E G I O M A R I A L U I S A D O L Z 
C O N S U L A D O , 1 1 2 . 
D i r e c t o r a : D o c t o r a M a . L u i s a D o l z 
R e a n u d a r á sus c l a s e s e l l u n e s , 8 
d e l c o r r i e n t e . 
A d m i t e p u p i l a s , m e d i o - p u p i l a s 
y e x t e r n a s . 
S e f a c i l i t a n p r o s p e c t o s 
8 e 
Aoademi» M m r M . Corto y Gestar» 
nsrectora: S R A . G I R A L 
P U n U f í D O R B D E E S T E 
S I S T E M A " Ef t L A 
» H A B A T I A 
l^ttnaaaorm «n esc» smema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio do la Central Martí j la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnaa para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse BUS vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $9, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98 , altos 
31 e 
SE O F R E C E , PARA DAR C L A S E S D E la. y 2a. enseñanza y preparar para 
el Magisterio, un profesor de reconoci-
da competencia. Señor T. Apartado 825, 
Habana. . . . 8d-4 
LECCION!» D E I N G L E S , F R A N C E S , Geografía, Aritmética y Gramática 
Castellana. A domicilio o en su casa. San 
Miguel, número 13, altos. 
381 16 e 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R 0 B E R T S " 
• S a n M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido umversalmente 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 13 e 
SEÍfORITA, CATOLICA, CON P E R F E C -to conocimiento de inglés, francés, ale-
mán, piano y bastante de español, se ofre-
ce para institutriz, eferencias exceelntes. 
Moder. Virtudes, 18. 
40 6 e 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-til, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 e 
C O L E G I O D E N U E S T R A S E Ñ O R A 
D E L S A G R A D O C O R A Z O N 
D i r i g i d o p o r l a s 
R e l i g i o s a s d e J e s ú s - M a r í a 
P a r a i n t e r n a s , m e d i o p e n s i o -
n i s tas y e x t e m a s . C l a s e s g r a d u a -
d a s . J a r d í n d e l a I n f a n c i a p a r a 
p a r v u l i t a s . D i r e c c i ó n : V í b o r a , 
4 2 0 . T e l é f o n o 1 - 2 6 3 4 . 
30869 22 e 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Slnger . Avíseme por co-
rreo o llamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dlreccldn y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo planos en Iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 W e . 
CO L E G I O "SAN E L O Y " . D E Y 2a. 
Enseñanza, Comercio, Idiomas. Este 
antiguo y acreditado plantel reanudará 
sus clases el 2 de Enero, con un compe-
tente profesorado en su hermoso edificio. 
Cerro, 613. Admite internos, medios y ex-
ternos. Pidan Reglamento. Tel. A-7155. Di-
rector Eloy Crovetto. 
C-42 10 d. L 
C 0 L E G I 0 " E S T H E R " 
Abre BUS clases el día 8"de Enero: E n -
señanza Primaria, Elemental y Superior. 
Rapidez en los estudios de Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al Oleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Rafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten internas, medio Internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 In 31 dlc 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQtTlGRA-fía, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor-
Teléfono A-7747. 
31378 19 e 
CL A S E S A DOMICILIOS P A R A 8 E S O -rltas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 ,a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
30980 25 e 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
OLMSS de laglSs, Vrsncés, Teacdnrli» da 
Libros, H e e m n m g r n t i m y Plan*. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos ; T e L A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
408 81 e 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti l , reins-
talado en su antiguo edificio, amplia-
da su capacidad, as í como el mobi-
liario escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r v u l o s de 3 a 6 a ñ o s . 
Preparatoria para comercio e Insti-
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven-
tajas . 
Idioma i n g l é s . M e c a n o g r a f í a T i d a l . * * 
T a q u i g r a f í a " P H m a n / * 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta-
mente beneficiosas para e l pupilaje. 
Alumnos internos y extemos. 
Amplias facilidades para familias del 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco L a r e o . $ 
Amistad, 83-87. • 
T e l é f o n o A-4934 . 
C « 2 6 ind. 1 J 
E N S E Ñ A N Z A -
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
S T . A U G U S T I N B * S C O L L E G E 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E L O S E S T A D O S 
U N I D O S 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿ D E S E A U S T E D A P R E N D E R E L I N G L E S ? ¿ D E S E A U S T E D 
C O N O C E R L A S M A T E M A T I C A S ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R 
C U A L Q U I E R A S I G N A T U R A D E L A P R I M E R A Y S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A ? ¿ D E S E A U S T E D E S T U D I A R C O M E R C I O E N 
I N G L E S O E S P A Ñ O L ? 
P I D A S E P R O S P E C T O { I ^ R ^ o o ^ f o 5 6 
F A T H E R M O Y N I H A M 
Diroctcr. 
c. S X Q * 
D i r e c t o r : LUIS B . C0IÍD?M| 
Marqnós de la Torre a-, ^ " ^ 1 ^ 
SAN MIGUEL A R C A N G ^ 
S A N T O T O M A S 
G r a n ' C o I e g i o d e p r ¡ m e r a 
g u n d a E n s e ñ a n z a , Comercio U 
m a s . etc . R e i n a , 7 2 - 7 8 T Í-Í 
A - 6 5 6 8 . D i r e c t o r : Rodolfo 1° 
C a n c i o . S e r i e d a d , c u m p l í ^ 
g a r a n t í a d e todos sus actos. Es 
c i a l m e n t e p a r a internos. P i ^ ^ 
g l a m e n t o e in formes . 
20769 
é f f d ü d a 
PE R D I D A . E X L A M A S A K A DPT , ^ ves 4, en la calle Linea e i 
dieron $60. SI la persona que lo^ \6 
coutrado desea devolverlos; DUX 1? en-
lo en Teniente Rey, S7; ¿e una 
que los necesita y se llanía Marian-, 
Gratificará con $15. fulana Abreu. 
S84 
» e. 
E B D I D A , L A PERSONA QUE "¡TTírr 
_ encontrado en la mañana del dff^ A 
tro un par de espejuelos en una caia i?' 
la casa Almendares se le agradecerá u 
devuelva a Reina. 118. Se 1? gratmcaS 
8 e ' 
HABIENDO DESAPARECIDO D E T T casa de comercio "La Alemana " OhÍT 
pía, 24, un perro, raza Policía' rpo.̂ ' 
de 50 centímetros de alto, orejas' v 
cortado, y que entiende por Bobv . 
gratificaré a la persona que lo entr^,,! 
en la casa antes citada. m 
115 . 
S e h a perdido una piel para señora 
en el trayecto del M a l e c ó n , San Ra! 
fael y Gal iano. Se dará gratificación 
a quien la entregue en Malecón, 29 
3er. piso. P . C . L . 
6 e 
PE R D I D A : E L DIA 28, DE 10 A Ti p. m., en el carro Vedado-Calle Haba 
na, o en el parque VlllalOn. se ha pardldo 
un pulso de platino y brillantes. Se gra-
tlflcará con el doble de su valor a quien 
lo entregue en Linea © I . 
31365 7 e 
IT I B R O S E ( 
^ I M P R E S O R 
A LOS DÜESOS D E CASAS, TALONES de recibos para alquileres de casas y 
habitaciones, cartas de fianza y pai* fon-
do. Impresos para demandas, carteles pa-
ra casas y habitacitmes vacías. De venta 
en Obispo, 86, librería. 
135 e 
O F E C I O 
V A L L E D E O R O 
Taller de Instalaciones y hojalatería, de 
Rafael Cert. San Rafael, número 44; Ha-
bana. Teléfono A-4302. Este establecimein-
to se hace cargo de toda clase de traba-
Jos pertenecientes al ramo. Trabajos de 
hojalatería e instalaciones de agua, gas 
y trabajos sanitarios .Se hacen tocia cla-
se de envases para tabacos y dulces. Pre-
cios módicos. Esmero y equidad. Pronti-
tud en los trabajos. Se hacen llavlnes Ta-
le al minuto por procedimientos eléctri-
cos. 31225 8 e_ 
I" UIS LOXGORIA, CONTRATISTA DE -i obras. Facilita planos. Obras* tabiques, 
remiendos, cielos rasos. Sólido, rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-14S4. 
30025 UJL 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T R I O S ! 
Comején. EH único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
gran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. RamOn Plfiol, Jesús del Monte, no-
mero 534. Teléfono 1-2636. 
29803 8 e 
j C a s a s y p i s o s ^ 
H A B A N A 
EN «95, ULTIMO P R E C I O , SE ^ ^ m . la el amplio y elegante piso v 
cipal de la casa Reina, 131, ^ q n i a a * sle. 
cobar, con sala, recibidor, c0™^?,' ser-
te habitaciones, todo decorado y oooif ^ 
violo. L a llave el portero. Informan-
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. g 
414 
LOCAL GRANDE, PROPIO rA»A ba. macén o depósito, se alaui1.̂ ' " jíoo-
rato, en Someruelos ca«l e w ^ ! 1 * ^ U 
te. Informan en Monte, 4<. l'eiete ^ e 
Defensa. 443 
ACOSTA, NUMERO 28, ^ f w a cua-alqullan, modernos, 8aIa; *n bafi« / 
tro cuartos, patio, cocina, ° . u e p . l e e i o de 
demás servicios, próximos al S^noes: 
Belén. L a llave en la b o d e I % ¿ r 
Acosta, 64, altos. Teléfono F-Zis". g 
352 - - g í 
C E N T R I C O S T BARATOS! B A J O ¿ 
O baña, VI. entre Obispo J ObmP 
admiten proposiciones. Lla7.^J° «3 a\v*-
E l dueño en la Víbora, Delicias, 
Rulz. Por la mañana 
863 
12 « 
E l D e p a r t a m e n t o de Ahorros 
d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e ^ 
ofrece a «u» depositante» « ^ ^ e d U » ! 6 ^ 
quileres de casas por un V T % r 0 c i í i < * 0 : 
cómodo y gratuito, f ^ a d o T ^ úe 1 * 
de 8 a 11 a. m. j de 1 a 0 •'' 
m. Teléfono' A-5417. 
e i 4 
O E A L Q U I L A N , E N & J ; * * ? * ú ' * K 
S los altos de Indio, n ú m e j o ^ ^ ^ 
Monte y Rayo, con 3 c u ^ ^ t a r l * ' « 
comedor y todo el servicio s ^ n^. 
punto céntrico j muy alegre. 
en los bajos. Su dueño: Revi» 
número 18. 
351 , 
O E A L Q U I L A L A CASA .^^artor^ 
¡ 3 197, con sala, comedor, dos c & 
ciña y demás servicios. La ' JDÍ» 
bodega de la esquina. I n ^ ^ r . ^ 
sldor, 43, altos. Teléfono A-<oo g »_ 
393 
O' R K I L L T ESQUINA A , ^ ^ n O . ^ -establecimiento. Se aI(lu„ aiub»'íor' 
local, con buenos frentes a im 
Ue». Puede verse a todas fl" 
marán: Compostela, ISl-w V 
281 ' 
sala gabinete tre^ cuu Su 
f ^ - B f v X g l S o . 137. altos. c_ 
l • — T . RASA SITIOS, TsTTME-
^ • ^ Q C I L A CASA TO8 Y 8ERVI. 
^ ro i011 L a liave al lado. Informan 
SonJa^a. Teléfono A-3b50. _ ^ ej 
•^^i—— —Sr- ALQUILA LA CASA ^Ó^ESOŜ f̂ ^ 5 entre Reina y <ann Mcoias, . puede 
E.V L.A CALZADA D E LIJYAXO, 136, SE alquila un local, apropiado para cine-
matógrafo; tiene su instalación y un apa-
rato Pathé, todo nuevo. Informan en la 
misma; de 5 a 6 p. m. • 
329 o e . 
M A N H A T T A N 
'de Sa de nueva, con'sm.cclón; 
9 a 11; de 
—LA ACCESORIA, POR 
117 ^ 
A L M A C E N 
•toro aue puede ampliarse 
pequeño, inmediato a los 
tnUí les . CaUe de O b r a p í a enb-e Of i -
" í v Baratillo. Informan: Almagro 
^ Obrapía , 3 2 . Habana . ^ 
^ ^ J / / refular familia. L a llave e m-
^ e r f n ío f bajos. 9 e. 
P A R A O F I C I N A 
Se a lqui la , e s p l é n d i d o l o c a l a c a -
bado d e f a b r i c a r , c o n c i e l o r a s o 
decorado y s e r v i c i o s a n i t a r i o a l a 
roodema, s i t u a d o e n l a c a l e d e 




- r - T T o m L A X 1.08 HERMOSOS BAJOS 
Q81^ Ancha del Norte, 319-A, con sala, 
^ í e v tres cuartos grandes, con techos 
5allSncretoeVia moderna y electricidad, 
módico precio. 8 e 
31286 . 
^ T x r O V X J ^ TJXA COMODA Y F R E S -
C E Morro, 9, altos, con sala, 
S Te siete amplios cuartos, dos cuartos 
f^baño y oocina. Informan en Cgmpana-
% b70 altos. Teléfono A-4571. 6 e 
31293 
"TrOUItA EN $70, V S AMPLIO SA A m u i ^ v ootahipplmiento. el en 
ana-
propio par í '^srablecl iento, 
0 , ] 6 \ ifi bajos. Informan en Campi 
^ 0 ° : aUos^TeWno A-4^1. & 
31292 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a E s t é v e z . 
alauila. Buena p r o p o r c i ó n . Infor-
ma : C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
jukn. 32. 
VIBORA: CALLE 3a.. ENTRE LAGUE-
iela y Gertrudis, se alquila una 
casa, sala, comedor, tres cuartos, servi-
cios modernos, muy fresca, 25 pesos, lla-
ve al lado. Informan: Iseptuno, 85. 
341 8 e 
T 7 I B O R A . S E A L Q U I L A N UNOS H E B -
V mosos altos, en $30, con sala, saleta 
y tres habitaciones; en Santa Catalina y 
Buenaventura. Informan en los -bajos. 
354 8 e 
CÍE A L Q U I L A UNA E S Q U I F A . PARA 
k5 bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. 
246 13 e 
H O T E L 
su obligación y traigan 




O E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E , O K S O L I C I T A N UNA MANEJADORA 
O Antonio Pilar Izquierdo que trabajaba O una cocinera que sepan cumplir < 
en el hotel "Tres Ilíos," del Manguito. L a -
persona que lo sepa, hará una obra pia-
ílosa avisando a sil hermano Juan Pilar 
Izquierdo, en el Ingenio "Occidente," de 
I Quivicán. 
31296 ' 6 
173 6 e. 
Se desea saber el paradero de G E R A R -
D O P E R E I R A S A N T I N , de 3 0 a ñ o s 
, , . . i j » . , un ue aer lormai y ten 
de edad, natural de Becerra, provm-ido: $20. composteia, 50. 
C R I A D O S D E M A N O 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, PARA UNA casa de moda y limpiar un automóvil, 
ba de ser formal y tener referencias. Suel-
V A R I O S 
wS£L KMMMMfl 
SE O F R E C E MECANICO, E X P E R T O , en máquinas de arar. San Lázaro, 410. 
Informan en el mismo. 
411 9 e 
E N J E S U S D E L M O N T E 
E n la calle 4a., entre Laguemela y Ger-
trudis, se alquila una casa do. planta ba-
ja, construcción moderna, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos y servicios sa-
nitarios, en $22. Las llaves en la bodega. 
Informan en Concordia, 73, altos. 
A-29171 8 e , 
LUYANO, R E F O R M A , 73, S E A L Q U I L A preciosa casa, sala, comedor, dos gran-
des habitaciones, luz eléctrica, todo nue-
vo. $17.00, dos meses o fiador del co-
mercio. Llave, frente; dueño: Villegas, 
129. 285 7 « 
QUINTA SANTA AMALIA, ARROYO Apolo. Se alquila, por meses, con quin-
ce mil metros, arboleda, jardín, agua de 
Vento .electricidad, teléfono, capacidad 
dos largas familias, con gran lujo y co-
modidades. Informes: Prado, 77-A, altos. 
Teléfono A-9598. 
103 10 e 
S e a l q u i l a l a c a s a O ' F a r r i l , 2 0 , V í -
b o r a , c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o h a b i t a c i o n e s . I n f o r m a e l 
d o c t o r G . A r ó s t e g u i . 1 3 , e s q u i n a a 
í . V e d a d o . T e l é f o n o F - 4 2 3 3 . 
J E S U S D E L M O N T E , N U M . 3 8 9 
Se alquila casa , frente Ca lzada . Por-
tal , sa la , saleta, cuatro cuartos, cuar-
to b a ñ o , con b a ñ a d e r a , 2 inodoros, 
cocina, patio y gran patio a l fondo. 
31389 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con b»Qo prlra-
do, agua caliento, teléfono y elei ador, día 
ir noche. Teléfono A-e393. 
c ia de Lugo ( E s p a ñ a ) . Se supone 
¡ q u e e s tá por la parte de S ^ o C ^ e ^ W t e 0 ^ Í X Í ^ . o S 
de C u b a . VÍUien sepa SU paradero i "n buen criado de mano, con referencias. 
pres tará un s e ñ a l a d í s i m o servicio c o - ¡ R o s a ^ ñ ü ^ L o ^ r a T t o r c ^ . 1 1 1 ' 0 ^ 4 1 1 1 1 L a 
m u n i c á n d o s e l o a su hermano Isauro 1 331 12 e 
Pereira Santin, quien reside en el c a - i S E soÍ'ICITA UN CRIADO DE MANO 
f é "Central", en Jovellanos. 1 - " buenas refereilc1^ Par«ue Lomt 
1 5 8 1 0 
MATRIMONIO SIN NISOS, A L Q U I L A hermosa habitación, con derecho a sala, espléndido baño y próximo todos 
carritos. Jesús María, 35. Informan. 
188 7 « . 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p á r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 ^ e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 e 
_ Parque 
del Mazo, número 6. Víbora. Sueldo: 
297 i 
orna 
$ 2 0 . 
SE S O L I C I T A UN B U E N CBIADO D E mano que tenga recomendaciones. Se 
paga buen sueldo. Acúdase a la casa nú-
mero 25, calle 11, esquina 4. Vedado. 
309 7 e. 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, que sepa cumplir con su obligación 
y traiga buenas referencias. Industria, 152. 
56 e e 
SE S O L I C I T A , PARA UNA BOTICA, UN muchacho, de trece a catorce años, pa-
ra mandadero y ayudar a la limpieza. 
Cuba, 85, esquina a Santa Clara. 
113 6 e 
HERMOSAS HABITACIONES I N T E -riores para caballeros solos o ma-trimonios sin niños, con todas las como-
didades y servicios modernos, se alqui-
lan en casa de moralidad. San Rafael, 65. 
Informa el señor Vázquez, en los altos. 
296 7 e-
D 
JESUS D E L MONTE: SE A L Q U I L A N dos casas acabadas de fabricar, en la calle Dolores, esquina a 8a., reparto de 
Lawton, a una cuadra del tranvía. Precio: 
$25. L a llave bodega de Porvenir y Con-
cepción. _ 
31205 7 e . 
CON TRANVIA A L A P U E R T A , POR-tal, sala, gabinete, cuatro cuartos y comedor al fondo, espléndido baño com-
pleto, entre primer y segundo cuarto, luz 
y timbres eléctricos Interiores, servicios 
para criados, buen patio mas traspatio 
de doce metros por seis. Concepción, 18u, 
entre Porvenir y Octava, Lawton, Víbora, 
40 pesos mensuales. 
21390 9 6 
EN SUAREZ, 12, ALTOS, ESQUINA A Corrales, se alquilan, a personas de 
moralidad, 2 habitaciones con vista a la 
calle, juntas o separadas. 
5 d-3 
S e n e c e s i t a n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita, en Campanario, 121, una 
criada para habitaciones; que entien-
da algo de costura y que traiga re-
ferencias. 
C R I A D O D E M A N O 
Se solicita un joven, español, con buenas 
referencias y que conozca perfectamente 
sus obligaciones, diligente y respetuoso, 
se paga buen sueldo, para finca, a seis 
horas de la Habana. Informarán: Calle 
11, esquina 2 , Vedado. 
C-159 4 d. 3. 
Q E S O L I C I T A E N BERXAZA, 31 P l" 
a é n ^ l l e ^ d a 0 ' Criada; se Prefiere re-
410 0 ' 9 e 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y ftEJL0;LI5,IT^ U^A, CRIADA, PARA L I M -con todo el confort moderno. Se al- ^ Pie/a de dos habitaciones. Sueldo: $15 
quilau espléndidos apartamentos y habí 
taclones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
MU R A L L A , 8y2, ESQUINA A SAN I G -nacio, se alquila un departamento, vista a la calle, a hombres solos o ma-
trimonios sin niños, en 16 pesos; demás 
informes en la misma. 
92 6 e 
CASA D E F A M I L I A S , HABITACIONES amuebladas y con toda asistencia, se 
exigen referencias y se dan. a una cuadra 
de los parques y teatros. Empedrado, 75, 
asquiua a Monserrate. .Hay teléfono. 
118 6 e 
/ ^ A L I A N O , NUMERO 81, S E A L Q U I L A N 
y ropa limpia. Si no tiene quien la reco-
' que no se Presellte- Belascoaín, 121. 
9 e 
SE N E C E S I T A UNA CRIADA D E MA-no, practica en el servicio y que en-
tienda de cocina, para servir a un ma-
trimonio sin niños. Sueldo $15. Cristo 9 
altos. 437 9 'e ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, joven, peninsular, soltera, que sepa 
cumplir con su obligación y presente 
buena referencia. Jesús del Monte, 159. 
Puente Agua Dulce. 
440 9 © 
g E S O L I C I T A UNA CRIADA E N P R A D 
EN L I N E A , 30, VEDADO, SE N E C E S I T A un criado, que sepa servir bien a la 
mesa. Diríjanse, de 9 a 12 a. m., calle 11, 
altos, garaje de Galbán. Se exigen refe-
rencias. 
85 io e 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A M O S 
para la provincia de la Habana , una 
cocinera y una criada e s p a ñ o l a s , la 
cocinera $25 y la criada $20, viajes 
pagos. Informan: Vil laverde y C a . 0* 
Reil ly , 3 2 . L a agencia m á s acredi-
tada de l a H a b a n a . 
5 0 5 9 e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A UN matrimonio, que cocine y limpie. Suel-
do: 18 pesos. O'FarrilI, 30. Loma del Ma-
zo, Víbora. 
412 lo e 
G- KAN LOCAL. OPORTUNIDAD L O M E -1or de la Habana, en Neptuno de Abulia al Parque, se alquila espléndido 
^ a l para cualquier establecimiento 3o0 
tetros terrenos, buen contrato. Dlrtlase: 
Apartado, Correos, 1241. 
30951 
i íj : 
25 
CJE A L Q U I L A UNA CASA E X L A CA-
O lie de San Mariano, entre Marqués de 
la Habana y San Antonio, en la Víbora, de 
altos v bajos, renta $100. Informan en Sol. 
25. Teléfono A-9302. 
31101 6 e 
S E A L Q U I L A N 
en la ca l l e d e N e p t u n o , e n t r e 
M a r q u é s G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
bajos d e l a c a s a n ú m e r o 2 2 2 - 1 . 
Se compone d e s a l a , s a l e t a , c o -
medor, c u a t r o h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to p a r a c r i a d o s , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos inodoros y d e m á s s e r v i c i o s 
sanitarios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
Manrique , n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
San J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é , 
C 8085 in. 27 41c. 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Se a lqu i lan , e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los a l tos , d e M o n t e , 4 7 5 , 
grandes, v e n t i l a d o s y p r o p i o s los 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
a l m a c é n , y los a l tos p a r a n u m e r o -
sa f a m i l i a , d e b u e n gusto. T a m -
b i é n , e n $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
A l a m b i q u e , 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
C e r r r d a . 
C 6403 ln 28 oct 
T E S U S D E L MONTE, 342: SE A L Q U I L A N 
O los magníficos altos de esta casa, si-
tuada en el mejor punto de la Calzada, 
cerca de la iglesia. Tiene sala, recibidor, 
comedor, galería, siete cuartos, etc. Infor-
man en el Bufete del doctor Juan Ale-
mán y Fortfln. Mercaderes, 4. Teléfono 
A-S315 y A-4515; de 9 a 11 y de 2 a 5. 
31102 6 e 
dos bhabitaclono 
todo corrido, propias 
nio. sin niños, y de 
122 







HABITACIONES A L T A S , CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día. 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. - 184 17 e 
EN AGUILA, lio, P E L U Q U E R I A Modelo, alquilo una hermosa y E L ven-tilada habitación, a hombres solos_o ma-
trimonio sin niños. Teléfono A-36ol. 
132 10 e 
C E R R O 
CASA GRANDE Y V E N T I L A D A , SAN Salvador, 37, frente a Palatino. L a lla-
ve en la bodega. 
339 8 e 
SE A L Q U I L A , E N $6», L A CASA C A L -zada del Cerro, número 677,, entre Plñe-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento; con sala de 11x11 m., seis cuar-
tos v puertas de acero. , 
377 12 e 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en lii Quinta Palatino. Preséntese pót 
las mañanas 
C 189 
a su dueña. 
4d-4 
SE A L Q U I L A , E N CUARENTA PESOS la casa Calzada del Cerro, 629, con 
portal, sala, saleta, cotíiedor, cinco cuar-
tos, patio y árboles al fondo. L a llave 
al lado. Su dueño en el 438-F. Teléfo-
no A-5696. 
104 10 e 
HABITACIONES CON O SIN M U E B L E S , agua « orrieuto y balcones al paseo del 
Prado, se alquiJau con todo servicio, me-
nos comida, a caballeros o matrimonios de 
moralidad. Neptuno, altos. 
177 . 10 c. 
Q E S O L I C I T A UNA S I R V I E N T E QUE NO 
k? sea muy joven, para cocinar y ayudar a la limpieza de la casa 
28, bajos. Informan: Luz, 
9 e. 
EN E L VEDADO, C A L L E 2a., E N T R E 21 y 23, número 202, se solicita una 
buena cocinera, prefiriéndola que entien-
da de repostería; si no tiene recomenda-
ciones de las casas donde ha servido, es 
Inútil que se presente; se le paga un 
buen sueldo. 
434 9 © 
N E C E S I T A M O S 
para embarcar hoy dos segundos co-
cineros para fondas de ingenios, ga-
nando $25 a $ 3 0 ; un cocinero para 
dos hombres solos, $34 . Ingenio, un 
dependiente restaurant, $22.50, v ia -
jes pagos. Informan: Vil laverde C a . 
O'Rei l ly , 3 2 . L a agencia m á s acredi-
tada de la H a b a n a . 
5 0 6 9 e. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras manejadoras, cocineros, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaclone» L» 
América." i u * . 81. Teléfoao A-2401. Boque 
Gallego. • 
SE N E C E S I T A UN SOCIO, CON $750, PA-ra un buen negocio. Informan en Mon-
te y Suárez, café; de 9 a 11 a. m. Luis 
Ventas. 
413 13 e 
DI B U J A N T E , práctico en S E S O L I C I T A UNO. en dibujos de construccio-
nes, detalles, despiezos, plantillas, etc., y 
que posea el Inglés correctamente. Cal-
zada de Jesús del Monte, número 693; de 
8 a 10 p. m. 
441 10 e 
SE S O L I C I T A UNA J O V E N PARA T O -car el piano en un espectáculo moral 
y decente; debe saber tocar danzones. Más 
informes en Industria, 94, almacén de pia-
nos. 442 8 e 
SE N E C E S I T A UN P R O F E S O R D E M E -canografía al tacto y Taquigrafía, pre-
feriblemente del sistema Pitman, para 9 
horas diarias. No se escatima sueldo; pero 
sí se requiero absoluta competencia y bue-
nas referencias. Contesten: Apartado 1626, 
Habana. 
C-248 5 d. 6 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. p'Rellly. 9%. 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-68<5 
y A-3070. SI usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplas con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 104 31 e 
"¡yN R E I N A , 14, S E S O L I C I T A UN POR-
M~J tero y una criada. Sueldo $12 y ropa 
limpia; no es mucho trabajo y es buen 
trato. 361 8 e 
J A R D I N E R O Y H O R T E L A N O 
Para el central Manatí se necesita un 
hombre inteligente, que se haga cargo de 
la Dirección de los trabajos de jardines, 
arbolados y parques. Las solicitudes al 
Administrador de este central. Manatí, 
Oriente. 
C-94 alt 15d 2 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
d e H e r e d i a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y xrladas de 
mano, manejadoras, córneres , co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e ingenios. 
31430 30 e 
SO L I C I T O COSTURERAS Y A P R E N D I -zas para hacer gorras, las necesito pa-
ra taller y para coser en su casa. Amar-
gura, 63. Fábrica. 
385 8 e 
N E C E S I T O 1 5 T R A B A J A D O R E S 
más para línea ferrocarril, jornal $2.00 
diarios, viajes pagos; 20 carpinteros, 30 
centavos por hora; una criandera, 8 cen-
tenes; un fregador, $20; dos mozos para 
almacén, $25. Habana, 114. 
403 8 e. 
I N T E R P R E T E 
Señorita o señora se solicita en Prado, 
104. "Martínez House." 
317 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, no recién llegada, que sepa ser-
vir y sea trabajadora. Baños, 13, entre Lí-
nea y Calzada. 
490 9 e. 
SE A L Q U I L A , E N 7 PESOS UN H E R -moso cuarto para hombres solos; casa tranquila y formal; altos del Rastro Mon-
serrate, 133. Teléfono 5427. 
161 6 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON luz eléctrica, muy fresca. Calle de los 
Sitios, número 17, altos, entre Rayo y 
Angeles, Habana. 
167 • • » é-
V E D A D O 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA, CON ties habitaciones y garaje. Calle L , 119, 
Vedado. Teléfono A-2268, dan razón. 
478 4 f. 
G A R A J E 
En la calle 13, n ú m e r o 5 , esquina a 
M, en el Vedado, se guardan m á q u i -
nas por m ó d i c o s precios. E n el mis-
mo hay buenas caballerizas, que se 
alquilan también a m ó d i c o s precios. 
Informes en el mismo, a todas horas. 
VEDADO, SE A L Q U I L A L A CASA CA-lle 15, entre H y G, sala, comedor, 
seis cuartos, baño, repostería, en el ba-
jo dos cuartos, cocina, baño, elevador, ga-
raje. Informan: H número 144. 
_368 14 e 
VEDADO: E N $30, S E A L Q U I L A L A casa calle de 2 5 , número 246 , entre E 
y sala' saleta y dos habitaciones. 
^183 ' 9 e 
TTNIVERSIDAD, SE A L Q U I L A N , P R O -
KJ xlmas a ésta, los espléndidos altos 
SE A L Q U I L A : L A NUEVA Y BONITA casa Calzada del Cerro, número 633, 
con portal, sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, patio y traspatio, serv|cio sa-
nitario moderno. Informes en la bodega 
de la esquina de Auditor. Su dueño A-4071. 
31392 7 e 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
T T N B A J O : JESUS MARIA, 123; 35 P E -
U sos, sala, comedor, ^tres habitaciones, 
casa nueva. L a llave en la bodega. Razón 
en Regla. Martí, 116. Teléfono 1-8, núme-
mo 5208. B. González. 
58 6 é 
V A R I O S 
de la casa calle M, 2 6 2 . Informes en tolsma. 98 17 , la 
T^N E L VEDADO SE A L Q U I L A L A 
•LJ fresca y bien situada casa Paseo, en-
tre 13 y 15. L a llave al lado. Informan: 
Habana, 82. Teléfono A-2474. 
. 140 7 e. 
C E ALQUILA L A CASA D E VEDADO, 
Wr„ca , l< nGmero 14, entre 9 y 1L Infor-
man al lado. Ricardo Palacio. 
17 Q o 
TTEDADO. ALQUILO MAGNIFICA CA-
T sa alta, sala, saleta, seis cuartos, do-
rv ^ervi<:io, gas y electricidad, en $60 
t Z ' entre L y M. L a llave en los al-
31426 a h0ÍeSa- 7 e. 
O E ALQUILA L A HERMOSA CASA D E L 
a ,vS?a;,e Crecherie, número 42, Vedado, 
a mema cuadra del tranvía; es baratísima, 
moríL06111!1168' 3 cuartos, sala, saleta, co-
meaor y hermoso jardín. Informes: 23 y 
lór^. e^a.VSu dueño: Suárez Vigil y Do-
trn T'o S ? 1 ^ de Puentes Grandes, bode-
ga L,a Cubana. 
31130 6 e 
V E D A D O 
C A L L E 1 0 . 2 0 9 . E N T R E 21 Y 2 3 
Hermosa c a s i t a , s a l a , c o m e d o r , 
tres cuartos , c o c i n a , b a ñ o h e r m o -
^ J a r ^ l n y serv i c io s s a n i t a r i o s , 
en $ 3 0 . 0 0 . L a l l ave a l l a d o , p a r a 
mas i n f o r m e s : c a f é " E l B o m b é . " 
t u b a y M u r a l l a . 
8d-28 . 
V conDt^.SE A W I I - A TNA CASA. 
C a & / e ^ " y 7 sala; ^ 525-
Se alquila l a quinta " L a M a d a m a , " 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
m a m p o s t e r í a , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a u otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134. 
H a b i t a c i o n e s 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, E R E S -ca y ventilada, para hombres solos o matrimonio sin niños, de moralidad. In-
dustria, 121, altos, entre San , Rafael y 
San Miguel. _ 
31396 7 e 
PARA E S C R I T O R I O O CONSULTORIO. Se sltiulla, en la eslíe del Prado, nú-mero 98, un departamento bajo, comple-
tamente independiente, cemnuesto de tres 
~[)ARA E N T R E T E N E R DOS NISOS, S E 
X necesita una joven en casa de Alvaré, 
Aguacate, 136, altos. 
409 8 c. 
O E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, 
k3 recién llegada, que entienda algo. Suel-
do: $15 y ropa limpia. Calle H , esquina a 
21, altos, Vedado. 
332 S e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, con referencias v qW duerma 
en la casa. Buen sueldo. Villegas, 77, al-
tos. 507 9 e 
UNA COCINERA V UNA C R E I D A D E mano, que sepan cumplir coi» su obli-
gación, se solicitan en Malecón y Lealtad, 
tercera puerta, a la derecha. 
••• 0 e. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no, peninsular, que sea de moralidad 
y tenga recomendaciones. San Miguel, 
117-A. 350 8 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, E N MON-te, 230, buen sueldo, pero ha de traer 
referencias. 
349 ' 8 e 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, blanca o de color, que traiga referen-
cias, en Animas, 182, bajos. 
379 8 e 
SE S O L I C I T A .UNA MANEJADORA F i -na y entendida. Sueldo :15 pesos y ro-
pa limpia. Reina, 83, altos. 
145 8 e 
Se solicita una joven, peninsular, pa -
r a manejadora, que entienda de ni-
buenas habitaciones, patio y un buen gos f ina, pero sin pretensiones; tiene 
cuarto de baño. Puede verse a todas ho-
ras. 
31414 7 e. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Bey, número 15. Bajo la misma 
dirección desde hace 32 años. Habitacio-
nes amuebladas, con o sin comida, ésta 
se sirve sin horas fijas. Electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono. Casa recomendada 
por varios consulados. Precios módicos. 
31326 6 e 
SE A L Q U I L A , SIN NLROS, E N MONTE, 2-A, esquina Zulueta, un departamento de tres habitaciones. Balcón a la calle. 
Pisos mosaico. Casa de moralidad. 
31213 T e 
I?lN M U R A L L A , 51, A L T O S , S E A L Q U I -l i la una habitación muv hermosa, con muebles y limpieza, para uno o dos ca-
balleros o matrimonios sin niños E s ca-
sa pequeña, tranquila y de estricta mo-
ralidad. Precios reducidos. 
31444 8 e. 
que ayudar algo a la limpieza. C a s a 
tranquila y buen sueldo. Cal le 25 n ú -
mero 315 , entre B y C , Vedado. 
2 9 6 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. S U E L -do; $15. E n Luz, 1 y medio. Víbora. 
. 512 9 e. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A 
O el servicio de un matrimonio; si no 
sabe BU obligación que no se presente. 
Sueldo quince pesos. Calle 2, entre 23 y 
25, Vedado, casa del señor Pagés. 
3 6 7 • RA 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras uti-
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
5 sellos rojos. A. Sánchez, Villegas, 87. 
224 18 e 
E l D I A R I O D E L A M A R I -
N A es el p e r i ó d i c o de ma-
yor c i rcu lac ión de l a R e p ú -
blica. 
S e o f r e c e n 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
E B A N I S T A S 
OBRAPIA, 46, BAJOS, S E S O L I C I T A una buena cocinera, para corta fami-
l ia; sueldo 15 pesos; ha de hacer plaza. 
371 8 e 
SE N E C E S I T A COCINERA, P E N I N S U -lav, en San Miguel, número 210, altos, 
entre Belascoaín y Lucena. Si no es bue-
na que no se presente. Sueldo $20. 
353 g e 
SE D E S E A UNA COCINERA, ESPAÍfO-la, para un matrimonio solo, sin hi-
jos, que duerma en la colocación; tiene 
que ayudar a loa quehaceres de casa. 
Aguila, 27, bajos. 
389 8 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -nisular, de mediana edad, que ayude 
a los quehaceres de la casa. Obrapía, nú-
mero 10, altos, 
405 S e . 
Se solicitan para hacer muebles finos; 
buen jornal y también a sueldo coloca-
dos si así lo desean. Calle 17. número 252 
entre E y l \ Vedado. Tel. F-104S. 
349 7 e 
SE N E C E S I T A UN J O V E N , D E BUENA educación y apariencia, que sepa in-
glés, para el departamento de catálogos 
y anuncios, en casa de efectos eléctricos. 
Thrall, Monserrate y Neptuno. 
C 195 4d-4 
SO L I C I T O A G E N T E S ACTIVOS CON buenas referencias. $20 y comisión pa-
ra empezar. Asunto fácil y único. San 
Ignacio, 05, bajos. 
313 7 e. 
"T^ESEA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
J L S de criada de mano o cocinera, no sien-
do mucho la cocina, y en casa particular. 
Tiene referencias. Informan: Jesús Pere-
grino, número 53, 
511 9 e. 
TTlESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N , E S -
JS pañola, de criada de mano; sabe ser-
vir a la mesa y cumplir con sus obliga-
ciones. Informan: Belascoaín, 101, tinto-
i;erla. 498 9 e. 
UNA S E S O R A D E S E A ENCONTRAR un niño para cuidarlo. Dan razón en 
Suárez, 82. 
481 9 c. 
C E D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , 
K J peninsular, <ie criada de mano o ma-
nejadora. Dirección: Indio, 2 9 . 
448 9 e. 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninsular, de criada de mano o mane-
j i dora. Informarán: calle 12, número 4, 
puesto de frutas. 
SO L I C I T O SOCIO CON 2 0 0 PESOS, P A -ra ampliar un negocio; el negocio, tra-
bajando, deja 5 pesos diarios. Informes: 
Lamparilla, 5 5 ; de 8 a 11, única hora. De-
partamento de frutas. 
319 7 e. 
BOTICA. D E P E N D I E N T E , CON B U E -na práctica, se solicita. Se exigen re-
ferencias. Farmacia Doctor Espino. Zu-
lueta, 36%. 
105 6 e 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que entienda algo de costura y 
traiga recomendaciones y esté a:costurp-
•brada a servir. Campanario, 70, bajos. 
227 8 e 
SE S O L I C I T A , E N PRADO, 76, A N T I -guo, una criada de mediana edad, para 
corta familia, que entienda de cocina y 
que duerma en la colocación. Sueldo 15 
pesos y ropa limpia. 
229 7 e 
S e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e r a 
peninsular, que sepa do repostería, para 
un matrimonio. Si 110 sabe muy bien su 
oficio es inútil presentarse. Buen sueldo. 
Malecón, 72, altos, izquierda. 
P-318 7 e. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A dependienta de sedería y confecciones. 
Si tiene nociones comerciales y entiende 
de sombreros será preferida. También un 
dependiente, en parecidas condiciones. Di-
rigirse por correo al Apartado, 1304. García. 
57 8 e 
g E 
EN BERNAZA, 69, S E N E C E S I T A UNA peninsular, que entienda de cocina 
ayude a la limpieza de la casa, 





H A B A N A 
SE A L Q U I L A N 3 HABITACIONES, XN-dependientes, en la azotea, y 2 en el 
principal de Villegas, 87,. esquina Amar-
gura. 435 9 e 




matrimonios sin niños, 
Animas, número 149. 
9 e 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION A L -ta a señora o señorita sola; es casa de 
moralidad. Apodaca, número 11. 
493 9 e. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION E N casa nueva, con todo el confort moder-
no; con balcón a la brisa, cerca de par-
ques y teatros, a persona sola o matri-
monio sin niños. Corrales, 2-A, esquina 
a Zulueta, altos, primer piso. 
468 10 e. 
EN HERMOSA CASA NUEVA, CON gran patio, pisos de mosaicos y demás 
adelantos modernos, se alquila en módi-
cos precios a personas de moralidad, una 
grapi habitación exterior o interiores, 
frescas y ventiladas. Escobar, 141, casi 
esquina a Salud. 
465 9 e. 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio h a 
sido completamente reformado. H a y 
en é l departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta b a j a . 
T E L E F O N O A-9268 . 
D E S E A UNA MUCHACHA, P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa. In-
forman en Muralla, número 13, -altos. 
240 7 e 
SEa: 
VEDADO, C A L L E D E BASfOS, 151. E N -tre 15 y 17, se solicita una criada 
de mano, que sea ágil, formal y no muy 
joven, si es asturiana se prefiere. E n la 
misma se solicita una manejadora para 
el campo. 
267 9 e » 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, MUY E I -na y lista, de color o blanca, pero de 
mediana edad, sabiendo leer y escribir, pa-
ra tres habitaciones y servir a una se-
ñora sola, que tenga referencias largas, 
sueldo $20 y ropa limpia. Además, un 
! chauffeur, blnnco, mecánico experto, ma-
yor de 30 años y con referencias y un 
cocinero o cocinera, repostera, de casa 
particular, sabiendo cocinar a la francesa 
y criolla y con referencias. Sueldo cua-
renta pesos. Preséntese en la calle K , nú-
mero 6, el jueves o viernes, de 4 a 6 
de la tarde. 
C 188 4d-4 
V E D A D O 
PA S A J E , MONTERO SANCHEZ, Nu-mero 43, en casa de corta familia se 
alquila, en $14, dos hermosas habitacio-
nes. Vedado. 
«8 6 e 
VEDADO, S E A L Q U I L A UN D E P A R T A -mento independiente, alto, vista a la calle, en casa de corta familia, con to-
da asistencia. Cambiamos referencias. Te-
léfono P-1491. Calle 11, esquina a Baños. 
Una cuadra de Línea. 
313S0 7 e 
VEDADO, PALACIO H , 46, E N T R E 5a. y Calzada, se alquilan habitaciones, con todas las comodidades necesarias, al-
tas y bajas, a $8 y a ?o, J , número 11, a 
$5; Baños, número 2 , entre 5a. y 3a., a 
$5 y a $8; un departamento, $16. 
31399 7 c 
EN E L VEDADO, E N UNA R E S P E T A -ble casa de familia, se alquila un de-partamento y unas habitaciones con toda 
^istencia Se cambian referencias. Una 
cuadra d¿ la Línea. Calzada, 64, entre E 
y F , Vedado. 
31330 8 
A MATRIMONIO SIN NlífOS O S E -ñoras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. v . . . 13 e. 
7 e 
J E S Ü S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S V ^ S ^ o f O C I O S O S _ 
a Santa p^R ' ^ l l e Fábrtca, es-
* Ve* cuartos v ^ ?Mene sala' s¿leta. 
^ - t o s n i | r L a 8 f 7 f c e T e n t 0 ^ 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I -tación, con muebles o sin ellos, hay 
teléfono y luz eléctrica. Industria, 119. 
Peluquería Pilar. 
447 9 e. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTAMENTO, D E dos habitaciones. $10 , en Escobar. 184, 
cuadra y merlia de Reina; es casa decente 
y de moralidad. 
374 8 e 
SA L A MUY GRANDE, CON 3 P U E R T A S al balcón, propia para oficina o cosa 
análoga, se alquila. Corrales, 105, altos, 
casi esquina Aguila y a una cuadra de 
Monte. Hay teléfono, 




no A-Sol) 356 
pJlalle San Mariano,' es-
nn h í J - l y ? d08 euadras de 
* del lado. I n t t s : ^ ^ 
12 « 
XT^N CASA DE F A M I L I A MORAL, SE 
JLJ alquilan dos habitaciones bnjas, luz 
eléctrlcji; se piden referencias; únicos in-
quilinos ; no hay papel en la puerta. Ha-
bana. 97. . _ _ 
C 229 4(1-5 
r 
'VTECESITO UNA SEífORA, y» de edad, 
Í3( peninsular, para cuidar dos niñas, de 
4 y 5 años y que sepa ser cariñosa con 
los niños. Picota, número 1. E l arrendata-
rio; de 6 a 8 a. m., y de 12 a 2 p. m. 
201 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E -ninsular, que ayude a la limpieza, que 
duerma en la colocación y que dé refe-
rencias, para matrimonio polo; buen suel-
do. Neptuno, 195, altos; a todas horas. 
230 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, L I M pía y formal, dormir en la casa, no 
hay 
382. 
niños ni- plaza. 
268 
Sueldo $15. Monte, 
7 e 
SE S O L I C I T A UNA MUJER, QUÉ SEPA de cocina y haga los quehaceres de una casa pequeña, cuatro de familia, y. 
sin niños. Sueldo i$16.00 y ropa lim-
pia. Tiene que dormir en el acomodo. 
Calle 12 esquina a Línea, altos. Vedado. 
271 7 e 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE sea limpia. Informan en Josefina, 16 
y 30. Reparto Rivero. Víbora. 
314 7 c. 
COCINERA, ASEADA. QUE S E P A Co-cinar, ayude al servicio casa de corta familia. Duerma en la colocación. Suel-
Paseo, 219, esquina a 23. Ve-do : $20. 
dado. 
318 7 e. 
PARA F A M I L I A . S E S O L I C I T A UNA buena cocinera y una criada de ma-no blancas, que tengan buenas referen-
cias. Muralla, 119, altos. 
320 9 e. 
2 E S O L I C I T A UNA J O V E N , E S P A S O -
3 la, en San Rafael, 140, altos. 
86 6 e 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS, PINAS, para el campo; una que sepa coser y 
vestir a la señora; y la otra para mane-
jadora. .Sueldo: $25 cada una. Se les pa-
ga el viaje. Informan en San Lázaro, 221, 
bajos; de 8 a 12 de la mañana y de 4 a 
6 de la tarde. 
50 6 e 
s 
E N E C E S I T A UNA CRIADA, PARA 
horas de tren. Informan: Cuba, número 
4, altos. 79 6 e 
EN SALUD, 34, ALTOS, S E S O L I C I T A una criada, para hacer la limpieza de 
tres habitaciones y atender unos niños. 
Sueldo: $18 y ropa limpia. Ha de tener re-
ferencias. 
44 6 e 
ME R C E D , 19, S E S O L I C I T A UNA C R I A -da para el servicio de corta familia, 
prefiriéndose que sea de mediana edad. 
Que sepa cumplir con su obligación y 
tenga buenas referencias. 
73 6 e 
H H E N I E N T E R E Y , 15, S E P I D E UNA 
J . muchacha, de 15 años, para cuidar un 
niño de 20 meses. 
67 6 e P E R S O M A S D E 
j l G N O R A D O P A R A D E R O 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años I Q E S O L I C I T A UNA CRIADA PEMV 
de edad, natural de Castropol, "Seares", O sular, de mediana edad, nara todos ' 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -sular, para limpieza de habitaciones 
vestir señora y zurcir bien; y un criado 
para algún trabajo y mandados. Prado 
48. 125 6 e ' 
sular, de mediana edad, que sepa su 
obligación y sea cariñosa con los niños 
Necesito referencias. Informan: Luz 
altos. 137 
SE D E S E A A L Q U I L A R UNA S U P E R I O R cocinera o cocinero, en Luz Caballero, 
esquina a Carmen. Loma del Mazo. Víbora, 
Se paga $25. Si duerme en la colocación, 
$28. 
59 7 e 
S O L I C I T A J O V E N , T E N E D O R D E 
libros; preferible que conozca taqui-
grafía, mecanografía, o inglés. Dirigirse 
por escrito, expresando experiencia, re-
comendaciones y sueldo deseado. Apar-
tado correo, número 2321. 
75 ' 6 e 
DE S E A COLOCARSE, E N CASA D E moralidad, una joven,' que sabe ser-
ví;; lleva poco tiempo en el país, pudien-
do presentar recomendaciones de las ca-
si 5 que ha trabajado. No se coloca me-
m s de 15 «esos. Informes en Sol, 8. Te-
léJono A-8082. 
« 6 6 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, recién llegada, para criada 
tUs mano o manejadora. Informan: calle 
1̂ , número 510 y 512, moderno. 
372 8 e 
UNA SEJSOBA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, desea colocarse en una 
casa de corta familia, para los queha-
ceres de la casa; sabe cocinar a la es-
pañola ; no duerme en el acomodo. In-
formes en Maloja, número 74. 
358 S e 
DE S E A COLOCARSE UNA J O V E N , P E -ninaular, de criada de mano o para 
San Ignacio, 39, huevería. todo. Informan: 
336 8 e 
Q E SOLIOITAN I N M E D I A T A M E N T E , 
lO 35 peones en los Almacenes de la Ame-
rican Steel Co. of Cuba, Hacendados. Na-
ve, número 11. 
70 7 e 
SE D E S E A N COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, do criadas de mano, en 
casa formal. Tienen referencias. Calle 23, 
número 10, frente al paradero de los tran-
vías. Vedad©. 
338 8 e 
ANE $3.16 DIARIOS, E N C U A L Q U I E R 
K J T lugar del campo donde usted esté. E s 
un trabajo fácil. Remita cinco sellos ro-
jos para detalles. Molina. R. Nov. Co. 
Box 642. Habana. 
171 6 e. 
i i T R A B A J A D O R E S ! ! 
Necesito doscientos para línea, $2.00, viajes 
pagos. También dos criados, $30; dos cria-
das. $20; un chauffeur, dos dependientes 
café; cuatro camareras, un portero y tres 
dependientes. Habana, 114. 
170 • , 6 e. 
Se necesitan 50 hombres, de oficio 
peones, para trabajar en E l Marie l . 
Jornal $1.50. In forman: Monserrate, 
n ú m e r o 151. 
1 5 3 6 e. 
P A R A P O R V E N I R E N O F I C I N A 
P a r a p r á c t i c o s de Farmac ias . Se so-
licitan j ó v e n e s con 3 o 4 a ñ o s de 
prác t i ca y que sepan Ar i tmét i ca Mer-
cantil y Sistema Métr i co Decimal . Dro-
guer ía S a r r á . 
2 3 9 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mauo, con corta familia, o ma-
nejadora. Tiene referencias buenas. In-
forman : Corrales, 155. 
346 8 e 
DE S E A N COLOCARSE 8 MUCHACHAS, peninsulares, de criada? o manejado-
ras ; desean casa seria. Informan: Berna-
za, 45 y 47. -
383 S e 
DE S E A N COLOCARSE DOS CRIADAS de mano; tienen buenas referencias: 
saben cumplir con su obligación y sou 
peninsulares. Informan: San Rafael, 141, 
entrada por Oquendo. 
388 8 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEífORA, D E mediana edad, en casa de moro,Jdad, 
de criada de mano o de manejadora, pre-
ferible mejor de manejado'-a; n« admite 
tarjetas. Informan: Vapor, 24. 
404 S e . 
SE D E S E A COLOCAR UNA _ O ^ E N , peninsular, de optada da mano o ma-
nejadora; también sabe coser oigo a ma-
no y a máquina, en casa C2e mo^Iidad. 
Informan en Jesús del Monte, 64S, habita-
ción número 4. 
406 8 e. 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-
O ra que sea formal y sepa hacer al-
gunos dulces. Sueldo $ 2 0 . San Miguel, 74, 
altos de la bodega-
6 e 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINERA, blanca, ^ueldo: 25 pesos. Calle 23, es-quina a Dos, Vedado. Señora viuda de 
López. 
30049 10 e 
C O C I N E R A 
Se solicita, para Camagüey, una cocinera, 
que entienda de repostería. Debe traer re-
«AWAnn4na Ha Hnon smAifi/v Informes: ferenclas. Se da bue  sueldo. . 
Calzada y J , número 167, Vedado. 
31020 10 e 
C O C I N E R O S 
P A R A C A F E 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o , $ 3 5 ; u n 
s e g u n d o c a n t i e r o , $ 2 5 ; u n d e p e n -
d i e n t e , $ 2 5 , v i a j e s p a g o s . T a m -
b i é n p a r a f o n d a d e i n g e n i o , 2 o . 
c o c i n e r o , $ 3 0 ; u n f r e g a d o r , $ 2 0 , 
v i a j e s p a g o s . I n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y , O ' R e i l l y , 9 | / 2 , a l tos , a g e n -
c i a s e n a . 
C 215 8d-5 
N E C E S I T A M O S 
N E C E S I T A N S E S O R I T A S QUE S E -
pan coser a la máquina en el Bazar 
Inglés. Dan razón: Antón Recio, 26. 
13 9 e. 
g E 
EN EL TALLER DE LAVADO AL VA-por, E l Habanero, Arzobispo, Cerro, se 
solicita un hombre práctico en contar ro-
pas lisas. Se paga buen sueldo. 
31091 6 e 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
12 e 30863 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
ortograf ía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta m a -
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30862 22 e 
A G E N C I A S D E T O L O C A C Í O N É S " 
casado en_ el pueblo de _Somado, ^Asturias, ios quehaceres de una casa'chlc¿r sólo "a i UU cocinero para fonda de Í M e n i o . 
un matrimonio; ha de saber cocinar y te- «ío/x ¿ *«P , í» ' 
ner recomendación. $15 y ropa limpia, i «p3u; un cantinero, $ ¿ 5 ; dos depen~ 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
 un  herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Remedios. 




PRADO, 113, O KAN CASA D E H U E S P E -des, se alquilan espléndidas habita-
ciones, con comida. Precios módicos. 
181 7 e 
SE D E S E A S A B E R D E MANUEL V I G O . Jadora para Cárdenas, viajes pagos í n ' Calvo, en San Nicolás, 198. Constan- i forman: Villaverde y Ca. O'Relllv á'' T n 
tino Martínez. . I agéní' 




ropa limpia. , 
bodega ánimas y j dientes c a f é , $ 2 0 ; dos camareros de 
e e. i hotel, $20 . Viajes pagos; seis criados 
para la H a b a n a , de $20 a $25 . I n -
forman: Vil laverde y C a . O'Rei l ly , 
32, la agencia m á s acreditada de la 
H a b a n a . 
310 . ' 8 • 
N E C E S I T A M O S U N A C R I A D A 
para Camagüey, buen sueldo, y una mane 
tan-1 forman: villaverde y Ca. O'Reiíly 30 L a 
I agenda piás acreditada de la Habana 
a » 156 6 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
O'Reil ly, 3 2 . T e l é f o n o A-2348 . 
usted tener un buen 
particular, hotel, 
SI quiere i u icu o co 
ciuero de casa l r, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua 
se 
Se 
y trabajadores para el campo. 
156 
UNA SESORA, E X T R A N J E R A , D E S E A colocarse de maneja Jora, no para ni-
ños de brazos; sabe de costura; tior.e las 
mejores referencias. Di;-écción: calle 13, es-
quina a 10, número 83. Vedado, 
315 7 e. 
DE S E A COLOCARSE D E CRIADA D E mano o manejadora, una peninsular, 
de mediana ed'id, en casa seria y formal. 
Tiene buenas Veferencias. Reciben informes 
en la calle número 10, entr» 13 y 15, 
habitación, L/úmero 5. 
185 7 e 
PARA CRIADA D E MANO, U E S E A CO-locaStee una -peninsular, acostumbrada 
a los rírvicios domésticos. No sabe coser 
ni pr-vtende casa de muchas familias, dé 
SO af>os de edad; de no ser famila de mo-
ral; iad que no se presente. Rovillagigedo 
67, altos. Informarán. 
103 7 e 
SE O F R E C E J O V E N , P E N I N S U L A R , para manejadora o crlndrt de mano 
con buenas referencias. Informarán Sol' 
113 y 115. ' 
108 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA CRIADA D E mano. Tiene referencias. Marina 3 
202 ' r ' 
A L A S MADRES D E F A M I L I A S , QUE tengan que dar a ruldftr sus niños 
una senora Joven, que le gustan los ni-
ños y es muy cariñosa, desea encontrar 
uno o dos, para cuidarlos en su casa Ca-
lle de Corrales, 94. 
203 7 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA M A D R I L E -fía, de criada de maifo y entiende do 
cocina; no duerme en la Colocación. Aeul-
la, 237. 216 7% 
QE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N I»E-
O ninsular. de criada de mano o ' pava 
Labitacionea. Joformarj e*i Aguila, 7A. 
E> E L VEDADO, C A L L E 26, E N T K E 17 y 19, se desean colocar dos criadas 
de mano; tienen buenas referencias- v 
una muehachlta, de 14 afios, en casas' do 
moralidad; no se admiten tarjetas; una 
sajne coser a mano y a máquina. 
"0 7 e 
S 
mero 108 
E DI-. SEA COLOCAR UNA MUCIIA-
clin, de criada de mano. Habana urt-
262 7 g 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N VKZ ninsular. de criada de mano. Informan • 
Real, 16, Puentes Grandes. "^ imau . 
I 270 7 • 
¿ " ^ f a ^ l í ^ n yconaC\>eude1rs%eS'nc?aU8e I D ^ l a ^ d ^ ^ n ^ S a 1 ^ ^ 
mandan a todo» los. pueblo, d . la j ^ c í ^ ^ ^ 
134, entrada por Zanja. ^ . 
31 e i 291 7 ^ i 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I R A E N E R O 6 D E IQI7 
E S T A B L O D E B U R R A S 
. m m m m 
D e c a n o d e l o s d e l a i s l a . A m a r g u r a . 
6 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . S u c u r s a l e s : V í -
b o r a y C e r r o : M o n t e , n u m e r o 2 4 0 . 
P u e n t e d e C h á v e z . T e l . A - 4 8 3 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y O n c e . G a n a d , t o d o d e l 
p a í s y s e l e c c i o n a d o . P r e c i o s m á s b a r 
r a t o s q u e n a d i e . S e r v i c i o a d o m i c i h o 
y e n l o s e s t a b l o s , a t o d a s h o r a s . S e 
a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s p a r i d a s . S i r -
> . e d a r l o s a v i s o s l l a m a n d o a l A -
4 8 5 4 . 
2 8 4 3 1 e 
T T I S ' A J O V E N . I T E L L A N A , D B 16 
( j a ñ o s , c l e i e a c o l ' « a r s e d e m n o e j a d o r a 
o c r i a d a d e W i o , e n c a s a d e m o r a l i d a d 
y c o r t a f a m i l i a , r . ' a r a i n f o r m e a e n l l e -
v i l l a g i g e d o , n ú m e r > 16 . 
184 
SE D E S E A N COlToCAK D O S S E Ñ O R A S : u n a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a y l a 
o t r a p a r a c o c i n a r a c o r t a f a m i l i a , i n f o r -
m a n : I n q u i s i d o r , n ú m e r o 14 . 
303 
UX \ J O V E N , P E N I N S C L A K , R E C I E N l l e c a d a , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e 
f a m i l i a d e m o r a l i d a d , p a r a c r i a d a d e m a -
n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n : V i l l e g a s , 9 7 , 
a n t i g u o . 
UN A J O V E N , F E N 1 N S U E A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d o m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o p a r a c o c i n e r a . T i e n e r e -
f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : S o l , <6, b a j o B . 
43 0 6 
SE D E S E A C O E O C A R U N A J O V E N . P E -n i n s u l a r . d e m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : A g u a -
c a t e , 22 , m o d e r n o . 
52 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O E O C A R -se d e . m a n e j a d o r a o c r i a d a d e m a -
n o : s a b e s u o b l i g a c i ó n , e n c a s a d e m o -
r a l i d a d . L u z , n ú m e r o 3 7 . 
95 6 e 
DO S J O V E N E S . P E N I N S U L A R E S . D E -s e a n c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , 
d e c r i a d a s d e m a n o o m a n e j a d o r a s . T i e -
n e n r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : c a l l e 
23 n ú m e r o 4 2 , e n t r e F y G , V e d a d o . 
9 3 6 e _ 
T P v E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -
1 ) n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; s a b e u n p o c o d e c o s t u r a ; t i e n e 
n u i e n l a r e c o m i e n d e . C a l l e 14 , n ú m e r o 
1 1 e n t r e L i n e a y 1 1 . V e d a d o . 
9 1 6 e 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
n i n s u l a r , p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : C o r r a l e s . 7 8 . 
83 6 e , 
SE O F R E C E . P A R A C R I A D A D E M A -n o o d e h a b i t a c i o n e s , u n a j o v e n , g a -
l l e g a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
d u e r m e e n s u c a s a l o s d í a s d e s a l i d a . 
D r a g o n e s , 2 5 ; d e 8 a 10 a . m . y d e 1 a 
4 p . m . 7 8 6 e , 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A , d e c r i a d a d e m a n o , e n c a s a d e c o r t a 
f a m i l i a , q u e n o t e n g a n n i ñ o s ; t i e n e r e f e -
r e n c i n s d e l a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a -
d o . I n f o r m a n e n E s t r e l l a , 1 0 , e n t r e A g u i -
l a y A n g e l e s . 
65 6 e , 
PE 8 E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E m a n o , u n a j o v e n , p e n i n s u l a r . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a , 127 . T e l é f o n o A - 9 S 3 9 . 
1 2 0 6 « 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a . E n t i e n d e 
d e c o c i n a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : 
S i t i o s , 48 , a l t o s . 
1 1 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N . P E -n i u s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , d e c r i a d a d e 
m a n o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n S a n 
I g n a c i o , 42 , a l t o s . T e l é f o n o A - 1 8 5 2 . 
1 3 8 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r . p a r a c r i a d a d e m a n o o m a -
n e j a d o r a . I n f o r m a n : C r i s t i n a , 34 . 
1 3 1 6 e 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e p a r a t o d o e l t r a b a j o d e c o r -
t a f a m i l i a •» d e c o c i n e r a . S a n I g n a c i o y 
S o l , p u e s t o d e f r u t a s . 
1 7 4 6 e. 
UN A S E S O R A . P E N I N S U L A R . D E M E -d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e , e n c a s a 
d e m o r a l i d a d , d e c r i a d a d e m a n o . T i e n e 
r e f e r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : O b r a p í a . 64 . 
142 6 e-
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
m a n e j a d o r a o p a r a e l s e r v i c i o d e h a b i t a -
c i o n e s . T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r -
m a n : R e i n a , 7 4 . 
1 4 7 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o ; t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n c o r d i a , 
195, a l t o s . 
1 6 8 6 e. 
UN A M U C H A C H A D E S E A C O L O C A R -se d e c r i a d a d e m a n o o m a n e j a d o r a ; 
n o s a l e d e l a H a b a n a . I n f o r m e s e n M o n -
s e r r a t e , 37, z a p a t e r í a . 
1 5 7 6 e. 
EN D R A G O N E S , N U M E R O 1 . F O N D A , h a y u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o , c o n 
r e f e r e n c i a s b u e n a s , q u e d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a m o r a l . S u p l i c a q j i e n o l a a v i s e n 
p o r e s c r i t o . 1 4 6 e 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A D O L A p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s y c o s -
t u r a . I n f o r m a r á n e n O b i s p o , c a s a K e c a l t . 
O b i s p o , 4 y m e d i o . T e l é f o n o A - 3 7 9 1 . 
5 1 0 9 e. 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s o d e c o m e d o r ; 
p e r o c o n f a m i l i a e x t r a n j e r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s b u e n a s . I n f o r m a n : c a l l e C y 2 1 , n ú -
m e r o 2 8 6 . 
482 9 e. 
UN A E S P A S O L A , F I N A Y C O N R E -f e r e n c i a s , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
m o r a l i d a d p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e j a r ; 
e n t i e n d e d e c o s t u r a . S a n J o a q u í n , 4 8 . 
370 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A , D E m e d i a n a e d a d , p a r a h a b i t a c i o n e s . T i e -
n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s M a r í a , 85 . 
386 é e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , e s p a ñ o l a , p a r a h a b i t a c i o n e s o m a n e -
j a d o r a ; l l e v a m n c h o t i e m p o e n e l f a l s . 
T i e n e b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . N o B9 c o -
l o c a m e n o s d e 20 p e s o s . I n f o r m a n : C a l z a -
d a d e l C e r r o , 5 3 8 , e n l a f e r r e t e r í a " E l 20 
d e M a y o . " 
63 6 e 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S M U C H A -c h a s , p e n i n s u l a r e s , d e c r i a d a s d e c u a r -
t o s o d e c o m e d o r . I n f o r m a n e n N e p t u n o . 
88 . T i n t o r e r í a . T e l é f o n o A - 8 5 7 2 . 
96 8 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -n i n e u l a r . e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a 
c r i a d a d e c u a r t o s o d e m a n e j a d o r a . I n -
f o r m a n : O f i c i o s . 70 . 
88 6 e 
UN A E S P A » O L A , C O N T I E M P O A Q U I , d e s e a c o l o c a c i ó n p a r a c o s e r ; c o s e a 
m á q u i n a y a m a n o ; n o l e i m p o r t a u n 
c u a r t o o d o s d e l i m p i e z a y d o r m i r o n o 
e n l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : G a l l a n o . 1 2 7 . 
a l t o s . 
1 4 9 6 e. 
UN A M U C H A C H A . E S P A D O L A . D E S E A c o l o c a r s e p a r a c u a r t o s , e n c a s a d e 
m o r a l i d a d ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; e n 
l a m i s m a u n a c o s t u r e r a ; l o m i s m o d u e r -
m e e n s u c a s a s i e s n e c e s a r i o ; m e n o s 
d e c u a t r o c e n t e n e s , n o . D a n r a z ó n : S a n 
J o s é , 1 3 8 . 
26 1 6 o 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
E n l a s p l a n t a s e l é c t r i c a s d e l o s p u e b l o s 
d e l i n t e r i o r , s e p u e d e a g r e g a r u n a P l a n t a 
d e H i e l o d e m i s i s t e m a , c o n m u y p o c o 
c o s t o y g r a n d e s u t i l i d a d e s ; d o y l a c o n -
c e s i ó n p a r a e l t é r m i n o , p o r 15 a ñ o s ; e s -
t e s i s t e m a p r o d u c e l a t o n e l a d a d e H i e l o 
a $ 1 ; u n a P l a n t a f u n c i o n a n d o l a d e m u e s -
t r o , a l o a I n t e r e s a d o s . A d o l f o O v i e s , M a -
l e c ó n , 75 , p r o p i e t a r i o d e l a P a t e n t e . 
31373 29 c 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
e s p a ñ o l a : s a b e c o c i n a r a l a e s p a u u m j 
a l e s t i l o d e l p a í s ; s a b e c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s , es 
d e m e d i a n a e d a d . S a n I g n a c i o , 86 , e n t r e -
s u e l o s . 
39 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , d e m e d i a n a e d a d , p e n i n s u l a r , p a r a l a 
c o c i n a y a y u d a r a l o s q u e h a c e r e s d e l a 
c a s a ; n o l e i m p o r t a i r a l c a m p o s i p a -
g a n e l p a s a j e y d a n b u e n s u e l d o y r o p a 
l i m p i a . G a l i n u o , 1 4 , a n t i g u o , a l t o s , e s q u i -
n a a L a g u n a r . 
2íi!> 7 e 
C R I A D O S D E MANO 
T > E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P E -
n i n s u l a r , d e c r i a d o d e c o m e d o r , s a b e c u m -
p l i r c o n s u d e b e r , n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e 
e n i r f u e r a d e l a c i u d a d , g a n a b u e n s u e l -
d o . I n f o r m a n e n l a c a l l e d e C o n c o r d i a , 
n ú m e r o 4 , a l t o s . 
P - 3 1 9 9 e . 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a o 
m a t r i m o n i o s o l o ; s a b e c o c i n a r a l a c r i o -
l l a y a l a e s p a ñ o l a . N o d u e r m e e n e l a c o -
m o d o . T e n e r i f e , 7 4 % , c u a r t o , n ú m e r o 2 1 . 
4 5 6 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A C o -c i n e r a , d e m e d i a n a e d a d ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . N o d u e r m e e n e l a c o -
m o d o . S u d o m i c i l i o . S u á r e z , 2 4 . 
5 4 6 e 
UN J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A Co-l o c a r s e d e c r i a d o , e s t r a b a j a d o r y f o r -
m a l , t e n i e n d o b u e n a s r e f e r e n c i a s y m u c h a 
p r á c t i c a e n e l o f i c i o . N o t r a b a j a p o r m e -
n o s d e $ 2 5 . I n f o r m a n : B e r n a z a , 30 , b a r -
b e r í a . 
205 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N O D E L O S p r i m e r o s c r i a d o s d e l a c a p i t a l , q u e l o 
d e m u e s t r a a l a s m e j o r e s f a m i l i a s , c o m o 
a s i l o d i c e n s u s r e c o m e n d a c i o n e s ; n o se 
c o l o c a p a r a u n m e s n i d o s . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a y S a n M i g u e l , b o d e g a . 
225 7 e 
DO S J O V E N E S , F I N O S Y D E B U E N A p r e s e n c i a , se o f r e c e n p a r a a y u d a s d e 
c t i m a r a o s e r v i c i o d e c o m e d o r ; s a b e n c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y t i e n e n b u e n o s 
i n f o r m e s d e l a s ' c a s a s d o n d e h á n t r a b a -
J a d o . D a n r a z ó n : V i l l e g a s , 4 2 , i n t e r i o r , 1 0 
2 0 6 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O D E m a n o , p r á c t i c o e n e l s e r v i c i o , p r e f i -
riendo e l c a m p o . I n f o r m a n : L i n e a y C , 
T e l é f o n o F - 1 0 1 0 , V e d a d o . 
2 0 0 7 e 
CR I A D O D E M A N O , D E S E A C O L O C A R -s e u n j o v e n , p e n i n s u l a r , a c o s t u m b r a -
d o a l s e r v i c i o , f i n o , h a s e r v i d o e n b u e -
n a s c a s a s , d o l a s c u a l e s t i e n e b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T r o c a d e r o , 17 , z a -
p a t e r í a . 1 1 0 6 e 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O , P E N I N -s u l a r , é l d e c r i a d o , s e r e n o , p o r t e r o o 
t r a b a j o a n á l o g o ; e l l a p a r a c o c i n a o c r i a -
d a ; s o n t r a b a j a d o r e s y c u m p l i d o r e s ; t i e -
n e n i n m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s . D i r e c c i ó n : 
S o l . 35 . T e l . A - 9 8 5 8 . S a l e n a l c a m p o . 
1 5 4 - 6 e. 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A -d o , c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s q u e h a p r e s t a d o s u s s e r v i c i o s ; e s 
p r á c t i c o . I n f o r m e s : F - 1 8 2 6 , f e r r e t e r í a L a 
P e r l a , V e d a d o . 
1 6 3 6 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P E -n l n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o . I n f o r m a : 
L u c e n a , 2 5 . 
4 8 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R e n c a s a d e m o r a l i d a d , p a r a l i m p i a r u 
o t r o t r a b a j o ; e n t i e n d e d e c a r p i n t e r o y s a -
b e p i n t a r ; l o m i s m o p a r a e l c a m p o q u e 
p a r a l a c i u d a d . V i l S . " í g a s , 105 , b o d e g a . 
1 6 2 6 e. 
DE S E A C O L O C A ! } S E U N J O V E N , E S -p a ñ o l , d e a y u d a d e c á m a r a , p a r a u n o 
o d o s c a b a l l e r o s . L J i r i g i r s e : I n d u s t r i a y 
B e r n a l . T e l é f o n o 7 7 £ 3 . 
32 5 e. 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , C A T A L A -n n , q u e s a b e g u i s a r a l a e s p a ñ o l a y 
c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a m o r a l . N o 
v a f u e r a , n i r e c i b e c a r t a s . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : S o l , 86 . 
99 6 e 
PA R A I N G E N I O . M A T R I M O N I O P E -n i n s u l a r , d e m e d i a n a e d a d , e l l a g e -
n e r a l c o c i n e r a ; é l p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o , 
e n c a s a c a l d e r a . E n l a m i s m a u n a c o -
c i n e r a . G e n i o s , 1 9 ; c u a r t o , n ú m e r o 1 1 . 
9 0 - 6 e 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -s e a c o l o c a r s e , e n c a s a d e c o m e r c i o o 
p a r t i c u l a r ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a -
c i ó n y n o s a l e d e l a H a b a n a . I n f o r m a n ; 
S u s p i r o , n ú m e r o 1 6 , a l t o s . 
2 5 1 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , e n c a s a d e c o r t a f a m i l i a ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n ; s a b e c o c i n a r a 
l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a . T i e n e I n f o r -
m e s d e l a s c a s a s d o n d e h a e s t a d o c o l o c a d a . 
D a r á n r a z ó n : E s t r e l l a , 120 . 
8 0 6 e 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E m e d i a n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e d e c o -
c i n e r a p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . I n f o r m a -
r á n , e n A g u i l a , n ú m e r o 157 , b a j o s . 
7 6 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r ; n o q u i e r e p l a z a n i d u e r -
m e e n e l a c o m o d o y n o s e c o l o c a p o r 
t r e s c e n t e n e s . I n f o r m a n e n l a c a l l e 4 y 
23 , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 7 6 9 , b o d e g a . 
6 6 6 e 
UN A P E N I N S U L A R . D E M O R A L I D A D , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e m o r a l i -
d a d , d e c o c i n e r a ; n o a d m i t e t a r j e t a s . I n -
f o r m a n ; H a b a n a , 3 8 . / 
1 3 0 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , p e n i n s u l a r , l l e v a t i e m p o e n e l p a í s ; n o 
a d m i t e t a r j e t a s , U n a m a n e j a d o r a . C a l l e 
D r a g o n e s , n ú m e r o 2 5 . N o d u e r m e e n l a c o -
l o c a c i ó n . 
1 4 8 6 e. 
/ B O C I N E R A . D E L P A I S , Q U E S A B E 
K J g u i s a r a l a e s p a ñ o l a , f r a n c e s a y c r i o -
l l a , d e s e a c o l o c a r s e . S a b e d e r e p o s t e r í a . 
T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : C o n d e s a , 7 . 
1 5 2 6 e. 
" O U E N A C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , . D E 
X y m e d i a n a e d a d , a s e a d a . N o s e c o l o c a 
m e n o s d e c u a t r o m o n e d a s . I n f o r m a n : A n i -
m a s y B l a n c o , p u e s t o d e a v e s . 
1 6 0 6 e. 
T T N A C O C I N E R A , Q U E S A B E S U O B L I -
U g a c i ó n . se c o l o c a e n c a s a p a r t i c u l a r o 
d e c o m e r c i o * n o s n c a c o m i d a n i d u e r m e 
e n l a c o l o c a c i ó n . A m i s t a d , 1 3 6 , a l t o s , h a -
b i t a c i ó n 104 . 
1 7 2 6 e. 
C O C I N E R A S 
CO C I N E R A , M A D R I L E Ñ A , Q U E S A B E g u i s a r b i e n , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a 
m o r a l . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; H a -
b a n a , 8 8 . 4 3 9 9 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E M E D I A -n a e d a d , d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o r t a 
f a m i l i a ; n o q u i e r e p l a z a n i d u e r m e e n 
c o l o c a c i o n e s . I n f o r m e s : S o l , 3 2 , a n t i g u o . 
4 7 6 1 1 e. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -s u l a r , d e c o c i n e r a , c o c i n a a l a c r i o l l a 
y a l a e s p a ñ o l a , j e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . 
L l e v a t i e m p o e n e l p a í s . S a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n e n V i v e s , 
n ú m e r o 92 . 
483 9 e. 
C O C I N E R O S 
SE D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O , e s p a ñ o l , d e e d a d r e g u l a r , c o c i n a a l a 
e s p a ñ o l a y l a c r i o l l a y u n p o c o a l a i n -
g l e s a ; e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a ; l o m i s m o 
l e d a p a r a c a s a p a r t i c u l a r c o m o p a r a 
c a s a d e c o m e r c i o . I n f o r m a n e n l a b o d e -
g a . T e l é f o n o F - 1 9 9 3 . C a l l e 8 y 2 5 , V e d a d o . 
215 7 e 
CO C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E O F R E -ce p a r a c a s a p a r t i c u l a r o d e c o m e r -
c i o ; e s a s e a d o y es r e p o s t e r o ; c o c i n a a 
l a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; e n 4 , n ú m e r o 174 , 
e n t r e 1 7 y 19 , V e d a d o . 
2 5 7 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E , D E C O C I N E R A , p a r a l a H a b a n a y s u » c o n t o r n o s , c o c i -
n a a l a e s p a ñ o l a j r c r i o l l a ; p u e d e v e r s e 
e n O ' R e i l l y , 2 4 ; n a b i t a c i ó n , n ú m e r o 4 . 
H a b a n a . 3flB 8 e 
I T > U E N C O C I N E R O - R E P O S T E R O , E N 
J L > g e n e r a l , se o f r e c e p a r a f a m i l i a , p o r 
d e l i c a d a q u e sea ( e n l a s e g u r i d a d q u e 
e s t a r á n g u s t o s o s d e s u e s m e r a d o c u m p l i -
m i e n t o , c o m o l o p u e d e a c r e d i t a r . A v i s o : 
T e l é f o n o A - 5 1 6 3 ; e s p e n i n s u l a r . 
6 3 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e n c a s a d e c o í r t a f a m i l i a ; s a b e b i e n 
s u o b l i g a c i ó n y d e r e p o s t e r í a a l g o . I n f o r -
m a n ; A g u i l a , 1 8 9 , t i e n d a . T e l é f o n o A - 5 7 6 0 . 
N o d u e r m e e n e l A c o m o d o . 
334 8 e 
MA T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , S I N N i -ñ o s , d e s e a n c o l o c a r s e : e l l a d e c o c i n e -
r a a l a c r i o l l a , e s p a ñ o l a y a m e r i c a n a ; é l 
l o m i s m o , c o c i n e r p y r e p o s t e r o o e n c o s a 
a n á l o g a . Se p r e f l a í e i r a l c a m p o , c a s a v i -
v i e n d a o i n g e n i o . E n l a m i s m o se c o l o c a 
u n a b u e n a c r i a d f l d e m a n o . I n f o r m a n e n 
A m i s t a d , n ú m e r o 1 3 6 , h a b i t a c i ó n n ú m e -
r o 8 2 . 
3 0 8 8 © 
G R A N C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a y m u y c u r i o s a , s e o f r e c e p a r a 
c a s a p a r t i c u l a r ; n o d u e r m e e n l a c o l o -
c a c i ó n . G a n a $25 . O f i c i o s , 1 7 , c u a r t o 8 . 
3 0 2 8 e 
DO S M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , d e s e a n c o l c h a r s e , u n a d e c o c i n e r a y 
l a o t r a d e c r i a d a d e m a n o . S a n L á z a r o , 2 6 9 . 
2 1 1 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , p a r a c o c i n a r y a y u d a r a 
l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a ; es t M b a j a d o r a 
y a s e a d a ; p u e d e d a r i n f o r m e s d e l a s c a -
s a s d o n d e h a e s t a d o ; d e s e a d o r m i r e n 
s u c a s a ; n o q u i e r e p l a z a . S a n M i g u e l , 1 8 9 , 
a l t o s , e s q u i n a a A r a m b u r o . 
219 7 e 
CO C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E S E A Co-l o c a r s e ; e s t á a c o s t u m b r a d a a t r a b a j a r 
e n c a s a p a r t i c u l a r y s a b e h a c e r d u l c e s ; 
n o d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n . S a n J o s é , 
117 , e n t r e A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
2 2 8 7 e 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , R E C I E N l l e g a d o , c o n u n a n i ñ a d e 30 m e s e s ; 
d e s e a n c o l o c a r s e e n l a m i s m a c a s a ; l a s e -
ñ o r a s a b e c o c i n a r y é l p a r a o t r o s q u e -
h a c e r e s d e c a s a ; t r a t a r : V i v e s , 1 6 1 , p a r a -
g ü e r í a . 2 3 3 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -n i n s u l a r , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s ; 
s a b e c o s e r ; t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e . S o l , 
63, s e g u n d o p i s o . N o s e a d m i t e n t a r j e t a s . 
293 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s , e n 
c a s a d e m o r a l i d a d ; n o se a d m i t e n t a r j e -
t a s . I n f o r m a n : I n d u s t r i a , n ú m e r o 1 6 6 . 
312 8 e 
UN A B U E N A C R I A D A , P E N I N S U L A R , d e s e a c o l o c a r s e , p a r a h a b i t a c i o n e s ; s a -
b e v e s t i r s e ñ o r a s y c o s e r a m a n o y a 
m á q u i n a . B u e n a s r e f e r e n c i a s , p r e f i e r e e l 
V e d a d o . I n f o r m a n ; S a n M i g u e l , 5 , c u a r -
t o , n ú m e r o 7 . 
1 9 1 7 e 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -c h a s , p e n i n s u l a r e s ; u n a s a b e c o s e r a 
m á q u i n a y a m a n o ; l a o t r a p a r a c r i a d a 
d e c u a r t o s o m a n e j a d o r a ; t i e n e n q u i e n 
l a s ^ r e c c m i i e n d e ; n o se a d m i t e n t a r j e t a s . 
^ ^ 7 c 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , V A S -c o n g a d a , p a r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o -
n e s . I n f o r m e s : P r a d o , n ú m e r o 110 
2 8 7 7 « 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , r e c i é n l l e g a d a , c o n u n h i -
j o fle e d a d 17 a ñ o s , p a r a c o c i n e r a ; t a m -
b i é n se c o l o c a s o l a . S a s t r e r í a . S a l u d , 2 4 . 
2 6 1 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , d o m e d i a n a e d a d , p a r a c o c i n e r a ; . y 
u n a s e ñ o r i t a , p a r a c r i a d a d e m a n o ; s a -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; d e s e a n 
c a s a s e r i a . I n f o r m a n e n M u r a l l a , n ú m e r o 
2, a l t o s . 2 5 3 7 e 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , e n c a s a d e m o r a l i d a d , s a b e c o c i n a r ; p a -
r a d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n n o l e i m p o r t a 
I r p a r a e l c a m p o . V i r t u d e s , 19 , H a b a n a . 
2 8 8 7 e 
UN A P E N I N S U L A R , S O L I C I T A C O L O -c a c l ó n c o n f a m i l i a d i s t i n g u i d a , p a r a 
c o c i n a r : e n t i e n d e d e r e p o s t e r í a . I n f o r m a n 
e n P r a d o , n ú m e r o 3 0 . a l t o s . 
311 7 e . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A , e s p a ñ o l a , p a r a c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a r á n : C o m p o s t e l a .43 . 
81 6 e 
CO C I N E R A P E N I N S U L A R , S E O F R E C E s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; n o 
d u e r m e e n l a c o l o c a c i ó n y n o t r a b a j a m e -
n o s d e v e i n t e p e s o s . I n ú t i l s i n o e s c a s a 
d e m o r a l i d a d . S a n L á z a r o , 1 8 . 
323 7 « . 
CO C I N E R O , E X C E L E N T E , C O N B U E -n a r e p o s t e r í a , s e o f r e c e a l a s b u e n a s 
f a m i l i a s , p a r a t r a b a j a r . V a a l c a m p o . I n -
f o r m e s : A g u i l a , 1 8 9 . T e l é f o n o A - 5 7 6 0 . 
1 0 2 6 e 
C R I A N D E R A S 
UN A S E Ñ O R A . R E C I E N L L E G A D A D E E s p a ñ a , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , 
e n c a s a p a r t i c u l a r . T i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . T i e n e a b u n d a n t e l e c h e . D i r í j a s e a 
I n q u i s i d o r , n ú m e r o 3. a l t o s , c u a r t o , n ú m e -
r o 3 1 . 
4 1 9 9 e 
SE Ñ O R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C O -. l o c a r s e d e c r i a n d e r a , a m e d i a l e c h e , e n 
H a b a n a , 28 , p u e d e v e r s e s u n i ñ a . 
4 2 6 9 e 
UN A C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , R E -c i é n l l e g a d a , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a n -
d e r a , t i e n e b u e n c e r t i f i c a d o d e S a n i d a d ; 
se p u e d e v e r s u n i ñ o . I n f o r m a n : I n f a n -
t a , 6 1 . 429 9 e 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e p a r a c r i a r a l e c h e e n t e r a o 
m e d i a l e c h e . P u e d e v e r s e s u n i ñ o a t o d a s 
h o r a s e n V e l á z q u e z , 8 6 , a l t o s . 
4 9 9 9 e. 
UN A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , c o n b u e n a y 
a b u n d a n t e l e c h e , c o n s u c e r t i f i c a d o d e 
S a n i d a d . I n f o r m a n : V i v e s , n ú m e r o 1 7 7 . 
392 8 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e . T i e n e 
c e r t i f i c a d o y n i ñ o , q u e se p u e d e v e r . C e -
r r a d a d e A t a r é s , n ú m e r o 8. 
1 8 6 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R L 4 N D E , r a a l e c h e e n t e r a ; se p u e d e v e r s u c h i -
q u i t a . T i e n e d o s m e s e s y m e d i o . I n f o r -
m a n e n O b i s p o , 6 7 . 
31446 7 e 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A u n a s e ñ o r a , r e c i é n l l e g a d a d e E s -
p a ñ a , c o n b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e ; t i e -
n e q u i e n l a r e c o m i e n d e e n l a s c a s a s 
d o n d e h a e s t a d o ; p a r a m á s i n f o r m a r á n e n 
C e r r o , 602 , b o d e g a . 
1 0 6 6 e 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N b u e -n a l e c h e r e c o n o c i d a , d e s e a c o l o c a r s e a 
l e c h e e n t e r a . P u e d e v e r s e s u n i ñ a . T i e -
n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n ; V i l l e g a s , 99 . 
S2 6 e 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , p e n i n s u l a r , d e c r i a n d e r a , a l e c h e e n -
t e r a , e n l a c a l l e d e S a n L e o n a r d o , n ú -
m e r o 2 3 , R e p a r t o T a m a r i n d o , e n J e s ú s 
d e l M o n t e . 
31398 7 e 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A c o l o c a r s e d e c r i a n d e r a , c i n c o m e s e s d e 
h a b e r d a d o a l u z ; t i e n e b u e n c e r t i f i c a d o 
y a b u n d a n t e l e c h e . Se p u e d e v e r s u n i ñ o 
e n I n f a n t a , 6 1 . 
30892 8 d . 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , E S P A Ñ O L , D E S E A Co-l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , d e f o r m a -
l i d a d , o d e l c o m e r c i o ; d i r i g i r s e a l T e l é -
f o n o A - 9 9 1 5 . 
4 2 7 9 e 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
C u a l q u i e r t i e n d a m i x t a e n u n p u e b l o p u e -
d e m o n t a r u n a P l a n t a d e H i e l o , d e 1 o m á s 
t o n e l a d a s ; c o m o n o h a y m a q u i n a r i a , u n 
m u c h a c h o l a e n t i e n d e , s ó l o es n e c e s a r i o 
q u e h a y a a g u n ; d o y l a c o n c e s i ó n p a r a 
e l p u e b l o , a b a s e d e u n r o y a l ; l a p r o -
d u c c i ó n c u e s t a « l i a t o n e l a d a . A d o l f o 
O v i e s , M a l e c ó n , 75, p r o p i e t a r i o d e l a P a -
t e n t e . 31374 2 9e 31374 
SE O F R E C E U N C H A U F F E U R , B E -c i é n l l e g a d o d e E s p a ñ a , e n e l I n f a n t a 
I s a b e l , c o n s u c o r r e s p o n d i e n t e c a r n e t y 
p r á c t i c a s d e m e c á n i c o , c a s a d o y f o r m a l , 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r . R a z ó n ; M o n t e , n ú -
i n o r o 2, s o m b r e r e r í a E l M o d e l o . 
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CH A U F F E U R , P E N I N S U L A R , P R A C T I -CO e n e l m a n e j o y m e c a n i s m o , d e s e a 
c o l o c a r s e , e n c a s a d e c o m e r c i o o p a r t i c u -
l a r . T i e n e r e f e r e n c i a s y e s d e f o r m a l i d a d . 
I n f o r m a n ; L e a l t a d , 34 . T e l é f o n o A - 4 8 4 5 . 
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CC H A U F F E U R , J O V E N , E S P A Ñ O L , S I N J g r a n d e s p r e t e n s i o n e s , d e s e a c o l o c a r s e 
e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . P a r a i n -
f o r m e s d i r i g i r s e a l T e l é f o n o A - 5 6 6 8 . 
6 e 
CH A U F F E U R D E S E A C O L O C A R S E C O N r e c o m e n d a c i ó n . P a r a I n f o r m e s l l a m e a l 
t e l é f o n o A - 2 6 1 7 
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UN J O V E N , P E N I N S U L A R , C O N M U T b u e n a s r e f e r e n c i a s , m u y i n t e l i g e n t e , 
b u e n a p r e s e n c i a y s i n p r e t e n s i o n e s , s e 
o f r e c e p a r a m a n e j a r a u t o m ó v i l o a c o m p a -
ñ a r a u n o q u e l o m a n e j e . N o t i e n e i n c o n -
v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n e l 
T e l é f o n o A - 8 6 1 8 ; d e 1 a 0 d e l a t a r d e . 
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T O V E N . E S P A Ñ O L . , D E S E A C O L O C A R -
t . f se d e c h a u f f e u r d e u n c a m i ó n o b i e n d e 
a y u d a n t e e n c a s a p a r t i c u l a r ; n o t i e n e I n -
c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n f o r m a n e n 
M a l o j a . 5 3 . T e l . A - 3 0 9 0 . 
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F A B R I C A D E H I E L O 
P r ó x i m o a e s t a b l e c e r l a e n u n p u e b l o d e l 
i n t e r i o r , se s o l i c i t a u n a p e r s o n a , p a r a p o -
n e r l o a l f r e n t e c o m o A d m i n i s t r a d o r ; s i 
s a b e t r a b a j a r , o b t e n d r á g r a n d e s b e n e f i -
c i o s ; e s n e c e s a r i o t e n g a a l g ú n r e c u r s o c o -
m o g a r a n t í a d e s u s g e s t i o n e s . D e 8 a 
10 a . m . . M a l e c ó n , 75 , a l t o s . 
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SI N C O B R A R C O R R E T A J E T A L 7 p o r c i e n t o , s a l e a l 61/., s e d a n $ 3 0 . 0 0 0 , 
J u n t o s o f r a c c i o n a d o s , e'n p r i m e r a h i p o -
t e c a , s o b r e c a s a s , e n p u n t o s c é n t r i c o s d e 
l a c i u d a d y V e d a d o , 2 e s q u i n a a 1 9 ; d e 
9 a 1 1 . 378 1 2 e 
SE T O M A N 4 .000 P E S O S E N H I P O T E C A s o b r e c a s a d e m a m p o s t e r í a e n l a H a -
b a n a , s i n I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , e n l a 
m i s m a se v e n d e u n a c a s a e n G u a n a b a c o a , 
e n b u e n p u n t o , d e m a m p o s t e r í a g r a n d e , 
c o n s u t e r r e n o c o n t i g u o c o n á r b o l e s f r u -
t a l e s ; se d a m u y b a r a t a . I n f o r m e s : L u z , 
28 , b a j o s . 
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D I N E R O E N H I P O T E C A 
e n t o d a s c a n t i d a d e s , a l t i p o m á s b a -
j o d e p l a z a , c o n t o d a p r o n t i t u d y r e -
s e r v a . O f i c i n a d e M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . 
2 ó 3 M I L P E S O S 
e n p r i m e r a h i p o t e c a , s o b r e f i n c a u r b a n a , 
8e* « o P a r a l a H a b a n a . I n f o r m a n : A g u a -
0 I 2 ' b i ^ o s - S e ñ o r S á n c h e z . 
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T ^ I N E R O P A R A H I P O T E C A S D E S D E 6 
J - ^ p o r 100 a n u a l . P a r a p a g a r é s , p r é s t a -
m o s , a l q u i l e r e s . C o m p r a - v e n t a d e p r o -
p i e d a d e s . D a m o s d e s d e $ 5 0 . 0 0 . P a s a m o s a 
d o m i c i l i o . H a v a n a B u s i n e s s . I n d u s t r i a , 
l o 0 . A - 9 1 1 5 . 
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A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
R á p i d a m e n t e g e s t i o n a e n e l M u n i c i p i o 
u n T í t u l o d e C h a u f f e u r O . B . R o d r í g u e z . 
T e n i e n t e R e y . n ú m e r o 9 2 . b a j o s . T e l é f o n o 
A - S 4 4 3 . A p a r t a d o 1 6 0 3 . H a b a n a . 
2 0 6 4 5 - 4 7 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
J o v e n , e s p a ñ o l , r e c i é n l l e g a d o , s e 
o f r e c e a l c o m e r c i o , p a r a l a c i u d a d o 
e l c a m p o , n o t i e n e p r e t e n s i o n e s , e s 
T e n e d o r d e L i b r o s c o n l a r g a p r á c t i -
c a . M a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n C u b a , 1 0 4 . 
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DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , C O -m o a y u d a n t e d e t e n e d o r d e l i b r o s ; 
t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a S . 
P u j o l , G e r v a s i o . 1 4 1 . 
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DE P E N D I E N T E D E V I V E R E S T F E -r r e t e r l a , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a d e 
n e g o c i o d e c a m p o . D i r i g i r s e a l a s i n i -
c i a l e s J . B . , L u z , 9 1 . T e l . 2 9 0 4 
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SE O F R E C E U N A S E Ñ O R A , D E M E -d i a n a e d a d , p a r a e n c a r g a d a d e c a s a d e 
I n q u i l i n a t o ; h a d e s e r d e n t r o d e l a H a -
b a n a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . P a r a i n f o r m e s ; 
S o l . 9 0 , a n t i g u o . 
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DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A , E s -p a ñ o l a , d e S a n t a n d e r , p a r a s e ñ o r a d e 
c o m p a ñ í a y v e s t i r s e ñ o r a s ; s a b e c o s e r y 
z u r c i r , e s d e m u y f i n o s m o d a l e s y b u e -
n a p r e s e n t a c i ó n . I n f o r m a n e n L u z , 6, h a -
b i t a c i ó n , n ú m e r o 3, b a j o s . 
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A L O S P R E S T A M I S T A S . C O L O C A M O S s u d i n e r o s i n g a s t o a l g u n o p a r a u s -
teo- d e l 1 a l 5 p o r 1 0 0 m e n s u a l . G a r a n t í a s 
s ó l i d a s e h i p o t e c a s . H a v a n a B u s i n e s s s . I n -
d u s t r i a , 130 . T e l é f o n o A - 9 1 1 5 . 
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D o y d i n e r o , e n h i p o t e c a , e n t o d a s c a n -
t i d a d e s . I n f o r m a n ; H a b a n a , n ú m e r o 8 2 . 
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D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t o d a s c a n t i d a d e s , e n e a t a 
c i u d a d . V e d a d o . J e s ú s d e l M o n t e , C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a v a e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s . I n t e r é » 
e l m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
D A V I D P 0 L H A M U S 
T e n g o p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a h i p o t e c a 
v a r i a s c a n t i d a d e s p a r a l a c i u d a d . V e d a d o . 
J e s d s d e l M o n t e y C e r r o , s e a d m i n i s t r a n 
b i e n e s y s e h a c e n t a s a c i o n e s . D o y l B £ » r -
m e s e n l a C a s a B o r b o l l a ; d e 8 a 11 , 
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d e I n t e r é s a s u a l y 25 p o r c i e n t o d i v i d e n -
d o a d i c i o n a l - A l o c u a l t i e n e n d e r e c h o l o s 
d e p o s i t a n t e s d e l D e p a r t a m e n t o d e A h o -
r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s . 
D e p ó s i t o s g a r a n t i z a d o s c o n s u s p r o p i e d a ^ 
d e s . P r a d o y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 t , . m . 
y d e 1 a 6 p . m . , y d e 7 a 9 d e l a n o c h e . 
T e l é í o n o A - 5 4 1 7 . 
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M u y c o m p e t e n t e y p r á c t i c o , s e o f r e c e 
a s u e l d o o a n e g o c i o , b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . D i r i g i r s e : R a m ó n A l o n s o , D i r e c -
t o r d e l a " A C A D E M I A D E C O R T E , " 
V i l l e g a s , 5 6 , a l t o s . H a b a n a . 
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t i c a s c o m e r c i o y o t r a s , e m p l e a r l a s e c o s a 
m o d e s t a c o n v i n i e r e : b u e n a l e t r a . S. P r í n -
c i p e ; C o m p o s t e l a , 77 . 
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g l é s , i t a l i a n o , e s p a ñ o l , a l e m á n , d e s e a e m -
p l e o f o r m a l . E x p e r i e n c i a c o m e r c i a l , v i a j a n -
t e , i n t é r p r e t e y d e t e c t i v e . E x - e m p l e a d o 
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e n c a r g a d o ; t i e n e q u i e n l e g a r a n t i c e l a 
c o n d u c t a ; s a b e l e e r y e s c r i b i r ; d e 1 1 a 
7 p . m . S a l v a d o r y S a n G a b r i e l , b o d e g a . 
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S E C O M P R A 
t i n a c a s a e n e l b a r r i o d e C o l ó n , p a r a r e -
s i d e n c i a p a r t i c u l a r , d e 15 a 2 0 m i l p e -
s o s . O t r a d e s e i s a o c h o m i l p e s o s p a r a 
r e e d i f i c a r , e n e l m i s m o b a r r i o . R e c i b o 
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T o d o e l q u e d e s e e c o m p r a r f i n c a u r b a -
n a o r ú s t i c a a s i c o m o a d q u i r i r o d e s h a -
c e r s e d e a l g ú n e s t a b l e c i m i e n t o , s ea d e l 
g i r o q u e f u e r e , o n e c e s i t e d i n e r o e n h i -
p o t e c a , c o n m ó d i c o i n t r é s , p u e d o p a s a r 
p o r e s t a o f i c i n a , s e g u r o d e q u e s e r a s a -
t i s f e c h o e n s u s a s p i r a c i o n e s . P r a d o , 1 0 J , 
b a j o s , e n t r e P a r q u e C e n t r a l y T e n i e n t e 
R e y . T e l é f o n o A - 9 5 9 5 . H o r a s d e o f i c i u a : 
d e 9 a 12 y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
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E N P R A D O 
t e n g o v a r i a s c a s a s e n v e n t a , u n a d e e l l a s 
a i a b r i s a , $ 4 5 . 0 0 0 ; u n a e s q u i n a $ 1 0 0 . 0 0 0 , 
o t r a a m i t a d d e c u a d r a e n $ 7 0 . 0 ( ) 0 ; o t r a 
d e $ 1 5 0 . 0 0 0 y v a r i a s m á s e n e l b a r r i o 
d e C o l ó n , d e z a g u á n , d e 15 a $ 1 8 . 0 0 0 . I n -
f o r m e s ; P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; d e 9 a 12 y 
d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
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v e n d o 6 c a s a s , s u s p r e c i o s ; $ 7 . 7 4 0 , $ 5 . 6 4 0 . 
$ 5 | 9 4 0 , $ 6 . 0 0 0 y $11 .000 , m á s 2 p r ó x i m a s 
a l P a r q u e M e d i n a , d e 1 0 a $ 1 2 . 0 0 0 . I n f o r -
m e s : P r a d o , 1 0 1 , b a j o s ; d e 9 a 12 y d e 
2 a 5 . J . M a r t í n e z . 
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V e n d o u n a c i n d a d e l a , g r a n s o l a r , c a l l e 
F e r n a n d i n a , $8 .000 . P u e d e n q u e d a r $ 4 . 7 5 0 
h i p o t e c a , 7 p o r 1 0 0 . E s t á a r r e n d a d a , c o n -
t r a t o l a r g o . D e j a e l 10 p o r 1 0 0 l i b r e v e r -
d a d . J . M a r t í n e z , P r a d o , 1 0 1 ; d e 9 a 1 2 
y d e 3 a 5. 
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EN C A L L E A S F A L T A D A , C E R C A D E l a e s . q u i n a d e T e j a s , a d o s c u a d r a s d e 
l a C a l z a d a d e l M o n t e , y a d o s d e l a d e 
I n f a n t a , se v e n d e u n a c a s a d e d o s p l a n t a s 
a m e n o s p r e c i o s q u e e l d e l a t a s a c i ó n . 
D i r i g i r s e a l a S o c i e d a d d e A h o r r o s E m -
p l e a d o s d e L a E s t r e l l a , c a l l e I n f a n t a , n ú -
m e r o 6 2 . 
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S o c i e d a d d e A h o r r o s E m p l e a d o s d e L a 
E s t r e l l a . I n f a n t a , 6 2 . 
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S e f a c i l i t a d e s d e $ 1 0 0 h a s t a $ 1 0 0 . 0 0 0 
d e s d e e l 6 p o r 1 0 0 a n u a l d e i n t e r é s , 
s o b r e c a s a s y t e r r e n o s e n t o d o s l o s b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n s e f a c i l i t a 
e n p a g a r é s c o n b u e n a s f i r m a s . D i r í j a -
s e c o n t í t u l o s : o f i c i n a s T h e C o m e r -
c i a l U n i ó n . A . d e l B u s t o . A g u a c a t e , 
3 8 . A - 9 2 7 3 . 
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B O N I T A C A S A M O D E R N A 
E n e l V e d a d o . C a l l e d e l e t r a , i n m e d i a t a 
a l í n e a 2 3 ; c o n J a r d í n , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 
c u a t r o c u a r t o s h e r m o s o s , p a t i o , t r a s p a t i o , 
u n c u a r t o c r i a d o , m a g n í f i c o s s e r v i c i o s d e 
b a ñ o s e i n o d o r o s , d o b l e . T e c h o s c i e l o r a -
so . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
5 0 3 0 e. 
" \ T E D A D O . S E V E N D E C A S A A N T I G U A , 
V s ó l i d a , s o l a r c o m p l e t o , c o n a r b o l e -
' d a , p r ó x i m a a l a c a l l e L í n e a , t i e n e j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r . 5 c u a r t o s , d o s 
d e c r i a d o s . I n f o r m a ; G . M a u r i z , A g u i a r , 
1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
VE D A D O , P R O X I M A A P A S E O , C A S A m o d e r n a , J o l , 4 h a b i t a c i o n e s y u n 
I b a ñ o d e u n l a d o y 4 h a b i t a c i o n e s c o n s u 
1 b a ñ o d e l o t r o , d o s c u a r t o s c r i a d o s , g a r a -
| j e . $ 2 3 . 5 0 0 . I n f o r m a ; G . M a u r i z , A g u i a r , 
j 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
1 T T E D A D O , C A L L E D E L E T R A , C A S A 
V m o d e r n a , c i e l o s r a s o s , j a r d í n , p o r t a l , 
I s a l a , c o m e d o r , 7 m . d e f r e n t e p o r 5 0 d e 
1 f o n d o , $5..<«)0. I n f o r m a : G . M a u r i z . A g u i a r , 
' 1 0 0 ; d e 2 a 4 . T e l é f o n o A - 9 1 4 6 . 
J U A N P E R E Z 
« 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
P E R E Z 
• e r l o a j 
E M P E D R A D O , 4 7 . D E 1 • 
i Q u i é n v e n d e c a s a s ? . . . w . • 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . » . • 
¿ Q u i é n v e n d e « o l a r e s ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . • .• 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n d a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . . 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? . 
L o s n e g o c i o * d e e s t a c a s a s o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , n ú m e r o 4 7 . D o 1 a 4 . 
C O L O N I A S D E C A N A V E N D O 
E n l a p r o v i n c i a d o S a n t a C l a r a , c u y a p r o -
d u c c i ó n es d e 300 ,000 a r r o b a s , 400 ,000 a r r o -
b a s . 500 ,000 a r r o b a s , 600 ,000 a r r o b a s , !-£>0 
m i l a r r o b a s , 1 .000,000 a r r o b a s ; t e n g o d e 
m a y o r n ú m e r o d e a r r o b a s ; s e v e n d e e n 
d o s p l a z o s y 
E n Consulado una esquina, vendo. 
M o d e r n a , t i e n e c o n t r a t o , r e n t a $ 4 0 0 . 0 0 
m e n s u a l e s ; o t r a e n B e l a s c o a í n , o t r a e n 
A n i m a s , u n a e n E m p e d r a d o , u n a e n M u -
r a l l a , u n a e n P r a d o , u n a e n R e i n a , u n a 
e n S a l u d , o t r a e n S o l , u n a e n G a l l a n o , 
o t r a e n C a m p a n a r i o , u n a e n S a n M i g u e l , 
o t r a e n N e p t u n o , y v a r i a s m á s . 
E N C A R D E N A S , V E N D O 
c e r c a d e M o n t e , u n a c a s a d o a l t o s , m o -
d e r n a , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
s e r v i c i o s ; l o s a l t t o s c o n s a l a , a n t e s a l a , s a -
l e t a , t r e s c u a r t o s , s e r v i c i o s y u n c u a r t o 
e n l a a z o t e a . S i n g r a v a m e n . R e n t a $ 1 0 0 
m e n s u a l e s . P r e c i o : $12 .500 . E m p e d r a d o , 4 7 ; 
d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N P E R S E V E R A N C I A 
v e n d o u n a c a s a m o d e r n a , d e a l t o s , c e r c t 
d e N e p t u n o , c o n s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , d o b l e s s e r -
v i c i o s , b u e n a f a b r l c a c l ó u , R e n t a $ 1 7 5 . E m -
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l í 
t o n o A - 2 7 1 1 . 
C A L L E D E H A B A N A 
V e n d o d o s c a s a s , m o d e r n a s , d e a l t o , c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o s e n l o s b a j o s . R e n t a r » 
$ 1 5 0 ; l o s a l t o s p a r a p a r t i c u l a r e s c o n sa-
l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s , s e r v i c i o s . E m p e -
d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o -
n o A - 2 7 1 1 . 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
C a m p a n a r i o , C o r r a l e s , E s p e r a n z a , E é i d o , 
E s t r e l l a , E s c o b a r , F e r n a n d i n a S a n N i c o -
l á s , S a n M i g u e l , L u z , L s u i t a d , M a l e c ó n , 
P r a d o , S a n R a f a e l , S a l u d y v a r i a s m á l s . 
E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 
T r a t o d i r e c t o : J u a n P é r e z A l o y . 
C A S A S M O D E R N A S 
N e p t u n o , V i r t u d e s , C a m p a n a r i o , c o n c o r -
d i a , S a n R a f a e l , J e s r t s M a r í a . M a n r i q u e , 
A c o s t a , C o n s u l a d o , S a n 7 i z a r o . M a l e c ó n 
A g u a c a t e , V i l l e g a s , L e a T c á d , e f u g i o , B e r 
n a z a , L a m p a r i l l a , A g u i l a , B e l a s c o a í n , 
O q u e n d o , A r a m b u r u y v a r i a s m á s . E m -
p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4 . T e l é f é o n o A - 2 7 U . 
T r a t o , d i r e c t o : J u a n P é r e z A l o y . 
E N O Q U E N D O Y N E P T U N O 
V e n d o u n a c a s a d e a l t o s , m o d e r n a , c o n 2 
d e p a r t a m e n t o s a l f r e n t e , i n d e p e n d i e n t e s , 
c o n 1 0 c u a r t o s a l f o n d o , t o d o a l q u i l a d o ; 
b u e n a f a b r i c a c i ó n . R e n t a : $ 1 3 0 , m e n s u a -
l e s . E m p e d r a d o , 4 7 , d e 1 a 4 . J u a n P é -
r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
E N M O N T E , V E N D O 
o - j a c a s a m o d e r n a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , 
^ e n t a $ 1 9 2 , s i t u a d a e n l o m e j o r d e M o n -
t e . P r e c i o : $ 2 5 . 0 0 0 . E m p e d r a d o , 4 7 ; d e 
1 a 4 . J v i n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E K B E L A S C O A I N , V E N D O 
u n a c a s a , c o n e s t a b l e c i m i e n t o , d e c a n t e -
r í a y h i e r r o , e n l o m e j o r d e B e l a s c o a í n ; 
¿ n l a m i s m a c a l l e t e n g o v a r i a s , t a m b i é n 
c o n e s t a b l e c i m i e n t o . E m p e d r a d o . 4 7 ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
E S Q U I N A S P A R A F A B R I C A R 
A c o s t a . C o n s u l a d o , C a m p a n a r i o , L e a l t a d . 
M a n r i q u e . M i s i ó n , P r a d o , Z a n j a , V i v e s , 
A g u a c a t e y v a r i a s m á s . E m p é d r a d o , 47 , 
d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 2 7 1 L T r a t o d i r e c t o : 
J u a n P é r e z A l o v . 
C A S A S P A R A F A B R I C A R 
M a n r i q u e , C a m p a n a r i o , S a n R a f a e l , L e a l -
t a , G e r v a s i o , G a l l a n o , H a b a n a ' , L u z , J e -
s ú s M a r í a , P e r s e v e r a n c i a , R e f u g i o , Z a n -
j a , T e l a d i l l o , A g u i a r , A l c a n t a r i l l a , E m -
p e d r a a t , . C o r r a l e s , M a l o j a , C á r d e n a s y v a -
r i a s m á s . E m p e d r a d o , 4 7 ; d f 1 a 4 . T e -
l é f o n o A - 2 7 1 1 . T r a t o d i r e c t a . J u a n p é -
r e z A l o y . 
Solar esquina, en Estrada Palma 
V e n d o u n o e n e l m e j o r p u n t o , q u e m i d e 
20 p o r 4 0 m e t r o s , s i n g r a v a m e n ; t e n g o 
o t r o s e n b u e n o s p a r t o s . E m p e d r a d o , 4 7 ; 
d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
E N E L V E D A D O , V E N D O 
E n l a c a l l e G , c e r c a d e 2 3 . u n c h a l e t d e 
m a d e r a c o n u n a c u a r t e r í a , e l t e r r e n o m i -
d e s o l a r c o m p l e t o o s e a 1 3 - 6 6 p o r 5 0 m e -
t r o s , s i t u a d o e n l o m e j o r d e l V e d a d o . E m -
p e d r a d o , 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . ' T e l é -
f o n o ^ - 2 7 1 1 . 
E N L A W T 0 N , J E S U S D E L M O N T E 
V e n d o , e n l a c a l l e A r m a s , u n s o l a r d e 6 
p o r 40 m e t r o s , e n $ 8 0 0 . O t r o s o l a r e n l a 
c a l l e L a w t o n , d e 7 p o r 2 8 m e t r o s , a $ 4 . 0 0 
m e t r o . O t r o s o l a r e n A r m a s , d e 6 p o r 40 
m e t r o s , e n $ 8 0 0 . O t r o s o l a r e n $ 9 0 0 . T o d o s 
e s t o s s o l a r e s e s t á n a b r i s a . E m p e d r a d o , 
i l . D e 1 a 4 C u a n P é r e z . T e l é f o n o A - - 7 1 1 . 
E N L A S C A Ñ A S 
V e n d o v a r i o s s o l a r e s e s q u i n a s y c e n t r o s , 
e n l a c a l l e P r e n s a . T a m b i é n v e n d o v a r i a s 
c a s a s d e $ 2 . 0 0 0 h a s t a $5 .000 . T o d a s m o -
d e r n a s , e n l o m e j o r d e l r e p a r t o . E m p e -
d r a d o . 4 7 ; d e 1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o -
n o A - 2 7 1 1 . 
C A L Z A D A D E L C E R R O 
V e n d o d o s c a s o s p a r a e s t a b l e c i m i e n t o y 
1 c a s a . p a r t i c u l a r , t o d o m o d e r n o , c o n v a -
r i o s c u a r t o s a l f o n d o , e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e , f o r m a n d o u n l o t e d e 1,439 m O t r o s , s i -
t u a d o e n l o m e j o r d e l a C a l z a d a . Se v e n -
d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . E m p e d r a d o , 47 , 
d e 1 n 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 L 
A - 4 6 6 15 e 
J 0 S E " g a r o l a T ^ ^ 
b a J o s ^ S ^ ^ ^ E ^ % 
^ F O N O ^ P - Í N 
TTX- ' — U E N N E G O C I O " í ^ c , „ 
r n u / c » c o e a a ^ ^ 
n e a " y a i T brlsa-"H CT n o r t n l a n i „ i - 8 a ' t i e n e 
EL P I D I O B L A N C O : V E N D O E N E L V e d a d o , l a m á s h e r m o s a c a s a , e n 
140.000 p e s o s , s u t e r r e n o e s d e 5 .000 m e -
t r o s , l a p r o p i e d a d p a r a u n a f a m i l i a d e 
g u s t o y d i n e r o . O ' R e i l l y , 2 3 . T e l é f o n o 
A - 6 9 5 1 . 
2 2 8 1 9 e 
CA S A C O N E S T A B L E C I M I E N T O : V E N -d o u n a n u e v a , c a n t e r í a y h i e r r o , m u y 
c é n t r i c a , e n $ 3 5 . 0 0 0 . R e n t a : $ 1 4 0 . V e n d o 
d o s e s q u i n a s , c o n e s t a b l e c i m i e n t o ; u n a 
d e $11 .000 y o t r a d e $9 .250 . I n f o r m a n : S a n 
R a f a e l y A g u i l a , s o m b r e r e r í a . 
337 12 e 
E L P I D I O B L A N C O 
V e n d o v a r i a s c a s a s . P r a d o , I n d u s t r i a , 
C o n s u l a d o , A m i s t a d , R e i n a , S a n M i g u e l , 
S a n L á z a r o , N e p t u n o , C u b a , E g i d o , G a -
l i a n o , P r í n c i p e A l f o n s o y e n v a r i a s m á s , 
d e s d e $ 3 . 0 0 0 h a s t a $100 .000 y e n e l V e d a -
d o , d e s d e $5 .000 h a s t a $ 1 5 0 . 0 0 0 . D o y d i -
n e r o e n h i p o t e c a a l 7 p o r 100 s o b r e f i n c a 
u r b a n a v a . 1 0 p o r 100 , p a r a e c a m p o . 
O ' R e i l l y , 2 3 ; T e l é f o n o A - 6 0 5 1 . 
327 3 f 
1.200 C A S A S E N V E N T A 
T i e n e E v e l i o M a r t í n e z d e t o d o s p r e c i o s , 
p a r a c o m p r a r , v é a n l o a é l n a d a m á s . E m -
p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
4 0 1 8 e 
C A S A S B A R A T A S 
R e f u g i o , $ 1 3 . 5 0 0 . V i r t u d e s , $ 9 . 0 0 0 . C a m p a -
n a r i o , $ 1 1 . 0 0 0 . P r a d o , $ 8 0 . 0 0 0 . A m i s t a d , 
$9 .500 . S a n N i c o l á s , $ 1 6 . 0 0 0 . V i v e s , $ 4 . 8 0 0 . 
B e n j u m e d a , $3 .200 . I n d u s t r i a , $ 1 7 . 5 0 0 . S a n 
R a f a e l , $ 1 5 . 0 0 0 . H a b a n a , e s q u i n a , $ 1 5 . 0 0 0 . 
C a s t i l l o , $ 5 . 5 0 0 . R e i n a , $ 3 5 . 0 0 0 . M a n r i q u e , 
$12 .000 . N e p t u n o . $ 2 5 . 0 0 0 . D a m a s , $ 4 . 0 0 0 . 
M e r c e d , $ 1 4 . 0 0 0 . S o l . $ 2 5 . 0 0 0 . A c o s t a . 1 4 m i l 
p e s o s . L a g u n a s , $9 .500 . E v e l i o M a r t í n e z , 
E m p e d r a d o , 4 0 ; d e 1 a 4 . 
402 8 e 
VE D A D O , E N L A C A L L E 2 3 , S E V E N -d e u n a c a s a , d e e s q u i n a , b i e n s i t u a d a , 
q u e d a e l 12 p o r 1 0 0 d e i n t e r é s . N e g o c i o 
d e o c a s i ó n . I n f o r m a n ; H a b a h a , n ú m e r o 
8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 . 
24S 8 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E C O B R E D O -r e s , se v e n d e u n a c a s a , g r a n d e , e n 
p u n t o c é n t r i c o ; d a r á n r a z ó n e n N e p t u n o 
y C o n s u l a d o , c a f é E l G u a j i r o . 
2 7 2 11 e 
S o r á ó / b ^ / ' 1 8 F i g a ^ 
EN C O N C O R D L 4 . 7 7 R . , a l t o y b a j o , a i n h 5 A ^ O D ^ . . 
t a d $7 .000 . O t í a e n e , ^ : c e r e ^ K N 
E ^ r m ^ O R c t ^ A R T 0 ^ 
t i e n e s a l a , c o m A o , - r Í ^ P : n c a « a 
s o s s a l e t a a l f o n d o * na?,8. ^ r t o f ' Í S ; 
p a t i o . $3 .750 . O t r a r - í ^ ÍO Brande N o 
l e t a , t r e s c u a r t o s pTortal . U > . 
t e a a l a b r i s a y c l ' r ^ d*' * 
g a r o l a . E m p e d r a d o . ^ ^ c a l ^ 
c a l l e a s f a l t a d a y W a r ^ 0 ' W L * ' 1 
h a y p a g a d o p a r t e ^ ?3.5o ^ 
e s m u y c é n t r i c o . Prec io . E l ^ t ' . ; 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 30 t» . . 
f r e n t e a l P a r q u e d e S a n ' * A * 0 ! i ' 
2 1 8 P. i». 
SE V E N D E U N A CASA '« d e l C e r r o . F a b r i c a o f Á n E ^ ^ 5 E > 
l a s s i g u i e n t e s c o m o d l d L d e s - ^ ^ í 
d o r , d o s c u a r t o s , c o c i n é ^ sala. col5 
m i d e 7 m e t r o s 2 0 c e n t l m ^ d 0 r o * 
p o r 15 m e t r o s d e f o n d ^ ^ ^ S'' 
2 .600 p e s o s , s i n c o r r e d o r ' w l t l l n o PtM6' 
2 o , e n S a n t a T e r e s a n í , ° f o r m a s u ^ ; 
C h u r r u c a y P r i m e é , fe'0 ^ 
M U Y B A R A T A > 
v e n d o u n a c a s i t a , v i e j a e n 1 
C o l ó n , c o n 4 c u a r t o s , r e n t a * barrto j . 
y u n a u t o m ó v i l " P a i g e •' d e 5 í ? ^ s u a f i 
y a m e d i o u s o , e n $ 4 4 0 i n f ^ 0 8 
d o 1 0 1 b a j o s ; ' d e 9 a l i ^ y ^ - ffi 
J . M a r t í n e z . y ae 2 9 < 
2 8 9 
E V d A e S a 0 n t ^ n ^ ^ C . C 
4 1 4 m e t r o s d e s u p e r f i c i e ^ t ^ ' c« 
d a m u j ; b a r a t a . I n f o r m a n : H | J Í 0 J H 
m e r o 8 2 . T e l é f o n o A - 2 4 7 4 ~ aba,la. ifi . 
7 EN E L M A L E C O N S E V E N D F r ^ T -s a m o d e r n a , d e d o s p i s o s J ^ f C 4 ' 
d a s a l M a l e c ó n y S a n L á z a r o , en 
i n f i r m a n ; H a b a n a , n ü m e r o W e l j 
7,« 
E N E L V E D A D O 
E n t r e l a s c a l l e s J y K v e n d o „ „ . 
d e d o s p i s o s , f a b r i c a d a e n s o ° a r ^ 
t o ; e n l o s b a j o s : J a r d í n , p o r t a r a -
c o m e d o r , b i b l i o t e c a , d o s c u a í t o » ' J f 1 ' ' 
b a f i o , h a l l y t e r r a z í L - E n e l s e ¿ « n r t n 00S 
c u a t r o c u a r t o s , d o s b a ñ o s e l n X o f , 0 1 
r r a z a a l f r e n t e y a l f o n d o , s a r a i » *• 
gaoOO^ In fo rma^ ^ i é ^ l ^ ^ 
. A - 2 9 1 7 1 . 
RE P A R T O L A W T O N t ACABADT DE f a b r i c a r , se v e n d e u n a c a s a , con sni, 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c u a r t o de baño i ' 
m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o . R a z ó n en / 
m i s m a . C a l l e d e L a w t o n , n ú m e r o «4 „ 
t r e ^ a n t a C a t a l i n a y S a n M a r i a n o , vibort 
IT e 
CE R C A , S A N R A F A E L , V E N D O c i o s a c a s a , t e c h o s h i e r r o y ¿ m m 
d o s v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , 4 S ' , 
c u a r t o s , b u e n b a ñ o , u n a g 4 n g a S4m 
C o l u m b i a . E n l a g r a n A v e n i d a 5a. ¡ 5 
n a D o s , v e n d o t r e s s o l a r e s , j u n t o s o , . 
p a r a d o s d e 1 2 % p o r 40, a $3.30 meto 
e n f r e n t e h a y u n g r a n c h a l e t . Vea e t i 
g a n g a . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 4 0 ; de 9 a 
y d e 1 a 3 . ' 
1 0 0 6* 
CA S A S , B A R A T A S . M A L E C O N X SAX L á z a r o , P r a d o , C o n s u l a d o , IndiHtria, 
V i r t u d e s , A n i m « B , C o n c o r d i a , Amlstíd 
C a m p a n a r i o , E s c o b a r , P e r s e v e r a n c i a La-
g u n a s , M a l o j a , F i g u r a s , R e f u g i o y vsrlai 
m á s . P e r a l t a . T r o c a d e r o , 4 0 ; de 9 a 11 
y d e 1 a 3. 
1 0 1 17. 
VE N D O Y C O M P R O C A S A S T 8011. r e s d e t o d o s p r e c i o s , e n todos los h-
r r i o s d e l a H a b a n a y d o y y tomo diñen 
e n h i p o t e c a . P u l g a r ó n . A g u i a r 72, I»-
l é f o n o A - 5 8 6 4 . 
1 3 5 17 e 
SI N I N T E R V E N C I O N D E COBREDOS, se v e n d e u n a c a s a m o d e r n a de mu-
p o s t e r í a y a z o t e a , c o n p o r t a l y tres « t -
t o s , s i t u a d a e n t r e l a s c a l z a d a s de Jais 
d e l M o n t e y L u y a n ó , e n $2.200, Informa 
s u d u e ñ o , e n N e p t u n o , 2 - B , a l tos , do 1 
a 3 y d e 7 a 8 p . m . ' J H 
1 7 6 10 e. 
CH A U F F E U R M E J I C A N O , R E C I E N L l í g a d o d e l e x t r a n j e r o y habiendo tra- I 
b a j a d o e n l a s p r i n c i p a l e s f á b r i c a s de En- : 
r o p a , d e s e a e m p l e a r s e e n c a s a particular i 
o d e c o m e r c i o , s o m e t i é n d o s e a toda claM I 
d e p r u e b a s , c o n 7 t í t u l o s d e diferentes 
p a í s e s . P a r a I n f o r m e s e n B e l a s c o a í n , ni ' 
m e r o 4 . T e l . 2 6 1 7 . 
1 6 6 M e. 
B U E N NEGOCIO 
E n M a n r i q u e y e n S a n N i c o l á s , p róx ta í 
a R e i n a , v e n d o d o s c a s a s d e a l t o y J ? m 
u n a e n $3 .250 y l a d e M a n r i q u e en ?7.5Wi 
r e n t a n d o $ 6 5 : m á s u n a e n Jove l l a r , qi" 
p r o d u c e e l 1 0 p o r 100 , e n $10.000. Infor-
m a r á n e n P r a d o . 1 0 1 , b a j o s ; de 9 a J4 
y d e 2 a 5 . J . M a r t í n e z . „„ 
1 3 9 12f t 
CA S A D E V E C I N D A D . CALLE rEB< n a n d i n a , e n t r e O m o a y San Bamon, 
13 p o r 34 m e t r o s . 1 6 h a b i t a c i o n e s . Kemi 
$ 9 6 . I n f o r m a n ; L u y a n ó , n ú m e r o IW-A. 
5 7 ^ -
SE V E N D E L A C A S A , F I O U R A S , > t m e r o 1 0 7 ; d a r á n r a z ó n : F a c t o r í a , »». 
d e 10 a 12 m . y d e 5 a 8 p . m . 
31403 
N 3.600 P E S O S S E V E N D E 
XLí d e J e s ú s d e l M o n t e 79 a n t i g u o ^ 
f o r m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 269, 
r í a . 3 1 2 5 0 — ' 
E 
V E D A D O 
V e n d o 6 c a s a s , u r g e s u v e n t a . S u s P « 
$7 .740 , $5 .640 , $5 .940 , $5 ,640 . $11.**" SaJ 
$6 ,000 , m a s d o s q u e h a c e n ^ ' ' ¡ " p r g d o , 
p r e c i o s s o n d e g a n g a . l n I S T r -uaTtm^ 
1 0 1 ; d e 9 a 12 y d e 2 a 5. J . M ^ ' e 
SE V E N D E U N A A L E G R E Y s a c a s a , e n p u n t o a l t o y P v i j ,818, 
d e l a V í b o r a , c o n 3arDME3- P o r c ^ t o s f 
s a l e t a , c o m e d o r , t r e s h e r m o s o s ^ 
m a g n í f i c o b a f i o y t r a s p a t i o , a l e n e ^ . , 
r r e n o d e 1 0 x 4 0 . P a r a j ^ ^ J ? ; o ' W 1 1 * 
m e n t ó d e C a j a . C a s a d e H a r r i a , u 
n ú m e r o 106 . 30924 
s 
E V E N D E , S A N T A E M I L I A . "g^re* 
O 2 2 , a n t i g u o , p - v q u e f e - a n t o s Ví, 
I n f o r m a n : 12 , e s q u i n a a 19, w a t * 
d a d o . S J v ^ 
30897 T c T ^ 
SE V E N D E E N R E G L A , A ^ ile d« d r a s d e l a p l a z a M f ¿ ^ ^ 
C é s p e d e s y A d r i a n o , t o d a s 3 ^ .cas 
l a p u e r t a d e b l e r r o d e A d r i á n 0 , lu5i. 
e l n ú m e r o 8 9 . d e l a c a l l e C é s p e d e s w 
v e s . A p r o v e c h e n a n t e s q u e c u e s w ^ . 
m á s . 30273 - - r T r - ' 
V E N D O U N A C A S A : V I ^ G A ^ 
V $ 2 0 . 0 0 0 ; C a m p a n a r i o , ™ ^ t s o . o O O i J * 
V $ 3 0 . 0 0 0 : N e p t u n o d e 26 y ^ A « i l 8 * 
b a ñ a , $ 1 3 . 0 0 0 ; V i r t u d e s . f ^ S ^ 
$ 3 6 . 0 0 0 f « a l u d , e s q u i n a , * 3 a O W - g ; ^ 
$ 3 . 0 0 0 ; C o r r a l e s $6.501». I n r o r u i 
7 ; d e 12 a 3 . J . M . V . 9 
31423 
s 
E V E N D E U N A C A r t A ^ ^ 
r a . d e a l t o s y b a j o s , c o n ÍJ¡{oTs 
s u a l d e $ 1 0 0 . P r e c i o : $8 .6W. 
S o l , 25 . T e l é f o n o A-981K!. 
L L E V E S U D I N E R O 
A l a C a j a d e A h o r r o s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
31100 
S O L A R E S YERMOS 
5 ^ £ ? 5 ^ L T E R R E N U d i r ^ 
S 7 5 , o se c a m b i a p o r c a s a s . ^ ^ 
L 7 7 5 . O SO C H U l u m =4. 
S u d u e ñ a : M a n r i q u e , 54. 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e D 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u f c á t s a c a r s e d e f B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
DIARIO DE LA MARIFU V PAGINA QUINCE. 
ENERO 6 DE 1 9 1 1 
RECETAS DE ESPEJUELOS POR 
LOS OCULISTAS. 
Casi todos los que usan lentes re-
atados por oculistas los han compra-
V en mi casa. Estas recetas se des-
.han de manera diferente a cual-
^ t a otr. casa en la Habana. Toda 
S r a atenci6n está dedicada a los 
stales y tenemos especial cuidado 
que sean entregados exactamente igua-
feS a la receta. 
Gracias al hecho de que no tengo 
• 0 cristales de superior calidad um-
camente, mis clientes están satisfe-
^Vale más cristales finos en monta-
duras de níquel, que cristales malos 
en montadura de oro. 
BAYA, OPTICO 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A-2250. 
SE TRASPASAN- COLONIAS I>E CA-ña y se facilita terreno para semDrar 
caña. Se profieren colonos isleílos con 
recursos. Dirigirse a JJlacia y Herma-
no. Central Ulacia. nodrlgo, ' ' J-, ^ 
07 10 e 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Q E V E N D E UNA BODEGA E N §500, SO-
la, fabricación moderna, en Calzada, 
con tranvía pegado a la Habana; lo I116 
h a y dentro vale más. Informes: Kevllla-
gigodo, 113. Teléfono A-6021. Llenln. 
444 9 e 
FARMACIA 
.Se ven-de, en el punto mñs céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
fio. Informará: J . Martínez, Trado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 15 e 
BODEGAS Y CAFES 
tengo varias en venta, de $4.000, ¡fó.OOO 
y $6.000. Café de $2.000, $3.500 y $8.000, 
este último no paga alquiler y tiene un 
buen Kestaurant. Próximo al Parque 
Central. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
4T3 13 o 
HOTEL 
vendo con 08 habitaciones, tiene una 
utilidad mensual de $050. Un buen contra-
to de 8 años. Frente a la Terminal. Pa-
ra más datos. Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
474 15 e 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A POR no poderla atender, o se admite socio. 
Informes en la misma. San Lázaro es-
quina a Blanco. Tel. S786. 
450 13 e. ^ 
SE V E N D E UNA BODEGA, CAUUE CAM-panarlo, en $1.250, o se cambia por 
otro negocio. Informes: Revillagigedo, 113. 
Teléfono A-6021; de 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. Llinin. 
364 12 e 
^^A<*TOV- $2.000, A U C O N T A D O . O D E -
n C ; i aíte eu hipoteca, se vende, 11-^ jaiulo Parte tu £ metros, entre 
bre a ^ t ^ fklta por fabricar. Calle San f̂casas, ünlco taita g del Mon. 
T ^ í S u r T c ñ o r Barra Notaría Galle-
[[[ Mercaderes, 11 o Teléfono !•-1113. ̂  
415 — 
IM P O R T A N T E : UN SOCIO D E UNA panadería en esta capital, traspasa su 
parte en módico precio, por tener que 
marchar al campo a atender otros nego-
cios que tiene abandonados. Admite una 
parte al contado y el resto en pagarés. 
Informan: Manrique y Zanja, café. 
384 8 e 
SE V E N D E UN MAGNIFICO C A F E , E N punto céntrico, se da barato. Informan: 
José Rodríguez, Mercaderes, 22, altos. 
214 7 e 
ES GANGA 
o. nnn metros, próximo a la calzada de 34 000 metros, y t Más un solar de 
v íie 2 a J . ^lartmt/.. 15 ^ 
400 — 
SOLARES A PLAZOS EN E L 
Vedado, a $4.00 metro, $100 de con-
tado y $15 mensual, con el 6 por lüü 
interés, solamente quedan unos cuan-
tos No pierda la oportunidad, ü. 
Mauriz, Aguiar, 100; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Se vende un terreno de esquina, en 
la Víbora, frente al paradero de los 
tranvías, en la loma, con 2.700 me-
tros, donde se domina las brisas, vis-
tas de la Ciudad y del campo, propia 
para una persona de gusto, dándose en 
condicionej muy favorables por tener 
que ausentarse su dueño. Trato direc-
to.. Mamique, 48, antiguo; de 8 a 
$ a, m. y de 12 a 2 p. m. 
342 8 e 
BRILLANTE NEGOCIO 
Sin intervención de corre-
res se vende la mejor posa-
da de la Habana, r man: 
Prado y Dragones, c Con-
tinental", en la vidr 
31433 15 d. 
SE V E N D E UÍíA GRAN F R U T E R I A , por tener s a dueño otra que atender. 
Informan en la misma, calle 23 y 8. 
238-39 • 7 e 
SE TRASPASA E U CONTRATO D E UNA casa de familias, cerca de loa muelles, 
con óS habitaciones; deja, mensual, 100 
pesos. Dan rasión: Teniente Rey, 69. M. 
Pérez; de 8 a 10 y do 3 a 6. 
252 7 e 
QU I E R E E S T A B U E C E R S E E N E U GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión, 6, bajos. J . Rodríguez. 
i ,247 ;. - .. - 2 í 
W 
Nuevo modelo de corsé, bella calidad 
que da al talle una línea elegante y li-
geramente arqueada. . . . . _ . 
Corsé-faja, el míls higiénico. Fajas, cin-
co formas distintas. Tirantes y corsé es-
pecial para evitar la inclinación del ta-
lle Señora María P. de Fernández. Haba-
na. 97. Teléfono A-4533. „ 
Q oog 1.M1-0 
ATENCION 
Tengo un variado surtido de esencias de 
lo más fino: polvos, jabones, pasta de 
dientes, esencias violeta, clavel, rosa, mo-
teras, carmín, florida, todo a precios de 
fábrica y mucho surtido, igual se vende 
al por mayor que al detall; son esencias 
americanas. Véame en Oficios, 72, depar-
tamento de aves. 
169 10 e-
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, Ultima expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, ntimero 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 22 e 
HERNIAS Y DEFORMIDAT'T 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
molesté, garantizo la contención de 
la hernia más antigua. Desviación de 
la columna vertebral: el corsé de! 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una señori-
ta sin que se note. VIENTRE ABUL^ 
TAD0 o ca:do es lo más ridículo y 
origina graves males: con nuestra faja 
ortopética se eliminan las grasas 
sensiblemente. Riñón flotante: apara-
to graduador alemán, que inamoviliza 
el riñón, desapareciendo en el acto 
cuantos dolores y trastornos gastro-
intetinales, sufra el paciente, lo que 
nunca ocurre con la antigua faja re-
nal. Pies y piernas torcidos y toda 
clase de imperfecciones. 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
So!, 78. Teléfono A.7820. 
69 1 10 e 
Agencia y Tren de Mudanza 
E L ARCO DE BELEW 
AcoHt», 61. Tei_ A-101S 
Los traslados de muebles en e" Vedado 
Cerro y Jesúa del Monte, se hacen a Igual 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
LA PRIMERA DE 
Virtudes, 86. Teléfont A-4208. Este acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado. Jesüs del Monte. JJXI-
yanó o en el Cerro, a Igual precie jue 
de un lugar a otro de la Habaua 
" E L NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL F£RR£IR0 
MONTE, NUM. 9 
Compra toda clase de muebles qae sa le 
propongan, est». casa paga un cincuenta 
por ciento mfliy que las de su giro Tam-
bién compra prenaas y ropa, por *lo que 
deben hacerle una visita la misma antea 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y s e r í a seryí-
dos bien y a Batlsfaccion. 
282 31 e 
POR E M B A R C A R S E SU DUEífO, S E vende todo el mobiliario de una casa, 
son muebles muy finos y objetos de arte. 
No se trata con usureros. Informe: Leal-
tad, 125, altos. 
3131Ó 6 e 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables t n 4<E1 Pasaje", 
Zuiueta, 32, entre Teniente Rey jr 
Obraría. 
" L A F S T R E L L A " 
San Nicolás. 93. Teléfono A-3978 
" L A FAVORITA" 
VtrtndeB, 97. Tel. A-420C 
Eiitas dos agencias, propiedad de José 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idéneo y material Inmejorable. 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UN MAGNIFICO F O R D , E N $450. Puede verse en Maloja, 87. Tiene 
la placa. Teléfono A-2o80, para informes: 
Villegas, 47. 
422 9 e 
AüTOMOVIIl 
Con motivo de tener q u e b a s e A * 
tarme de esta Capital, yendo im 
espléndido automóvil con fuelle 
Victoria y con solo 10 días de 
usado. Informa el señor Calonge. 
Cuba, 81 y Neptuno, 282, mo-
derno. 
C 15 8(1-31 
GANGA V E R D A D : CUSA, P R O P I A PA-ra sportman, magneto Bosh, alumbra-
do eléctrico, hace la milla en 49 segun-
dos, so da regalada, por tener sa dueüo 
necesidad de Tenderla en el acto. Infor-
man : Marina, 12. 
C 194 4d-4 
GANGA: S E V E N D E UN AUTOMOVIL de 25 a 30 caballos, en perfecto esta-
dOi se de barato por no poderlo atender 
su dueño, con banqueta, funda, las goit -S 
casi nuevas y dos de repuesto y seis cá-
maras, muchas herramientas y hace cien 
kilómetros con una lata de gasolina. Pa-
ra más informes en Infanta, 100, entre 
San José y San Bafael. Se puede ver to-
dos los días. 
31299 « e 
VENDO UXA MAQUINA D E 30 CABA-llos, Manicho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
provar, sirve para un camión. Se da en 
$5.000. Informan: Campanario, 135. 
31447 10 e. 
T>OR A U S E N T A R S E SU DUEífO, S E 
X vende a la primera oferta, un Hup-
moblle, 7. pasajeros, modelo 1916, arran-
que y alumbrado eléctrico, perfecto es-
tado. Informan: Garaje, Marina, 12. 
C 194 4d-4 
" L A CRIOLLA 
GBAJf E S T A B L O D E BURRAS D E I X C I l / Á 
de MANUEL VAZQUEZ 
BelaMoaín y Poclto. Tel. A-4S1S. 
Burras criollas, todas del pal", con 
•Ido a domicilio, o en el eBtablo, a toaM 
horas érl día y de la noche, pues tenso na 
servicie especial de mensajeros en oici* 
cletaa p a n despachar las ordene* en a * 
gulda qn» ae reciban. „ . 
Tengo sufeursalos en Jesés drf flfontai 
en el Cerro; en el Vedado. C»Ue A y IT, 
teléfono E-1383; y en Gnanabacoa. Calle 
Múxlmw Gómez, ndmere 10», y en todo» 
lo» barrio» de la Habana avisando al te» 
léfono A-4810 que sertin servido» Inme* 
alatamente. 
Los que tengan que comprar barra» pa« 
rldas o alquilar bnrra» de leche, dlríjaa-
«¡e a sa dueflo, que e»tá a todas boraa ea 
Belaseoaln y Poclto, teléfono A'-481ft. «OQ 
Be ja8 da más barata» qne nadie. 
Nota: Suplico a lo» numeroao» mar-
enantes que tl-ene esta casa, den »n» qn»« 
jas al duefio. avisando al teléfono A-Mlflk 
SE V E N D E N 4 AUTOMOVILES E O R D , casi nuevos, con motor Inmejorable, 
en perfectlslmo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco, 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno, 
207, garaje. Teléfono A-6115. 
31309 28 © 
SE VENDEN DOS SOLARES E N L O •ifiejor de la Víbora, calle de San Ma-
rlílilo; parte alta y primera cuadra del 
•Reparto Mendoza; acera de la brisa y 
inulén, cada uno, 15x40. Precio de oportu-
nidad y trato directo con su dueño. J . 
García. Apartado número 757, Habana. 
•S<& 8 e 
LAWT0N. SOLARES 
a $3.00 metro, $10 al contado y 
$5.00 mensuales. 9a., número 29. 
Víbora; de 8 a 10. F . E . Valdés. 
1-1438. 
1 396 8 e. 
SOLARES: SE V E N D E N DOS, D E E S -quina, altos, en el Vedado, frente al 
parque. Otra en la Calzada del Cerro, 
buen' punto. I'ormenores, J . Echevarría. 
Obispo, 14; dé 2 á 3*A. , . 
107 f 7 e 
' \ UNA CUADRA D E L PARQUE MENO-
J \ . cali se vende u n solar de esquina, a 
$9 metro. Informan; Habana, número 82. 
Telefono A-2474. 
:- -242 • 7 e 
SE VENDE A PLAZOS E L SOLAR NU-«vero 8 de la manzana cinco del Re-
parto Retancourt, en lo calle Magnolia, 
entre Sun Quintín y San Gabriel, con 416 
varas cuadradas. Informan en Galiano, 
inimcro (>0, entrada por Neptuno, de 1 a 2, 
.altos de • la peletería. 8 d. 3. 
EN E L VEDADO 
Se venden dos solares de centro, 
contiguos, que miden en conjun-
to 33.33x50, o sean 1,666 me-
tros cuadrados; están situados a 
media cuadra del tranvía, parte 
del precio se puede dejar recono-
cido a censo si se desea. Informa 
el señor Calonge. Cuba, 81. Telé-
fonos A-4005 y A-5489. 
C 15 8d-31 
l lTAGNlEieo soEAR. E N L O MEJOR 
í:. i151 ,yibora> a una cuadra de la Ave-
1 nn^ e E?tra^a Palma, terreno alto y 
nor̂ kn68?111111* (le fraile, 800 metros, 20 
íln J e , luzl aSua .aceras y alcantarilla-
se na„ m.etro- dándose facilidades si fue-
escT tn^"0- *nfoiman: San Ignacio. 82, 
00S4 entresuelos. Teléfono A-1228. 
• V ^ V 3-500 METROS, A S I : 40 M E -
•celn vLi' Jua?^?- Zayas; 30 metros, Con-
• a SÍHW1̂ / 100 metros, Avenida Libertad, 
cens¿ .met^0' asI: contado y ?2.50 a 
por iW» í'01"?^! del comprador, con 3 
ítundr, PriI11er año, 4 por 100 el se-
dor iní re de gastos para el compra-
Luz Ca^T,'?63: Tp»yans, Villa Jibidabo, 
31^1 ero' Loma del Mazo. 1-1008. 
— ^ 1 13 e 
Se GANGA 
t'-a.lTienall V ^ / ^ a r de esquina a la en-
el n etro Tn/Íacl0' a ^"«n de diez pesos 
bn. 7« 0V- T^0^-, Santiago Palacio. Cu-
146 * Tcl<5fono A-9184. 
—• . 6 e. 
PANADERIA, VENDO, E N $3.300. Infor-man : Sitios, 38, Mariano. 
264 ' 7 e 
PC ESTO D E F R U T A S , E N E L V E D A -dp, se vende uno de los mejores, con 
buena marchantería. Informes al Telefo-
nó del mismo, F-4409 o en la Plaza del 
Vapor, puesto de huevos de Pedro. Co-
llado. 258 7 e. 
SE V E N D E UN PUESTO D E P R U T AS, buena venta y en buen punto; o se 
admite un socio; no se necesita capital, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
SE V E N D E UN CAPE, E N UN PUNTO de mucho tráfico, cerca la estación Ter-
minal. Informan en Picota, 27%. 
107-8 6 e 
EN L O MEJOR D E L PRADO VENDO una éasa de huespedes, deja un boni-
to margen y es relativamente barata. In-
forman: Sitios, 38. 
175 10 e. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA E N esquina, con buen contrato, poco al-
quiler, es céntrica. Su precio: $2.000. L a 
mitad al contado; también se vende un 
kiosco de bebidas en Ciirdenas y Monte, 
café. Informa el cantinero. 
25 • 9 e. 
GRAN OPORTUNIDAD, SE V E N D E una de las mejores casas de préstámos, 
se garantiza una utilidad liquida de mil 
pesos mensuales,- demás pormenores, in-
forman en San Nicolfis, 170, altos; de 8 
a 10 a. m. 31332 6 e 
POR A U S E N T A R S E , S E V E N D E UN magnífico y precioso piano, alemán, 
casi nuevo, cuerdas cruzadas, nogal. Ita-
liano, estilo Renacimiento, así como otros 
muebles. Animas, 18, antiguo. 
426 9 e 
PIANO D E USO, E N BUEN ESTADO, propio para estudiantes. Se da bara-
to. Puede verse a todas horas en la ca-
lle B, número 13, Vedado. 
200 11 e 
PIANO, ALEMAN, D E POCO USO, T I E -ne sordina. Un juego tapizado, de 5 
piezas, lámparas de cristal eléctrica, gas, 
sillones mimbre, finos, grandes; un jue-
go de cuarto de la., cuadros, vitrina para 
rollos. Monte, 391, altos. 
273 T e 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, D E poco uso, todo grabado, muy elegan-
te, de grandes voces y está, en magní-
fico estado. Concepción de la Valla, nú-
mero 00 o 46, antiguo. 
74 6 e 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. S A L -vador Iglesias. Construcción y repara-ción de guitarras, mandolinas, etc. E s -
pecialidad en 'a reparación de viollnes 
viejos. Venta do cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
1 1 ^-GOCIO ESPLENDIDO 
I"- con freenntelon ^ o 1 - de Arroyo Naran-
cr"i una snnL?. }* carretera, un terreno 
formará C n ^ Icie 2400 metros. In-
tabaco"; ba ^ ^ e U l y . vidriera de 
—— ' ollST o27 6 
ESPLENDIDO SOLAR 
. kn el "Parque de Residen-
S s colindante con el 
^ountry Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
tsta en uno de los sitios 
^as altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
. informarán en la Admi-
r a c i ó n del DIARIO DE LA 
Í ^ r S S a r ! n F ^ 5 ÁTICAS. 
M o. ,7* caballerías, £n $6 ¿ o de *í13edla f,W«n.. ?inente- lUsón - ?f000 ? $15.000, ¿y1"- H ; a,, a ¿ ¿ZOn- J - Echevarría; 
SALVADOR I G L E S I A S , CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica". Com-
postela. número 48. Habana. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el Almaceén í e 
los señores Viuda de Carreras y C»., si-
tuado en la calle de Aguacate, número 
B3 (entre Teniente Bey y Muralla), y 
Prado, 119, un gran surtido de los afa-
mados pianos y planos automáticos Billng-
ton; Mouarch y B imilton, recomendados 
Eor los mejores profesores del mundo, e venden al contado y a plazos y se 
alquilan <le uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 31 e 
UN AUTOPIANO Y UN PIANO, CASI nuevos, se venden, por la mitad de 
su valor. Bernaza, 6. Teléfono A-6363. 
31318 6 e 
SE V E N D E UN PIANO, ALEMAN, GOSS Kaiman, de muy poco uso, modelo nf-
mero 3, en Composteia, número 4, altos. 
31370 7 e 
A R A L A S ( 
A i 
ROSETAS DE BRILLANTES; 
y unos aretes largos, de oro, compro, 17 
y Baflos, altos de la mueblería, Vedado. 
&>0 7 e 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a su 
novia, a sus papas, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. D E R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
SE V E N D E N DOS M U E B L E S GRANDES, para biblioteca y un escritorio de no-
gal, en la Quinta Palatino. PresCntese 
por las mañanas. 
C 187 4d-4 
31 e 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura da Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos que la casa tenga. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-5039. 
276 31 e 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores a $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
lías con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda, clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
SiAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
2802O 20 f 
T T E N D O F O R D 1915, GARANTIZADO, 
V motor y diferencial, todo casi nuevo, 
$423. Listo para trabajar en el acto. Vi-
llegas, 129, bajos. 
484 9 e. 
DE S E A i;STEI> V E N D E R SU AUTOMO-vil? ¿Quiere usted comprar un au-
tomóvil? Desde hoy en adelante estarán 
expuestos en el hermoso edificio de Pe-
droso, número 3, los automóviles nuevos 
y de uso que quieran venderse Solamen-
te por $5 mensuales, que se cobrará de 
"storage." Teléfono A-5514. 
428 13 e 
A LOS GARAGES 
Y F E R R E T E R I A S 
Viuda e hijos de J . Forteza, 
Amargura, 43. Tel'fono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
«urtido de accesorios para los mismos. 
PAPA, VO QUIERO UN COLUMPIO D E 
"LOS R E V E S MAGOS" 
SOLO T E CUESTA 30 CENTAVOS S E -
MAN 1 L E S E N L A P U E R T A D E T U CASA. 
CALÍAN O. 79. TELEEONOA-5378 
" L A POLAR" 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
tículos. Juegos de cuarto mo-
dernistas. Composteia, 124. Te-
léfono A-0109. Pagamos más 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
IMPORTANTE 
" L A P E R L A " 
Y a nuevamente se halla en su 
antiguo edificio de ANIMAS, 84; 
una vez terminada la reconstruc-
ción del mismo, en este amplio lo-
cal donde cuenta con numerosas 
y variadas existencias, sigue ven-
diendo BARATISIMOS MUEBLES 
Y JOYAS. HAY JUEGOS DE CUAR-
TO, DE SALA Y COMEDOR, LAM-
PARAS Y MIL OBJETOS MAS EN 
VERDADERAS GANGAS. DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, compra 
brillantes, joyas y muebles, pagan-
do buenos precios. "LA P E R L A , " 
CASA DE PRESTAMOS Y MUE-
BLERIA, ANIMAS, 84. Teléfono 
A-8222. 
26622 31 e 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 48. T E L . A-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los i mejores mue-
bles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go a la dispobdelón del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos da cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en juegos modernistas, juegos co-
loniales, juegos a capricho, todo con E a -
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles do todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay quVfen compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa • Mon-
te, 46, .Tosí Ros. 
JUEGO DE CUARTO EN 70 PESOS 
Compuesto de escaparate con espejo, ca-
ma de madera de matrimonio, tocador-có-
moda y una mesita, todo nuevo, garanti-
zado. Industria, número 103. 
31191 7 e 
r 
CAZADORES, HERMOSOS E J E M P L A -res perdigueros, de 3 meses, propios 
para enseñar y en la misma se vende 
una cría de palomas finas, Correo. Glo-
ria, 93, altos. 
234 11 e 
L . BLUM 
VACAS-VACAS-VACAS 
31251 30 e 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por u z precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VE-NECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637, 
283 31 e 
50 ACABAMOS DE RECIBIR, 50 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
I lunes llegan remesas nuevas de 25 
I vacas. También vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas razas 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
280 81 e 
GOLDEN SHINE" 
( E L MEJOR LIMPIA-METALES) 
Garantizamos que es el mejor limpia-
metales que se vende en Cuba. Damos la 
agencia exclusiva para algunos pueblos, 
y remitimos muestras al recibo de :''0 Cen-
tavoSi 
P R E C I O S 
1 galón. . $1.80 
Latas de % litro. . . 0.40 
" de 4 onzas. . . 0.15 
Descuentos a los comerciantes. 
D E V EN TA E N : 
Muralla, 73: Camilo Valdeón. 
Galiano, 89: Ferretería "La Estrella." 
Belascoaín y San Rafael: ferretería. 
Morro, número 1: Garage. 
Jesüs del Monte, 252: ferretería. 
Egido, ntimero 20: Garage. 
Pida "GOLDEN,' es el mejor. 
Al por mayor: 
CESAREO GONZALEZ 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet" 40 H . P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno/' Obra-
pía, 87 y 89. 
C6S28 V in . - inNov . 
SE VENDE 
Un. automóvil Buick, seis cilindros, 
modelo 1916, en 850 pesos. Una 
cuña Buick, cuatro cilindros, mo-
delo 1915, en 650 pesos. Una 
guagua-caniion, con capacidad pa-
ra nueve pasajeros y una tonela-
da de peso, motor Kissel-Car, en 
1.100 pesos. Pueden verse en el 
Garaje Moderno, Obrapía, 87 y 
89. Teléfonos A-8107-9404. 
C 8100 . ,ln 28 dlc 
SE V E N D E UNA MAQPtNA METZ, E N 550 pesos; está nueva; se da en ese 
precio por embarcarse su duefio. Infor-
man : Jesús María, 103. 
31394 9 e 
BE S D E $350, A L CONT/VDO Y A P L A -ZOS, vendemos varios Fords, listos 
para trabajar. Verdadera ganga. " E l Par-
que Maceo," San Lázaro, 249. 2 parabri-
sas Ford, nuevos, a §6.00. 4 ruedas nue-
vas, Ford, a $2.50. 4 gomas United Sta-
tes Nobby, 34x4, nuevas, a $20.00. Un Lan-
dolet de lujo, costó $2.800. por $9')0. To-
do en " E l Parque Maceó,' 'San Lázaro, 249. 
31145 S e 
Aguiar, 126. Tel. A-7982. 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gunda mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers, 
Maxwell, .Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos lioy mismo. Prado, 
3 y 5. C 8125 Sld-29 dic 
T 0 R D " 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Teléfono A-5ül4. 
23ü 11 e 
HAYNES, 7 PASAJEROS, RUEDAS alambre, arranque y alumbrado eléc-
trico, estado como nuevo, propio para 
familia de gusto o alquiler. Se vende ai 
mejor postor. Informan; Havana Auto 
Co. Marina, 12. 
C 194 4d-4 
POR NO P O D E R L O S A T E N D E R , S E venden tres "Ford," en buenas con-
diciones y a precios módicos. Informan: 
Lealtad, 134, altos. 
110 , 10 e 
AUTOMOVIL, SCRIPPS BOOTH, D E L último modelo, completamente nuevo, 
para personas de gusto, médicos u hom-
bres de negocios. Cada 40 kilómetros un 
galón y gomas 30x3. E s el automóvil más 
bonito y más económico que se conoce. 
Santiago, 10. Garaje. 
116 10 e 
SE V E N D E UN "EORD," MODELO 16, con muy buen motor y en inmejorables 
condleloncB. Precio muy módico. San Jo-
sé, 09, Señor Gil. 
130 6 e 
SE V E N D E UN HERMOSO AUTOMO-vil, marca Stuz, para seis o siete per-
sonas. Está asegurado en $2.000, tiene go-
mas nuevas, licencia particular y demás 
repuestos; se da barato. American Bar, 
Prado 51. Pregunten por Felipe. 
129 6 e 
AUTOMOVIL S T U D E B A K E R , 1915, SE vende uno, de 5 asientos, 30 caballos, garantizando está perfecto au funciona-
miento, dinamo, arranque automático, luz 
eléctrica, con su carrocería en muy buen 
estado y con gomas nuevas, está marca-
do como particular. Se da en 700 pesos, 
garaje. Egido, 18. 
31307 6 e 
H 
GRAN REALIZACION DE 
MAQUINAS 
Por necesitar nuestro sa-
lón de exposición para nue-
vas máquinas que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Cía. Indus-
tria, 106 y 108, salor de 
exposición. 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida eñ el afio de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Keliy 
el director fle esta gran escuela, ea el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos, 
P R O S P E C T O I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
A N T E S D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A V I S I T A R N O S ; 
no pierde nada y ai puede GANAR MU-
CHO. 
lllililfií;.ti{ 
C 8183 In 31 dic 
GRAN REALIZACION 
DE MAQUINAS 
Por necesitar nuestro salón 
de exposición para nuevas 
maquinar que estamos en 
vísperas de recibir, realiza-
mos al "costo" nuestros mag-
níficos automóviles. Apresú-
rense y seleccione el suyo. 
Felipe Aguilera y Ca. Indus-
tria, 106 y 108, salón de ex-
posión. 
& C E D R I N O 
m ^ j t f ó r « f A t 
¡CHAUFFEURS! 
Si ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y necesi-
tan saber si valen algo; si quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quieren cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto mecánico; vayan 
a la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4, antiguo. Tel. A-2617. 
Será bien servido, y barato. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
Si ustedes quieren aprender a ma-
nejar máquinas de todas marcas 
y tamaños, vayan a la más gran-
de Escuela de Automóviles de Cu-
ba: 12 máquinas a su disposición 
y enseñanza rápida de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO 
No confundirse con otras Escuelas. 
V A R J 0 S 
SE V E N D E N E N DRAGONES. NUMF ro. 20, establo E l Vapor, dos duquosfs" 
un yis-a-vis y un faetOn. Todo en pro-' 
porción, por desocupar el local. Dratro-
n0osjJ}.?mer0 20' entre Aguila y Amistad 
'}1jU 7 e 
ESTABLO "MOSCOIT 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E i t v t . 
T L Elegantea y vls-a-vls, para bodas, ban-
í.nZn^ p°8eos, y entierros, con briosas ca-
ballos. Cuenta esta casa con magnífico* 
cocheros Se admiten abonos a precios 
mMicos. Zanja número 142. Teléfonc 1! 
oo.Jo y A-3620^ Almacén: A-4C86, 
274 31 © 
Establo de Lus (antiguo de Inclán) 
Carruajen de lujo; entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonoo A-1338, establo, Á-4692. 
almacéo. OOJJglNO W m K t o W K L 
V E N D E UNA MAQUINA D E H A C E R 
r^ .0 i^ !5 Propia para taller de confeccio-
n é íábl?ca..0 eamisaría, 7 tamaSos cuchi-
llas. Se da barata, para verla y tratar, des-
una en adelante. Reina, 38, bajos, 
06 0 8 e 
COMPRAMOS, VENDEMOS. A E Q U I E A -mos, componemos, toda clase de máaul-
nas de coser, a precios muy baratos. Agua-i 
ifjr 77' es<lulna a Sol. Teléfono A-9534. 
187 11 e 
SE V E N D E UNA MAQUINA. D E 20 CA-ballos, horizontal; una caldera Loco-
movi, de sesenta caballos, en buen estado: 
Idem, de quince; otra de 20, verticales 
Un motor de petrOleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasolina, de 4 caballos: 
una máquina de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado. 81. 
190 7 e 
CAJA CONTADORA NATIONAE. NUE-va, en inmejorables condiciones, se 




Tengo para entregar en el acto una masr-
nlfica bomba Dúplex de Inyección, casi 
nueva, aspira por 15" y bota por 14". 
También tengo tres centrífugas de Hep-
worth como nuevas de 30" con su mez-
clador y armazón, toda de hierro, sin 
faltarle ni un tornillo; apropiada a pur-
gar azúcar de miel por lo seguras que 
son. Informará: J . M. Plasencia. Calle 4, 
número 28, Vedado. 
31302 6 e. 
SOLICITUD 
Se solicita nna paila autoclavo completa 
para esterellzar lecho. Dirigirse al porte-
ro de Neptuno, 45, quien Informaré. 
. 31161 6 e> 
MAQUINAS D E SINGER, S E A E Q U I -lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
claso de muebles. Domingo Schimidt. 
A g i l i t e , 80. Teléfono A-8826. 
30^0 n e 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAG0RTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
Vendemos los mejores Donkeys, 
o Bombas de vapor; Calderas y Máquinas 
de vapor; Motorjes de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar cafia, 
azúcar y todos servicios; inyectores; tan-
ques de hierro; Cafierlas; Válvulas y pie-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc. 
Basterrechea Enes. Lamparilla, 9. Anarta-
do, 321, Habana. 
15937 s f 
SE V E N D E N T R E S T A L A D R O S ; UN P u -lidor; dos armarlos; trasmisiones v 
herramientas chicas, todo esto'puede ver-
se en Manrique, 163. 
421 9 e 
BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y ro-
ble, vacíos, todo el afio, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
BUEN NEGOCIO. D E MUY POCO Vo-lumen y buena calidad, liquido un 
lote de mercancía; para comerciantes o 
vendedores ambulantes. Informan: Obis-
po, 96, Habana. 
_ 375 10 e 
VENDO MADERA E N B U E N ESTADO para andamies. Prado, 117, altos Te* 
léfono A-7199. De 12 a 2 p. m. 
208 7 e> 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S - M O S : trador, metálicas, propias para cual-
quier giro. Muy baratas. Prado, 93-B " L a 
Casa Venus." 
112 6 e 
BICICLETAS 
Compro bicicletas de uso, aunque estén 
en mal estado, también vendo y arresrío 
a satisfacción, paso a domicilio. Monse-
rrate 1 letra Q Taller Junto al Parque 
Luz Caballero. K. Herrero. Tel. A-4805 
20 0 c; 
Se venden 40 pares de ruedas 
de carretas, de 9 cuartas y me-
dia, con ejes de 3 114 y 3 112 pul-
gadas de diámetro; se pueden ver 
en la finca "Antonia," Aguacate. 
C l6 6(1-31 
GANGA: S E V E N D E UN F R E G A D E R O de porcelana esmaltada, 34x22 nulírii-
das; un fregadero de hierro esmaltado 
30x18 pulgadas; dos planchas d r m á r m ^ ' 
labrado, 89x27x1% pulgadas; una caja de 
acero y amianto, a prueba de fuego color 
caoba, 36x24 pulgadas; una mesa de caoba 
5ox36 pulgadas. Luz, número 85, bajos 
. 3129o , 6 e 
A Pc£R^TO ^ A R A MOLDURAS. D E 
téL8X98.; 68 ^ a ^ l í regalad0' en6 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
T E U R . " Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente matrial de repues-
to. Informes. Muralla, núme-
ro 66|68. Teléfono A-3518. 
-C T631 so^a 
E N E R O 6 D E 1 9 1 7 D í a r i o d e l a M a r i n a : 3 
P L A T O S D E C A R T O N 
C a p a c i l l o s , r a m o s , a d o r n o s y c a j a s d e c a r t ó n p i e * 
g a b i e s . E s p e c i a l i d a d e s p a r a D u l c e r í a s . 
C e s á r e o ftezálK. A g i l a r , l 2 6 . - T e i á ! 8 D 0 A - 7 9 8 2 . P i d a p r e c i o s y m a e s t r a 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
L A C O N T E S T A C I O N D E J ^ P A ^ A 
S L A N O T A D E MR. W I L S O N . V A -
R I A S OPINIONES. 
Madrid. 5. , _ . , 
I^os mialífcoráales t ratan de restar 
¡ i m v o r t a w t o , a las fraees ponoinniciwlas 
t<carBl Jefe dea Goblenio, señor O m -
'do de Romammee, a propósito ce ,a 
vota de Mr. WllSon y que f u P r c r a o p o r -
tirn amenté caMegrrafiadas-
L a prensa adicta a l a actutf rftn^ 
cWn dice que esas frases han sirio taul 
Í D t S i « ^ r V T z a t B t hablan^die J a no-
ta de los Estado» Unidos, dec la ró mi« 
la resr-esta dada a la misma por 
ra im « 3 « n a admirable olm^del sonor 
C onde de Bomonones. 
El jefe de los conservadores, señor 
D a t o , mani fes tó eme en medfo- de l a 
confusión que producen If» ^ ^ J » 
redn:5das de los beligerante^ no es 
posible f i r m a r máf ^ ^ ^ S L ? 
contenida en l a contestación de Espa-
' "Y el ex-ministro consorrador señor 
Bergamín ha dicho qa*> 5 ? ^ 9 e 
MT. Wilson debe merecer la adhesión 
rio España , como debe merecerla tam-
bién crjalquier intento de P » ^ q ^ e se 
itrosente. venga de donde viniere. 
CONSEJO D E MINISTROS 
Madrid, 5. 
Se ha celebrado Consejo de Minis-
tros bajo l a preádenicia del Rey. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conílo 
de Rom anones, en su dfecurso-resu-
men dedicó preferente a tención a los 
antecodentes y resultadcs de l a coa-
testación dada por España, a l a nota 
de Mr . "Wilson y l a fenpresfon que d i -
c h a contestación ha producido en les 
.países beligerauies y neutrales, don-
de fué acogida favorablemente. 
F I R M A D E L R E Y 
Madrid, o . 
E l Rey ha firmado hoy un decreto 
concediendo la cruz de Carlos i n al 
«x-mlnlstro de l a Corona «efior Cos-
itero. 
L A PROTESTA CONTRA LOS CON-
SUMOS. 
Barcelona, 5. 
Comunican de Aiflés que contTntm 
c u aquel vecindario la excitación con-
tra los consumo». 
U n grupo nnmcrosfshno se dir ig ió 
n i Ayuntamiento en son de protesta. 
E l Alcalde sal ló a l balcón y di jo a los 
manifestantes que GL también, como 
oL^resto del Ayuntamiento^ presenta' 
ha la dimisión de su cargo. Fué muy 
aplaudido por los manifestantes. 
Los comercios continúan cerrados y 
las fábricas paralizadas para protes-
tar contra el Impuesto. 
L A H U E L G A D E T R A N S P O R T E S 
Zaragoza, 5. 
Se ha agravado ia huelga do trans-
portes. 
E l reporto do carnes y carbones se 
r e a U a en carros militares y munfcj-
pates. 
Los muebles de las estaciones están 
abarrotados de mercancías, detenidas 
en ellos por falta de medios de trans-
porte. 
B O L S A D E MADRID 
Madrid, S. 
Hoy se cotizaron las libras esterli-
nas a 22*21. 
Los francos a S0.10. 
P a r a l a v a r , u s e 
N o d a m a l 
o l o r y d u r a 
m u c h o . 
L U Y A N 
OADA 
C o n u n a s o l a 
v e z q u e s e 
p r u e b e , n o 
u s a r á n o t r o 
Por dar gritos en la vía 
to pesos 
Dinero: lo facilito en pequeñas 
y grandes cantidades, sobre pren-
das, muebles y objetos de arte, 
a intereses desde el uno por cien-
to. Consulado, 94 y 96. Teleíono 
A-4775. Los Tres Hermanos. 
E S E L J A B O N D E A C T U A L I D A D 
P í d a s e e n a l m a c e n e s y t i e n d a s d e v í v e r e s . 
E n f e r m o s 
d e l P e c h o 
Precedido de f^xoa. con l a g a r a n t í a de 
proceder de l gran l a b o r a t o r i o de Benot 
y oSlcr, de R e n » , FBpaña, y a se encuen-
t r a a 1» venta en C u b a , él K lmona l , me-
dloacl&i ctanttflca de gman eficacia en e l 
tratamiento de las execciones pu lmona-
res. 
r i M C N A I í se emplea s iempre con é x i t o , 
lo mismo contra n n simple catorro al 
pecho. Que oontra el t n é . a rebelde, cr-a 
el catarro c r ó n i c o y combate v lgorosa-
mente todos K>» males del pecho, p r o -
duciendo m e j o r í a r á p i d a y efeetlra. 
Contiene e l n M C t í A X , Benzoato de So-
s a , y O l o o l n a , que desinfectan los ó r g a -
nos afectados, Gomenol, b a l s ó m d o de g r a n 
fuerza, que p a r i f i c a y factUta l a espec-
t o r a c i ó n A x r n a o m l f • q w o l i m p i a l a sangre . 
Coca que T lgor l za te c i r c u l a c i ó n y tonif ica 
el organismo' y Genc iana que abre e l ape-
tito. 
Se vende en todas l a s formaolas y e l 
doi^óaito p r l n c S p j i e s t & en la fertoacta de l 
doctor M . T r i a r t e y C a , , Consolado, 34 
y 80. 
d 171 4d-4 
EL DOCTOR 
C O N Z A L O P E C R O S O 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
¡ o s E s t a d o s U n i d o s , h a 
r e a n u d a d o s u s c o n s u l -
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e C u -
b a , n ú m . 6 9 . 
D e I D a 1 2 , y 3 a 6 . 
124 12e. 
C o n s e j í l l o e n l a 
(VIENE "DE LA PRIMERA) 
brándos© por derecho» de examen a 
ics aspirantes a Chanffeurs. 
Pero habiéndose encontrado el doc-
tor ^'•arana Suárez con que esa cuota 
aparvíco fijada en el Begrlaniento de 
Tráfico confeccionado por la Cámara 
Munlcllpal a iniciativa del general 
Freyi-e^ y estipulado claramente por 
el ar t ículo 134 del Reglamento en 
craestión. iba desistido por ahora de 
eua propósi tos , toda vez que el Con-
siírtcrio tendría, que modificar en par-
te dicho r e g l á m o n t o . 
Probablemente ¡ h o y s e r á designado 
ei nuevo Tribunal de examen de 
c h a u i f f e u T O . 
R E U N I O N E N E L DESPACHO 
D E L A L C A U D E 
Citados por el Alcalde se reunieron 
ayer tarde eu su despacho todos los 
concejales del Ayuntamiento. 
E i doctor Varona les habló acerca 
del mensaje que pubUcamos en otro 
lugar de esta edición, manifes tándo-
les que esperaba que todos los ediles 
coadyuvaran a l a obra de encauzar 
la marcha de jp, Admjinisifcración 'Miu-
rJclpal. 
Los Concejales no s o l o prometíerois 
s u concurso a l Ejecutivo Municipal 
para acordar lo que solicitaba en su 
mensaje, sino tamlbión para todos 
cuantos proyectos presentara ten-
dientes al mejoramiento de los ser-
vidos públ icos . 
E l Alcalde en otra reunión que ge 
ce lebrará oportuffilamente, se pondrá 
de acuerdo con lo» ediles sobre las 
consdiqrnaciones para el presupuesto. 
¡LUBROS DESAPAREaiDOS 
E l Alcalde dictó ayer el decreto 
siguiente; 
"Habana, Enero 5 de 1917. 
Resultando: Que durante el pre-
sente año fiscal ise han adquirido con 
fondos del Municipio, para uso o f i -
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
U E T , " 2 2 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5 . 
C251 lOd.-S 
D r . J . B . R U I Z 
Cirugía, Rayoa X. Be lee Ha«p«ta-
les de FOadelfia, Kew York y Msr-
cadea. Bsraciallstm en enfermedades 
secretas, BTfira-n del rtfión por tas 
B&yos X . ínyc-loTM-* del 609 y «A. 
San T U í a M , 80, altos. De 13 y me-
dia a a. 
MECANICA . CARROCERIA m 
cial de esta Alcaldía y de la Secreta-
r ía de la Admtois t rac tón Municipal, 
las obras de consulta que aparecen 
de l a relación que se acompaña . 
Resultando: Que n i esas obras n i 
las que racionalmente debe suponer-
se que ee adquirieran anteriormente 
como indlapensaibleis para el despacho 
del Ejecutivo Mhsnlicipal se encuen-
tran en él mismo. 
Resultando: Asimismo que no ha 
aparecido en eate despacho n ingún ex 
podiente de los que estaban sometidos 
a l conocimiento y resolución .de la 
Alcaldía, 
Vengo ©n disponer: 
Que se ínlstniya expediente en ave-
riguación del lugar en que puedan 
encontrarse las obras y expedientes 
ya dichos para deparar las responsa-
bilidades que pudiera haber contraído 
la persona o personas que indebida-
mente los retengan en su poder y a 
ese efecto nombro al señor Ar tu ro 
Mendoza, oficial primero de la Secre-
t a r í a de la Adminis t ración Municipal, 
para que instruya el expediente de 
referencia y me dé cíuenita a la mayor 
brevedad posible, 
( f ) M , Varona, 
Alcalde Munic ipa l . " 
R E L A C I O N A QUE SE H A C E RE-
F E R E N C I A 
E n junio 30 de 1916.—200 ejem-
plareg de Acuerdos vetados por el se-
ñor Alcalde y uno de la Ley de Puer-
tofc. 
E n jul io 81 de W e . — U n Código 
Penal-Betaiacourt; una ¡Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo; una Ley del Po-
der JudlclaH; una Ley Electoral; un 
Reglamento de Tráf ico; una Ley de 
Decretos sobre Expropiac ión; un Ma-
nual de Contribuyentes; una Tarifa 
de Impuestos; una Ordenanza de 
Construcióñ; un Reglamento de Mer-
cados; una Ley Penal Mi l i t a r ; una 
Ley iSu^pemsión de Pagos; un Regla-
mento iServentías Públ icas ; un Re-
glamento Farmacia; un Reglamento 
Emprés t i to de 38 millones; un Códi-
go Comercio; uní Código C i v i l ; un Có-
digo Penal; una Ley Enjuiciamenito 
Civ i l ; una Ley Enjuiciamiento Cr i -
mmat; una Ley Marcas y Patentes; 
una Ley de Puertos; una Ley de M i -
nas; un Procos amiento Contencloso-
Admiinistrativo; una Ley de Cara; 
una Ley del Servicio Civ i l ; una Ley 
del Cierre; una Ley Arancelaria Con-
sular; un Código Postal; una Ley De-
i/iarcación de Juzgados.' 
En Septiembre 11 de 15l6.—ÍUna 
•Ley de Impuestos; una Ley Orgánica, 
una Ley Escolar; una Ley de Aguas; 
una Ley de Orden Públ ico; una Ley 
de Demarcación de Juzgados; una I/ey 
División Terr i tor ia l : una Ley D i v i -
sión Judicial; una Ordenanzas Sani-
tarias; una Ley Jurisprudencia Ci-
v i l ; una Ley Recurso Inconstitucio-
nalidad. 
Por tener animales sueltAa 
vía pública, cinco pesos ^ k 
Por jugar , los menorL ^ , 
publica dos pesos. s 611 la Vi,-
Por cabalgar las bestias « 
Por quemar voladores-
Por tírar piedras en la ^ 
Por proferir palabras 0i>Cftna 
Por vagar los menoreTS?3?: & 
públ ica: $1. ^ r % vía 
iblicoa: ' ° " Portak. „ 
" " C T p o i i c í o t i e r 
E l Tribunal nombrado para fn 
los ejercicios de oposición paira n̂ 11 
quince plazas del Cuerpo do 
tes a Registros de la Propiedad^11 
funcionarios facúltativos "de ia TV3 
recclón de los Registros y del wi? 
riado, ha señalado para dar conii 
zo a los mismos, sábado, 13 
rriente mes, a 'las ocho y media dR ,t 
mañana , en el local que ocupa el V 
legio de Abogados de la Habana, a 
He de Cuba número 40, esquina a Chs 
cón. ^ 
Dicho Tribunal lo forman los gMo. 
í es Ledos Pedro G. de Medina y Câ  
los G. Charles, Presidente y Secuta 
rio, respectivamente; y los señara 
doctor Antonio Sánchez de Buntamap 
te; doctor Gustavo Tomen y ¿oda EÍ 
cardo García Menocail, como Vocales 
del mismo. 
En Octubre 14 de 1016."—Una Ley 
de Impuestos; una Ley Orgánica M u -
nicipal; una Ley de Tráf ico; una Or-
denanza Municipal; m.a Ordenanza 
de Construcción; uno Ordenanza de 
Contabilidad, 
En Diciembre 13 de 1916, — U n 
Reglamento de Tráf ico; una Ley 
Eiectoral Betancourt; 1,300 ejempla-
res Tarifas libre regulación). 
E n Agosto 5 de- 1916.— U n tomo 
Recursos Inconstitucionalidad-Betan-
court; cuatro tomos Leye® y Decretos 
de la República. 
LICENCIAS I N D U S T R I A L E S 
Se han solicitado las siguientes l i -
cencias industriales: Adela Casa^ pa-
ra subarrendadora en Picota 63, Enr i -
que Fernández , para subarrendador 
en Mercaderes 45 y Bernardo Redon-
do para Comisionista con muestras en 
Obispo 110. 
P I D E SU REPOSICION 
E l señor Jacobo Ruiz de Lavin, ha 
presentado u nescUto en La Alcal-
día, solicitando su reposición en el 
cargo de Jefe del Negociado de I m -
puestos Diversos, en el que fué de-
clarado cesante por el general Frey-
¡re-
SOLICITUD 
Ha solicitado la señora Balbina Gó-
mez que por la Alcaldía se di-ponga 
ej ingreso de su menor hijo Miguel 
en la Casa de Beneficencia o en el 
Asilo Menocal, 
D E N U N C I A . 
E l señor Manuel Pereira ha de-
nunciado nuevamente a la Alcaldía 
las obras que se ejecutan en la v ía 
pública en Angeles y Corrales, por 
contravenir las ordenanzas municipa-
les. 
E L REGISTRO G E N E R A L 
Durante el últ imo semestre ha te-
nido entrada en el Registro General 
de la Adminis t ración Municipal 25,212 
asuntos y salida 8,150, 
Esto demuestra la gran labor que 
con aplauso de sus jefes realizan los 
empleados de dicho Registro, a cargo 
del señor Carballo, 
L A APERTURA DE L A C A L L E D E 
OMOA. 
E l doctor Santiago Gut iér rez de 
Celis ha solicitado de la Alcaldía que 
a los expedientes de apertura de las 
calle» de Omoa y San Ramón se agre 
gueu los documentos prsentados últi-
mjamnte por los señores 'Carnuz y Ca-
n i l l a , por los jue justifican sus de-
rechos a percibir indemnización por 
expropiación de t e t ó n o s . 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrado Administrador 
del espigón de Paula el señor Lucas 
Lamadrid. 
E i señor José Ramón Zubizarreta 
pasa a su antiguo puesto de Inspector 
del Matader0 Industrial-
T A R I F A PARA L A IMPOSICION 
D E M U L T A S 
E l señor Alcalde se ha servido en 
el d ía de ayer, f i j a r la cuant ía de 
las multas que por distintas infrac-
ciones que m á s abajo se relacionan: 
Por desengachar los animales en la 
vía pública, cinco pesos. 
Por no llevar consigo ei recibo de 
edrcuiación, dos pesos. 
Por dejar abandonado ell vehículo, 
cinco pesos. 
Por no llevar encendidos los re-
flectores, dos pesos. 
Por llevar apagados los faroles, dos 
pesos. 
Por estacionarse fuera de parada 
ra, un peso. 
Por salirse fuera del cordón en los 
paseos, dos pesos. 
Por llevar los números invisibles, 
un peso. 
_ Por transitar en dirección contra-
ria , cinco pesos. 
Por no obedecer la señal de la au-
toridad, diez pesos.» 
Por transitar por l a izquierda, dn -
co pesos. 
Por exceso do carga, cinco posos. 
Por transitar dormido, un peso. 
Por no llevar fijada la tarifa, clmco 
pesos. 
Por interceptar el tráfico, cinco pe-
sos. . - -
Por transitar por la l ínea de loa 
t ranvías , diez pesos. 
Por llevar ayudante sin estar auto-
i izado, un peso. 
Por llevar campanillas o cascabeles, 
un peso. 
Por llevar el moblé abiorto, un pe-
so. - • • -y -j.. , ; 
Por llevar exceso de pasaje, dos pe-
sos. 
Por no llevar uniforme, un peso. 
Por exceso de velocidad, vednte pe-
sos. 
Por no tener sereno en las casas 
en construcción, cinco pesos. 
V E S T I D U R A 
4 é 99 
L A H O N H A D B Z 
C a s a d e C o n t r a t a c i ó n y P r é s t a m o s 
F u n d a d a h a c e 3 O a ñ o s . 
Participamos a nuestros favorecedores y a l público en general 
que aunque oso somos "Banqueros Presta mistáis»" facilitamos dinero 
en todas cantidades, sobre joyas, alhajas y valores con e i in te rés de 
do» por ciento mensual. En cantidades mayores DE U N M I L PESOS, 
MENOR INTERES 
H E R M O G E N E S G O N Z A L E Z Y C A . , S . e n O . 
Moa te n ú n . 8 5 . T e l é f M O A . 7 7 9 5 
S e V e n d e n , C o m p r a n y A l q u i l a n M u e b l e s . 
c. 193 
E S T A B L O D E L U Z ( M j m o W ™ L U 0 
«AftRUAJES DB LUJOt CliTlKltRO«, B O D A S , B A U T I Z O S . R O . 
TEIXFONOS{ £ l i 2 ; ( 2 . 8 J í S S 5 : 
C O R S I 1 H O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
M S P Ü B S X O S P A R A E N Ü T K I t R A I l 
O © 1, 3 T « B O V e n A S . 
M A R M O L I S T A T E I E F B Ü 1 - 3 1 3 * 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
F R A N C I S C O S A N D O M I N G O Y C A N T O 
H A F M m L E C i n O 
Y dispuesto su ©ntierro para las cuatro de la tarde de hoy, 
sábado* los que suscriben: hermanos, sobrinos y amigos, ruegan 
a las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma a 
Dios y acompañar el cadáver , desdo la casa mortuoria: Sitios, 
119, a la Necrópolis de Colón; favor que agradecerán eterna-
mente. 
Habana, 6 de Enero de 1917. 
Pedro^ Dolores, Antonia, Manuela, "Vicenta y María Josefa San-
domingo y Canto; Pedro PÍÜÓA; Demetrio y José Tr igo; Ave-
li'no Prieto; Francisco Lámela©; José Cribeiro; Jo sé y Ma-
nuel García; Doctor Francisco H e r n á n d e z . 
449 6 E . 
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£ 1 s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
R o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A . E N T I E R R O S 
C o c h e s para entierro*. í f T í V I . - a - vis, corriente» 9 5,00 
bodas y bautizos - - « J J > ^ » « - ' v Id. blanco, con alumbrado . S 1 0,00 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o s A - 8 5 2 8 , A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A - 4 6 8 6 , H a b a n a 
C a b s z a d e azabache 
L o s viejitos que lucen l a cabeza n t p i , 
bellamente negra, con el color negro na. 
t n r a l , flexible y sedoso de la jtmntad, 
son los que emplean e l Aceite Kabul, qm 
ennegrece las canas s in pintarlas, porqm 
no es p in tura sino un restaurador del 
cabello. Se Tende en seder ías y boticas, 
' C 170 alt 4(14 
C U R E S U C A T A R R O 
Fimonal, es el nombre de una medí. 
cina, patente europea, coustantenieit 
te recetada a Iws enfermos de losóp 
^anog de i a respiración. Todo enfer. 
mo del pecbo que toma Fimonal, « 
alivia, nota los efectos del preparado 
y vence su mal, volvieüdo al dlsfn-
te de J» salud. 
Los componentes del Fimonal, t* 
dos de primera calidad, en dosifici 
ción especial, contribuyen a la higi». 
pización de los órganos atacados, a la 
puríficaaMÓn del organismo Itodo; a 
la depuración de la sangre, a su ú 
gorlzación, tonifican el organismo J 
«bren el apetito al enfermo, que asi 
hace fuerzas para vencer la eiífr 
n* edad. 
Los catarros tan frecuentes »n ests 
época, degeneran en graves> afeccio-
nes. F lnuna l cura en corto tiera!» ei 
catarro m á s rebelde. Todas las boti-
cas venden Fimontial. Depósito pr'11»' 
pal, farmacia del doctor M. Uñarte! 
Ca., Coi'Rulado, 54 y 36. 
• C239- alt. 4d-6 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo e] "PARCHE ORIEN-
T A L , " es bobo. En tres días quitas 
los callos, sin dolor, n i pegarse a la 
media y pudiéndose bañar los pi« 
pu©8 no se caen. Pídase en todas 'as 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al ^ 
tor Ramírez , Apartado 1244, Habw 
y le mandará tres curas, para tr« 
callos y f u r a r á sus callos para t m 
pre. — 
P & l & b r a s 
d e C a r t i l l a 
Consagrado por e l - « ^ - ^ I ^ B W 
llegado a C u b a el F I M O K A X , , m ^ ^ ^ t i , 
de e ^ l e n ^ s c i m l l d ^ e s P ^ ^ d o g 
todas las afecciones de " • (¿rro » * 
r e s p i r a c i ó n , desde e l simple < » v * 
t i s i s . I ^ a s e este certificado. 
"He ensayado ^ l ^ T ^ o l ^ J ^ k 
tos F I M O N A L y E S T O M A G O S , «I jrfo-
m u y complacido de los « ^ ^ 8 
t icos o b t e n i d o » de los ^ J ^ c ^ u l l f t - ' ' 
de ^ 
E s t e faculteitiTO C a ^ r ó t i c ^ , ^ 
r a p é u t i c a de l a ^n lrers idad ^ M ^ 
miembro de 1» K e » l ^ a d ^ fle rB* 
c lna y n n » de las p e r s o n i U l f ^ ^ 
y o r relieve ^ t í f i c o ¿ e E ^ P * ^ de W 
I T M O N A I i destruye ^ lo» 
afecciones del pecho, higlen"1" ^ 
nos afectados, P n r i ^ - J Í 1 . J f ^ ^ S 
lo reanima. Toda* 1»» jrf d t f * 
D e p ó s i t o pr inc ipa l , 34 r 
M. Uriart» y Oto., Consulado, 
C 172 
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